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A s u n t o s d e l D í a 
Merece un aplauso el acuerdo | almacenes importadores . Mas pa-
i los comerciantes importadores ¡ ra ello s e r í a conveniente, mejor 
í 0nceder a sus dependientes u n ¡ d i c h o , s e r í a indispensable, refor-
1 ' loras , a l a p r o x i - ! m a r la l lamada ley de l cierre. 
De las once a las dos, o m á s ^ r s e la del m e d i o d í a ; lo me-
p] esDÍri tu de confrater-1 b ien , de las doce a las tres, los 
rece p o i C1 v i ' 
dad que revela y ademas por ha 
"̂ er sido e s p o n t á n e o , é n el s én t i -
;¿o de no responder a una exigen-
cia Así se realiza obra efectiva de 
compenet rac ión y sol idar idad. Es 
iun buen ejemplo. ;! 
En los almacenes se t rabajara 
pjenos t iempo, pero es seguro que 
no m e r m a r á sensiblemente el ren-
dimiento actual de la tarea d i a r i a ; 
como no m e r m ó en los bancos 
después que los gerentes .de estos 
establecimientos convin ie ron en 
cerrar las operaciones y hacer ce-
sar el t rabajo de sus empleados a 
las tres de la J^rde. 
La medida no es fáci l exten-
tlerla a la dependencia de las ca-
sas de comercio a l po r menor, por-
'que su clientela es dis t inta de la 
¡de los almacenes y los bancos. Es-
¡ta aprovecha las horas de labor , 
porque trabaja comprando o ne-
gociando, mientras que a q u é l l a 
utiliza generalmente las horas des-
ocupadas. A d e m á s , una e s t á l i m i -
tada a un n ú m e r o de profesiones 
relativamente reducido y la o t ra 
comprende a todo el mundo . 
Sin embargo, algo p o d r í a i n -
tentarse con el obje to de que t am-
bién los dependientes de los es-
tablecimientos a l po r menor par-
ticipasen del descanso dfel medio-
día de que d i s f r u t a r á n , o d is f ru-
tan ya, los dependientes de los 
E l A l b u m - H o m e n a j e a l 
fccy d e E s p a ñ a 
¿a Cámara Española de Comercio 
«le la Habana no ha desistido de reu-
nir en un á l & m las firmas de los j 
elementos prestigiosos de la Colonia, 
que simpatizan con la Ldea, a fin de 
rendir homenaje al rey de España, 
con motivo de la altruista y huma-
nitaria gestión llevada a cabo con 
los prisioneros, heridos, viudas, huér-
íanos y víctimas en general de la gue 
rra europea. 
La enfermedad del presidente se-
fior Zorrilla (Que en paz descanse) 
prolongó la orden de suspensióp de 
los trabajos, y como parece ser que 
a nombre de la Cámara se han re-
cogido firmas y recaudado cantida-
des, conviene advertir al público en 
general que no se ha dado comien-
zo todavía a la empresa de recopi-
lar firma ninguna, y las cantidades 
«iue se han percibido no han ingresa-
ao en la Tesorería de la Inst i tución, 
si los recibos no llevan las firmas 
de los señores Agapito Cagiga, Juan 
Santamaría o Miguel Pont, que han 
nido las Unícas personas autorizadas 
Pira percibir fondos con dicho des-
tino. 
compradores acuden en n ú m e r o 
m u y escaso a los establecimientos; 
son horas de las l lamadas muer-
tas en casi todas las tiendas al me-
nudeo. 
Las compras se hacen general-
mente p q r la m a ñ a n a hasta las 
proximidades de l m e d i o d í a , y so-
bremodo p o r la tarde, pasadas las 
tres. De cua t ro a seis son las horas 
m á s animadas en las tiendas, y la 
a n i m a c i ó n c o n t i n u a r í a sin descen-
der hasta las ocho si fuese posi-
ble tener abiertos los estableci-
mientos hasta ese momento . 
De m o d o que sin per ju ic io pa-
ra nadie y hasta con beneficio pa-
ra todos—para el p ú b l i c o , para 
los dependientes y para los due-
ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o — p o d r í a 
prorrogarse el cierre hasta las 
o c h o — m e d i a hora o tres cuartos 
de hora antes de abrirse los tea-
tros, animarse las retretas, hacer 
visitas, e t c . — y en cambio in te-
r rumpirse el t raba jo durante dos 
o tres horas, a l m e d i o d í a . 
Si dependientes y principales se 
pusiesen de acuerdo, la ley d e l cie-
r re no s e r í a un o b s t á c u l o insupe-
rable , porque su re fo rma p o d r í a 
obtenerse sin grandes dif icultades 
y hasta en plazo breve . 
E l nuevo patio de l o s 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 
Una de las expansiones en su ra-
dio de acción que la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos ha creído de ne 
cesidad imprescindible, dado el gran 
incremento en los trasportes de dos 
a tres años a esta parte, ha sido la 
construcción de un extenso patio pa-
ra la manipulación y clasificación 
de mercancías procedentes de la Es-
tación Central, Cristina, Tallapiedra 
v Regla, y para la formación de 
los respectivos trenes. 
Ese patio está situado en el l i -
toral oe Luyanó y cuando quede ter-
minado tendrá no menos de 40 kiló-
metros de carrileras con cabida para 
situar de 2 a 3,(Í00 carros de ferro-
carr i l , lo cual da una idea de la im-
portanciEL de esa obra. En dicho pa-
tio hab rá un depósito para locomo-
toras, y facilidades para la carga y 
descarga de ganado. En la actualidad 
se ha terminado lo contsrucción de 
unos 15 ki lómetros de carrileras, las 
que es tán en servicio. 
La Empresa ha adoptado el nom-
bre de "BTistamante" para designar 
éste important ís imo patio, deseando 
con ello perpetuar el nombre de su j [ 0 en cuando hacen sistemática y ab 
Ilustre letrado Consultor, doctor An 
tonio Sánchez de Bustamonte. 
Muy acertada ha estado la Empre-
sa en la elección de este nombre pues 
el doctor Bustamante no es colamen-
te uno de los más preclaros hijos de 
esta t ierra donde se le estima y ad-
mira, sino que se le conoce en todo 
el mundo como un distinguido jur is -
consulto y como el hábil diplomáti-
co que representó a Cuba en lo Con-
ferencia de Paz de Versalles. 
LA CONFERENCIA FRANCO-
ITALIANA 
LUCERNA, agosto 26. 
El primer ministro Lloyd George, 
según se aver iguó hoy, no intenta par 
ticipar en la conferencia de Aix Les 
Bainsk, entre los primeros ministros 
Millerand, de Francia, y Gio l i t t i^ de 
I ta l ia ; pero se mantedrá en íntimo 
contacto con los conferenciantes y se. 
r á consultado antes de llegar a una 
decisión. I 
E s a , no es la prensa 
En presencia de uno de nuestras 
redactores, se comentaba ayer en 
determinado centro comercial el he-
cho sensible y vergonzoso de que no 
pasa una semana sin que la prensa 
haga campaña difamatoria contra las 
clases solventes y contra empresas y 
entidades industriales, mercantiles y 
financieras. 
Aunque esas manifestaciones en 
ningún momento pueden referirse al 
DIARIO, nos creemos obligados a ha-
cer constar que el hecho de que algu-
nos semanarios sin circulación n i 
prestigio se dediquen a la industria 
de poner precio a sus elogios y cen-
turas, no basta para atribuir a la 
prensa toda, 'el mismo írepugnanke 
credo. 
L a prensa no la constituyen esos 
periodiqultos innominados, productos 
de una época de descomposición, qu^ 
igual propalan fals»s noticias sobre 
la reputación privada de un hogar, 
que insultan al altar y al Estado, que 
estampan falsas especies contra las 
firmas más solventes. 
Esos periódicos—llamémoslos así— 
que en los úl t imos tiempos han inju-
riado e injurian a la sociedad que los 
padece; esos periódicos que de cuan-
surda campaña de desedédito contra 
las mejores instituciones financieras 
del país—como los bancos Español , 
Nacional e Internacional, por no c i -
tar otros—; esos periódicos que l la-
man ladrón al comerciante y explota-
dor del pueblo al que les niega una 
dádiva o se resiste a sus amenazas, 
no ostentan ni pueden ostentar la re-
presentación de la prensa cubana. 
La prensa cubana—seria, doctrina-
da, prestigiosa, fuerte—la componen 
los diarios de nombre conocido y de 
circulación probada. Esa es la ver-
dadera prensa, la que algunas veces 
E x p o s i c i ó n permanente 
de productos e s p a ñ o l e s 
Ayer, nos vimos favioriecidos por 
la visita de los señores doctor Eu-
genio Capdevila Romero y Miguel 
Folguera, quienes ha^ llegado a la 
Habana con idea de llevar a cabo, 
empezando por Cuba, una obra que 
redundará en beneficio de los pro* 
ductos hispano.americanos. 
Los visitantes son el Presidente y 
Secretario respectipamente de la 
Compañía T ra sa t l án t i ca de Exposi-
ción Comercial recíproca permanen-
te Hispano-Americana, enyo objeto 
es establecer Exposiciones perma-
nentes de productos españole» 'ea 
las repúblicas hispanoamericanas y 
de productos americanos en España , 
para facilitar el intercambio. 
El señor Capdevila, hijo del coro-
nel cuyo recuerdo se rá inperecedero | 
en Cuba, que fué el fundador de Cas- j 
corro cuando era capitán en aquel 
partido lucha con fe para llevar a 
cabo la idea que su buen padre le 
Inculcara; y en la prensa hispano 
americana y en la tribuna, en el Ate- ¡ demás libros del autor, sería suficien-
neo de Madrid, Fomente de la Pro-1 te hacer del ilustre publicista 
una de las primeras glorias literarias 
de Cuba. Pero tiene otro, ontre va-
rios, de igual intensidad y a t racción; 
el de la sinceridad. Don Raimundo es 
ducción de Barcelona, y en otras po-
blaciones ha disertado en conferen-
cias que r eanuda rá en la Habana, se-
guramente. 
De los proyectos de dichos distin-
guidos visitantes nos ocuparemos de-
tenidamente deseando que el más 
franco éxito los corone. 
SE I M P L A N T O E L SUFRAGISMO 
EN N O R T E A M E R I C A 
WASHINGTON, Agosto 26. 
La proclama anunciando oficialmen \ mienot generoso y patriótico, a ú n " í i 
de los elemento» solventes 
En nombre de todos nuestros co-
legas diarios, queremos consignar 
esta terminante aclaración: los que 
del chantage hacen un oficio y en el 
chantage inspiran su pluma, no pue-
den ser considerados como miembros 
de la prensa seria cubana. 
M I S M A L O S T I E M P O S 
y hoy sus obras suscitaron polémi-
cas. Desde el campo opuesto al suyo 
partieron en ambas ocasiones ata-
ques fogosos, en igual intensidad y 
con igual apasionamiento la réplica 
que fueron intensas y apasionadas 
las arremetidas del comentarista. 
Pero siempre, sus contrincantes, cuan 
do fueron dignos, tuvieron para don 
Raimundo respeto y admiración; la 
admiración y el respeto que merecen 
los hombres cultos y honrados, por 
muy amargas o duras que seai las 
repulsas que emplee. 
En otra época fuimos nosotros lo» 
contrincantes ideológicos del doctor 
Cabrera. Entonces, ante sus aprecia-
ciones, con todo el respeto que nos 
merecían su nombre y su intención, 
entramos analíticos en el fondo de sus 
escritos. Hoy la esencia de sus traba-
jos está én conflictos de los que nos 
hemos alejado en un sentido partida-
rista. Frente a la vida política de Cu-
ba nosotros no nos imponemos más 
carácter que el de la expectación aten 
ta y sentimental, sin intervenir en 
ello más que como informadores y 
comentaristas, en la medida que los 
hechos a tañan a los intereses nacio-
nales del momento, dejando para los 
i hombres de acción y de pasión la ta-
i rea de dar cauces a los hechos o po-
i uer obstáculos a las malas orienta-
ciones. Cuando más ofrecemos un 
consejo. Pero sentado el hecho con-
sumado pedimos en el consejo olvido 
y concordia. 
Los que así no opinen, que traben 
polémica con don Raimundo con mo-
tivo de "Mis malos tiempos." Nosotros 
de su lectura hemos sacado hondos 
deleites como enamorados de las le-
tras. Porque este escritor es un l i -
terato sugestivo y ameno en grado 
que ningún cubano supera. Nadie co-
mo narra sucesos y describe situa-
ciones. E l idioma para éste litera Lo 
ilustre no es un antifaz con que se 
encubran la verdad y la vida, sino el 
instrumento- que sirve para mostrar 
DOCTOR RAIMUNDO CABRERA 
El último libro de don Raimundo 
Cabrera, tiene, como todos los suyos, 
un valor predominante: el del inte-
rés . Si no tuviera otros éste, y los 
un hombre sincero, que dice con sen-
cillez todos sus pensamientos. Podrá 
equivocarse o apreciar a veces las co-
sas e r róneamente ; porque siempre la 
pasión mueve su pluma. Pero aún en 
•sus equivocaciones es noble y ele-
vado. La pasión no es siembre un 
defecto; es en muchos casos, per el 
contrario, una vir tud. Sin pasión nin-
guna acción es grande y fecunda, y 
cuando la pasión impulsa un senti 
las 
^ensura duramente, con má» o menos 
razón; pero sin llegar nunca a ca-1 te que la enmienda a la constitución i recorre vere(ja ¿e errores, elev^ 
lumniar n i a exigir la bolsa o la vida | relativa al sufragio ha sido ratificada,' ideas y dignifica ios propósitos 
' fué firmada hoy por el secretario Col- i Los más felitíes " libros del doctor j clarainente, bellamente su pensa-
by, del Departamento de Estado. I Cabrera los dicta la exaltación poli-1 miento y su JU1C10 de j . ^ C ° S T - , 
El documento fué firmado esta ma-j tica <<Mis buenos tiempos" y ^Misi se ven en su Prosa dificultades al 
iñana en la residencia de Mrl Colby malos tiempOS.'son dos libros de com i exponer ideas y mucho menos ar t i -
al recibirse el certificado del gober-. bate, dos libros hechos para depurar mañas para desfigurarlas. Siente con 
nador Robert que atestiguaba que la 
Asamblea legislativa de Tennesseee 
había ratificado la enmienda. 
el patriotismo y en defensa de la 
patria, acosada entonces y ahora por 
lo que él estima actos impropios. Ayer 
M e j o r a l a c u e s t i ó n s o c i a l e n E s p a ñ a 
¿ U n p r í n c i p e a r r e s t a d o ? . - A r i s t ó c r a t a m u e r t o e 
d e n t e a u t o m o v i l i s t a . - O t r a s n o t i c i a s 
MADRID Agosto 26. I " S ó una refriega en la plaza de to^l ARISTOCRATA MUERTO EN UN 
los motines que du-! ros de esta ciudad el sábado pasado,} ACCttDENTE AUTOMOVILISTA 
1 dando origen a una grave escena de MADRID, Agosto 26. 
desorden en las gradas. E l señor Manuel Girona, Conde de 
Como resultado el perturbador fué} Eleta y ex-senador, pereció hoy en un 
severamente castigado por un policía, c 
La huelga y 
rante tanto tiempo han motivado se 
r í a s perturbaciones, parece que van 
a conjurarse, según informes que se 
han dado hoy a la publicidad. 
Mañana se p rocura rá inducir a los 
extranjeros y otros, que han abando-
nado el trabajo, a que vuelvan a sus 
faenas- y luego se discutirán los tér -
minos con el sindicato de mineros. 
PRINCIPE ARRESTADO 
BARCELONA, Agosto 26. 
Se dice que fué un hijo del Archi-
duque Leopoldo de Austria el que ins-
LOS EMPRESTITOS B0ÜV1AN0S 
WASHINGTON, Agosto 26. 
E l gobierno boliviano ha obtenido 
un emprést i to de diez millones de pe-
sos de una casa bancaria para sol-
ventar los emprést i tos contraídos en 
1910 -y 1913 en Francia para ayudar 
a la construcción de ferrocarriles se-
gún informes que se han recibido hoy 
en el Departamento de Comercio. 
accidente automivilista. 
quien después lo arrestó, 
Las autoridades mantienen el níás 
estricto silencio en cuanto a la iden. 
tidad del detenido. 
Dícese que se han cruzado nume-
rosos telegramas para obtener su l i -
bertad, pero hasta ahora sin ningún 
resultado positivo. 
FALLECIO WILSON 
TRAER, lowa. Agosto 26. 
James Wilson, exSecretario de Agrl 
cultura, falleció hoy aquí en su re-
sidencia. 
LOS VALORES ITALIANOS 
MADRID, Agosto 25. 
El trust í talo-hispano, que se íor-
mó con el propósito de comprar valo-
res italianos en España, con dinero 
honradez y expone con pureza. En 
este libro último que relata sucesos 
de hoy, cuyo recuerdo no pudo aún 
desdibujar el tiempo, entra el lector 
con igual curiosidad que si se ha-
blase de bellas fantasías novelescas. 
Creemos que hasta para sus contrin-
j cantes ha cíe ser este libro interesan-
¡ te y sugestivo, porque en la sinceri-
dad que en él resplandece se muestra 
i el pensamiento de una de las partes 
! ©h el pleito político que se ventila. 
I Podrá ser o no st r !a deducción del 
autor la deducción lógica. Pero es 
i sin duda una deducción que conviene 
i tomarse en cuenta; porque el autor 
i encarna una moralidad del problema 
ron a siete millones y dice el per ió- ; ? v o r q n e en esta encarnación no hay 
dico que se desist irá de la idea si l-)s' doblez nl artificio. 
Bancos, que pertenecen al trust, noi No recomendamos la lectura de 
provéen la cantidad necesaria para' "Mis malos tiempos/' porque seria 
cubrir el déficit. ! una recomendación pueril. Los libros 
i ríe don Raimundo se recomiendan so-
HUELGA DE SEPULTUREROS 
italiano no ha podido obtener susertp- ] ZARAGOZA Agosto 26-
ción hasta la cantidad deseada, se- ¡ Debido a la huelga de todos los em-
gun dice la "Revista Económica ' . . picados municipales, incluso los se-
Exist ía el propósito de reunir vein- ' pultureros, hoy no hubo ningún en-
| te y cinco millones de liras; pero las 
i suscripciones recibidas solo ascendie-
T r a b a j o s p r e s e n t a d o s e n e l q u i n t o 
C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
Ayer 5© reunió el Comité Ejecutl- María Fernández, 
encargado de la organización de ¡ La colitis a forma clínica diseñ-
óte Congreso científico; bajo la 
Presidencia del doctor José A. Pres-
p Agiendo de secretario el doctor 
^auclsco María Fernández ; y asis-
endo, entre otros miembros, los doc 
tores Gerardo Fernández Abren (te-
sorero), Julio Car re rá i Marcelino 
sis, Pedro Barlllas y Jesús Figueras 
ê tomaron acuerdos de importan- r io , por el doctór Marcelino Weiss. j 
teriforme en Cuba, por el doctor Pe-
dro Barlllas. 
Estudio del electrocardiograma 
normal del hombre, por el doctor Oc-
tavio Montoro. 
Shock t raumát ico , por e l doctor 
Julio Carrerá . 
Neuralgia facial de origen denta-
C u r v a s p e l i g r o s a s e n l a C a l z a d a d e C o l u 
t ierro. 
E l clero de la Diócesis ha puesto 
sus servicios a la disposición de las 
autoridades y las ceremohias fúne-
bres han empezado hoy. 
E L CONVENIO FRANCO BELGA 
j *> y el secretario dió a conocer 
tr^Ktítulos .de los interesant ís imos 
at>aj08 presentados ya a la consi-
jeraci6n del Congreso, de los ena-
ceitamos los siguientes: 
ai Cáncer en Cuba, por el doctor 
J o ^ L e R o y . 
concepto , actual de la Patogenia 
f 'a diabetes, nor el doctor Octa-
vio Montero. 
Ccmtntmpj^ al estudio del Que-
^J^oido. /por el doctor Francisco 
^ l a L e g a t í f o d c l é j í c o 
, Agosto 26 de 1920. 
•^mstro de México.—Habana. 
<iici0mUníCole con susto que las con-
^"loaes de la República siguen sien-
pa Ca<la día mejores, pues por todas 
<-ar n reina la mz'- L'as redes ferro-
abs 1 raS' telefonicas y telegráficas, 
r á C e ^ H n I e al co.rrieníe: EfectUa"lca sanguínea en Cuba, por el doctor 
d^ingo Presiden<;ialf p.r"netI; Leonel Plasencia. 
de la Huor? i1"6 y 61 Psicosis del mierperio, por el doc-
^dadann ^ entregara el Poder al , tor Jesús A Figuerag. 
86 Por ton resulte electo. Nóta-j La pangriat{tis aguda hemorrági -
en vict ^partes absoluta confian- ca por e] doctor Jesds A. Figueras. 
tos y emrf « Procedimientos jus I —Además se ha acordado aceptar, 
O r a c i ó n * - OS de la actnal Adml- i agradeciéndolos, los premios ofreci-
La hematología en relación con la 
cirugía, por el doctor Oonzaío B. 
Aróstegui . 
Manía melancólica, por el doctor 
Carlos M. Piñeiro. 
Concepto actual de las enferme-
dades por carencia, por el doctor Oc-
tavio Montoro. 
EstucTio del metabolismo normal de 
los cubanos, por los doctores M. Mar-
tínez Domínguez y O. Montoro. 
La tuberculosis no se cura en el 
país donde fué adquirida, por el doc-
tor Tomás Hernández, (de Sagua la 
Grande). 
Exámen funcional del corazón, por 
los doctores Actavio Montoro y Pe-
dro L . Far iñas . 
Apendicitis por cuerpos extraño*, 
por el doctor Jesús A Figueras. 
La técnica más perfecta de la gas-
tTO-enterostomia posterior, por el 
doctor José A. Presno. 
Los standars normales en nuími-
PBOCTJUAIIAIÍ LOS ROTAHIOS L A 
MODIFICACION A L TRAZADO. 
OTRO INFORME SOBRE LOS BA. 
CHES 
Celebró ayer reunión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana, bajo la 
presidencia del doctor Alzugaray. 
E l señor Santa Cruz, que en la an-
terior sesión hubo de pronunciarse 
contra las constantes crí t icas al Go-
bierno, leyó un amplio informe sobre 
las buenas obras realizadas en Cuba 
por los distintes gobiernos republi-
canos. Fué muy aplaudido. 
Habló después el señor Alberto Cru-
sellas, sobre la muy peligrosa curva 
de la carretera de Columbia, frente 
a la residencia del reverendo Padre 
Emilio, cura párroco del Monserrate. 
E l señor Crusellas indicó la conve-
niencia de comprar los rotarlos una 
aja det erreno en ese lugar para mo-
dificar el trazado de la referida cur-
va, y el doctor Alzugaray fué part i -
dario de procurar otro trazado por 
el que sean modificadas también las 
dos curvas que siguen a la anterior, 
en la misma carretera y bastante p r ó 
ximas entre sí. 
Este asunto será detenidamente es-
tudiado. 
E l mismo señor Crusellas, leyó des 
pués su segundo informe al secreta-
rio de Obras Públicas sobre los ba-
ches de nuestras calles. 
' Dice as í : 
"Habana, agosto 26, 1920. 
Señor Secretario de Obras Públ i-
cas.—Ciudad. 
Señor: 
Siguiendo con la comisión que me 
confirió el Club Rotarlo para la enu-
meración de baches, tengo el gusto 
de insertar a continuación los «Jue he 
encontrado en mi segundo recorrido: 
Calzada del Monte: Empiezo por 
esta importante vía, porque no obs-
tante ser una de las que mayor t rá -
elgunos tramos, como el de Cuatro 
Caminos a la Nueva Plaza, o Merca-
do, entre la congestión tan grande 
que allí existe y los baches, hacen 
dificilísimo el t ráns i to . Hay ue ex-
ceptuar de esta calle el tramo de Egl-
do a Amistad, que está bueno. 
San Miguel.—Entre Belascoín y 
fleo soporta, es también una de las Gervasio, uno. Entre Escobar y Leal-
Que en peor estado se encuentra. Es | tad, dos. Esquina a Aguila, uno. En-
tal la cantidad de baches, zanjas y i t r e Aguila y Amistad, tres. Entre 
depresiones de pavimento ' que tiene, ¡ Amistad e Industria, uno. Entre I n -
que su único arreglo consiste en una ¡ dustria y Consulado, uno. 
completa reposición del pavimento. I Aguila.—Entre Zanja y Barcelona, 
La línea del t ranvía se halla en idén i cinco Entre San Rafael y San M i - ; 
BRUSELAS, agosto 26. 
El ministro de la Guerra, Janson, 
permanece en el Poder a fin de que 
se verifique la firma del tratado fran-
co-belga. 
E l ministro dijo que el acuerdo mi -
l i tar se f irmaría antes del jueves pró-
ximo. 
los. A estas horas nadie que observe 
con interés la vida nacional habrá de-
jado de leerlo. Del gran triunfo edi-
torial de esta obra, a las pocas se-
manas de su aparición, tienen no-
ticia todos. Y no ha de ser un libro 
que dure lo que duran los efectos de 
la actualidad política que lo ha ins-
pirado: es un libro apto para las co-
lecciones y los archivos, donde han de 
buscarse siempre, pasados los años, 
datos preciosos y comentarios hon-
rados a una de las épocas que más 
haya contribuido a la definitiva orien-
tación de la vida polít ica cubana. 
Ningún escritor de Cuba será estu-
diado mañana con tanto interés como 
este fino, atento y culto cronista de 
la vida nacional. Su vida entera, sil 
inteligencia clara y su amor insupe-
rable a la Patria, fueron ofrendados 
generosamente, sin deca'miento, con 
Continúa en la DOS, columna oa. 
P r o t e s t a s c o n t r a l a P o r t o f H a v a n a 
o . 
ticas condiciones, resultando que en 
EL COSTO DEL AZUCAR REFI-
NADO 
Actualmente hay un auge! áos por la Sociedad Dental, la Aso-
confj 0̂C10S en todos los Ministerios, 
del , en ^s condiciones actuales 
Cereta - Salúdolo afectuosamente. E l 
bl iano particular, M. Alessio R o -
ciación Farmacéut ica y la Asociación 
Veterinaria; de cien pesos cn-'i ut;o 
resolviendo el Comité Ejecutivo com-
pletar hasta mil pesos el montante 
de los premios. 
WASHINGTON, Agosto 26. 
El costo de, la producción del azú-
car refinado se duplicó entre 1914 y 
1919, según informa la Comisión Aran 
celaría de los Estados Unidos hoy. 
El aumento en el rrecio parí, el 
consumidor fué paralelo al costu de 
producción según el mismo Informe. 
Las fábricas que han sido objeto 
de la investigación de la comisión 
dan el costo total por l ibra desde 6, 
7 a 9.365 centavos. 
Las ganancias en la inversión pro-
ductiva de las refinerías arrojaban 
Partido Popular L i b e r a l 
Designación d« candidatos a Compro-
misarios Presidenciales 
Anoche, a las 9, se rsttnió en el 
Circulo de Zulueta 28, la Asamblea 
Provincial de la Habana para hacer 
•a proclamación de los candidatos a 
Compromisarios Presidenciales de es-
ta Provincia. 
Asistieron setenta y cinco Delega-
dos. 
Presidió el señor Juan Gualberto 
Gómez, actuando de Secretario el doc. 
tor J r s é R. del Cueto. 
Fueron electos, candidatos para 
Compromisarios Presidenciales ñor 
la Hrbana, los señores : 
Travieso Velasco; Camilo Ecnarte; 
{Enrique R. Margarit; Mariano Cas-
quero; Felipe de la Hoz; Norberto A l -
fonso; Julio Ortiz Cano; Raúl R. Ca-
r r e r á ; José A. Malberty; Francisco 
Alfonso; Juan de Dios Corbo; José 
de la Guardia; Francisco Mart ínez; 
Eulogio Guinea; Gonzalo Guell; Sal 
vador Baró ; Daniel Villageliú; Fran-
cisco Ros; Carlos Pór te la ; Eladio 
Herrera; Cloromiro Bacerna; José C. 
Quintana; José J. Yar in i ; Miguel Llo-
ret; Felipe Torres; Isidro Sicre; Jo. 
sé M. Solis; Oscar Edrelra; Pablo Su-
perviene; César V. Roig; Agustín 
Echevarr ía . 
Suplentes: Joaquín Torresá Ricar-
do Varnueva; Domingo Bri to; Pru-
dencio Pujol; Juan Acosta; Emilio 
Echavar r í a ; Andrés Morales; Eduar-
do Miranda; Juan M. Alvarez; Ga-
briel Hidalgo. 
Se terminó la reunión a las once, 
para continuarla, el día 28, a las 8 
de la noche, y hacer las postulacio-
guel, uno. Entre San Miguel y Neptu-
no, dos. Entre Neptuno y Concordia- He aquí algunas de las causas en 
cuatro. Además, de Zanja a San L á . la que se basan los distintos comer 
zaro hay infinidad de pequeños ba-1 "antes para la formulación de sus 
ches y ondulaciones del asfalto. ! protestas por las deficiencias observa-
Escobar.—Entre Neptuno y San Mi -
guel, dos. Entre Zanja y Salud, dos. 
Esquina a Neptuno, uno. Entre Sitios 
y Peñalver , uno. Esquina a Belascoín, 
uno. 
San Nicolás.—Entre San Miguel y 
San Rafael, uno .Entre San Rafael y 
San José, uno. Esquina a San Rafael, 
uno. Entre Dragones y Reina, uno. 
Manriaue.—Entre Salud y Dragones, 
dos. Entre San José y San Rafael, 
una furnia. Entre Concordia y V i r t u -
des, dos. Entre Neptuno y Animas, 
dos. 1 
Campanario.—Entre Estrella y Ma-
loja, uno. 
Factor ía .—Entre Corrales y Apoda-
ca, uno. 
Clenfuegos.—Entre Corrales y Apo-
Continúa en la SEGUNDA página 
LA UNION CENTRO-AMERICANA 
SAN SALVADOR, República d 
vador. Agosto 26. 
B l Ministro de Estado de Guatema 
la ha propuesto al gobierno de la re. j de la casa Zabaleta y Ca 
das, en el mal servicio de la Port of 
Havana Docks: 
El señor José Gran, a nombre de la 
razón social Pita y Hno., concurrió a 
retirar de los muelles cien cajas de 
manteca, que vinieron en el vapor 
Lake Frío, y en las oficinas expidieron 
orden de extracción. El empleado en-
cargado del despacho, solo le permi-
tió la extracción de siete cajas por no 
hallarse el resto, clasificadas. 
De este hecho se levantó la oportu-
na acta notarial. 
E l señor Valeriano Fernández, a 
nombre de la razón social Suárez, 
González y Ca,, formuló formal pro-
testa ante el doctor Gustavo Porta, 
en la cual hace constar que dos de 
los elevadores de la Havana Port 
Docks, marcados con los números 3 y 
4, y utilizados para el traslado de las 
mercancías de un piso a otro, se ha-
llaban sin funcionar. 
El señor José Noval y Medio apode-
rado de la razón Suárez y López, con-
signa su protesta por haberse perso-
Sal- nado en lDS muelles de la Compañía 
i para extraer doscientas cajas de man. 
• teca, las cuales no encontró , 
i (El señor Ramón Armada, gerente 
tuvo que 
un promedio de c uarenta centavos 
por cien libras en 1917, 12 centavos1 nes para Compromisarios Senatorla-
en 1918 y 21.6 en 1919- 1 les y Representantes. 
pública del Salvador que el Departa-
mento Internacional se haga ct.rgo de 
1 formación de la base para la^ pró-
ximas conferencias sobre la Unidad 
Centroamericana según se averiguó 
quí hoy. Entrenlos puntos propuestos 
para la decisión de este departamento 
se halla la fijación del tiempo y íu-
gar en que deben celebrarse las en-
trevistasí 
requerir por medio el superintenden-
te de los muelles de San Francisco a 
fin de que permitiera la entrada de 
un camión al objeto de extraer un 
cargamento de mercancías . E l supe-
rintendente se opuso resueltamente 
protestando de que ya habían dema-
siado vehículos en los muelles. 
A l hacer el señor Armada constar 
su protesta notarial, dió a conocer 
de que se disponía de espacio suficien 
te en los muelles sin entorpecer en 
tráfico. 
El señor Ramón Larrea y el señor 
Antonio Antón, hicieron constar no-
tarialmente que el día 18 del presen-
te faltando diez minutos para las cua 
tro había ya cesado la entrega de 
mercancías en los espigones de la 
Machina y San Francisco, por cuyas 
causa se vieron precisados a retirarse 
varios carretones que estaban espe-
rando carga desde por la mañana. 
E l señor Manuel Paz Amado, geren 
t ede la firma Amado Paz y Ca., pro-
testó ante notario, de que se había 
presentado, a realizar las liquidacio-
nes de gastos de almacenajes de mer-
cancías que deseaba retirar cosa que 
no pudo llevar a efecto, hasta Ls tres 
de la tarde del día siguiente, por lo 
cual se vi6 precisado a requirir al 
Administrador de la Havana Port 
Docks. 
E l p r e c i o d e j a g a s o l i n a 
En vir tud de las gestiones hechas 
por los choferes de máquinas de al-
quiler para que no sea elevado el 
precio de la gasolina, y de las que 
a su vez y en contrario sentido ha 
hecho la West India, por la Secreta-
r ía de Agricultura han venido efec-
tuándose las necesarias investigacio-
nes a fin de poder determinar el l i -
mite de precio del expresado produc-
to. 
Como se sabe, la West India pre-
tende fijarle al galón de gasolina el 
precio de 54 centavos. 
Tenemos noticias que permiten ase 
gurar que al fin la gasolina se ven-
derá a cincuenta y cuatro centavos, 
y en noviembre tal vez a más, por la 
situación especial de gran escasez que 
se sufre de ese art ículo. 
Después de noviembre o mejor di-
cho, para el próximo año, sufriremos I 
una gran ©scaaez. 
A g ü i t o í * i ¿te i í í í . j 
E l c u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s y l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r p o l a c a 
h n ^ D E L E G A D O S D E P A Z P O L A C O S E S T A N H A M B R I E N T O S 
M - L - l l - B - S A V A N N A H , Agosto 26. 
PARiq As-nto I diC3 clue ^ averiguado que el minis. dor de Lemberg, se está retirando al Llegó el Ruth Martin de Matanzas. 
En el cuarter general del Mariscal tro de Ferrocarriles y el ministro de sudtste. 
,Foch hoy los oficiales del Estado Ma- Marina han llegado a Amberes y han EL JEFE DE LA CABALLERIA RUSA 
temporada en los terrenos del Polo 
hoy en el juego contra los White Sox 
de Chicago. 
MOVEMIETíTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 26. 
Llegó el Santa Theresa de la Ha-
bana. 
yor discutian la situación polaca, y | decidido no permitir 
todo se manifestaban de acuerdo eu cano "Marsella", que 
que la campaña de Polonia ha termi-
nado virtualmente por lo que hace a 
recios combates y maniobras. La opi-
nión de les oficiales es que, a excep-
ción de una resistencia por parte de 
los bolshevikis que se espera freate 
,a Grodno, no es probable que ocurran 
inuevas batallas campales. 
Inclinados sobre grandes mapas de 
Polonia, el tema principal de los ofi-
iciales era éste; 
' 'Dónde ha rán alto los ejércitos 
polacos y dónde se a t r inchera rán . 
'Las fronteras etnográficas no son 
«necesariamente las mejores fronteras 
estratégicas, según dijo una ai¿a au-
toridad del cuartel general. 
Se expresó libremente la opinión 
de que sería una necedad de que los 
comandantes polacos se pusiesen en 
un estado de inferioridad estratégica, 
haciendo alto a un kilómetro de la 
al vapor amerl-
lleva munciones 
para Polonia, salir de esa bahía. 
DE POLONIA A LOS ESTADOS U N I -
DOS 
WASHINGTON, Agosto 26. 
Polonia ha contestado a la comuni-
cación americana que sugiere que sus acción, 
ejércitos en su contraofensiva no va- ¡ 
HERIDO 
LONDRES ,agosto 26. 
Un despacho inalámbrico recibido 
aquí de Berlín, dice que los prisio-
neros rusos que llegan a Cracovia di-
cen que la famosa cabal ler ía rusa ha 
sufrido la desgracia de que su jefe 
haya sido gravemente herido en la 
PORT EADS, Agosto 26 
Salió el Lake Frenchton para puer 
tos cubanos. 
NEWPORT NEWS, Agosto 26. 
Salió el Thorgerd para Cienfuegos. 
yan más allá de los límites etnográfi 
eos del pa í s . 
La contestación se dice que no es 
del todo desagradable. 
LAS OPERACIONES DE LOS PO-
LACOS 
VARSOVIA, Agosto 26. 
E l ejército polaco del Norte con-
t inúa moviéndose en la región entre 
Sierpe y Soldaw cerca de la frontera 
de la Prusia Oriental, y esta marchan-
do sobre Chozellen, al Este de Mlawa, 
PROTESTAS BOLSHEVIKIS 
MINSK, agosto 22. (Agosto 26) Pol-
la Prensa Asociada. 
No hubo reunión de la conferencia 
ruso-polaca hoy. Esto se debió, según 
dicen los polacos, a que no habían 
recibido noticias de Varsovia respec-
to a Ukrania. 
Los delegados soviets enviaron una 
NORFOLK, Agosto 26. 
Llegó el Chapell de Nuevitas. 
MONTREAL, Agosto 26. 
Llegó el Canadian Farmer de la Ha-
bana. 
C o r v a s p e l i g r o s a s . . 
Viene de la PRIMERA página 
daca, dos. Entre Gloria y Misión, uno. 
Entre Misión y Arsenal, uno. 
Cárdenas.—Entre Arsenal y Misión, 
para cortarles la retirada a las res-
(frontera fijada por el tratado de Ver- i tantes fuerzas soviets, 
salles. ¡ En el centro los polacos han ocupa-
Bajo los términos del tratado de ¡ do a Ostrolenka y Staviski lo misn .̂o 
Versalles, la frontera polaca del Este i Os-owie. En t í sur los polacos han 
comienza en la línea prusiana del Es 
te, pasa al Este de Suwalki, hasta el 
Oeste de Grodno y hasta un punto al 
Oeste del Vohlynsk. 
Se explicó a la Prensa Asociada 
que el ala izquerda polaca que des-
cansa sobre el río Niemen, y la dere-
cha que se sostiene detrás del río 
Zbruch estaban seguras contra cual-
quier ataque. E l centro, sin embargo, 
i r a el punto débil de la línea, según 
declararon los oficiales^ porque no 
tiene defensa natural ninguna, estan-
do siempre expuestos a una posible 
ofensiva. Desde un punto da vista 
puramente militar y estratégico se7.-ía 
imperiosamente necesario que el cen-
tro polaco se avanzase cuarenta o 
cincuenta kilómetros más i-ilá de la 
reconquistado a Hrubieszow y la se 
xagésima divif'ión bolsheviki alrede-'do mayor general polaco 
I protesta a la delegación polaca en dos. 
i que dicen que los polacos es tán de- Zulueta—Esquina a Apodaca, uno. 
morando la conferencia. Esquina a Gloria, dos. 
I La protesta añade l ú e a pesar del Egido.—Esquina a Gloria, uno En-
j hecho de que los polacos mantienen tre Gloria y Acosta, tres. Esquina a 
que no pueden comunicarse con Var- Corrales, uno. _ • 
sovia por falta de telegrafía sin h i - Crespo.-Entre Refugio y Colón, uno 
los, su estación cont inúa recibiendo Entre Colón y Trocadero, cinco. En . 
diariamente el comunicado del Esta, tre Trocadero y Animas, uno. 
Departamento sólo se ocupaba de los 
que medraban. 
1 Declaró que a instancias del Dc-
I partamento, los refinadores y alma-
I conistaa habrán comprado azúcar a ah 
' tos prEcios para aliviar una escasez 
I y ahora, con la "si tuación cambiada 
l del revés se quedan con miles de to-
j neladas de azúcar, de alto precio en 
' sus manos. 
Me Laurin pregunta oue si el De-
partamento de Justicia no es más Que 
un factor político que corresponde a 
I las demandas de más bajos precios por 
¡ injustas que sean dichas demandas y 
I por muchos que sean los comerciantes) i 
que están al borde de la bancarrota. 
El mercado do azúcar se repvso un 
poco hoy, al recibirse la noticia de que 
una venta de treinta y cinco mi l tone-
ladas de azúcar cubano de la nueva 
cosecha para embarque en Enero, Fe-
brero y Marzo había sido enviado al 
lejano Oriente a un precio igual o me-
jor que el de 11 centavos costo y flete 
La significación de esta venta es' 
su evidencia de que Cuba ha hallado 
salida para su azúcar, lo cual robus-
tecerá la actitud de los tenedores, 
quienes de algún tiempo a esta parte 
han estado almacenando el azúcar 
crudo-antes de aceptar los bajos pre-
cios ofrecidos por loa refinadores. 
les revolucionarlos con la actuación 
dentro de la soberanía nacionu., ; tan 
atento estuvo en el cumplimiento de 
su deber en las horas de lucha por 
la Independencia, como en las delj 
buen uso en el disfrute de la paz. i 
Podrán ser muchos los que crean j 
justo ponerle reparos a! pensamien- i 
to de don Raimundo, expuesto en este j 
l ibro; pero no habrá uno solo que ¡ 
pueda poner en tela de juicio la pu- 1 
•Pos 
e Su 
reza de la intención. 
Y ni uno solo, en todn 
de la idealogía nacional n S Can: 
pasión a no proclamar p «^.lleve 
tiempos ' como libro a L n í S 
sante e i r r e p r o c h a b l e r S » ' intere 
obra maestra de la l i t e r a l 6 W t ! " 
poránea, tan valioso " ^ 
sus otros libros, los hijo* ÍOSo C C 
tasía y los hijos de si = de ^ h * 
]os hijos de síis pasioneS.Creencií y 
N O T i G - A S D E L P U E R T O 
E l Capitán del Puerto felicitará a, 
los marinos del 'Montevideo' y 
'Cataluña ' por su heroico proce-
der eu el fuego del "Dade Coun. 
ty"—El vapor inglés 'Fultaba* ha 
sido enviado al Mariel.—Aviso a 
los navegantesi—Un velero porta-
gués que sufrió averías 
DISCURSO D E L G E N E R A L A L V A -
R A D O SOBRE MEJICO 
NEW YORK, Agosto 26. 3 
El general Salvador Alvarado, M i ' 
nistro de Hacienda de Méjico en un 
discurso que pronunció hoy en el club 
BELFAST, Agosto 26. 
Los motines de esta noche empe-
zaron al oeste de Belfast. Se inicia 
Industria.—Esquina a Trocadero, 
uno. Entre Trocadero y Colón, siete. 
Entre Colón y Refugio, cuatro. 
Estrella.—Entre Amistad y Aguila, 
dos. Esquina a Rayo, uno. Esquina 
a San Nicolás, dos. Entre San Nico 
u z g a 
G u a r d i a 
HERIDO DE UN NAVAJAZO 
Agapito Noriega O'Reilly, de 36 
años edad y vecino de Figuras 24, 
P-"* ($ gustos habidos erttre ellos 
antorio-rinente, sostuvo una r'~a ano-
che con un tal Eduardo. Este, hacien-
do uso de una navaja barbera, infirió 
El capitán del puerto señor Carrl-
carte ha pasado una comunicación a 
los capitanes de los vapores españo-
les "Cata luña ' y 'Montevideo' felici-
tándolos por el pronto y eficaz auxilio 
que los oficiales y tripulantes de los 
mismos prestaron en la extinción del 
incendio del vapor americano "Da-
de County'. 
El capi tán del puerto desea de-
mostrar su gratitud en nombre del 
Gobierno, a esos marinos españoles 
que valientemente evitaron una ca-
trástrofe dado que el vapor 'Dada 
County' ten ía 270 ¡cajas de esp ío-
sivos. 
ron con tiros de revólver cerca del ¡ás y Manrique, tres. Entre Campa- ¡ a aquel un navajaz0 en el ^ e ^ r e , qUe 
camino de Kashimir. nario y LeaHad, uno. Entre Campa ; le perfor5 los intestinos 
nario y Manrique, uno. Entre Manri-
que y San Nicolás, uno. Entre San 
Nicolás y Rayo, uno. Entre Rayo y 
Aguila, uno. 
Avenida de la Universodad.—El tra-
línea fijada por el tratado de Versa 
lies hasta el borde occidental de los ¡ 
pantanos de Pripet. 
Espérase que el general Wrángel 1 
lle.gue al cuartel general mañana y se 1 
han hecho preparativos para recibir- ' 
lo con gran entusiasmo. Los oficiales 
de menor edad están preparando un | 
cartel que se colocará sobre el escri-
torio del general y el cual l levará la j 
siguiente inscripción: 'Salvador de, 
Polonia." 
El • general Weygand, con mucho 
acierto, gran actividad, intensa ener- ; 
gía, estricta vigilancia y perspicacia ! 
inmejorable, ha probado una vez más-j 
que sus facultades intelectuales no , 
han sufrido nada, y que todavía tie- i 
ne pleno conocimiento de las cuestio- ¡ 
nos militares. | 
El general W.eygand ha demostrado 
victoriosamente su capacidad para 
conducir tropas al frente y para crear 
y utilizar las posibilidades de la reta-
guardia . ' 
Interrogado si había confirmación 
de la noticia que ha corrido en Pa-
rís, según la cual el general Weygand 
r.ería nombrado "Mariscal de Polo-
nia", los oficiales dijeron que no sa-
bían dada de esto; pero uno de ellos 
conter.tó: "¿No cree usted que se lo 
merece?" ' 
PARA SALVAR L A VIDA DE UTí 
PATRIOTA IRLANDES 
de los banqueros declaró que setenta PARIS, agosto 26. 
! y cinco millones de pesos de dinero ; George Gavan Duffy, miembro ir ían 
: de los Estados Unidos se necee"tarían ; dés del Parlamento, ha publicado hoy mo frente al Hospital Cowley y De 
i para rehabilitar a Méjico. E l nuevo una carta que ha remitdio al primer parlamento de enfermeras está In-1 
i gobierno que se dice que contaba con ministro Millerand, instando a Fran- transitable. Con el arreglo de este! gE EQUIVOCO 
el apoyo de la opinión pública gfista-j cía para que intervenga y obtenga la pequeño espacio se establecería una • E l doctor Lorié de guardia en el 
l r ía ese dinero en la realización de 1 libertad de Lord Alcalde de Cork Mac corta y cómoda unión entre la calle centro de socorro de Jesús del Mon-
El herido fué llevado al I 'ospital 
Municipal, donde fué asistido por el 
doctor Bernal, quien certificó su esta-
do de gravedad. 
E l autor huyó sin que pudiera ser 
detenido 
ius tres problemas de gran significa. I Sweeny. L y Carlos I I I , sustituyendo con bas- te, asistió anoche de síntomas de en-
ción: La carta dice que Francia salvó al tante semejanza a la empezada y aban venenamiento a Leopoldo Lani-r y 
Xo. Reorganización del sistema han • imperio inglés con sus sacrificios du- donada obra de unir la calle G con Sobrado, de 18 años de edad y vecino 
cari0 | rante la guerra y "siempre que se ,le Carlos I I I , cuya terminación tanto be- de Dolores 26 
presentaba una proposición al gobiei-
no de Londres era para salvar la v i . 
da de un patriota i r landés" . 
V Í L N A , E V A H i A D A POR LOS 
RUSOS 
neficio apor tar ía al tráfico en gene-
ra l . 
De usted atentamnete, 
Alberto Crusellas." 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
2o.—Reorganización de los medios 
de transporte, incluso la rehabilita-
ción tanto de los ferrocarriles como 
las carreteras. 
3o.—Trabajo a lo no empleadosfl es-
pecialmente a los que han servido 
bajo las varias facciones revolucio-
narias. 
Calculando que una tercera parte 
de los setenta y cinco millones se ne- ' 
cositarían para cada uno de estos tres 
proyectos, el general Alvarado descri 
bió la actual si tuación bancaria de su I 
país declarando que los prestamistas ! 
rnedradores y los revendedores están | LAS H A Z A Ñ A S DE B A E E R U T H las mUch.aS ^ í ^ 0 ! ^ 
aplastando a los agricultores que tie 
Manifestó el paciente que a. tratar 
de tomar una pastilla de aspirina i n -
girió equivocadamente una de biclo-
ruro. 
PARIS, Agosto 26- NUEVA YORK, Agosto 26. J. H . Me Laurin, nresidente de la 
Las fuerzas «soviets rusas han eva- Asociación de Almacenistas de Víve-
cuado a Vilna, en la Lituania y la res del ^ dió esta noclie a la pU_ 
estación del ferrocarril y los edificios blieidad una detallada exposición de 
públicos de allí han sido ocupados por ^ sitUación azucarera, en la cual á ta-
los lituanos. ca al Departamento de Justicia por 
LOS DELEGATEOS DE PAZ POLACOS 
HAMBRIENTOS 
VARSOVIA, agosto 26. 
Los delegados de paz polacos en 
Minsk tienen hambre. 
Una urgente petición se ha recibi-
do por el Ministerio de Estado pidien-
do que se les envíe alimento inmedia-
tamente. 
El mpnsaje dice que los delegados 
éstán dísp'uestcis a aceptar cualquiera 
clase de allfamtoa excepto los de fá-
cil der-com posición. 
Como indicación de que la confe-
rencia de Minsk puede continuar in -
d$tinidaménte, se están haciendo pre. 
parativos para envirr allí cinco jo-
v«»n.eit»s taquígrafas pedidas por los 
de1 erados. 
Cinco de las muieres Irán desde el 
Ministerio de Estado. Llevarán ali-
mentos en abundancia nara ellas mis-
mas y también provisiones para los 
delegados polacos. Las autoridades 
soviets han reservado cuartos para 
las mujeres. 
nen grandes cosethas de algodón y i 
de guisantes este año. 
Los hombres de negocios de Méji-1 
co, dijo, se consideran felices si lo-
gran obtener prés tamo^ a cinco por , 
ciento al mes. Dijo que re ía tque si el 
poMernq pudiera obíiener la suma 
deseada, podría dentro cíe dos años 
pagar los viejos y los actuales intere-
ses y desde entonces tbndría casa 
propia. ^ • ! i i 
Con la rehabil i tación iniciada y la 
estabilidad producida sería posible 
desarrollar el éxito continuamente y 
desmovilizar el ejército, el cual dijo 
es hoy consumidor hasta el extremo 
de ciento treinta y cinco millones de 
pesos de una, renta total y natural de 
210.000 pesos. 
Negando que hubiese dicho que se 
in terpre tó como impresión popular, 
según la cual todo había quedado des 
truído en Méjico, el general Alvarado 
aseguró que todos los trenes están 
funcionando con la debida regu.ari-
dad en su país, con todos los servicios 
públicos en operación normal y las 
cosechas las más abundantes en la 
historia agrícola de Méjico .Negó que 
existiese sentimiento de enemistad 
contra los americanos por parte de 
los mejicanos. 
HablJndo sobre la caída del régi-
men de Carranza declaró que eso no 
fué una revolución, sino una protesta 
universal contra la desorganización y 
la corrupción del gobierno. 
NEW YORK, Agosto 26. 
"Babe' Ruth, el famoso bateador 
del New York americano realizó su do por Roberto T. Scott, viceadminis-
cuadragésimo cuarto home run de la trador general de Correos, de que el 
que se han publicado respecto a 
su investigación del medro durante la 
guerra y después de elle." 
Mr. Me Laurin rechazó lo declara-
R E F R I G E R A C I O N D 
t í R e T r i g e r a t i n s 
PEDRO ZAMORA RODEADO 
WASHINGTON, Agosto 26. 
íS-FW^TZ. FAMOSA FOPTAT.EZA, Pedro Zamora, el bandido mejicano 
ETÍ ]>TA>T0S DE LOS POLACOS que secuestró a varios americanos y 
VARSOVIA, -agosto 26.'. I a un súbdito inglés en el campamen-
Ossewetz, la fortaleza nordeste de to minero de Cuale, Jalisco se dice 
Pialystok, fué tomada por los pola- j que está rodeado por tres mi l de t ro-
ros en Ja tarde riel martes, sesrún co- pas mejicanas, según noticias recibl-
rnunicación publicada hoy. No hay dé - ' das hoy en el Departamento de Esta-
t.'>lles. La comunicación aa:ree:a nue el j ^O; ^ cónsul americano en Guada-
<-:Íprcito del centro continua adelan- ', lajara, 
fondo más állá de Ostrolenka. I rv r D V T r ~ r ^ T ^ t^a 7 * a \ i i i n a 7w% 
La c aballería polaca « i el frente I 1 ^ L A M A K A A R -
del Sur. desnués de un breve comba- j G E N T I N A 
té a brazo narti^o extirnó a la b r i -
?rada bolhseviki 72, e hizo prisioneros j BUENOS AIRES, Agosto 26. 
a muchos. A1 reanudarse hoy el debate en la 
EL O O B Í ^ T W e ^ r x - r r rO- ÍTFST* C-árarta ^ P ^ ^ o s sobre la per->ai j ff - R . - r ^ T - p ^ ^ l ^ A sistente actitud del gobierno contra-
LONDTms ^os to 26 fPor la Pren- & ^ el Papel moneda se convier-
A s o l a d ^ la Pren ta en oro y a permitir las exporta-
-r-n " •. • s ^ cienes de oro, el diputado socialista 
' ^bier"0 ;oVíett rus" contestó pined0 creo u ; a sensación cuando di-
la nota de Arturo J. Balfour, bo 
rostvectn n ios términos de paz soviets 
p^ra Polonia. 
E1 eobierno soviet se compromete 
a retirar mañana su condición de que 
los polacos provean armas a una mi-
floía de trabajadores consistente en 
doscientos mi l hombres en Polonia. 
l a s r í M í r v i r v n o y v s f > ' t r e 
VARSOVIA Y MENSK 
VVRSOVIA, Agosto 26. 
M. Dombski, Presidente de la de-' 
legación de paz polaca en Minsk, ha 
sido llamado a Brest Litovsk para 
conferenciar con los representantes 
del gobierno polaco. Se ha dado este 
paso a causa de las continuas inte-¡ 
rrupciones de las comunicaciones en-| 
tre Varsovia y Minsk. 
jo que el Ministro de Saliberry había 
luci'ado personalmente en operacio-
nes de cambio amparado por la acti-
tud del gobierno, y que era por este 
motivo y a nombre de los Intereses 
privados por lo que el señor Salabe 
r ry ha mantenido la conversión cerra 
da. 
El señor Pinedo citó un caso en el 
que según dijo Salaberry y sus aso-
ciados habían ganado noventa y siete 
mi l pesos en el cambio francés, lo !< 
cual no hubieran podido ganar si se 
hubiera mantenido abierta la conver-
s ión . 
LOS DESORDENES EN I R L A N D A 
M I NICIOINES PARA POLONIA 
BRUSELAS, agosto 25. 
El órgano socialista "Le Peuple", al hospital 
BELFAST, Agosto 26. 
Graves motines han estallado en 
Belfast esta noche con muchos t i ro-
teos e incendiarismo. 
Varios heridos hap sido conducidos 
P A K A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
K E i 
l e c h e a r a i T Z ^ T * * * ^ contlene todos los principios nutritivos de una >ura. Es una leílw maternizada de superior calidad. 
bricada para la allmémacifia de los niíiOE Venta¡ 
er.iveciíi-linente fa-
Drogucrífc-j y Fanuacias. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Per estar aburrida de la vida inten-
tó suicidarse anocfhe ingiriendo un 
tóxico, la joven Emilia Acosta Pérez, 
de 16 años, y con domicilio en Colina 
12, en Jesús del Monte. 
DESAPARICION 
Hilario Azcárate, de San Rafael 269, 
denunció que su nieto, Armiño Bec-
ine'xactas quer A-zc&ra'1ie ha desaparecido desde 
el miércoles. 
ALBAÑIL HERIDO 
zEn el centro de socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de lesiones graves 
en la boca, Nemesio Fundora, de Za-
potes 39. 
j E l lesionado dioe que el di-ño que 
, sufre lo recibió en ocasión de hallar-
| se trabajando en la casa enconstruc-
ción Vista Hermosa entre Lombillo y 
Riñera, al caerle un cubo con mezcla. 
I ROBO FRUSTRADO 
I Carmen Argüelles, de Campanario, 
35, dió cuenta a la policía que en 
ocasión de encontrarse a la puerta 
. de su domicilio, un individuo nom-
! brado Rafael Pereda Saladrigas, que 
! reside en M^loja 17, se le abalanzó 
t por la espalda tratando de arreba-
' tarle los pendientes. 
El acusado fué detenido e ingre-
¡ só en el Vivsc. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el hosnital Municipal fué asls-
¡ V d o de lesionen graves en el víen-
I tre Dominero Suárez, de Prado 23. A, 
Esas ebsiones se las produjo en V i -
gía v San Jiaouín, al caerse del an-
• to 11858. oue chocó con el carro de 
i cuatro ruedas oue conducía Alberto 
I Hernán,»ez de Rodríguez 149. 
OTRO SUICTDIO FRUSTRADO 
( Anoche intentó suicidarse )or es-
! t ^ r aburrido de vivir ingeripndo me 
I dio botella de cloro, Domingo Her-
nández, dp 23 años y vecinp de San 
Antonio 17, en 1 renarto Betancourt. 
Su estado es grave. 
Para poder contar en el entrante verano con esta lucrativa 
industria—la de hacer hielo—es imprescindible que haga 
ahora sus planes y proyectos y confíe sus pedidos a esta 
casa que es una garantía. 
R E N E B E R N D E S C O . 
C u b a 6 4 - . - H a b a n a . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Según aviso a los navegantes de 15 
de julio ppdo., publicado por el Go-
bierno americano, la luz del "buque 
faro' de Boston será modificada para 
el 15 de septiembre consistiendo d i -
cha modificación en que solo dará un 
destelló cada tres segundos. 
HOY IRA A L MARIEL E L "FUN-
T A L A " 
Por disposición de las autoridades 
sanitarias el vapor inglés "Funtala' 
será enviado hoy al Lazareto del Ma-
r ie l donde pasa rá la cuarentena el 
pasaje y la tr ipulación y el barco se-
rá totalmente desratizado y fumigado. 
Ayer fueron enviados al Hospital 
Las Animas dos enfermos de este 
buque. 
LOS QUE LLEGARON EN E L "MON-
TEVIDEO" 
En el vapor español 'Montevideo' 
llegaron los señores Justo García 
Suárez; Ana L . Acosta; Eugenio Cap» 
devila; Miguel Falgueras; Pilar A l -
viur; Antonio Moreno; Daniela Figa-
rolaá Encarnación Martínez; Angeles 
Gutiérrez; Matilde Araoz, Amelia 
González. 
Miaría Moch; Narciso Roca; Higinio 
Gut iér rez ; Pedro Castillo; C. José G. 
IncTán; Blanca R. Díaz; José Val de-
rrama; Eduardo Morales; Ja*obo Fal 
tes; José Castellanos; Josefina Mar-
t ínez; Alberto Urdanilla; Francisco 
Viera; José M. Pina; Pedro J imé-
nez; Leopoldo Tamasi; Aurelio Be-
guer. 
Rasalio Ttorrens; Juan Espinosa; 
Jnaauín Ortega; José L . Rodríguez; 
Manuel CabrizaS; Dulce María Pul i -
do; Manuel Martínez y otros. 
E l 'Caridad Padilla' esti 
en la Habana. a Cargaj1(i0 
El 'Ramón Marimon' está o* ^ 
El ' Jul ián Alonso- sale hov fac^ 
Juan de Puerto Rico para s L . Saa 
mingo. a,lto Do-
E l "Julia* está en New York 
El 'Gibara' en Maracaibo 
'Las Villas' en Manatí. 
E l "Antolin del Collado ^ 
hoy de Vuelta Abajo. 
El 'Guantánamo" está en la K v 
terminando sus reparaciones 114 
'Frcr tera' en Gibara 
TRIPULANTES ACUSADO1? 
Los tripulantes del vapor anT 
no Hatteras W. R. Cdoe HarTrica-
thell, W. Gavin y Manuel vE,Bo" 
fueron acusados por el capitá ' 
barco de haber robado en la care del 
buque por lo que fueron remitid áel 
V^vac s al 
LOS QUE EMBARCARON Ftc 
"MIAMI ' ' ^ 
En el vapor americano <MlaIni• 
ba rca rán para Key West los eia" 
doctor José J. Martínez y S e s 
el licenciado José J. Martinez j , ' 
familia; Manuela González- e hi-^ 
María Josefa, Mercedes y Luz Lon '̂ 
Luz Ajuria, Aurelia Esquivel, Ern^ 
to Roheser, Baldomcro Pérez" C i J * ' 
no Capello. ' 0Da' 
Alvaro Chavez, "WiHIam G. Mart'n 
y señora ; Francisco Bolaño, Horten 
sia Alonso, Antonio Rodríguez, pe,.' 
nando Larcada y familia; Luis a 
Delgado; Carlos Arche; Felipe Carta 
ya y familia; Ensebio Octaurruchl' 
Jos Pel lón; Jul ián Taracido- María 
L . Arcaño; Esther de Rivas; j0sé 
Granda; Alfonso Tello; el oficial del 
Ejército Luis de Santa Cruz y se. 
ñ o r a ; José Castro; Benigno Tuero"v 
otros. 
E L "KINDERJK' 
Procedente de Hamburgo se espera 
el día 11 del próximo mes el vapor 
de este nombre que trae carga gene-
r a l . 
E L 'BARCELONA' 
El vapor español 'Barcelona* se es-
pera que llegue hoy a Santiago de 
Cuba procedente de Barcelona, Cádiz 
Canarias y Puerto Rico. 
E L ' L A K E CALISTOGA' 
Procedente de Mobila ha llegado el 
vapor americano 'Lake Calistoga' que 
trajo carga general. 
E L "CUANTICO' 
Procedente de Norfolk lle?6 ayer 
ta-de el vapor americano 'Guantlco' 
que trajo carga general. 
E L "HENRY M. FLAGEE' 
El ferry 'Henry M. Plager' ha lle-
gado de Key West con 2í wagones de 
carga general. 
LOS QUE EMBARCARON. 
En el vanor americano 'Toloa' em-
barcaron el brigadier Eduardo Puyol 
v familia;. John J. Welfe, Carlos B. 
Barnett y señora, Domingo Hernan-
do y señora ; José P. Hernández ; A l -
fredo Medina; Prurlencio Bravo; Gus-
tavo Argudin y familia y otros. 
UN "ESCANDALO 
Ayer tarde el Sargento de la Poli-
cía del Puerto Jul ián González desta. 
cado en servicios especiales en la 
Aduana, en unión de los agentes es-
peciales Hernández, Villalobo y otros 
así como dos vigilantes de los Ferro-
carriles y uno de la Nacional trata-
ron de registrar a la salida del muelle 
del Arsenal a varios trabajadores, a 
lo que se opusieron los demás, for-
mándose el consiguiente escándalo. 
Del caso se dió cuenta al juzgado 
correccional; pero solo aparece acu-
sado el dependiente Santiago Gun. 
E L "ISABEL' 
Procedente de Nuevitas llegó ayer 
tarde el pailebot portugués 'Isabel' 
que estuve varado en las Inaguas 15 
días, hasta que los naturales de allí 
lograron ponerlo a flote pero se le 
abrió una vía de agua. 
Con ese defecto navegó hasta Nue-
vitas donde dejó el cargamento de te-
jas que llevó para ese puerto. 
Ahora biene para subir al dique y 
después será reparado. 
D e l a S e c r e t a 
JOYAS HURTADAS 
El representante a la Cámara se-
ñor Gervasio Martínez Alonso, dió 
cuenta a la Secreta que de su do-
micilio, Gervasio 6, altos, le sustraje-
ron durante la madrugada anterior, 
prendas que estima en la cantidad de 
mi l trescientos pesos. 
Como presunta autora del hecho 
fué detenida la manejadora Cesárea 
Allende Fuerte, siendo presentada 
ante el Juzgado. 
ARRESTO DE DOS ACUSADOS 
El subinspector Ceballos a r res tó a 
Pablo Acosta Cabrera, mensajero del 
Expreso Pan American, y al auxiliar 
Ramón Rodríguez Moreno, por estar 
acusados de ser los autores del hurto 
de un paquete conteniendo varios pa-
res de zapatos. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Ins t rucc ión . 
AGENTE ALZADO 
El agente de. la Compañía Interna-
cional de Seguros, Alvaro Ochoa, que 
se encuentra actualmente en Cienfue-
gos, ha sido acusado por Antonio 
González Ríos, representante de dicha 
Compañía, de haberse alzado con mi l 
ciento veintiún pesos veinte centavos 
que cobró a varios individuos. 
OTRO HURTO 
Rufina Cadreche y Alvarez, domi 
ciliada en Neptuno 118, dió cuenta a 
la secreta, anoche, que 'una mujer 
nombrada Cesárea Allende y Fuerte, 
que trabajaba en su casa como cria-
da de manos, aprovechando un des-
cuido sustrajo dos cortes de tela va-
luados en dieciséis pesoc, desapare-
ttas o ooup oo^q "Bsuo v i op opusp 
d ía s . 
l i s m a l o s l k m r o s 
HERIDO GRAVE 
Trabajando en los muelles de Pau-
la resul tó lesionado de gravedad el 
jornalero Gumersindo González Díaz, 
vecino de Sol 14. 
E L 'LEON X I I I " 
Según cablegrama recibido i>or' la 
agencia de la compañía t rasa t lán t ica 
española en la Habana, se sabe que 
el vapor correo "León X I I I " llegó a 
Cádiz felizmente el mi-rcoles pasado 
a las nueve de la mañana . 
GOLETA SUBASTADA 
La goleta americana que se fué a 
pique en la Ensenada de Belot, car. 
gada de madera, ha sido rematada en 
subasta por el Astillero Marítimo, 
E L HENRY R. MALL0RY 
Procedente de Nueva York, ha lle-
gado el vapor americano Henry R-
Mallory, nuevo vapor de la Ward u-
ne que está destinado a la carrera 
entre puertos del norte de España 1 
la Habana. , 
Llegaron en este vapor los seflores 
Oscar E. Mart ínez; Cesar Aapeitw, 
Eladio Ruiz Rivera; José Curbelo, wi-
l l iam San Ford y familia; WiHIam ^ 
Haine y familia; Alfredo Baro; 
Bouza; Domingo García; Luis *e • 
nández Morales; Francisco Padrón^ 
señora ; María R. Posin y 
Florinda y Francisca Fraga; Roslna 
E L "TURRIALBA' 
E l día 30 l legará de Puerto Barrio 
el vapor americano "Turrialba ' que 
seguirá a New Orleans. 
MOVIMIENTO DE L A NAVIERA 
El vapor 'Habana' está en Gibara." 
El 'Reina de los Angeles' salió ayer 
de la Habana para los puertos de la 
costa sur hasta Santiago de Cuba con 
9,600 cargas. 
El 'Pur í s ima Concepción' es tá en 
Manzanillo. 
E l 'Campeche' llegó ayer de Cai. 
barién con dos mi l cargas. 
'La Fe' está en Manzanillo. 
El 'Eduardo Sala' está cargando en 
la Habana. 
E l 'Caridad Sala' en Manatí . 
r xoriiiaa y r i aaicisua í í"»", , f.., 
Baez e hija; Alfredo Ortiz; Jf*;"* 
nuel Hernández y familia; Elvira * 
E l ex administrador de la AduaM 
señor Luis Yero Miniet y famii^ 
Pura Saavedra de M. Sandoyal y i 
mi l ia ; María Betancourt e hija; 
E. Barrera y señora y otros. 
En la ciudad de Nueva Yort' f j j 
r r ieron 9 casos con 3 defunción^ ^ 
meningitis cerebro espinal, 7 
de polyomielitis y 4 de viruelas. 
E L MONTEVIDEO ^ 
Procedente de Barcelona, va1 
Málaga, Cádiz y Nueva York, a , 
gado el vapor español Montevideo, 
trajo carga general y pasajeros-
E L JOSEPH R. P A ^ t a lie-
El ferry Joseph R. Parr0QVoneS de 
gado de Key West con 26 
carga general. ^ 
Viene de la PRIMERA página 
ardor en servicio de su pueblo y no 
ha de ser su pueblo jamás ingrato con 
tan fiel y leal vividor y panegirista. 
En ningún momento de su existencia 
el doctor Cabrera sintió flaquear su 
patriotismo y es de los pocos, des-
graciadamente, que pueden mostrar 
al país día por día, hora por hora, 
el fondo sencillo de sus intenciones. 
La realidad y las ambiciones no con-
siguen nunca de él, como de tantos 
otros, poner en desacuerdo sus idea-' 
L a S e ñ o r a 
D O L O R E S R O M E R O 
V d a . d e G o r d i í l o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
-a el día de hoy, a las cuatro de lag 
etos y demás familiares, r a p i o s f Y dispuesto su entierro pa tarde, su hijo, hija política, 
personas de su amistad se sir 
.acompañar el cadáver desde la 
quina a Serrano, al Cemente 
Habana, 27 de agosto de 
Kmilio Gordiílo Romero, E 
Jorge, Anselmo, Luis Gordi 
derico, Jorge, Alejandro Gor 
miel F. Guevara, Claudio Líos 
go Rodríguez Gargora, Bo 
ma, Francisco E. Fonseca 
van. encomendar su alma es-
casa mortuoria, calle E n ^ ^ ^ e c e r á n -
^ de Colón, favor que agraaec 
ue;ina Gordiílo, Gloria, María, f> Fe. lio y Gordiílo, Américo, Eurtau». ía, 
tillo, doctor G. Agrámente. ta°csantla-
-os, Fernando Serafín, doctor « pal. 
drigo Rodríguez, Francisco ^ 
A n o l x x x v i í ! M A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1920 PÁGIM TRES. 
I 
L a s h a z a ñ a s d e l a P o r t o f 
H a v a n a D o c k s C * 
los 
barcación que atracase a los muelles 
mencionados. 
Sin duda este alimento pareció pe-
queño todavía, porque en 13 de ene-
ro de 1910, a instancia de la Asocia-
ción del Comercio e Industria de la 
obreros de Bahía y en la j Bahía de la Habana, se autqrizó por 
Mr. Hernán podrá ahora cer-j Decreto presidencial número 33, de la 
£1 Vicepresidente de la Port of Ha-
anaDocks Company, Mr. Hernán 
Behn, habrá advertido, al llegar a la 
ir i^na la unánime protesta que el 
HaDai1 ' , , • j r ~A*r de la mencionada Lmpresa proceaci 
jja producido entre los comerciantes 
entre 
Prensa. 
orarse, Por 81 mlsmo> 
%o coteo" acordado contra la Hava- el aumento de un 15 por 100 en las 
"Docks por dichos comerciantes y j tarifas de muelles y almacenes. Tanto 
o« obedece a causas justísimas I este aumento como el anterior tenían 
oderosas. Podré ver Mr. Hernán j carácter proyisional. 
y P la mayor parte de las huelgas y ! Vino después la tarifa de reglamen-
i T conflictos de Bahía han sido sus- í to del 30 de abril último, cuya enor-
0! An* ñor la intransigencia y la co-jmidad del 140 por 100 en los adeudos 
citaaos f : j _ d - u i - . : ' i . 
de que el "Gaceta" del 15 de enero de 1919, 
Jicia de esta empresa. es por todos conocida. Estableció la 
Nosotros recordaremos brevemente a | Port of Havana Docks estas nuevas ta 
Mr Hernán la historia de la concesión ¡ rifas por sí y ante sí, sin oír al co 
Port of Havana Docks. Por Decreto mercio. Las ascendió a la cifra escan 
pre*sidencial número 467, publicado en 
la "Gaceta" del 14 de diciembre de 
|905 se adjudicó al señor Aceituno— 
de quien la adquirió la Port of Ha-
vana Docks—la construcción de los 
actuales muelles y los almacenes que 
explota esta Compañía. Se fundó la 
concesión precisamente en la rebaja 
del 27 por 100 que ofrecía el señor 
Aceituno en relación con las tarifas 
presentadas por el proyecto del señor 
Silvestre Scovel, a pesar de que el 
plazo del disfrute pedido por el pri-
mero era de cincuenta años, mientras 
el solicitado por el segundo se redu-
cía a nueve años. Fué rechazado el 
proyecto del señor Silvestre Scovel úni-
camente porque la rebaja que hacía en 
las tarifas ascendía tan sólo al seis 
por ciento. Dedúcese claramente de 
que a juicio del Tribunal que examinó 
dalosa del 140 por 100, a pesar de que 
en el prámbulo del Decreto número 
1253 aseguraba que más adelante se 
haría un concienzudo estudio del pro-
blema que permitiría reducir con ca-
rácter permanente la tarifa del 33 1 [3 
por 100. 
¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde 
la reducción prometida? En cambio 
de ella la Port of Havana Docks 
cobra fuertes almacenajes á los comer 
comerciantes aun durante una huelga 
promovida y prolongada por su acti-
tud intransigente, infringe cuando le 
conviene las condiciones de la conce-
sión, rechaza cuantas medidas pudie-
ran armonizar sus intereses con los del 
comercio y la clase obrera y se dirige 
en quejia y reclamación a Washington, 
porque todavía se cree herida en sus 
intereses. 
jas proposiciones a él sometidas, Ioj Suponemos que el Vicepresidente 
realmente importante era lo módico de j de la empresa, Mr. Hernán sabrá de-
jas tarifas. Ahora bien; en 31 dejfenderlos más justa y acertadamente 
que sus administradores directos. Mís-
ter Hernán comprenderá que los que 
tienen derecho pleno a protestar y a 
reclamar son los comerciantes grave-
mente perjudicados por la conducta de 
la Port of Havana Docks Co.,y el pue-
blo que sufre la escasez y carestía de 
subsistencias fuertemente agravada por 
su intransigencia en los conflictos de 
Bahía. 
agosto de 1917, a solicitud de los 
dueños de almacenes y muelles de Ba-
hía, entre los cuales se contaba la 
Port of Havana Docks, se autorizó por 
Decreto presidencial número 1253 el 
aumento de un 33 1|3 por 100 en 
los adeudos de las tarifas de los mue-
lles y almacenes del puerto y un de-
recho de 2 112 centavos por tonelada 
de registro diario a cada buque o em-
D E P A L A C I O 
DECRETOS PRESIDENCIALES 
A propuesta del SecT*etario de 
obras Públicas, el Jefe del Estado ha 
firmado los siguientes decretos: 
Concediendo definitivamente la au-
torización que con el carácter de pro, 
vlsional se había otorgado a la señora 
Viuda de Ruiz de Gámiz para cons-
truir un edificio de acera en el l i toral 
de Regla. 
proyecto que sirvió de base a la con-
cesión para construir un tinglado en 
el l i toral del puerto de Santiago de 
Cuba, y concediéndosele p rór roga de 
dos años para terminar las obras co-
rrespondientes. 
Denegando la solicitud del señor 
Francisco Rafael Moragas y Thlerry 
para efectuar el saneamiento y cons-
trucción de estacada y relleno en ma-
rismas que existen en el l i toral de 
Atarás. 
Accediendo a la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, prór roga de un 
año para terminar el relleno que le 
fué autorizado en Surgidero de Bata. 
b a n ó . , 
TEMPOREROS CONFIRMADOS 
Por otro decreto presidencial han 
sido confirmados en sus respectivo» 
cargos, los empleados temporeros, 
profesores civiles de la Academia Na-
val, que han venido prestando ser-
í vicios sin interrupción en la Marina 
de Guerra con anterioridad al día 5 
de marzo de 1920. 
Concediendo al señor Desiderio Pa^ 
rrefio, prórroga de dos años para dar 
término a la construcción de un mue-
lle para uso público en el puerto de 
Santiago de Cuba. 
Concediendo a la Empresa de los 
Por el. mismo señor, para sustituir el 
QUININA QUE l i ó A F E C T A LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO Q U -
MINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quiñi-
na. no causando zumbidos de oídos. 
Untra Resfriados, L a Grippe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma. de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
a s t a 
*ntoJ i }Hh<' OKDOSE/. debidamento 
íiIa» í 9. ror las respectivas Compa-
âsta. .pefiwos vendo en pública su-
"Anno X? i'arIa la Saleta americana 
*n eli<, Jiv",,0011 las t."--''tenencia3 qu-j 
(nti-* t>„, .haIlan' surta en este Puerto 
âderp „ot y Triscornia v la . argr. do 
<!o en _qne ícnsa a «m bordo, en el esta-
^ cupti* ,ambo-s Sfí ercuentran siendo 
tos ril , fIel comprador todos ios gas-
fulera /*rechos de Aduana y cuales-
"ren<lpr , Pv08101011̂ 3 tíüí̂ rAn de com-
r,resai>rthll<iue y su carpa, pero ex-
^ Per tpoE separa.lo cuinto se ofre-
•íado blulue v cuñnto e' precio al-
^ maíW se ofre<,'í Por el carpramento 
^o, en'to ,?rtn;l,merite' a bordo del mla-
rtí, ^dose t&cio a riesgo y ven 
Se p comprador. 
'"inanri)lsicleíara mejor nostor aquel que 
«Cu '2'' ambas partidas de su proposl-
'Lao a Payoi" cantidad. 
íerr''do ^P031c'lores se liarán en pliego 
" ;>̂ ra 89 Prcsentanín :il que suscri-
-ííbastíi fier abierios en «d acto de la 
fublicn que se efectuar* ante Notario 
^iba 7,,-„en oficinas del vendedor. 
& de íl1""01""' Tf? en e?;a ciudad, a las 
*es Atarde del día 26 del corriente 
L0 aev ASosto. 
^ODô io rltarJorR3 íi^ottñafiaran con su 
ror ciPr,V J"na cantia-a<l igual al diez 
Par, <iel ir-'Po^c ro1aI de la •uis-
Wmienf £;l,raritiz,r 31 vendedor H mim 
^PosifJví ^ oferta; v la .•antida 1 
'"Jeanr-í pcr ^ I ' " - ' resr.lte rematador, 
^"der r/v? Poder del vendedor para res-
<1one« ,vLel "umpllmlento de las obliga-
' -El "rnt Su carso. 
^nta V J i \ del rfísto ^e' precio do la 
rs de tro*. y <]p' ~]i carc:aii.ento na 
«loe Rn,at.1<;facerpe per el rematador al 
'¿^ ]a Sr,1De' precisyniente oí día en 
^Tae -^''''^na acopie m entrada del 
"^••se e»81' rar"lllri;'n^. debiendo soli-
^eítatareent"'Urai1a pcr el í;omP,'a<ior in" 
Í!chaiVar dtec,Pr ^ reserra el 
•^nsiatra 0las las Pvoposicl 
L lia - a conver.lor.to 
2*Ia 
TRANSFERENCIA 
Se ha dispuesto que los 146,000 que 
resultan sobrantes en el sub-concepto 
"Compra y cría de ganado para el 
Ejérci to", se transfieran al concepto 
"Subsistencia". 
ENTREVISTA 
Ayer celebró una extensa entrevis-
ta con el Secretario de la Presidencia, 
el Encargado de Negocios de los Es-
tados Unidos. 
V D A 
EN LA tnVIOIí DE FABRICANTES 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n se rv ic io b a n c a r i o es a q u e l aue e n 
l a p r á c t i c a l og ra satisfaceyMas ne-
cesidades comerc ia les d e l hombre 
d e negocios de d iversas clases. 
L a p r u e b a i r r eba t ib l e d e que u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la cant idad d e 
personas q u e le c o n f í a n sus opera- ' 
c iones d e c r é d i t o . 
E l ' d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
seis m i l c l ientes . Y esa a l t a c i f ra 
d e depos i tan tes —que u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e cheques que recibe—, es e l 
a r g u m e n t o q u e test if ica l a b o n d a d 
suf ic iente d e n u e s t r o serv ic io . 
C r i t i c a r , l o hace cua lquiera : l a c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
ISOCIAdON DE DEPENDIENTES 
C A S A ^ CENTRALT. 
M E R C A D E R E S Y j 
T E N I E N T E v R E Y 
100 ¡ S U C U R S A L E S j 
D O T A D A S 
A 3 L A f N A C I O N 
La apertura del curso escolar 
A las dos de la tarde del domingo 
5 de septiembre, se celebrará en el 
salón de fiestas de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana" la solemne apertura del nuevo 
curso escolar de 1920 a 1921, y la re-
partición de los premios obtenidos 
por los alumnos en el anterior. 
Ha sido organizado dicho acto por 
las Secciones de Ins t rucción y Bellas 
Artes, que es tán laborando conjun-
tamente para darle el mayor lugimien 
to y bri l lo a fin de que marque un 
nuevo jalón en el desarrollo de la 
enseñanza en la progresista sociedad 
de Prado y Trocadero. 
Ha sido solicitado el concurso de 
una banda, y además p re s t a rán su 
cooperación a la fiesta, las profesoras 
del Conservatorio de la Asociación, 
quienes In te rp re ta rán un bonito pro-
grama. 
Próximamente publicaremos la re-
lación de los alumnos que han obte-
nido premios en el ' curso de 1919 a 
1920, y cuyos premios y diplomas les 
se rán entregados en dicha tarde. 
Gran brillantez revis t i rá ese acto, 
al • cual, según nuestras noticias, se-
r á n invitadas las autoridades, prensa, 
personalidades escolares y ar t ís t icas , 
y otras personas de significación en él 
mundo de las letras. 
CIRCULO PRATIAN0 
Gran fiesta 
M Círculo Pravlano en junta que 
celebró hace algunos días bajo la p i ^ í 
sidencia del señor Longlno Rodríjuejí ¡ 
y del vice señor Arturo Llano a Ist' 
que asistieron casi todos los vocales 
en la secretar ía del Centro Asturiano 
Informaron los comisionados seño-¡ 
res Honorio Fernández, Francisco Ta-
margo, Romero Sala, Luis Suárez, Ra-
miro Crespo y Gumersindo Menes so-, 
bre las úl t imas a ellos encomendadas 
habiendo sido satisfacitorias por el 
buen .éxito que han tenido, se nombra-
ron para ver algunas bajas pendientes 
á los señores Adolfo Martínez, Raú l 
Vi l lami l , Angel Prol, Justo Arlas y 
Robustiano Pérez, los que quedaron 
en informar a la primera sesión que 
se celebre. José Pende, y Amado Rico 
para ver^a los enfermos en la Cova-
donga. 
E l vicepresidente A r t u r c Llano, e l ! 
secretario general José García y el 
secretario de la sección Leandro Ro-
dríguez para confeccionar programas 
e impresos* relacionados con la Sec-
ción de Propaganda y demás prepa-
rativos para la fiesta que se celebra-
r á el día 26 de Septiembre en el sa-
lón Ensueño de La Tropical. 
Es mucho el entusiasmo que hay en-
tre los elem.'nfos que preside el en-
tusiasta señor Longlno Rodríguez. 
S3 nombró también una comisión 
que despidiese al señor presidente ge • 
ñera! Manuel Menéndez que embarcó 
a los Estados Unidos en viaje de ne • 
godos y a ver a su hijo que se encuen 
tra en anuella estudiando el que re-, 
g resa rá ¡para, presidir la ya dicha 
fiesta. 
dos del orden en que hab ían discuti-
do todos los puntos de vista, pero que I 
se sent ía pesimista en e l . aumento 
ofrecido, sin que pudiera garantizar 
que discutido convenientemente, por 1 
la asamblea, ésta no lo aprobara, que 
los deseos de la comisión eran los de 
llegar a una solución satisfactoria. 
. LA ASAMBLEA 
Tendrá lugar esta noche a las ocho 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
en el Centro Obrero, 
ro 2, altos. 
de Egldo núme-
C. ALVARBZ. 
D e O b r a s P ú l l i c ; 
' UN CONTRATO 
Por la Jefatura de Camagüey, se ha 
remitido al Secretario del Departa-
mento : 
E l contrato celebrado con A. Valdés 
y Cía., para la construcción de la ca-
rretera central hacia Santiago de Cu-
ba, en el que figura el aumento de pre 
cío en algunas unidades de obras. 
E l celebrado con A. Valdés y Cía., 
para la construcción de la carretera 
de Ciego de Avi la a Jicotea, en el que 
aparecen aumento de precio en algu-
nas unidades. 
E l que ha celebrado con A. Valdés 
y Cía., para la continuación de la ca-
rretera central hacia Santa Clara, en 
el que figura también el aumento de 
precio. 
Igualmente se remit ió a la aproba-
ción superior el proyecto para la con-
trucclón de la carretera de Gibara a 
Houguín, cejn Agust ín Malvan. 
E l del distrito de Pinar del n í o : 
Remitió a la aprobación superior, 
el proyecto para la construcción de 
la carretera de Ovas a la Central. 
N o m b r a m i e n t o s e n l a 
P o M a 
Por decretos presidenciales han si-
do nombrados los tenientes de la Po-
licía Nacional señores Benito Bayer, 
José García García y Agustín Soifte-
gui, para cubrir, respectivamente, las 
plazas de Capitán, Teniente Contador 
y Teniente Encargado de la Sección 
de Expedientes. 
C o n f e r e n c i a a g r í c o l a e n 
S a b a n i l l a d e l E n c o m e n -
d a d o r 
FABRICAS: «n SANTOJA, CANDAS, L A ARENA LA CORTTÑA, 
FUENTBRRABIA, BERAIEO Y VIOO. ^ 
CALAMARES RELLENOS, CALAMARES FILETES, PESCADILL» 
SARDINAS UN ¿.CBITE, BONITO Y ATUN, THON MARINE. 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
SI allí donde usted compra no encuentra las Conservas "Albo", sn 
representante, Francisco Tey VUageliu, Teléfono A.3076, le indicará dón-
de puede encontrarlas. 
C. 6452 »lt. 15d.-lo. 
Por la Jefatura de Matanzas f u i 
informada favorablemente la solici-
tud de Enrique García, contratista de 
la carretera de Ceiba Mocha a Canasí, 
, pasando por el ingenio Elena, solici-
tando aumento de precio en la unidad 
i M2m de desmonte en roca. 
Remitido a la aprobación superior 
j el contrato celebrado con Pablo Ra-
9 del corriente a las I mírez, para la reparac ión de la ca-
m., se efectuará una conferen- rretera de Matanzas a Cidra con r a . 
cía agrícola en el pueblo de Sabanl- mal a Santa Ana y el contrato cele-
11a del Encomendador. Dicha confe-1 brado con Juan Ravelo, para llevar a 
rencia es ta rá a cargo del doctor Ben- i cabo las obras de construcción de una 
2 p. 
jamin Muñoz, Jefe del Servicio de i carretera que enlace el poblado 
Vulgarlzsición Agrícola. En ella se 
t r a t a r á muy extensamente sobre nue-
vos horizontes de la agricultura mo-
derna, por cuyo Kiotivo se invita a 
los agricultores de la comarca y a 
todas las personas amantes del pro-
greso de su país para que concurran 






También por el Ingeniero jefe del 
distrito de Oriente frfé comunicado 
que en 16 del actual, ha ordenado se 
proceda al estudio de la carretera de 
San Juan a Sevilla. 
M A Q U I N A D E L A V S D E F I L T R O S - P R E N S A 
T I P O E S P E C I A L P A R A C E N T R A L E S A Z U C A R E R O S 
derecho da 
piones, si lo 
j ^ eŝ L íí^er.iente. 
yaía ei'K, lc'aci'5n ríe las maderas que 
.¿! W IW1".6 Sft ^aHa a Ja disposición 
: yCrtbo ta':lore9 en la oficina del que 
CP'arlo1"^^", PuhllcncWn en el perlódicc 
. la Ha y." Ia Mnrin.v ii«)r.-> rl presante 
i ^ ílabdI'-i a 21 do Azoz to .1.; 1020. 
¿31523 AQUILINO ORBD^EZ. 
26 m y t. 
Los Cigarreros 
Ayer se reunieron en el local de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, las comisiones de los seño-
res fabricantes y la de los obreros, 
designada por el Gremio de los obre-
ros, para cambiar impresiones y dis-
cutir sobre las aspiraciones de dicho 
Gremio. 
La reunión dió comienzo a las tres 
de la tarde, bajo la presidencia del 
Mr. Houston; dichas comisiones deli-
beraron -ampliamente, tratando de 
sostener por ambas partes sus pun-
i tos de vista, mediante pequeñas mo-
dificaciones. 
A l fin, terminaron la Junta, estan-
do conformes en conceder media ho-
ra mas para almorzar, o sea hora y 
media. 
Y en lo del aumento los obreros 
trataron de recabar un sesenta por 
ciento, o un cincuenta. 
La comisión de los señores fabri-
cantes subió a veinte y cinco por 
ciento, finalmente a un treinta i%ir 
iciento, a pesar ¿ e í a opinión de 
la asamblea que había aprobado el 
veinte por ciento, comprometiéndose 
a gestionar de su asamblea que acep-
tara la oferta del treinta por ciento. 
Los obreros, manifestaron que ellos 
ha r í an otro tanto, si les concedieran 
un cuarenta por ciento: no pudiendo 
recabar mayor aumento, ofrecieron 
l l e w r la oferta a la resolución de la 
asamblea. 
La comisión de los Industriales ma. 
nifestó que en caso de ser aceptado el 
treinta por ciento, como ella esperaba 
que sería después que razonadamente 
lo discutieran, y pesaran su ascen-
dencia, se abonar ía desde el día 23 
del corriente, 
i También aceptaron la colocación de 
una obrera más en un Departamento 
! de la Compañía, para aliviar en el tra-
bajo a una compañera . 
La entrevista fué muy cordial. 
A l salir entrevistamos al señor Ba-
rreiro, presidente de la comisión obre-
ra . 
Nos dijo que sal ían muy complaci-
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
% P A S C U A l - B A U W D L 
ÚMay> ¿01. 
ENFERMEDAD GRAVE 
L<as heimcrroldos o ia,1mr>rrana.s son 
nna enfermedad d» las n &a ítraT<»3 y 
expuestas a compllcacioiies. Nadie sw 
debe descuidfir con las aln.orranas. 
Paja curarlas, lo roás recomendable 
son los supositorios flamcl, cuya efica-
cia es tan grande que tdivlan apena» 
son aplicados y que cnrais en '¿C. horas 
de tratamiento el caso mA» doloroso 
Se indican también lo^ supositorios 
flamel en los casos de fíttulas, irrita-
ción, etc. 
Pídanlo los supositorios fíame: en las 
droguerías y farmacias b:ín surtidas. 
Hn las grandes fábricas de azúca r de Cuba—en los Centrales Azu careros—se hacía sentir la necesidad de un aparato, de una máquina 
que realizas© a la perfección la enojosa tarea de lavar los PAÑOS DE FILTROS-PRENSA, operación que se ha venido efectuando de manera 
sumamente defectuosa e Incómoda. 
Hoy podemos ofrecer a los señores hacendados un tipo especial de máquina en nuestra LAVADORA AUTOMATICA «CONOMICA de 
dos compartimentos, según muestra el grabado, para esos menesteres tan Indispensables en la gran industr ia azucarera cubana. 
La enorme economía que representa la labor de una de estas MAQUINAS DE LA.VAR PAÑOS DE FILTROS-PRENSA, sólo se puede 
apreciar viéndola trabajar; nosotros se Ija mostraremos gustosos en nuestros talleres. Enviamos Catalogo ilustrado por correo. 
E L L A T R A B A J A M I E N T R A S U S T E D D E S C A N S A 
D E V E N T A E N C O N C H A , N o . 3 . - H A B A N A 
C U B A N F O U N D R Y & M A C f f l N E R Y W O R K S 
T a l l e r e s C u b a n o s d e F u n d i c i ó n y M a q u i n a r i a . 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a s u 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre üa-
T& sus consultas de 12 a 2. 
D r . i m l l v a r e z G m s a f i 
Bspectal teta «m Sffil iA y R n f e r m e * 
dndes Vc&í^.rsae. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 — S» ab 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . Claudio F o r t á a 
Tratamiento especial de las afeccione* 
de la sangre, Tenéreos, sífilis, cira*la. 
partos y ' ení^cmedades de Befioras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va* 
cunas, etc. Clínica para hombrea 7 * 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4 
Campanario, 142. T e l . A-S000. 
D r . G o n z a l a P e d r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSPITAI, DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
del rinón por los Rayos X 
JNTECCIONES DE Ñ'EOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DK 10 A 12 A. M. T DB oíÍL^ 6 P" m" en la calle d0 Cuba, 69, m 30065 81 ag 
D a d o r a Amador . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, ú l -
ceras del estómaijo y la enteritis c ró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes 
F A G I N A C U A T R O OSÁRsO DE LA K7*rt?NA Agosto 27 d é 1 9 2 0 
! 
El 'asunto del día" es la reunión 
de la Asamblea Conservadora. 
El general Rafael MQÜtal^aségOTa 
xiue su designación será r aü t i cada 
porque cuenta con las dos teiceias 
partos de los delegados. nnhi(irTl0 
Pero el doctor Zayas y el Gobierno 
piensan otra cosa. 
Opinan que la As ignac ión del ge 
neral Montalvo será revocada tacil-
mente y que con el numero de votos 
i u e tienen a su disposición podrán 
vencer sin contratiempo alguno. 
El jete del Partido Popular que ha 
llegado a ser el candidato de M con-
t a d o r e s , cree ^ es perfectamente 
legal la eliminación del general Mon. 
talvo. 
' E l doctor Enrique José Varona no 
comparte esa opinión. 
Véase si no la interview que ha te-
nido con un redactor de La piensa. 
"Incidentalmente hemos hablado 
con el doctor Enrique José Varona de 
asuntos políticos, y su opinión, siem-
pre nít ida y. transparente, la daremos 
Extractada a nuestros lectores, por-
que consideramos, de acuerdo con ei 
país todo, que cuanto el insigne f i -
losofo deduce y declara tiene el sello 
de la certeza y de la más alta y pro-
funda moral . , 
—La siuación actual—nos dijo—la 
veo difícil, complicada, llena de tene-
torosas indecisiones. ¿Quién es capaz 
de prever el porvenir? Todas las pa-
siones encendidas engendran odios 
sin términos que dañan el presente y 
hacen inescrutable el porvenir de la 
nac ión . 
Por eso—dijimos—es de lamentar 
su negativa a figurar como candidato 
presidencial en las próximas eleccio-
nes, ya que su nombre es para los 
cubanos, no para los cultivadores de 
"ismos". una bandera de honor. 
Sonrió, con sonrisa benévola, el 
dottor Varona, y en seguida repuso: 
—Para aceptar un cargo de esa 
naturaleza, es preciso sentirse respal-
dado por la voluntad nacional. No se 
puede ser candidato sino por la i n i -
ciativa y la solicitud de las mayor ía s . 
—¿Y usted puede dudar que ellas 
le sigan? 
No contestó el doctor Varona, y s i -
guió hablando con aquella su nít ida 
expresión y su juicio sereno: 
—Son muchos los problemas de Cu-
ba en la hora actual. Cada instante 
• que pasa var ía notablemente el matiz 
de las realidades pol í t icas . He visto 
hoy unas declaraciones muy impor-
tantes del doctor Verdeja. Tratan so-
bre la postulación del doctor Zayas. 
Le niega su concurso. Con seguridad, 
F L É Z A 
CEBU JAVO BEI. 
"SCERCKjDKS" 
Especialista y Cirajano Qradaado d* 
los Hospitales de New lork. 
IESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esqalna a Peroer» 
Telefono A-1849. De 1 * S. 
L o r e c h a z a n 
Al hombro casposo, todas las muje-
leo lo rechnzcn, porque la caspa da 
Idea de suciedad, de descuidos y de po-
ca atención a su persiona. Cabellina 
•cura la caspa, impide hu formación, 
limpia ©1 cuero cabelludo, lo sana y ba-
c.fe imposible la afección que causa la 
caspa. CabclTina sé vende en todas las 
boticas y en sederías, al por mayor: 
Félix Leroy, Aguacate, C, Habana. 
alt. 2d-19 
ello ha de provocar una reacción en-
tre los consesVadores. Tal vez surjan 
nuevos acontecimientos. 
Sinceramente no veo yo cómo po-
drá la Asamblea conservadora desti-
tuir su candidato sin que éste espon-
táneamente quiera renunciar". 
Pues.. , ya 10 ve rá el doctor Varo-
na. 
Los conservadores zaylstas—según 
dicen—van a quemar hasta el último 
cartucho. 
E l general Núñez no quiere hacer 
un pacto con el doctor Zayas, porque 
éste nb es aun candidato. 
Y ¿lo h a r á después? 
No lo creemos. 
Nos parece que el convenio con los 
liberales es cosa descontada entre los 
demócratas 
' 'La noticia política—dice un cole-
ga—del último momento es la gestión 
llevada a cabo en el día de hoy por 
los 'zayo-conservadores que tratan de 
atraerse por todos los medios al ge-
neral Núñez, cuyas huestes, bastante 
numerosas, en unión de las conserva-
doras y las zayistas, just if icarían, en 
Noviembre, cualquier derrota violenta 
del candidato l iberal . 
Mañana termina, según la ley 
Crowder, el plazo limitado para la 
presentación de las candidaturas na-
cionales y de ahí los pasos dados pa-
ra realizar la coalición o liga contra 
el liberalismo. 
Las úl t imas gestiones verificadas 
por los zayo-conservadores para la 
consecución de la Liga general de los 
partidos y fracciones, consistieron en 
ofrecer al Candidato de los Demócra-
tas la mitad de las («andidaturas pro-
vinciales y municipales. La comisión 
encargadade esto la presidió Pan-
chito Martínez Lufriú, habiéndose ve-
rficado la entrevista en el Despacho 
de la Presidencia del Senado. 
Testigos presenciales de la entre-
vista nos aseguran que las palabras 
textuales del general Núñez fueron 
estas: Todavía el doctor Zayas no es 
el candidato de los conservadores. 
Cuándo lo sea, hablaremos." 
¿No será tarde ya para hablar? 
O ¿es que ha dicho ya cuanto tenía 
que decir a José Miguel? 
Una noticia que tiene extraordina-
ria importancia. 
"Acaba de ser presentada esta tarde 
en la Junta Provincial Electoral la 
candidatura del Partido Conservador 
de la Habana, en la que figuran los 
cargos para Gobernador, Represen-
tantes, Consejeros y Compromisarios 
presidenciales y senatoriales. 
En las boletas presentadas debieran 
aparecer los nombres de los candida-
tos para la Presidencia y Vicepresi-
dencla; pero las líneas aparecen en 
blanco. 
Dos montalvistas han exigido un 
recibo de estas candidaturas, que les 
ha sido entregado." 
¿De manera que las l íneas aparecen 
en blanco? 
Pues Montalvo tiene ya la clave. 
Van a votar los conservadores la 
candidatura presidencial de los popu-
lares. 
Y ¿no se había convencido hasta 
que no vió el recibo? 
Pues tarde y con daño . 
L a c a u s a p o r u n t e s t a -
m e n t o o l ó g r a f o 
Hemos recibido la siguiente carta^ 
que con gusto publicamos: 
"Habana, agosto 23 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor : 
Me interesa una aclaración al suel-
to Que publicó ese diario en su edi-
ción del día 20 del corriente, enca-
bezado "La Causa por un Testamen-
to Ológrafo". 
Dice el mismo, comentando el tes-
tamento, que en la causa criminal se 
han practicado una serie de pruebas 
fotográficas y caligráficas del mis-
mo a instancias del denunciante se-
ifior Acevedo, de las que, según él, 
se evidenciaba la falsificación, pues 
se habían advertido unas doce raspa-
duras y enmendaturas en el documen-
to, hechos que corroboraron los pe-
ritos calígrafos señores Ramiro Gue-
rra Sánchez y Nicolás Pérez Raven-
tós, profesores de la Escuela Normal. 
En cuanto al dicho de que el tes-
tamento es falso por esos raspados 
y enmendaturas, tampoco es así. E l 
testamento, es falso, porque no fué 
escrito n i firmado por la misma mano 
que hiciera y firmara la carta y el 
recibo de Fernando L . Acevedo, que 
se encuentran agregados al sumario, 
como así tampoco por la misma mano 
que firmara las escrituras qUe se tu -
vieron presentes para el cotejo que 
realizaron cuatro peritos: los docto-
res Ramiro Mañalich y Salvador Sa-
lazar primeramente, y Ramiro Guerra 
y Nicolás Pérez Raventós posterior-
mente. 
Ahora bien, esa falta de sat ín o 
raspados que se observan en el tes-
tamento y ^ue también notó ol fotó-
grafo señor Federico Gibert, íwplica 
su nulidad. Tiene, pues, poca impor-
tancia lo que digan los peritos quí-
micos nombrados ú l t imamente por el 
Juzgado y que se entretuvieron en la 
"mojadura" del papel falso. 
E l testamento es falso, y eso lo 
dije desde los primeros momentos. 
Nadie que conociera a mi hermano, 
c ree tá en ese testamento y más en esa 
forma. Véase lo que ocurr ió a los 
siete días de su muerte. E l procura-
dor Luis Castro, que lleva la defen-
E N M A D R U G A 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada m á s triste que el escuchar de labios de la gente : 
Esa dama ha sido una mujer b e l l í s i m a . 
¿ P o r q u é no serlo a ú n ? ¿ P o r q u é no pro longar esa belleza 
indef inidamente ? 
A h í e s t á n las maravil losas creaciones FLORES D E L C A M P O 
que os b r inda la P e r f u m e r í a Floral ia , de M a d r i d . Con ellas, la ac-
c ión implacable del t i empo no c o n s e g u i r á marchi ta r vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha s ido" se c o n v e r t i r á 
en u n "es h o y " entusiasta y sonoro. 
ANVNC 
o r e s 
críbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V I C T O R 
sa de la viuda, me llama como he-
redero, por no existir testamento. Me 
I dice que tenía la representación de 
' la viuda para promover el intestado, 
i agregando que sus familiares le acón 
, sejaban a ésta que hiciera un testa-
I mentó ológrafo falso. 
Esto indica, que ya pensaban en 
algo que me despojase de mis dere-
chos legítimos Que me concede la ley, 
pero necesitaban antes conocer, si ha-
bía heredero forzoso que lo invalida-
ra y de ahí la demora de dos meses 
y medio en presentar el testamento 
falso. 
En 16 de diciembre de 1917, recibí 
documentos por donde se pudieron con 
vencer que no había herederos forzo-
sos; el 18 presentan el testamento, y 
¡el 24 ya la viuda estaba en posesión 
de la herencia. Ella, en el asunto c i -
v i l , no dijo dónde encontró el testa-
mento, no evacuó posiciones, ni apor-
tó más prueba que la certificación 
de las diligencias de protocolación, 
sin que los testigos de aquélla lo ra-
tificaran en el pleito. En la causa 
Nos llegan los ecos de las fiestas 
celebradas en Madruga, para conme-
morar la festividad de San Luis. 
Fiestas que resultaron muy lucidas, 
en que tomaron parte principal los 
temporadistas del San Luis, el fla-
mante hotel que cuenta el poblado. 
Se hacen elogios de los organiza-
dores. 
Hubo por la tarde, la procesión, y 
por la noche un gran baile en el L i -
ceo. 
En el San Luis se bailó por la 
noche. 
Un terceto amenizó el baile, el mis-
mo que los sábados y domingos va a 
este hotel, desde la Habana. 
La temporada se pasa muy diver-
tida, en medio de un confort admi-
rable. 
Muchas familias se encuentran allí. 
Entre otros, el señor Francisco P. 
Bastarrechea y señora: Luí, a 
y familia, Manuel Muñoz T f 1 1 ^ 
Manuel Gómez y señora- a ^ 1 ^ 
Queralt y señora; Elisa sásatTlar,lQ 
dríguez; Julia Núñez de J V 
Manuel Sotolongo; viuda 1 
nestina Caso; Caridad R L Er-
familia; E, Hevia de Betanol Pía y 
lón de Cárdenas; J. R • C(¿ 
y familia; María M. de B a r r l 0 0 ^ 
tavo García Ruiz; PraneS: t3G^ 
Tours; Carmen Tours de r ^ 
Luis Boulard; Rogelio Garríf16?62: 
M. de Cárdenas ; Ignacio Gallo 
ro G Arus; señori ta Cordovés r!sX' 
Todos los que gozaron de iaR « 
tas de anteayer, en el San t .ae8" 
sienten satisfechos. ^ 8« 
Un aplauso más para el quer ía A 
tor Cabello. ^ ^ d o (i0c_ 
El lo hace todo. 
criminal, declaró que siendo deposi-
tarla de los documentos del intesta-
do, encontró entre los papeles del f i -
nado el referido testamento ológrafo, 
que no relacionó el Juzgado en el in-
ventario. 
No se explica que el Juzgado, des-
pués de un inventario minucioso, don 
de se encontró hasta un recibo de 8 
pesos y 48 centavos, fondo de la Em-
presa del Gas, no viera o encontra-
se, entre sus papeles, el testamento 
citado. 
Esto se presta a comentarios. 
M i l gracias, señor Director,, y que-
da de usted atentamente, 
José L . Acevedo."... 
^ l i l l f i l l l l lUl in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l t l l l l l l l l i ! l ! ! i l l ! ! l l l i l l í i ! l l l i in i i l l l l i l l i l 
T H E H 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Reílly 89. ¿parlado 699. Habana. 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio pofque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulr ic i (New Y o r k ) 
que ádemás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
t 
E . P . E ) . 
E L SR. D . 
J u l i á n d e l V a l y d e l o s R í o s 
QUE FALLECIO EN MADRID (ES-
PAÑA), EL D I A 29 DE AGOSTO 
DE 1916. 
E l día 28 de los corrientes, a las 
8 a. m., se ce lebrará en la Iglesia de 
la Merced una misa de réquiem en 
sufragio de su alma, a la que prece-
derán varias misas rezadas con idén-
tico f in.J 
E l qut suscribe, en nombre de los 
familiares ausentes suplica oradio-
nes por el alma del finado, lo que 
agradecerá debidamente. 
Francisco Penlchet. 
Habana, Agosto 26 de 1920. 
32094 27ag. 
S a n a t o r i o - A n t i t u b e r c u l o s o 
DE LOS DRS. C. M. DESYERNI NE Y EUGENIO ALBO CABRERA 
Qainta de San José. (Arroyo Apolo.) 
^a^US&nt^ ^ cloctor Desvernlne, tiene la Dirección Facultativa, Trata-
miento y demás asuntos del sanatorio el doctor Albo. 
Consultas: de 2 a 4. San Nicolás, número 27. Teléfono M-1660. Habana. 
P- a l t 4d.-19. 
C O N V U L S I O N E S . 
d e s o r d e n e s : n e r v i o s o s 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padcco Vd. da Epilepsia, Con. 
vulsiones. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches 
males? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H._ PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás había sido inú-
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobra el 
asunto. 
PROF. W . H . PEEKE 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
Horma "ARDSLEY 
De un momento a otro es probable ! 
que el Juzgado dicte una importan-
te resolución en esta causa, resol-
viéndola. 
Hasta ahora no ha habido procesa-
mientos. 
Suscríbase al OIARIO DE X A MA 
RIÑA y anuncies* en eJ DIARIO D I 
LA MARINA 
L o r e n z o B l a n c o 
Nuestro amigo y colaboradm. 
nista del Vedado, don Lorenzn 
co, Director del Colegio Saí 
to el Magn0 y qUe iieva Veintp t ó -
anos consagrado a la enspfiat r6s 
decidido clausular en 'naítl ^ ha 
acreditado plantel educaLSCho 
pues del mismo en lo sucesivo S 
mente funcionará la 'Academia > 
mercial nocturna. 
Débese tal determinación » 
señor Blanco pasa al Banco aJÍV1 
nal, donde desempeñará un nnllt 
las órdenes del VicepreSiden¿ 
mismo, don Manuel Escobar ^ , m 
que fué de aquél. ' 
Deseamos al amigo y activo o-
msta toda suerte de éxitos en el ñ 
empeño del nuevo cargo, y ^ 
tamos por el nombramiento. 
PROCESADO 
Ayer, fué procesado Antonia <5fl„ 
-P.ufa por daño . la salud pdbiía 
y Aurelio Arellano Ruíz, por 
ñ é hurto. A cada uno de estos nr 
cesados se les señala fianza de do»" 
cientos pesos. B' 
R E A L I Z A M O S 
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L L O C A L 
Zapatos acabados de recibir 
para la estación los vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Zapatos de gamuza blanca 7 
de colores, de piel lavable y 
glaoé blanco, de charol negro 
y cereza, de glacé gris y cham-
pan y de piel de caballo coi 
tacón Luis X V y medio Lula 
X V a $5.50, ÍS.O'O y $7.00. 
Para hambres y jóvenes 
estilos en pieles de Rusia, 
desde 6 pesos en adelanté 
liquidamos los más elegantes 
Lsrdován, Caballo y Glacé, 
No compre sin Tisitar antea 
la gran peletería 
L a N e w Y o r k 
Ave. d© Bolívar (Keina). 88, 
frente a Galiano. 
Gran surtido en equipajes de 
todas clases, más baratos gue 
en ninguna casa. 
C. 6955 8d.-22. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
e^rKimATico d e l a w r r s eb*» i d a d , ciErjANO e s í p e c i a í . í s t a 
DEL HOSPITAL «CAUXTO GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato Urtwtfto. 
Examen directo *íe l o * r íñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana , y de 3 y media, a 5 y media t ' 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e i é f o s i o A - S 4 5 4 . 
Fundada. 1752 
T o m e l a s 
L o q u e a c t u a í m e n -
t e p a g u e , p r e o c ú p e l e 
m e n o s de lo q u e e n 
o a m b J o r e c i b e . Si s u 
c a l z a d o es T H 0 R / I P S 0 N , 
r e n g a u s t e d p o r s e g u -
r o q u e h a o b t e n i d o t o -
do e l v a l o r de l g a s t o 
e f e c t u a d o . 
V V 
n T H Q M P S O N B R O S . S H O E 
JL ^ M E í í ' s F I N E S H O E M A K E R S 
— B F t O C K T O N 
Representantes; 
R . R i b a s & C o . 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B iüos idad , 
Dolor de Cabeza, Vahídos , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, 
M a l del Migado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de Vs . 
la sangre, no tienen igual. \ \ ( 
Las Pildoras de B r a n d r k t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
V e Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
3 3 <3 $ a3 
Acéraue el graba"* 
á los ojos ? 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
F u n d a d a 1SU7. 
E M P L A S T O S ^ ^ A l l C O C i i 
^ £ ^ u a á E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M f J 0 ' \ 
g Z $ í V ^ * * & > ApIíquese en la parte donde se sienta d o l o u l 
1 1 S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
E = L O N J A 541. A P A R T A D O 316 H A B A N A 
Üü ...0..^V.N:fflM.^^ ' Para seSoras excMTmíits. Eafcrailiács ucrrlosas y 
M I U l M I M I M I l l i l M I l l I l t l ^ ^ ; m e ^ ^ 62 . ^ y 
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U n l a p s u s 
C a r t a d e B . J i m é n e z P e r d o m o 
B O © A E L E G A N T E 
R o s t a C o m a s 
y A n t o n i o V i c t o r i a 
T legué tarde. 
Y la boda en sus postrimerías. 
• p«ciueño accidente automovilis-
Locurrido a poco de salir del res-
a' - "París", nos privó a Miguel Mo-
'oT̂ n v a mí de llegar a tiempo a la 
.''¡Siadel Vedado. 
Allí ante su altar mayor, recibie-
la' solemne consagración del amor 
011 los dejaba unidos para siempre,, 
S e ñ o r i t a Rosa Comas y el joven An-
la_i0 Victoria Campnibl. 
^Encantadora la novia 
fruy graciosa y muy interesante. 
i la hermana del señor Luis Co-
corredor de la Bolsa de la Ha-
a tan simpático como afortunado. 
Cuanto a su prometido, el señor Vic 
la, es el director de la Compañía 
Sdonal de Espejos. 
t leg6 al templo la señorita Comas 
radiante de belleza, espiritualidad y 
^ u c í a u n a "toilette* preciosa. 
Lindo el traje . 
Lindo también el ramo, procedente 
de Bl Fénix y ajustado a uno de los 
modelo3 iná,s originales, más senci. 
líos y más artísticos del famoso Jar-
dín del Paseo de Carlos I I I . 
Era regalo de la Joven y gentil Ma-
rina Comas de Carcas, hermana de la 
desposada, que fué madrina de la bo-
da en representación de la señora 
jijira Victoria de Bergadá, hermana 
a gn del novio, que se encuentra 
en Barcelona. 
Bl señor L-uis Comas Vilaret, res-
petable caballero, padre de la encan-
tadora Rosita, fué el padrino de la 
boda. 
Testigos: 
Tres por cada uno de los novios. 
Eran los de la señorita Comas, los 
señores Manuel Llerandi, Angel Bland 
y Miguel Angel Masvidal. 
Y los del novio, el señor Teodoro 
Ros, presidente de la Compañía Na-
cional de Espejos, y los señores Ro-
berto Karman y José Pujol. 
Monseñor Manuel Alea, ilustre ca-
pellán del Colegio de L a Salle, ofició 
en la ceremonia. 
Al concluir, ésta, y antes de aban-
donar el templo, hizo entrega la no-
via del ramo de mano a su sobrinita, 
la lindísima niña Elenita Comas y Co-
mesañas, con encargo de depositarlo 
en el altar del Carmen. 
L a adorable criatura ofreció enton-
ces a la gentil "fiancée" el ramo de 
tornaboda. 
E r a una preciosidad. 
Al poético "Trotcha" se traslada-
ron los simpáticos novios en tanto 
que los concurrentes a la boda se re-
unían en la elegante morada de la fa-
milia de Comas, en el bello "«luar-
tier", para ser obsequiados con un 
"buffet" que no dejó nada que de-
sear por su gusto, delicadeza y es-
plendidez. 
Mis votos ahora. 
Sou todos para Antonio y para Ro-
sita, por su felicidad. 
T sin término. 
Alberto Bello. 
joven, muy Joven baja a la tumba. 
De recaída en su enfermedad! 
abandona la vida cuando un brillan-
te porvenir se abría a su paso. 
:Qué dolor para los suyos! 
El sepelio verificado en la tarde 
ayer, fué una sentida manifesta-
ción de duelo. 
Nos asociamos a la pena inmensa 
que agobia a sus padres, a sus her-
manos. 
Descanse en paz. 
Sobre un compromiso. 
El que se anunció tlltimamente en 
distintos periódicos. 
Se refería a una bella señorita y 
un Joven médico que presta sus ser-
vicios profesionales en uno de nues-
tros más acreditados íaboratorlos 
clínicos. 
Por equivocada información se di-
jo que el compromiso estaba sancio-
nado oficialmente. 
No es así, por cuanto el inte-
resado el doctor Eduardo Ramírez 
nos escribe: 
"Demasiado honor señores cronis-
tas, por que es bella muy bella y 
porque las prendas morales que 
adornan a tan distinguida damlta la 
elevan; pero no quiero por nlng-fln 
concepto que se piense en lo que no 
existe, y estamos en los actuales mo-
•meíAos librea como avecillas, tanto 
élla como yo**. 
Aprovecha el doctor Ramírez, la 
amistad que le une á Interino, para 
aclarar el concento, e Interin© apro-
vecha la amistad que le une al doc-
tor Ramírez para poner las cosas 
en au lugar. 
Nada hay de lo dicho. 
vino a pasar su santo, en el día de 
ayer, al lado de sus queridos fami-
liares. 
Llegue hasta Amanda, lo mísmj 
que hasta la señora de Munilla, 
nuestro saludo de bienvenida. 
De viaje. 
Tiene hechos sus preparativos de 
embarque el señor Rubén López Mi-
randa, hermano de Sixto, Subdirec-
tor de L a Discusión. 
Saldrá • el miércoles próximo acom 
pafiad'o de su bella esposa, María 
Isabel Suárez de López Miranda, y 
de la hermana de ésta, Luz, la viu-
da del pobre J o s é Ramón Meza. 
Van todos a Nueva York con el 
propósito de permanecer en la gran 
metrópoli americana hasta Octubre. 
¡Feliz viaje! 
De viaje 
Embarcarán para Camagüey, don-
de pasarán una temporada los cono-
cidos jóvenes Cario? y Héctor F . 
Peláez. 
Que les resulte grata. 
Habana, Agosto 25, 1920. 
Sr, Jefe de Propagandas de " E L 
ENCANTO". 
Estimado señor: 
Permítame que, por la verdad his-
tórica y por los altos prestigios poé-
ticos de nuestro poeta mártir Juan 
Clemente Zenea, le haga a usted una 
pequeña indicación, acerca de un 
error que aparece en un verso de la 
composición "A una golondrina'', pu-
blicado en la prensa habanera de 
hoy, en el anuncio de " E l Encanto" 
que con tanta gentileza usted redac-
tó, como homenaje al ilustre desapa-
recido. 
Me refiero al último verso de la 
primera estrofa. E n el anuncio a que 
le aludo se lee: 
golondrina, ¿a do vas? 
y el poata escribió: 
golondrina, ¿dónde vas? 
Usted .que es persona culta, obser-
vará que la diferencia es notable^ 
pues la dureza del verso con a do Tas 
seguido de la a final de golondrina 
es insoportable. E l do por donde, usa-
do como licencia poética en el verso 
anterior está muy bien, pero en el 
verso que le indico no está Justifi-
cado. 
Disculpe la molestia que le ocasio-
na S. S. S., 
B. Jiménez Perdomo, 
Secretarlo de Redacción de "He-
raldo de Cuba**. 
Tiene r a z ó n el s eñor J i m é n e z 
Perdomo. 
F u é un lapsus del que c o p i ó los 
versos. 
Por haber sido hecha la copia 
y mandada a los p e r i ó d i c o s pre-
cipitadamente no pudo ser revisa-
da. 
Ahora nos alegramos m u c h í s i m o 
de que el distinguido periodista, 
cuya firma buscamos siempre en 
el Heraldo de C u b a — a l pie de na-
rraciones jugosas y amenas—, 
nos haya deparado la coyuntura 
de enderezar el lamentable en-
tuerto. 
S e ñ o r e s elegantes: Si quieren 
ustedes comprar camisas de seda 
—estilos de exquisita elegancia, a 
listas, pintas originales, etc.—dis-
pensen el honor de su visita a 
nuestro departamento de caballe-
ros. 
Precios especiales. Mucho me-
nos del valor real de las camisas. 
P o d r á n ver, asimissio, nuestra 
gran c o l e c c i ó n de corbatas, y el 
surtido general de ropa interior, 
en una variedad inacabable. 
Dimos cuenta ayer de un sensible 
duelo. 
Duelo que llega con mayor inten-
sidad a su hijo amantísimo, el señor 
Eduardo Pérez Moreno. 
Anotamos así, que el allegado a 
lulen se daba el pésame en la men-
cionada nota es el propllo infortu-
nado hijo a quien slgrhficamos de 
nuevo la pena que nos produce. 
Amanda Solifio. 
Está ya de vuelta de Gibara. 
Llegó la graciosa señorita en unión 
de su hermana, la interesante da-
ma Blanca Soliño dto Munilla, que 
De amor. 
Un compromiso más. que anota el 
culto compañero Guillermo Martínez 
Márquez, en su crónica de L a Pren-
sa. 
E l de la señorita Mercedes Medi-
na, cuya mano ha sido pedida por 
el estimado Joven Gumersindo Rey. 
Felicidades. 
Mercedes TTbago. 
L a hija adorable de un compañero 
tan culto y tan querido como el se-
ñor Juan B. TTbago. 
Acaba de obtener, por unanimidad, 
la calificación de sobresaliente en el 
segundo año de piano, en el Conser-
vatorio del señor Peyrellade. 
Un premio al talento. 
4 T a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, de 
pie, con pantalla de seda. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
l a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e L A - 3 8 2 0 . 
C A L Z A D O ' R A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , 7 C a l i d a d S u p e r i o r . 
O O R D O B A N Y R I E L d e C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
T h e K i m b o 
o h o e 
Manzana MARK Eidisiva 
b j A B O M B A 
Muy merecido cuanto que la niña 
TJbago, a quien la música le atrae 
sobre manera está dedicada comple-
tamente al estudio. 
Felicidades. 
Un ruego. 
A l que gustosos accedemos. 
L a señora Viuda de Zorrilla, en 
su nombre y el de sus familiares to-
dos, desea hacer público testimonio 
de su gratitud, por este medio, a to-
das las personas que le han dado 
el pésame en su desgracia. 
También guarda profundo recono-
cimiento a cuantos enviaron ofren-
das a su difunto^ esposo. 
No podrían olvidar élla y todos los 
suyos, a los que la han acompañado 
en su pena. 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de bnena salud; la mayor par-
te son v íc t imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por nn tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y l a ambic ión , frecuen-
temente, la ayudan; pero luegoi 
los órganos cansados se resienten 
y los g é r m e n e s dañ inos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de l a 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas así añigidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo . T a l vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d iges t ión que m á s tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éx i -
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E a 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros s ín tomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: *'Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tón icas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizant* 
f eneral del organismo empobreci-o." De venta en las Farmacias. 
cneva prsparación de los 
itcrics «ie la Eianlsióa ¿e Scott. 
feasquitos * de módico precio, 
alos ea Ia« B o t i c a » . 
S E G U R 3 0 
P A R A S U S 
P U Ü V I O Ñ E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
A R R Á 
E N F A R M A C I A S 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Aguiar, | 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-?!603. 
C6811 15d.-14 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S i 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUSI 
A N E X O S ¡ 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado 5, entresuelos. 
Tan santa y tan honda. 
E L B U E N G U S T O 
E N E L V E S T I R , 
R E V E L A A L H O M B R E C U L T O Y R E F I N A D O 
C o m p r e s u s c a m i s a s , 
c o r b a t a s , r o p a i n t e r i o r 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e r o e n f a c a s a d e 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C , 
Asentes exclusivos del afamado calzado 
H J t r i J t N flLNü S O N 
S A N R A F A E L 3 6 . H A B A N A . 
Regreso. 
En el vapor Miami ha vuelto de su 
viaje al Norte el señor Julio R. Ban-
natyne con su apreciable esposa. 
Llegó en su compañía la gentil se-
ñorita Mariela Fierros Bado. 
Reciban nuestra bienvenida. 
Hoy 
L a función de pioda de Margot, 
donde actúa la Grifell. con Malvaloca 
la aplaudida obra ya conocida de 
nuestro público. 
De moda también Rialto, con la 
reprise de L a Condesa Sara. 
Y Trianón, el cine del Vedado que 
cuenta tantas simpatías. 
Un lleno. 
I N T E R I N O . 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
EJn el último correo llegado de E s -
paña, ha resibido "La Moderna Poe-
sía." un gran surtido de revistas ilus-
tradas y periódicos de todas las reglo-
nes de España. Entre ellos. 'La Esfe-
ra', "Blanco y Negro', 'Mundo Gráfico', 
'Alrededor del Mundo' y otras revis-
tas ilustradas. 
También se han recibidos las colec-
ciones de ' E l Sol', ' E l Imparcial' ' E l 
Liberal' y ' E l Heraldo de Madrid'. 
También ha recibido libros de texto 
y literatura de los más célebres nove-
listas españoles. 
C7031 ld-27 
Sascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese -sn el DIARIO DE 
« « M ARINA 
NEW Y O R K 21-20. c i / r . 
SOCTPRE. 
HABANA, v 
Su cable día 1« Bignificándom* aac«adencla a $900.000 
mercancfea ea muelles de esa redWde. 
Mis compras basta hoy montan sama considerable, 
Indicio conveniencia rebajar precios. 
SAÍÍCHEZ. 
¡EJI gran monto de existencias que actualmente tenemos en nuestros almacenes, muelles y 
aduanas de esta, y también en camin0 hacen que nuestro gerente señor Sánchez nos cablegrafíe 
desde New York, con fecha 21 del actual, ordenándonos rebajar todos los precios de venta que 
actualmente aparecen en nuestros artículos 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E L E T E R I A Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I N A S 
LOS PRECIOS 
L a C a s a M a y o r d e l a H a b a n a 
R E I N A N U M S . 5 y 7 
V I R O L 
P R O D U C T O E V G I í E S 
BU alimento Ideal para ÑI-
ÑOS, personas débiles y tuber-
culosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías* 
m m A n s i o G i M 
Lamparilla, 6»-Á y 6d-B. 
HABANA 
e V E N D E U S T E D 
C I N T A S Y T E L A S * 
N o d e j e d e l e o r e s t a s l í n e a s 
q u e q a i z á s i e s e s ú t i l 
E l desgaste orgánico que ocasiona un 
excesivo trabajo xísico o mental trae 
aparejado consigo una serie de sínto-
mas que si no son atendidas a tiempo 
pueden contribuir un motivo de ver-
dadera preocupación. Una medica-
ción que repare las fuerzas perdidas, 
que levante las energías gastadas,, 
y que devuelxa el ánimo decaído, se 
hace indispensable. Este fin lo llena 
el "Nutrigenol", preciosa combinación 
a base de carne, fosfoglicerato y vino 
puro de Jerei . 
E l Nutrigenol se vende en todas las 
farmacias de la Isla 
ld-27 
D r . P e d r o P é r e z R o i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara . 
N o v a y a U d . 
A M a d r u g a 
Así le dirán las personas que no 
conocen este admirable balneario y 
también los interesados en que no 
continúe su admirable prosperidad. 
E l Hotel San Luis reitera esa re-
comendación. No venga usted a Ma-
druga sino después de conocer los 
demás lugares que hoy se disputan 
el favor del público. L»a comparación 
será el mejor anuncio, para lo suce-
sivo; como lo ha sido hasta hoy. Y 
cuando venga al Hotel San Luis, se-
rá usted el primero en reconocer que, 
teniendo en cuenta el lujo, las co-
modidades y todo lo que en él dis-
fruta el huésped, no hay otro más 
barato. 
E l anuncio vale mucho, pero la 
temperatura tónica y fresca de Ma-
druga, la variedad de sus aguas siem-
j pre eficaces, sus baños montados 
con todos los adelantos modernos, 
j la rapidez de sus comunicaciones 
cada día más numerosas, sus hoteles, 
"San Luis'' e "Inglaterra", abiertos 
j todo el año, siempre atendidos y me-
i jorados de temporada en temporada, 
son elementos inapreciables qne e* 
público ha sabido estimar en cuanto 
ha podido conocerlos. 
C6993 6d.-25 
PUES L E A . . . 
Su casa, sea t j ú I fuere bu iruportan-
cia, exige que tenga usted una i'MEA-
SUREG-KAPH," .oáquina iriedldora, que 
oonomiza tiámpc. dinero, discusión 7? 
muiltirlica sus ganancias y demuestia la 
Vuiena fe de usted al iomerciante, des-
truyendo la teoría tan generalizada de 
«ue trata de dar menos por más. 
La "ME^SüRP;aiiAFH[," se usa en 
las principales tiendas de la Habana y 
en los departamentos c-̂ irierciales de mu-
flios ingenios y en todos* ellos está dan-
do resultado provechoso, porque quita 
para siempre la pérdida constante que 
resulta oe medir con varas, con los bra-
cos o con davillos puestos en el mos- j 
trador. 
Cuando una señora compra diez Ta- j 
ras, siempre pide un r-iquilo más y ese i 
poquito se suma al poquito que siempre ¡ 
se le escapa al dependiente, midiendo. I 
Los dos poquitos, reuresentan algunos j 
rentavos y al cabo del año, cientos o ¡ 
miles de pesos. Quier Heve su negó- ! 
ció escrupulcsamente sabrá que las cin- • 
tas, dejan de producir una buena por- I 
ción, por las raras largas que se miden. 
La "MEASUREGRAPH," mide, cuen • i 
ta y da el precio. Es asombroso su fun-,^ 
cionaraiento y rerla funcionar convence | 
a todos. Una Tísita para conocer el 
"MBASUREGBAPH,". será bien rec'blda 
por los señores Morgan y Me -A voy Co.. j 
representantes en Cuba de la "MÉA.SD-
HBGRAPH." 
El aparato es sencillo y bd*i4o. Ocu- I 
pa diez pulgadas de alto por seis de j 
ancho. Tiene en su parte superior una | 
esfera de reloj y una tabla g>"adiiada. I 
La esfera tiene dos agn.ias. que marcan I 
robre números negros las raras qnc ae 
miden y sobre númerjs rojos, las frac- ' 
clones de varas que van midiéndose 
La tabla graduada, tiene fijos los 
precios de las unidades >• una cinta co-
rrediza, que circula a meó ida qua eft 
mide y va diciendo el importa de la 
tela o cinta que se ni Ule. 
La tela circula por ^na ranura y al 
pasar por olía pone en movimiento el 
mismo y toda 1a máquina func/ona se-
guidamente. Vea funcior.ar la "JÍBA-
STJTlEORAPn" v obtenga de ella las 
ventajas de no dar de más., y de co-
brar el total de la tela y cinta que 
venda. 
Ó r,751 alt. 2d 17 
S E E M B A R C A V W 
L a deseamos va viaje lleno de 
satisfacciones j % ofrecemos «f\ 
stfo completo « îrtLáo ©n, ^ptfootos 
qne usted poéTa necesitar; male-
tas, maletines y baúles dé todas 
clases y tamaüoa a precios más 
bajos qne ea las mismas fábricas. 
Ye&ga 7 se «eovencerA, 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Are. 4» Botívar, Reina. 16 y 18, 
ewfnifna a Sayo. 
.C.7022 Id. 
R E N A I S S A N C E 
D e l i c i o s o J a b ó n d e S t e r n e ' s 
P a r a e l B a ñ o d e l a s d a m a s 
A N T I S E P T I C O 
E v i t a y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l . 
C a b e z a l á v a d a c o n 
J a b ó n " R e n a i s s a n c e ' % n u n c a t i e n e c a s p a . 
P i d a u n a m u e s t r a , l e g u s t a r á . 
S e v e n d e e n s e d e r í a s y b o t i c a s . 
P e d i d o s í i l p o r m a y o r : 
T H E C I N C I N A N A T 1 S O A P C o . 
S u c u r s a l 
L a m p a r i l l a 5 8 
A p a r t a d o 2 0 2 3 
T e l . M - 2 4 0 2 
- ¿ - i ' . H - S V ^ . u • u 
1 - ^ ' ^ ^ ^ f e 
w m 
^ N f l . S K P Í l C 
T O I L t ' r S O A P 
tí 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 27 de 1 9 2 0 
El notable cantante señor Ortiz de, Zárate, en cuyo honor se celebra es-
ta noche, en Martí, nna gran función extraordinaria 
NACIONAL 
La compañía de opereta y zarzuela 
del maestro Lleó pondrá en escena, 
en la segunda tanda de la función de 
esta oche, la z á r p e l a de Miguel Ra-
mos Carrión. y Vita l Aza, con música 
del maestro Chapí, titulada El Rey 
eiue rab ió . 
En la in terpretación de esta obra 
t omarán parte María Caballé, la no-
table tiple, que tiene a su car^o el 
papel de Rey; Emilia Caballé, Sole-
dad García, Luis Llaneza, Ruiz Par í s , 
José Rueda, Emilio Stern, Miguel Po-
izanco, Julio Llorens, José Jiménez, 
Emilio Stern, Nicanor Uribe, José 
B e r t r á n . 
En la tanda sencilla se anuncia la 
zarzuela en un acto, original de los 
hermanos Quintero, E l Patinillo. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso veinte centavos para la tan-
da doble. 
Para mañana, sábado, se anuncia la 
opereta La Viuda Alegre, con el role 
de Ana de Glavary a cargo de María 
Cabal lé . 
En fecha próxima se es t renará la 
opereta en dos actos, original de Ata-
nasio Melantuche, música del maestro 
Vert, titulada Aventuras de Amor. 
E l domingo, mát inée con variado 
programa. 
) t )f. jf. 
PATEET 
La segunda representación de la 
obra de Vil loch y Anckermann, E l 
Encanto de las Damas, confirmó el 
brillante éxito obtenido en la noche 
del estreno. 
Numeroso público acudió al rojo 
coliseo. 
Eloísa Tr ías , Regino, Robreño, la 
Becerra, Alicia Rico, Castillo, Horten-
sia Valerón, Luz Gil, Mary, Acebal y 
Zarzo estuvieron muy acertados en 
sus papeles. 
Pepe del Campo ha demostrado una 
vez más sus méri tos como director de > 
escena, actor y cantante. 
Para esta noche se anuncia el pro- j 
grama siguiente: La "alegría de la v i -
da en la primera parte, y E l Encanto ' 
de las Damas. . 
Los palcos con seis entradas cues- ! 
tan doce pesos; luneta con entrada, 
dos pesos; delantero de tertulia, 80 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 60 cen-
tavos; y entrada a cazuela, 30 centa-
vos. 
• • • 
LA COMPAñIA DE OPERA DE AL. 
FJBEDO MISA 
En el próximo mes de octubre ac-
tua rá en el teatro de Payret la gran 
compañía de ópera italiana contrata-
da por el activo empresario cubano 
señor Alfredo Misa, quien después de 
haberse retirado por a lgún tiempo de 
los negocios teatrales, ha vuelto a 
ellos con grandes empeños . 
Según noticias que tenemos, la com-
pañía que ha formado el sjbñor Misa 
constituye un excelente conjunto y 
está integrada por ciento treinta per-
sonas. 
Los cores proceden d<»l Liceo de 
Barcelona y el cuerpo de baile del 
Real de Madrid. 
Los artistas embarca rán por dis-
tintos puertos. 
En Barcelona, en el ''Reina María 
Cristina", embarcará un grupo de no-
venta artistas./ 
En Génova, procedentes do distintos 
teatros de Italia, embarca rá (.tro nu-
meroso grupo. 
•* -* • 
MARTI 
Santiago Suárez Longoria y José 
F. Eiizondo, directores art ís t icos del 
teatro Martí , ofrecen diarios atracti-
vos al programa del concurrido tea-
t ro . 
La función extraordinaria de esta 
noche promete resultar ir/;gnífico. 
Comenzará con la zarzuela ie Pe-
r r ín y Palacios, música del maestro 
Vives, Bohemios, por Ortiz de Zárate , 
la señora Emilia Rico y el barí tono 
F r a n c é s ; después Cavallería Rustica-
na, en español, por la célebre tiple 
Emilia Vergeri, Ortiz de Zarate y Jo-
sé Francés , y el tercer acto de la ópe-
de Aída, por la Vergeri (Aida), Ortiz 
de Zára te (Radamés) , y Francés , 
(Amonasro). 
Mañana se e s t r ena rá la zarzuela en 
dos actos La Garduña . 
En breve se efectuará el estreno d< 
la revista telefónica B-02, de .'a 
nos hacen entusiást icos elogios. 
Pronto debutarán la graciosa t i -
ple cómica Cipri Mart ín y el notable 
actor cómico Galleguito, del Apolo do 
Madrid. 
• • * 
CAMPOAM'OR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
de hoy se proyectará la interesante 
cinta de la casa Pa thé , de la muerte 
y los funerales del afamado torero 
español Gallito y la ju ra de la bande-
ra por el Pr íncipe de Asturias; tam-
bién se exhibirá parte de la película 
España Gráfica, donde se destaca '.a 
figura del Rey Don Alfonso X I I I y 
la Familia Real. 
En el restodel programa se anun-
cian los episodios tercero y cuarto de 
la serie El secreto del radio, los dra-
mas Las huellas del crimen. E l hom-
bre inerme, por Harry Carey; las co-
medias Yo lo ar reglaré , E l pánico del 
amor y Revista universal número 20. 
Mañana, en la tanda elegante, la 
magnífica cinta Carmín y oro, por 
Mary Mac Lar en. 
E l domingo. E l hidalír- faciner-3:, 
por Monroe Salisbury. 
Eñ breve, La Virgen de Stamboul. 
por Prisci í la D#an; Los malechores 
del aire, por el aviador —lerfcano 
Locklear, y La bestia negra, donde 
realizan una labor sorprendente las 
estrellas del cinematógrafo Prisci í la 
Dean y Dorothy Phil l ips. 
FUNCION EXTRAORDINARIA EN 
E L NACIONAL 
En la noche del jueves 2 del próxi-
mo Septiembre se celebrará en el 
teatro Nacional una función extraor-
dinaria que promete resultar un suc-
cés magnífico. 
E l programa que se prepara es muy 
interesante. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
opereta La Princesa del Dollar, con 
los principales papeles a cargo del 
notable cantante señor Ortiz de Zára-
te y de la bella tiple María Caballé . 
Los artistas de la Comedia repre-
sen ta rán la comicísima obra E l En-
tierro de la Sardina. 
Un dueto de- actualidad titulado El 
Candidato de Transacción será inter-
pretado por el popular Sergio Acebal 
y María Caballé . 
Los Inquilinos Sublevados o Revo-
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1 y 2 cilindros. 4 r, 40 H P 
J . I . F O G L E i 
AGENTE GENERA!. 
O B R A P I A , 3 2 
Apartado S087, — Teléfono A-2505 
OÜBA ELECTRICÁL SUPLY COMP, 
Distribnidores < 
Hay existencia en plaza 
A consecuencia del cambio cons" ! 
tante de existencia no podemos segnii | 
detallándola. i 
. 0 . 6&51 alt , l t .-4. 5d . - l l . 
lución en el Solar, gracioso saínete, 
será puesto en escena por los artis-
tas de Alhambra. 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, "El Fenómeno", de 
Tlneo, que tiene una excelente voz de 
tenor, in te rpre ta rá un magnifico re-
pertorio de cantos asturianos. 
Luis Llaneza, artista de positivos 
méri tos, i n t e rp re ta rá con su violín 
prodigioso el pout-pourr í de aires as-
turianos que tantos lauros 13 ha pro-
porcionado. 
Además, María Caballé nos da rá a 
conocer varias canciones españolas y 
mejicanas. * • * , 
COMEDIA 
La^ compañía de Garrido es t renará | 
esta noche El Amour, Quand tu nous I 
tiens, de González del Toro. 
ALHAMBRA * * * 
Compañía de zarzuela cubana d i r i -
gida por Agust ín Rodríguez. 
En primera tanda. E l Loco. 
En segunda, El baile de la Vieja. 
Y en tercera. La vecina del frente. 
Además, can ta rán Al ic ia de España 
y María Serrano. * * * 
TRIANOJÍ 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos se exhibirá la cinta Los dos dia-
blillos, por June y Catherine. Lee y 
Chaplin en bomba. 
En la tanda de las nueve y cuarto 
se proyec tará el drama titulado E l 
traidor, por Virginia Pearson, y se 
repe t i rá Chaplin en bomba. 
Mañana : Las medias dé seda, por 
Constance Talmadge. 
El martes 31, La Condesa Sara, por 
la Ber t in i . 
E'n breve, estreno de la magnífica 
cinta titulada Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
* * 
MARG0T 
Esta noche se pondrá en escena la 
obra en tres actos, de los hermanos 
Quintero, Málvaloca. 
La función está dedicada a la so-
ciedad elegante. r 
La señora Grifell realiza en Malva-
leca una labor magnífica. 
Es uno de los mejores éxitos de la '• 
gran actriz española . 
La luneta con entrada cuesta cua- ¡ 
renta centavos. 
*• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará 
la interesante cinta de Paramoimt-
Artcraft titulada Testigo de S'" defen-
sa, de la que es protagonista la genial 
actriz Elsie Ferguson. 
En la tanda de las ocho y media se 
pasará la cinta de Santos y Artigas, 
Espiritismo, por la genial Francesca 
B e r t i n i . . 
Mañana se es t renará una produc-
ción de la Continental F i lm Exch t i -
tulada El precio de su filantropía, por 
la notable actriz Alice Brady * • • 
RIALT0 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá la magnífica pe-
lícula La Condesa Sara, por Frances-
ca Ber t in i . 
En las tandas de la una, de las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho 
y media. Sigue y no te pares, por el 
simpático actor George Walsh. 
A las dos y a las siete y media, la 
cinta Donde pone el ojo pone la bala, 
por Tom M i x . 
Mañana: Testigo de la defensa, por 
Elsie Ferguson, y La eterna historia, 
por Bryant Washburn. 
El domingo: La ruleta del destino, 
por Madelaine Traverse, y E l vence-
dor, por Tom Mix . * * * 
VERDUJÍ 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres ciptas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio octavo de la serie E l círculo 
de sangre, titulado Un salvamento. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos Una aventurera, por Ju l ián E l -
tinge. 
En la cuarta. E l Forastero y La 
vindicación del enamorado, por Tom 
M i x . 
Mañana: Apeches de Par í s , E l es-
pectro del pasado y E l círculo de san-
gre. 
E l domingo: La joven de su pueblo 
(estreno) y La red. 
•¥• * ¥ 
R0YAL 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. • 
En segunda, cintas cómicas y estre-
no del octavo episodio de El círculo 
de sangre, titulado Un salvamento. 
En tercera, el drama El Forastero; 
y La vindicación del enamorado, por 
Tom Mix . 
En la cuarta, el drama Una aven-
turera, en cinco actos, por Jul ián E l -
tinge. . 1 
Mañana: Apeches de Par ís , El es-
pectro del pasado y E l círculo de san-
gre. 
E l domingo: La joven de su pueblo 
(estreno) y La red. 
* • • 
LARA 
En la matinée y en la tanda inicial 
de la función noctura se pasa rán pe-
lículas cómicas . 
En segunda y cuarta, E l buque in -
fierno, en cinco actos, por Madelaine 
Traverse. 
P A N T E O N E S 
í j j f P ^ t o s Pa r a en te r ra r n 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o v í 
F ; K T E B A N , MARBOLIsn 
R a y o 1 2 2 . 
C6257 
iento, 
3 . S % v 9 3 4 
U i t i f í i a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t í i 
• . C7027 
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O R T I Z D 
ento 
- ^ 297' 
* en tercera, Remordim 
Wil l iam Farnum. 
* •* • 
WILS0N 
En las tandas de la una 
seis y tres cuartos se ^ y de la 
cinta titulada Habla q í e T m * ' 4 5 
Jack Gardner. qUe h ^ h , ^ 
En las tandas de las dos -
cinco y cuarto y de las nuey; ?' ^ 
posa hipotecada, por Dorcthl e-
Y para las tandas de i f . . " ^ 
cuarto, siete y tres cuartos v ^ » 
cuarto. Honor del Sur t>a\. \ ^ ' ¿ r 
Marsh. ' Por Mae 
Mañana: La casa de laB 
por Mignon Anderson y Fl igas. 
dor, por Hartman y Alen Hal USUrpi'" 
Pronto, La linterna roja, po^u „ 
zimo va. vur NV 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una v h 
seis y tres cuartos se exhibirá i N 
l íenla E l corazón de un banriin Pe-
Dustin Farnum. Andido, por 
En las tandas de las dos ri» . 
cinco y cuarto y de las nueve' T? 
mitad, por Florence Vidor. 0tr4 
Y para las tandas de las tr 
cuarto, siete y tres cuartos y * 
c u a r t o E l usurpador, por Hartn * 
Alen Hale. 
' Mañana: E l dedo acusador ñor iw, 
ry Mac Laren. 
* 
OLIMPIO 
La casa vacía, interesante cinta i» 
terpretada por Xorma Talmaü-e Z 
exhibirá en las tandas de las^cin 
y cuarto y de las nueve y media 00 
En las tandas de las tres y de 
óchemenos cuarto, el episodio tercera" 
de La atracción del circo. jk. 
leaux. 
Mañana. Dora, por Vera Vergani v 
Gustavo Serena. 
En la entrante semana. La espos-. 
de Joselin, por Bessie BerTlscale, y 
La Esmeralda del Obispo, por Virgi-
nia Pearson. f 
M A X I M 
En la primera tanda, El caballo 
blanco. 
En segunda, primero y segundo epi-
sodios de La nueva aurora. 
En tercera, el drama eu seis actos 
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T r i b u n a l e s 
EN L A AUDIEXCIA 
fiosnedida del doctor Ba r r aqué de su 
^ actuación ante los Tribunales 
Ayer se celebró ante la sección de 
- iv i l de la sala de vacaciones dé in civil de -
10 ta \udiencia la vista del 'Juicio 
efpcutlvo procedente del juzg-ado de 
rimara Instancia del Norte, de esta 
^Di ta l seguido por don Juan M. Ló-
Bejerano contra doña Estela Ca-
j era de Andreu. 
En esta vista informó por la parte 
elante el licenciado Jesús María 
S r r a q u é , pronunciando una elocuen 
f oración informando por la parte 
apelada el doctor Ovidio Giberga. 
Fl doctor Barraqué , después de so-
t itar del Tribunal se declarara con 
inírar la tesis por él sustentada en 
I t e litigio, expreso, con frases l le-
s de emoción, que con su concu-
Piifia a la celebración de esta vis-
ta como letrado de la señora Cabre-
o dP \ndreu, daba por terminada 
In actuación como abogado ante los 
Tribunales de la República. P^es tie 
^ el propósito de retirarse a des-
cansar a su bogar, después de su 
larga y laboriosa carrera. 
Las sentidas frases pronunciadas 
nnr el ilustre letrado, uno de nues-
Vf° prestigiosos forenses, fueron 
escuchadas con marcado ínteres tan-
to ñor los señores Mag-istrados co-
mo por el público que concurrió a 
esta vista. 
rOXCLUSIONES DEL FISCAL 
El señor fiscal de esta Audiencia] 
ha formulado conclusiones provisio-, 
nales interesando las siguientes pe-} 
^ e i s añoes y un día de presidio 
mayor para el procesado José Cas-
tro" o José Fernández Lava, por de-
lito de hurto con abuso de confian-
za 
Un año v un día de prisión para 
Angel Rodríguez Alvarez, por atenta-
do a agente de la Autoridad. 
Cicuenta pesos de multa o 50 días 
de encarcelamiento para Seaford 
Blackood, por defraudación a la 
Aduana. 
Y un año de prisión para José Con 
cepción Núñez, por falsificación de 
documento electoral. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo Criminal 
Juicio oral causa contra Nieves So 
cárrás por rapto. 
Defensor doctor .Sarrain'. 
Contra Victoriano Díaz, por robo. 
Defensor doctor Fernández. 
Aaílj/mcio 
V » . DIA 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
a b i l i d a d h a c e d e l a E L E C T R I C l a c o r r e a m á s 
H a y d o s c a l i d a d e s d e C o r r e a V E L E C T R l C 
R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A. l a i n t e m p e r i e , e n ' l u g a r e s c e r r a d o s , s ecos , 
h ú m e d o s o c a l u r o s o s , s i e m p r e se c o n s e r v a 
i n t a c t a . No se e s t i r a n i se e n c o g e ; 
« n o r e s b a l a n i se r o m p e . 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
DOBLE V SENCILLA. 
^ G E N T E S 
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H O i v o m v 
Luis Estrada. 
Desahucio. Menor cuantía. 
Letrados R. Marur i y Fermín Agui 
rre. 
Procurador S. Spínola. 
EN LO CIYIL 
Vistas señaladas en la sección de 
lo civil de la sala de vacaciones para 
hoy: 
Juzgado del Oeste 
Oposición al embargo preventivo j 
, de bienes promovido por José Cin-
sa García contra Francisco Clnsa. | 
Incidente. ! 
Letrados Carlos de la Torre y A l - ! 
fredo Casulleras. 
Mandatarios: Eduardo Valdés Ro- . 
dríguez y Bernabé Vega. 
Juzgado del Oeste 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, contra don ' 
Juzgado del Oeste 
Ricardo Mira y otros contra Ra-
fael Andreu. 
Interdicto. 
Letrados Ensebio de Bolívar y Ra-
fael Andreu. 
Procurador Nicolás de Cárdenase. 
Juzgado del Oeste 
La Sociedad Anónima Central Cu-
nagua, contra José Galeira y César 
Ruazo. 
Desahucio. Menor cuantía. 
Letrados Juan de Dios García Ko-
hly, Nicolás Azcárate y Pedro Bru. 
Procurador R. Spínola. 
Mandatario Judicial Ramón I l l a . 
Juzgado del Este 
Luis Quesada contra la Casa de 
'Beneficencia y Maternidad. 
Interdicto. — "' 
Letrados Francisco Félix Ledón, 
Vi rg i l io Lazaga y Ramón Masforroll. 
Procurador Nicolás Sterling. 
Señor Díaz, Parte. 
administrativo. 
LETRADOS: 
Joaquín Ilanusa, J. C. R. Anil lo , 
Miguel Angel Campos, Luis Aldecoa, 
Socorro Méndez, E. Rubí, J. Concep-
ción Centelles, Luis F. Núñez Ga-
llardo, Alberto Pino, Manuel Seca 
des. *íw^ 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, —secre tar ía de la 
sala de lo civi l y de lo contencioso-
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D A 
G r a o A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
La máf antigua de la la Habana por la fecha de su fundación y . la más 
moderna por sus métodos de enseñanza, siempre práct icos y siempre acom-
pañados d é l o s progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del t í tulo de tenedor de libros a los 
que se hacen acreedores a ello. Director Luis B. Corrales. Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte , 
: c 6995 15d-25 
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D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
dente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, 14. altes. 
A u í o S u p p l y a n d R e p a i r i n g C o . , S . A . 
Z a n j a N j j m . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e l f s . A « 7 4 4 9 J A - 7 4 0 7 
I m p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e s 
R e c o m e n d a m o s u s e e n s u m á q u i n a G O M A S L E E , d e l a L e e T i r e & . R u b b e r C o m p a n y . 
G a r a n t í a : d e l o n a , 6 . 0 0 0 m i l l a s ; d e c u e r d a , 8 . 0 0 0 
L a s C á m a r a s " T I G R E " , s o n l a t r a n q u i l i d a d d e l c h a u f f e u r » 
N u e s t r o s t a l l e r e s , e s t á n s i e m p r e a s u d i s p o s i c i ó n . 
C o n t a m o s c o n p e r s o n a l e x p e r t o d e r e c o n o c i d o c r é d i t o . 
1 5 0 h o m b r e s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n r e p a r a r , v e s t i r y p i n t a r a u t o m ó v i l e s . 
C. 6849 alt. 7d.-18. 
P r o t e j a s u P ó l i z a d e 
C o n t r a I n c e n d i o 
Es v e r d a d , q u e U d . puede asegurar su ed i f i c io 
y existencias, p e r o ese seguro n o t i ene absolu tamente 
n i n g ú n v a l o r des-
p u é s de l , fuego, s i 
U d . n o puede p re -
sentar su i n v e n t a -
r i o d e exis tencias 
an te r io res a l i n c e n -
d i o y d e m á s corn-
! p r o b a í n t e s r e l a t i vos . 
¡ A d e m á s , s e r á i m p o -
s ib le cob ra r cuentas 
y r e p o n e r d o c u m e n -
tos impor t an t e s q u e 
h a y a n s ido des t ru i -
dos p o r e l fuego . 
P r o t e j a s u 1 P ó l i z a d e ' S e g u r o 
¿ ' * - - 4 ' * . 
^ ^ o l o q u e ^ s u s c u e n t a s j P ó l i z a s de Seguros , í n -
v e n t a r i o s y d e m á s documen tos d e v a l o r , e n u n a 
caja de s egu r idad S A F E - C A B I N E T . ^ Son las cajas 
m á s seguras d e l m u n d o . , 
Esta es l a ú n i c a p r o t e c c i ó n segura; la SAFE-* 
[ C A B I N E T ha demos t r ado q u e p u e d e re s i s t i r calor , 
( e n t r e las l l a m a s ' d e 1850 y 2 0 0 0 grados F . d u r a a -
! t e dos a c u a t r o horas y r e s i s t i r u n a ca ida > d e 3 0 
p i é s de a l t u r a s i n de s t ru i r s e l a caja n i quemarse 
los papeles q u e e s t é n guardados d e n t r o . " . 
I n v e s t i g u e h o y los m é r i t o s de l a S A F E - C A B I N E T , 
i l l 
t g j i g | g ! i [ s i | g ] 
F e l i z 
M a t é r n i d a c ' 
Es el resultado de u n feliz em.', 
barazo, u n a y o t r o pueden se r i 
| gozados por todas las damas, su-
mando e n e r g í a s , v i g o r i z á n d o s e / 
, h a c i é n d o s e saludables^ tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Gran" fo r t a l ecedo r f emen ino / 
especialmente preparado para el 
t r a t a m i e n t o de las damas en es-
tado de embarazo y que fo r t a -
leciendo su organismo, aquieta 
sus nervios, supr imiendo moles-
t ias t í p i c a s de aquel estado. 
D e venta en todas las boticas. 
Pltfa el Hbro LA MATERNIDAD a so 
Represe oíante. Apartado 1949, Habana. 
PROCUÍIADORES: 
Laureano Carrasco^ Mariano Espi-
nosa, Isidoro Recio, Luis Castro, To 
más , Radillo, Nicolás de Cárdenas , 
Ambrosio L. Pereira, Ensebio Pinta-
do, José A. Rodríguez, Pablo Piedra, 
Victoriano de la Llama, Jul ián Per-
domo, Ar tu ro García Ruíz, Manuel 
F. Bilbao, Enrique Manito, Nicolás 
Sterling, Bienvenido Pérez Sosa, Wi l 
fredo Mazón, José I l l a , Pedro Pul i -
do, Juan F. Rodríguez Arango, Fran 
cisco López Rincón, Tomás J. Grana 
dos, Jorge Menéndez, Antonio Roca, 
Rodolfo del Puzo Manuel Fernández 
de la Reguera. 
D E L A H A B A N A A 
N E W Y O R K 
El lujosísimo vapor ing-lé» 
E B R O 
De 15*00 toneladas 
Saldrá de este puerto sobre «r dial11 
8 de Septiembre, admitiendo pasaje-* 
ros para NEW YORK. 
Es el vapor más lujoso que hac¿ 
la t ravesía entre los puertos citadosj 
estando dotado de Telegrafía sin Hl-« 
los, elevadores, salones de gran refl-* 
namiento, espaciosas cubiertas, caf3 





Para más informes, diríjase a 
D U S S 4 Q & C O . 
Lonja del Comercio número 409 
418. Teléfono A.6&40. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Joaquín G Sáenz, José Torres, Joa 
quín Ravena, César Víctor Maza, To-
más Alfonso, Guillermo Piedra, Ale-
jandro Valenzuela, Ramiro Monfort, 
Luis Márquez. 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución terr i tor ia l vence el 30 
del actual y al siguiente día incurr i -
r á n los morosos en el recargo del 10 
por ciento y demás t rámi tes de Apre-
mios. 
D r . V i e í a F e r r o 
DENTISTA 
Turnos a Kbra fija. Casa Robins, 
Habana y Obispo, 'Teléfono A-8373. 
C. 5836 alt. 73.-8. 
I n g e n i o 
C o m p l e t o 
D E 1 0 0 , 0 0 0 S A C O S 
S e v e n d e l a M a q u i n a r i a c o m - j 
p l e t a d e u n I n g e n i o d e e s t o j 
c a p a c i d a d , a c t u a l m e n t e i n s t a - 1 
l a d o e n e s t e p a í s c ® n g r a n d e s 1 
f a c i l i d a d e s d e t r a n s p o r t e s y ' 
c o m u n i c a c i o n e s . 
U n i c a m e n t e e n t i d a d e s a 
p e r s o n a s q u e p u e d a n h a c e r 
f r e n t e a e s t a n e g o c i a c i ó n d e -
b e n c o n t e s t a r a " I N G E N I O " , 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
31878 27 ag 
F R A N K R D B I N S r D . 
H A B A N A 
Luz Br i l l an t e , L u z C u t a n a y Pe^ 
t r ó l e o Ref inado , son productos 
modelos, pues queman con uni for -
m i d a d , no p roducen humo , y á a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confor t para e l hogar . Son mejo-
res para la v i s ta , que el gas o la 
luz e l é c t r i c a . Nuestras gasolinas se 
v e n d e » por sus m é r i t o ? , y los m o -
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual . 
Esto significa m á s potencia y me-
nos d i f i c u l t a d en los motores. 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D E H O Y P I D A L O S E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . ~-
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
^ F O L L E T H N J Z S 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(Dft venta en t a Moderna Foesta, 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
1 .¿ ic ie ru lo esto, tira del cordón de ^ campanilla. 
c a p i t u l o i v 
E l v 
non p l u s u l t r a de l o s c r i a d o s 
senta"1»11' el criado de Héctor, se pre-
'tntlm,, ,Ver Q'K' se le ofrece al amigo 
ae su amo. 
a la p,,. e—^ dice—un par de troncos 
,)reí;entomenea' Porque hace frío, y ten 
como 0„' Para lo que importe, que hoy 
El 0h" el señorito. 
Hiél, ^ iacl0 obedece las Crdenes de Da-
ilue^Q111?;—pregunta el amigo, viendo 
'-es tú aispone a dejarle solo,—¿cono-
8it6 n + a Joven que esta mañana vi-
i ^ " i amo ? 
—-;Es la the visto nunca. 
sa; ; t " « t r a ñ o ! Pero vamos a otra co-
I)ara(iern ccímprolue(-erías !i descubrir su 
Harú t i casa doiule vive? Jo. iodo lo posible por averiguar-
—Si lo logras, cuenta con media on-
za de gratificación. 
—¡ Diantre, señorito! i Ya lo creo que 
lo liaría de buena gana! Pero... 
— L o crees difícil ? 
—Como ella no venga por aquí . . . 
—Vendrá, no te quepa duda. Es de-
masiado hermosa para que tu amo no la 
reciba bien. 
—Lo que es bonita, habrá pocas co-' 
mo ella. é 
El criado se detiene, y como si hu-
biera brotado una Idea luminosa en su 
cerebro, se da una palmada en la fren-
te. 
—Se me ocurre una cosa,-—dice. 
—Veamos esa ocurrencia.; 
El señor ha salido en coche, y muy 
preocupado. Nicolás, el cochero, sabrá 
a todas las casas donde ha ido, y dán-
dole parte en el negocio... 
—Eres un sabio; conquista a Nicolás 
y ofrécele otra media onza. 
Ahora voy concibiendo esperanzas. 
—Procura que se realicen. 
—Por la cuenta que me tiene... 
Bien: ya sabes dónde vivo, y todo 
lo que averigües.. . 
—Descuide usted, descuide usted. 
—Ahora déjame solo; voy a escribir 
unos versos. 
El criado sale del gabinete. Daniel 
coge la pluma, se acomoda bien la bu-
taca, y se dispone a pensar el epita-
fio que le ha encargado su amigo Héc-
tor. 
Transcurre una hora-; y luego otra, y 
Héctor no viene. 
Daniel se impacienta. Ha escrito cuatro 
epitafios distintos, un romance a las 
mujeres, y una porción de redondillas 
a la paciencia, y viendo que Héctor no 
tiene trazas de regresar, cansado de es-
perarle y sintiendo a l̂gún desfallecimien-
to en el estómago, llama al criado y 
le dice: 
—Mira, Ramón, cuando venga el se-
ñorito le dices que me he aburrido so-
beranamente, y por lo tanto, que me he 
fugado, después de esperarle tres horas; 
le entregas este pliego de papel, don-
de encontrará los versos que me ha en-
cargado. 
Daniel sale de casa de Héctor. 
Aquel mismo día, a las cinco de la 
tarde, vuelve, porque Daniel tiene cu-
riosidad por descifrar la aventura co-
menzada por la mañana. 
Héctor no está en casa; pero el cria-
do le dice: 
—Tengo grandes noticias que dar a 
usted. 
—¿De -veras? 
— i Vaya! 
—Pues habla, que te escucho con la 
mayor atención. 
El señorito ha venido a la una y 
media a casa, pero no solo. 
— ¡Hola! ¿Ha traído a la consabida 
en el coche? 
—No, señor; no era la de esta ma-
ñana : era otra. 
—¡Diablo! ¡NI un sultán! ¡Oh! ¡Y 
luego vendrá echándola de moral, de 
hombre morigerado! 
—Debo advertir a usted que la mujer 
que ha venido en coche con mi amo, 
no tiene trazas de... vamos, porque 
llevaba una criatnrilla de pocos lieses 
en los brazos, muy enteca y muy píili-
da, poro con unos ojos más grandes c 
más bonitos... 
—¿Sabes que lo que me estás con-
tando tiene para mí un interés de la 
fuerza de doscientos caballos? Pero con-
tinúa, continúa. 
—Pues bien; el señorito Héctor r^andó 
que le Sirvieran el almuerzo en su des-
f>acho, e hizo poner dos cubiertos en a mesa: uno- para él, y otro para el 
ama de cría. ¡Válgame Dios, y qué ma-
nera de tragar aquella buena mujer! 
En cnanto al amo, comió poco; todo se 
le pasaba en hacerle fiestas a la criatn-
rilla, exclamando de vez en cuando: "¡Es 
su madre h ¡ Es su retrato ! ¡ Qué pareci-
da t" 
—Adelante, adelanto. 
—Cuando terminaron el almuerzo, el 
señorito esrribió una carta para un co-
merciante de la calle de Espoz y Mi-
na ; yo fui a llevar la carta, y el cita-
do comerciante, después de enterarse de 
su contenido, me entregó dos Inmensas 
cajas de cartón llenas de camisitas, en-
volturas; en fin, ropas de niño. 
—Pues, señor, decididamente estoy in-
teresado con la relación que me haces. 
—Cuando regresé a casa con las con-
sabidas cajas, el señorito y el ama de 
cría comenzaron a despojar a la cria-
turilla de su ropa vieja y a ponerle la 
nueva. ¡Y si viera usted <iué violencia 
me hacía yo para no soltar la risa, vien-
do el mimo -y el cuidado con que el se-
ñorito tocaba a la niña ? . . . ¡ Qué ! ¡ Si es-
taba más contento que un muchacho con 
¡zapatos nuevos! Cuando la pequeña estu-
vo transformada, que la verdad sea di-
cha, ganó un ciento por ciento, el se-
ñorito le dijo a la nodriza: "Mire usted, 
señora Rosa; esta niña, que desde este 
momento le confío, si vive, asegura a us-
ted el porvenir: por lo tanto, esuero 
que usted verá en ella a una hija.-' La 
nodriza le contestó: "¡Calle usted por 
Dios, señorito! Aunque fuese la hija de 
un pobre, desde el momento en eme le 
doy la leche de mis pechos para alimen-
tarla es para mí lo mismo que si fuera 
la hija de un rey. ¡Pobre criaturilla de 
mis entrañas! ¡Bien se conoce el ham-
bre que ha pasado! Pero déjela usted 
estar, que yo le prometo que en quince 
días no la ha de conocer ni la madre 
que la parió." 
Aquí hace una pausa el criado. Da-
niel saca la petaca, enciende un cigarro, 
despide la primer bocanada de humo, 
y vuelye a decir un tanto preocupado 1 
—¿Y qué más? 
—Luego,, el señorito dió ,a la nodriza 
una cantidad de dinero, diciéndole: "Ahí 
tiene usted un año adelantado; al me-
nor síntoma de enfermedad que observe 
en la niñr, me avisa inmediatamente, o 
bien toma un carruaje y se viene aquí." 
Después mandó que condujeran en el 
coche a la nodriza a su casa. 
—Por supuesto que tú sabrás dónde 
vive esa mujer,—exclama precipitada-
mente Daniel. 
—; Ya lo creo! A mí no me gusta 
hacer las cosas a medias. 
—Vamos a ver: ¿y dónde vive? — 
vuelve a decir Daniel, sacando su car-
tera. 
—En Chamberí, paseo de Santa Eu-
lalia, número 70; es una casita a la cual 
se entra por un corral. 
Daniel escribe en la cartera lo que 
Ramón le dicta. 
—Si mal no recuerdo, dijiste que la 
nodriza se llamaba Rosa. 
—Ese nombre es el que pronunciaba 
mi amo cuando hablaba con ella. 
Daniel continúa escribiendo en una 
de las hojas nle su carterá. 
.—Veo, querido Ramón, que eres un 
muchacho muy listo, y aunque no me 
has dicho aun las señas de la casa de 
la muchacha que vino esta mañana, con-
fiando en que seguirás Indagando con 
el mismo celo que hasta aquí, voy a 
entregarle la media onza. 
Daniel entrega al criado la cantidad 
citada. 
—Muchas gracias, señorito, muchas 
gracias; pero aun no lo he Jiclio to-
do. 
—¡Diantre! ¿Sabes algo más? Viendo 
estoy que será preciso nombrarte Jefe 
de la policía secreta que tan malos ra-
tos está causando a los enemigos del 
gobierno constituido. 
—¡Quiá! No, señor; sino que cuando 
las cosas se hacen de buena voluntad, 
palabra de aquí, mirada de allá, pron-
to se lle^a a reunir los materiales ne-
cesanois para satisfacer la curiosidad de 
un señorito tan rumboso como usted. 
Pero vamos al caso: mientras la no-
driza y la niña se fueron a Chamberí 
en el coche, el señorito Héctor y yo fui-
mos a . pie y muy emboados en'nuestras 
capas... Pero ¿a que no acierta usted 
adónde fuimos? 
—No es posible. 
—Pues fuimos nada menos que a una 
de esas casas donde hacen cajas de 
muertos. 
—¡Horror! — exclama Daniel con pa-
tética entonación.—;.Y qué objeto os 
conducía a tan tétrica mansión ? 
-j—Comprar una caja para un difunto. 
—¿Y la comprasteis? 
—SI, señor; tomando una precaución 
que me pareció muy extraña. 
—¿Y qué precaución es esa? 
— E l señorito, con ei pretexto de que 
una llave se puede perder, obligó al 
fabricante a que le vendieVa dos para 
la misma cerradura de la caja; una de-
Jó puesta, y otra se guardó en uno de 
los departamentos de su cartera. Después 
me dijo: "Mira, Ramón, ahora busca un 
mozo de cordel que lleve este ataúd a 
la calle de la Comadre, número. . . bu-
hardilla número 1. Si alguno te pre-
gunta quién remite la caja, contestarás 
que una sociedad anónima de señoras 
que se ocupan en practicar obras de 
misericordia, las cuales, al saber que en 
aquella buhardilla había un cadáver de 
cuerpo presente sin ataúd, lo remiten; 
pero ten entenddio que ni una palabra 
más ha de salir de tu boca, porque co-
mo yo sepa que en aquella casa has 
pronunciado mi nombre, tenlo por sabi-
do, Ramón,, te arranco la lengua." 
—¿Sabes que lo que me estás con-
tando tiene todo el carácter de una no-
vela? 
—Pues es la pula verdad. " 
—No lo dudo, porque la vida rael 
ae las criaturas no es más que una 
historia entretenida. 
—Pues, señor, siguienlo las órdenes 
de mi amo, fui con el ataúd a la casa 
l1},, ; y efectivamente, en la buhar-
dilla numero 1 se hallaba el cadáver de 
una mujer tendido sobre un mísero Jer-
gón. Hice mi entrega a unos vecinos 
sm q,ue nadie se tomara la molestia de 
= 3 ^ 
indagar más de lo que yo les quise d*»V 
cir. Pero mire usted lo que son ¡as ca*! 
sualidades, señorito: terminaba mi co-tl 
misión, y cuando ya me disponía a ba-J 
jar Ja escalera, ¿a quién dirá usteii 
que encontré, que subía al mismo tiein* 
po que yo bajaba? 
—Te confieso, Ramón, que estoy ver-l-
daderamente sobresaltado, aturdido no» 
lo que me cuentas; así, no me pregunte» 
nada; díme todo lo que tengas que de-, 
cirme^ pues yo me confieso vencido. 
. —pues encontré nada menos que a la} 
Joven de esta mañana. vi « «. u» 
—¿De veras? — exclama Daniel, sin 
poder ocultar la alegría que le causa e l ' 
inesperado encuentro. ^ it . ^ 
—Y t3-11 de veras, señorito; como qud ! 
6 }a ^e Reconoció, y yo la reconocí a 
ella. Ya Iba a dirigirle la palabra, cuan- i 
do tapándose la cara y comenzando eti' 
caminar con ese paso de perdiz de la ' 
mujer que huye, se metió precipitadamen-
te en una buhardilla que tenía encima1 
de la puerta el número 2. 
Daniel escribe rápidamente algunaai 
líneas en su cartera. 
, —¿Tienes algo más que decirme?—,' 
le pregunta de nuevo. 
—Por ahora, no, señor. 
—Pues entonces, me marcho, porqu* 
está visto que Héctor tiene un día desV 
ordenado, como el protagonista de una 
novela, y no hay que contar con él 
—Señorito, yo quisiera pedir a usted un favor. 
—Habla. 
—Que todo esto que le he dicho qne-n 
dará entre los dos. porque podría can* 
sarme graves perjuicios si don Héc-1 
tor llegara a saber... 
—Descuidh; me importa a mí tant*! 
como a t í que lo Ignore: no temas na3l 
da. 
—Esa promesa me tranquiliza, porí i 
que, después de todo, el señorito es urt 
buen amo. 
—Sí, sí, hombre; puedes estar t ransí quilo. 
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27 D E AGOSTO 
• 1734.—En este_día y el Bigulento, 
28 fué el huracán en la Habana lla-
mado de. San Agustín. 
1868—Fundóse en la Habana el 
Centro de Vacuna. 
N e c r o l o g í a 
A L B E R T O B E L L O * 
E n el día de «ayer se efectuó ol Re-
pello del señor Alberto Bello y Her-
nández, cuya desanarMón ha sido 
hondamente sentida, por sus familia-
res y amigos. 
Su cadáver, fué cristianamente in-
humado en una de las bóvedas del 
hermoso panteón de la V. T . O. de San 
Francisco. 
A sus atribulados padres y herma-
nos, le reiteramos el pésame por t a n 
Irreparable pérdida. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MAURICIO TBESPALACIOS 
De Güira de Melena, donde es muy 
querido y respetado por todos, ha sa-
lida para fijar su residencia en Ca-
magüey el señor Mauricio Trespala-
ciós, acompañado de su distinguida 
esposa e hijos. 
E n Güira de Melena deja el señor 
Trespalacios gratos- recuerdos por su 
caballerosidad y simpatía. 
Que todo le sonreía en la tierra de 
lAgramonte son nuestros deseos. 
DON MANUEL P E I E T O 
f E n el vapor "Drizaba" ha regresa-
i do de su viaje de recreo por Europa, 
¡nuestro distinguido amigo don Ma-
Inuel Prieto, acompañándole su bella 
I y elegante esposa. 
Reciba el señor Prieto nuestro sa-
jludo de bienvenida. 
JUAN P. MORAN 
[ E n el vapor ^Montevideo' regresó 
(ayer de los Estados Unidos nuestro 
C a M P A N I A N A t l Ü N A L I 7 E V I N O S 
Y L K A R E S . s . A . H A B A N A 
R o n T i o u r o n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e n j a m e d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
el lecho, temiéndose un desenlace fa- E l /"pmft^f < < Q l H V I / ' V l l l , P , , 
l^ttaado "a^lgo eTseñor Juan F . Mo- tal. i O t C U l í d l M U . T 1 L C U I C 
rán, conocido corredor de Aduana de 
'esta plaza. 
E l señor Morán durante su estancia 
•en Nueva York adquirió varias re-
presentaciones de importantes fábrl-
'cas, entre ellas una de automóviles 
' a la cual prestará debida «tención pa-
ra darlos & conocer en la Habana. 
Hacemos votos porque los auxilios 
de la ciencia sean tan eficaces que lo. 
gren dominar el mal a la mayor bre-
vedad. 
b a s i d o v e n d i d o 
E l Alcalde de Jovellanos lo compré 
a la Cuba Commercial Oo. 
DOCTORA AMERICA CASTELLANOS ¡ Jovellanos, Agosto 26. 
Hoy celebra sus días la distinguí- ¡ DIARIO.—Habana, 
da doctora señorita América Casteila- I Por cable recibido en esta ciudad 
Saludamos afectuosamente al apre- nos y Salazar, catedrática de la E s . i nos enteramos de que ha sido vendi-
clable amigo y activo agente. cuela Normal para Maestras de la Ha 
baña. i 
Deseamos en el día de su onomás-
tico, toda clase de venturas y feli-
E A P A E L ATALA 
Con pena nos hemos enterado que 
se encuentra gravemente enfermo núes i cidades, al lado de los seres para ella 
tro estimado amigo el selor Rafael más queridos, a tan culta profesora 
Ayala, antiguo y competente jefe de 
i Sección de la Secretaría de Instruc. 
iclón Pública. 
I Un ataque cerebral lo ha postrado en 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anundese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ B E M I I X A D E ^ G U I N Í 2 i 
G R A N D E P O S I T O 
H D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T k C A M A G U E Y 
do por la "Cuba Commercial Co." el 
ingenio "San Vicente' al señor Ma^ 
nuel Rubio, Alcalde Municipal de este 
Término. 
E l señor Rublo, actualmente se en 
cuentra en New York. 
E l pueblo y el comercio se sienten 
satisfechos con esta operación finan 
ciera, por que de esta manera no será 
trasladado el referido Central, como 
Vk>nía rumorándose, a otra zona. 
Particularmente felicitamos al in-
fatigatle colono que ya hoy, debido 
a sus grandes esfuerzos personales, 
es hacendado. 
ELi CORRESPONSAL-
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 25 de Agos-
to de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m., del 
E L P O R V E N I R D E S U S H I J O S 
O I d e a l 
D e u n 
T e m p o r a d í s t a 
S A N D I E G O D E L O S 
B A S O S 
L a s m e j o r e s a g u a s d e l m u n -
d o , e s p e c i a l e s p a r a e l r e ú m a 
y a r t r i t i s m o . 
H o t e l C a b a r r o o y 
C o c i n a e c o n ó m i c a , c u b a n a y 
e s p a f i o l a . - S e r v i c i o e x c e l e n t e 
M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s . 
G o c e d e l p a i s a j e d e C u b a y 
d e l c l i m a t r o p i c a l 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p a 
f M L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : ' 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S ^ 2 8 < i * o r a m a r g u r a ) H A B A N A M 
«WUHJIO DE V»riA 
C67S4 alt. 4d.-13 
Meridiano 75 de Greewlcli. ] sedación del Norte; San liUls; Sábalo; 
Barómetro: en milímetros: Pinar Guane; Pilotos, Consolación del Nor-
763.5; Habana 762.24; Roque 765.00; te; San Felipe; Batabanó; Ceiba de 
Clenfuegoa 763.50'; Santa Cruz del Agua; Melena del Sur; Hoyo Colora-
Sur 763.50. , do- Caimito; San Nicolás; L a Salud; 
Temperatura: Pinar 26.01; Habana Güines; Palos; Nueva Paz; Alquizar; 
25.0í Renque 23.0; Cienfue'gos 21.0; i Güira de Melenaá, Calabazar; Pelayo; 
Santa Cruz 20. Sabanilla; Carreño; Guaro; Zaza del 
Viento, dirección y fuerza en me-, JM/Bdio; Hulnlcú; Guasimal; Sancti 
GIHEBRH mmmk DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E E t A R E P Ü B U C A — 3 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - í é 9 4 . - 0 b r a p í a , í 8 . - H a k D a 
tros por segundo: Pinar N E 4.0; 
Habana S B 1.8; Roque calma; Cien-
í i CgOB N B 1.8; Santa Cruz del Sur 
B 3.6. 
Bstado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Roque, Clenfuegoa y 
•Santa Cruz, despejado. 
Ayer llovió en San Cayetano; Puer-
ta de Golpe; Cañas; Artemisa; Con-
Spíritus; Caibarién; Remedios; Cons-
tancia; Abreus; Agua de Pasajeros: • Yara; Veguita;' Bartle; Victoria de 
Real Campiña; Perseverancia;Yagua 
ramas; Meneses; Jobabo; Francisco; 
Gaspar; Yagüeyal; COjlia? Saragua; 
las Tunas; Cauto; Santa Rita; Baya-
mo; Imias; Jamaica; Guantánamo;1 
Sampré; Tinguabos; Macurijes; Bi-
raná Palmarito y Santiago de Cuba, i 
D E P E N D E D E Ü S T E D . . . . 
58.00 
A S E G U R E S E C N L A 
U N I D N H I S P A N O - A M E R I C A N A 
D E S E G U R O S , S . A . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S E G U R O S M A R I T I M O S 
S E G U R O S D E V I D A 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O 
E l c a p i t a l t o t a l m e n t e p a g a d o 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a s d e l a C o m p a ñ í a 
$ 1 . 6 4 8 , 3 3 5 . 5 9 
t r f í I T d a d e s e n e l p r i m e r s e m e s t r e 
$ 5 2 2 . 6 4 3 . 8 2 
A c t i v o y p a s i v o e n 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 
$ 4 . 4 1 1 . 7 5 8 , 9 4 
O F I C I N A S P R O V I S I O N A L E S 
t 
m a n z a n a d e G ó m e z 3 1 2 a l 3 1 9 ( T e r c e r P i s o ) 




L I B R O S R E C I B I D O S 
E N E L U L T I M O 
V A P O R E S P A Ñ O L 
L A N C E S E N T R E CAL'ALIFEROS. 
—Reseña Mstfirlco del Duelo y 
proyecto de bases par* la redaf-
clfin del Cúdigro del honor. Obra 
escrita por el Marqués de Ca-
brlñana. 
L>a obra más completa qne acer-
ca del duelo se ha cscrUo en es-
pafwl. 
1 lomo en pasta 
K L E M E N T O S D E QUIMICA.—Quí-
mica descriptiva por el doctor 
Antonio ípiens Lacasa. Edición 
ilustrada con figuras. 
2 - tomos encuadernados en un 
volumen, pasta. . $9.50 
C N H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Novela médica clenttffica 
de gran 'nterés para los méril-
eos. escrita por el doctor Ama-
llo Gimeno. 
1 temo, rústica. . t . . . . • . 
T E N E D U R I A . D E L I B K O S . - O b r a 
Que contiena el estudio compa-
rado con la teoría y la práctica 
de las mismas materias en los 
países do habla extranjera, por 
el doctor J . M. Rlvas y J - Arí>-
valo. 
Obra concisa y enteramente 
práctica. 
1 tomo encuadernado, t . . . . 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
E L E M E N T A L Y SUPERIOR.— 
Anál i s i s y desarrollo de las 
cuentas.—Contabilidad y orga-
' nlzaclán da los servicios en las 
frandes empresas.—Ccntabilida-es especiales y do empresas. 
Obra escrita por Eloy Martínez 
Pérez, Profesor mercantil e in-
terventor de sucursales del Ban-
co de Espefia de Madrid. 
1 tomo, encuadernado 
E L COMERCIO Y L A BANCA.— 
Tratado de Cálculos mercantiles; 
Oontabllldad por Partida doble; 
LejnslacIICr. mercantil y Legls'a-
ciOn y operaciones del Banco de 
BspaCa, por Eloy Martínez Pé-
rez. 13a. edición aumentada. 
1 tomo, encuadernado 
H I S T O R I A G E N E R A L D E M E X I -
CO.—Comí endlo de la Historia 
de México desde los tiempos pri-
mitivos hasta la época actual, 
por don Nicolás Lcóo. Segim-
aa edicirtn aumentada con nume-
rosos grabados en negro y 6 lá-
minas en tricornia. 
1 tomo encuadernado 
C A T A L O G O D E CALIÜRAFOS Y 
G R A B A D O F . E S D E L E T R A S , 
con notas bibliográficas do sus 
obras, por R . Blanca y Sánchez, 
1 tomo en 4o.. rústica. 1 . . . .• 
L A V E R S I F I C A C I O N I R R E G U -
L A R E N L A P O E S I A C A S T E -
L L A N A , por Pedro Henríqrez 
ürefla. 1 tomo en rúst ica. ? . tl,80 
D E L A E R a B O L C H E V I S T A . — L a 
revolucién y la cultura, por Mft-
zimo Gorkl. Traducci ín de ru-
so, potj N . Tasín. 1 tomo, rús-
tica »••• »1.<W 
T E R R O R I S M O Y COMUNISMO, 
por Carlos Kautsky. Traduc-
ción del alemán, por J . Pérez 
Bances. 1 tomo, xústlca 
E N P L E N A D I C T A D U R A B O L -
CHEVISTA-—Diarlo de un tes-
tigo, por A . Lokerman. 
1 tomo en rústica 
E L Q U I J O T E DURAN PC T R E S 
SIGLOS.—Estudios cervantlr-OK, 
por Erancisco A . de Icaza. 
1 tomo, rustica. . . . . . . 
RODO Y SUS C R I T I C O S . — C l a -
rín, Valera, Rubín Darío, Cas-
tellanos. Lnamuno, García Oi l -
derón. Péi-ez Petit, Mtomandre, 
etc 1 tomo, ríistica $1.00 
L O P H D E VEGA.—Comedias. T e -
mo I . Volumen 80 d« la " B i -
blioteca Clásicos de la Lectura." 
1 tomo encuadernado en tela 
blanca. $2.29 
L a misma obra encuadernada en 
piel $2.70 
L A M E N T I R A VITAL.—Narracio-
nes, por Lula Rodríguez Embi l . 
(Biblioteca '"Andr*?* Bello.") 
1 tomo, rústica $0.80 
E C A D E QUEIROZ.—Una camra-
Ca alegre Traducción de W . 
Fernández jTlorez. 1 ro-no, rús-
tica. $1.00 
G A B R I E L D'ANNUNZTÜ.- Quiz4s 
si. quizás no. Preciosa novóla, 
última prodncclln de este genial 
escritor. 1 tomo, rúst ica. ... . . $1.20 
Librería «CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Gal laño 62 (Ksqulna a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-195í>. 
Habana, _ 





í n t e s se L u c h a b a con l a F l e c h a y e l A h c o h o y se Lmcha m e l C e r e b r o . ^ 
•Los individuos agotados por cualquiera c ircunstancia, a s í como 
l a s majares c a y o perpetuo estado anormal es l a mejor demonstra-
c i ó n de s u desarreglo nervioso, e n c o n t r a r á n e n e l vigor y la e n e r g í a 
que las tabletas de Hormotone producen, u n cambio completo e n 
s u v ida. 
Tal como se l ia 'desarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras actívi-
, dades físicas y mentales. E n la aníi-
¡ güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
í medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vieja a l aire 
libre. 
) Las exigencias de la vida'moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado ríos caudalosos, ni pelear con 
la la^za y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
¿vida, diaria,, y en los campos del co-
mercio, .industria y profsjwones 
Como se sabe. la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no* 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a es^? nuevas necesi-
oades. ¡s E l resultado ha fiido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocida» 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotamiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida, inte-
lectual activa, no son . más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
E l * Hormotone eierce _ un ~ efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental,^y está muy-indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente< Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 









Pida l a Interesante r e v i s t a " V i n i l D A D " . a G. W. C a r n r í c k Co. 
J E R v E Z i R O Ü E S - R E A L T E S O R O 
P n i i A P Q r R l w n C Q P P P M i n Q P A R I S MADRID Z A R A G O Z A ROMA 
ü U l l H u ü ^ n A N ü t b m t n i u b F l o r e n c i a b r u s e l a s v a l l a d o l i d 
13 l a l i l l t St. - R D E T A T O B H . 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 2 
A N O L X X X V I H 
> I A R í O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 0 P A G I N A N Ü E V 1 
Cerri l e l mercado quieto. 
E n l a coti/.acifln o f ic ia l se vendieron 
c ien acc iones comunes s?ndlcadas 
J a r c i a d« Matanzas a ^0 I b . 
J V I e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
S i a S ~ m S i " ^ t a d e v s t o r e . . B « » c l a , i d » d a i torerrio».. d . 
^ e r a o t o . » P " « i M o s C I T K N T A S A l t A l « » K . ^ ^ 
n P A S O S C O T I / ^ m R E S ^ F S ^ V E M E E S U S B O S Í » D E 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A - 2 4 1 6 . 
1 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
H E C I B I U A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B K 0 3 Ü B 
Y » i k Ooffee a n d S u g a r E x c h . 
A G O S T O 2fi . - . 
yhe New 
M E S E S 
Abi-e Tioy Cierre hoy 
Ooin. V e n . Com. V e n . 
Mayo. • • 
junio. • • 
Julio • • • 
Agosto. 
Stbre. - • 
Octubre. . 




>íar¿o. . . 
Abril. . . 
9.00 9.40 9.50 9.53 
9.70 
9.80 





























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
A G O S T O 2''. 





113?4 U S 
52% 53 
lOSVa 109% 




Amer. l í e e t í;?ugar. . . . . 
American C a n 
¿mer. C a r and F o u n d r y . . 
American T^ocomotive. . . 
Amer. Smel t lng a n d R o í g . 
Amer. Sugar R e f g 
American Woolen . . . . . . 
Anaconda Copper . . . . . 
Raldwin I jocoraot ive . . • 
li^thlhem Steel B ••• 
California P e t r o l e u m . . . . 
(""anadian P a c i f i c r . 
Central Jjeat'aer 
<;hesapeake and O h i o . . . . 
<hi., M i l and St . P a u l pref . 
fhi., Mil nnd St . P a u l c o n . 
Cbm Pi-oducts. S9 
Cnicible Steel . 130% 
Cuba Cnno Sugar com. . . . 3o 
Cuba Cane Sugar. pref . . . 
Cuban A m e r . S u g a r New. . 40 
Fisk T i r e 26% 
General C i g a r 
General Motors N e w 21% 
Great Nort 72% 
Inspiration Copper 46^4 
Ii.terb. Con^ol id c o m . . . . 
Interb. Conso l id pref . . . . 9% 
Intom. Mere. Mar . , pref . . . 76% 
i('.jm idem comunes;' . . . . 2">% 
Ivennecott Copper 23% 
Keystone T i r e and R u b b e r . . 
."^aGkawanna Steel . . . . . . 6S% 
J.chigh V a l l a y 44% 
l.cft Incorporated . . . . . . 12% 
J .orrillard. . > 
Mnnatf Sufrar , 
Mexican P e t r o l e u m . . . 
Jtidvale comunes . . . . 
Missouri P a c i f cer t i f . . . . . 25:l4 
N. Y. Centra1 72% 
Nova S c o t i a S t e l . . . . v . . 
Pan An.eric. ir . . . 88% 
Tere Marquet te » » . 
l'hiladelpliia 
Tierce A r r o w Motor 37% 39Vi 
Pierce Oi l 
Porto P i c o S u g a r . . . . . . . 
Punta Alegre S u g a r . . . •. . 74 
Reading comunes. . . . . . 91% 
Repub. Ji'on a n d Stee l . ' . . . 84% 
Pealty 
St. L o u i s S. F r a n c i s c o . . . 25% 
^inolair O i l C o n s o l l r l l . . . . 27% 
Southern P a c i f i c . r. .j% 
Southern R a i l w a y cein. .. . . 27% 
Studebaker 62% 
Stroiriberg. . . 
Texas P a c i f i c . . . S5% 
Toxtile Conso l . . . . . . . . 
































\ f ^ " o j^ í \ - T \ r \ 
F I 
(Cab ê recibido por nues tro hi lo directo) 
V a l o r e s 
^EW Y O R K , agosto 2^. — Í P o r la P r e n s a 
Asociada). 
El curso del mercado do hoy se i n -
nuenció de u n a m a n e r a percept ible por 
;as f irmes tnedencins m o n e t a r i a s 
y otros inci-if n tes que tendieron a con-
•ii'mar los pers i s tenes informes que 
ftectan el estatus de las TariaB indus -
"'as del pa í s . 
mmi inminente ret ira ,da de unos trece 
':'ullones de pesos del banco de R e s e r -
a Federal dej6 a l mercado despojado 
Pi 5-ero paTa p r é s t a m o s , 
tr 110 careci<5 de in f luenc ias cons-
tia ?ras- E1 calr-hio e x t i a n j e r o . excep-
iro "o «I tipo por Buenos A i r e s se r e -
iLso despi ié? de su reciente d e p r e s i ó n . 
].. f S bonos f e r r o c a r r i l e r o s ref lejai lon 
mr, lerzrl fle l a s aciones . I . a s emis iones 
Or 1 lbles 0:6 los grupos de l Oeste v 
tos t e Sanai-on de uno a tres p u n -
Iium , as emis iones de l a í j i b e r t a d . es-
ías 1 -nte las del eliatr-'> y cuarto y 
M/Uae ja Victor ia , reve laron u n a m a r -
ca«a Pesadez. 
v1p¿ tendieron en total !?9.S75.000. L o s 
muÍT5 bf)nos de los E s t a d o s TJnldos no 
frieron alteiacirtn. 
A z ú c a r e s . 
f ^ L T0RK' agosto 26. - ( P o r la P r e n s a 
Asociada). 




COHm? mado Y deprimido, s iendo las 
a t o l o n e s e n t e r a m e n t e f.ominales. 
camente no hay t o d a v í a n i n g ú n 
Z o n a F i s c a ! d e l a H a h a n a 
RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O 2 6 
4 8 . 7 6 4 . 3 4 
r n t e r é s mani f i e s to p a r a líi compra, ex-
cepto por p a r t e de un ref inador y de lo;» 
operadores a dos y tres centavos bajo 
la c o t i z a c i ó n de l a ú l t i m a venta que se 
hizo a base de 12.04 p a r a l a c e n t r f ñ i g a 
de C u b a , derecho pagado hace a l g u n a s 
semanas. 
L o s tenedores e s t á n res i s t iendo e s t a 
l>a,ja y el a z ú c a r que l lega a q u í se a l -
m a c e n a antes que hacer f í e n t e a l a b a j a 
impuesta por los compradoras. M á s t a r -
de en el d í a se v id que se . h a b í a hecho 
u n a v e n t a de t re in ta y cirJco m i l tone-
l a d a s de a z ú c a r e s ele C u b a de l a nueva 
cosecha, p a r a embraque en E n e r o , P e -
brero y Marzo , des t inada a l L e j a n o 
Oriente , a un precio i g u a l o m e j o r que 
el de 11 centavos, costo y f lete en N e w 
Y o r k . E s t o s in embargo e í e r c l d u n efec-
to c a l m a n t e en e l mercado local y los 
tenedores do a z ú c a r crudo que rec ien-
temente han a lmacenado ¡sus provis iones 
c o n t i n u a r á n esperando cjue h a y a mejo-
rt^s negocios. 
E n e l ref ino l a s condic iones de l azú-
c a r no se han a l terado , c o t i z á n d o s e e l 
granulado fino a 17.00 y 17.10 por los 
refinaeloi^es. 
L o s a z ú c a r e s futuros c s tuc l eron d é b i -
les desde u n pr inc ipio f;n s i m p a t í a con 
e l otro m e r c a d o , pero cerraron f i rmes 
con u n a b a j a n e t a do c inco a diez pun-
tos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable rec ibido por n u e s t r o hi lo directo) 
N E W Y O R K , ag6sto 26. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l m e r c a n ti? a ti. 
l i b r a s e s t e r l i n a ? 
("Cambios pesado . j 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e tras . 3.54 314:. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s l e t r a s sobro b a n c o » , 
3.54 314. • 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t r a s , 3.54 1|4. 
D e m a n d a , 3.59. 
Cable , 3.59 3|4. 
F r a n c o s 
Demanda , 7.07. 
Cab le , 7.09. 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a , 7.56. 
Cable , 7.58. 
F l o r i n e s 
Demanda , 31.75. 
Cable , 31.85. 
Demanda , 4.70. 
Cable , 4.72. 
M a r c o s 
Demanda, 2.12. 
Cable , 2.13. 
P l a t a e n b a r r a s . 
D e l p a í s , 99 1'2. 
E x t r a n j e r a 97. 
B o n o s 
D e l gobierno, i rregulares . 
F e r r o v i a r i o s , fuertes . 
P r é s t a m o s . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n s o -
b r e a z u c a r e s . 
A G O S T O 26 
base de 
se operd 
Mercado quieto y nop; inal a 
l l c | . c . y f. que f u é a como 
ú l t i m a m e n t e . 
E l mercado e s t á inf luenciado por los 
cargamentos oue e s t á n a l l legar, los que 
probablemente s e r á n a lmacenados por no 
e n c o n t r a r morcado abierto a l a deman-
d a . 
E l mercaelo de E u r o p a e s t á interesado 
por a z ú c a r e s de C u b a a baso de 10.55 el. 
l i b r e a bordo. 
Se h a reportado una v e n t a da 5.000 
toneladas de C u b a p a r í F r a n c i a a 10 l \ l 
c\. l ibre a bordo. E s t a o p e r a c i ó n no l a 
hemos podido confirmar. 
Se r u m o r a u n a venta de 35.000 tone-
ladas z a f r a nueva de C u b a a l equiva len-
te de 11 cjl. c . f., s i n que se d iga fe-
c h a de embarque. 
P o s i c i ó n d e l a z ú c a r e n l o s E s t a d o s 
d e l A t l á n t i c o . 
R e c i b i d o : 64.739 toneladas . Derret ido i 
63.000 toneladas . E x i s t e n c i a s , 131.900 to-
ne ladas . 
R e f i n o . 
E l m e r c a d o ref inado cont inua i r r e g u -
l a r . E x i s t e g r a n d i spar idad en Jas co t i -
?.acionea. Dos re f inadoras e s t á n f u e r a 
de l mercado. L o s d e m á s cot izan a base 
de 17 c|. menos 2 por ciento. Operaelo-
ros de segunda mano se ce>tizan a 16 
centavos , 
F u t u r o . 
E s t e mercado a b r i ó con ve inte o t r e i n -
t a puntos do b a j a con r e l a c i ó n a l cierre 
anter ior . A l c e r r a r se repuso septiem-
bre a 10.15; octubre, nov iembre y d i -
c iembre , a 10 el. E n e r o , febrero y marzo 
a 9.55, 9.43 y 9.55. V e n t a s , 2.900 tone-
l a d a s . 
M e r c a d o l o c a l . 
Comple tamente Inact ivo . N a d a h a y 
ofrecido y h a y compradores de p e q u e ñ o s 
lotes por enc ima de l a s cot izaciones. 
E l t i e m p o . 
F u e r t e s , 6"" d í a s , 8 1|2 
& 1|2 a 8 Z ' t : 6 meses s 
1 8 314; 90 d í a s , 
8 112 a 8 3¡4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas . 
L a m á s a l t a , 9. 
L a m á s baja , 7. 
Promedio , 7. 
C i e r r e , 8. 
Ofertas , 9. 
U l t imo precio , 9> 
A c e p t a c i o n e s de los bancos, 6 114. 
Peso mej icano , 73 318. 
Cambio sobre Montreal , 11 118 p o r 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 26. 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 46.00. 
F r a n c o s , 21.79. 
( P e r l a P r e n s a 
B O L S A D E P A R I S 
P r i m e r a q u i n c e n a . « 16.227U 
P A R I S , agosto 26. — ( P o r la P r e n s a Aso-^so&vm<ia qU,ucena . . . . . . . . 14.3535 
c i a d a ) . 
L a s operac iones estuvieron hoy en l a 
B o l s a , i r r e g u l a r e s . 
L a R e n t a del 3 por ciento « e cot iza a 
50 f r a n c o s 95 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a 50 f rancos 
90 c é n t i m o s . v 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 87 f rancos 
00 c é n t i m o s . 
E l peso ame.- icano s a c o t i z ó a 14 f r a n -
eos 19 c é n t i m o s . 
B O L S A . D E L O N D R E S 
L O N D R E S , í i g o s t o 
A s o c i a d a ) . 
26. — ( P o r l a P r e n s a 
C o n í o l i d a i o s , 
U n i d o s , S3. 
46 U S . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 26. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s prec ios de los bonos de l a 
L i b e r t a d fueron los s i su í ente» . : 
L o s del 3 112 por 100 a 80.90. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 84.74. 
L o s segundos del 4 por 100 a 84.36. 
L o s p r i m e r o s del 4 1[4 por 10O a 81.90. 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a SI .48 . 
L o s terceros del 4 1¡4 por ICO a 87.58. 
L o s cuartos d e l 4 114 ñ o r 100 a 84.80. 
L o s de l a V i c t o r i a de l 3 3|4 por 100 a 
95.34. 
do l a V i c t o r i a fjel 4 814 por 100 
93.42. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
E l mercado loca l de valores c o n t i n u a 
c o n e l m i s n o tono ele inac t iv idad que 
r i g i ó en d í a s anter iores . 
C o n t i n ú a n sostenidos y demostranele» 
f i rmeza en sns cot izaciones a lgunos va -
lores m i e n t r a s otros r igen pesados c i n -
ac t ivos . 
F i r m e se mantiene f;l pape l de l R a n -
ee- E s p a ñ o l , Banco Internac iona l , F - í r r o -
c a r r i l e s / U n i d o s y F á b r i c a de J a r c i a de 
M a t a n z a s . 
S o s t e n i d a s >as acciones del H a v a n a 
E l e c t r i c y Seguro H i s p a n o A m e r i c a n o . 
P e r m a n e c e n con tono i r r e g u l a r e l pa -
pel de l T e l é f o n o , N a v i e r a , M a n u f a c t u r e r a 
Nac iona l y C o m p a ñ í a L i c o r e r a . 
F l o j a y de bapa las acc iones de C u -
b a Cano. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - M O T A J R J O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
c u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , ro-2924 
Sagua . L a f a l t a de lluvl&s h a p e r j u d i -
cado s i embras nuevas . L a cant idad da 
a z ú c a r ex i s tente en esto puerto por ven-
der es de 17:'. 139 sacos y r e n d i d o s 88.628 
hac iendo u n t o t a l de 260.V67 sacos . 
S a n t i a g o de Cuba.—Tiempo m u y v a -
r i a b l e , preva lecen a l t a s t emperaturas . 
E n a l g u n a s loca l idades se e s t ima unn 
m e r m a de 30 por 100 por l a seca. E n 
otras loca l idades de c a ñ a se d e s a r r o l l a 
normalmente y con ventnjn. L a s s i e m -
b r a s nuevas son l a s m á s per jud icadas . 
C á r d e n a s . — T i e m p o favorable . 
L a s e x i s t e n c i a s en este puerto a s -
c ienden a 340.020 sacos, de los que e s -
t á n por vender unos 20i,.CiOO. 
Matanzas . T i e m p o bueno. E x i s t e n c i a s 
a l m a c é n 320.450 sacos . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A O O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D I J U L I O 
H a b a n a 
16.3734 
14.3535 
P r i m e r a qu incena 
Segunda q u i n c e n a 
D e l m e s . . . . . . . 15.2176 
P r i m e r a quincena , agosto . . . 11.3618 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . . 16.3784 
Segunda q u i n c e n a . 14.3553 
D e l mea 15.2178 
P r i m e r a quincena , agosto . . . 11.3618 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . 
Segunda q u i n c e n a 
D e l m e s . . 
P r i m e r a qu incena , agosto 





16.3784 P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . 
Segunda q u i n c e n a . 14.3535 
D e l mes 16.2178 
P r i m e r a quincena , agoftte . . . 11.3618 
S a g u a l a G r a n d e 
M E S D H J U L I O 
D e l m e s . 
P r i m e r a quincena . 
15.2178 
11.3618 
( N F 0 R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( P O R C A B L E ) 
C o n s i d e r a m o s S o u t h e r n P a c i f i c u n a 
buena compra . 
D e s p u é s do h a b e r s e sostenido b a s t a n t e 
b ien e l mercado durante l a m a y o r par te 
de l d í a de a y e r se afloj.5 Irac ia el c ierre . 
E l d inero c e r r ó a l 9 por ciento, lo que 
parece i n d i c a r que los banqueros e s t i -
man que e l a l z a no de'oia cont inuar . 
Somos a l c i s t a s en U . S . I n d u s t r i a A l -
cohol, pues e l Informe i n d i c a que l a s gat 
n a n c i a s son super iores a Í 4 0 por cada 
a c c i ó n durante e l presente a ñ o . 
E l sent imiento f inanciero e s t á m u y 
confuso. No esperamos cambio de i m -
p o r t a n c i a por e l momenfo. 
^ M E N D O Z A Y C A . 
S . 3 0 . — L a s i t u a c i ó n genera l no h a cam-
biado. A c o n s e j a m o s compren f e r r o c a r r i -
les p a r a unu especulaclrtn a l a r g a d i s -
tanc ia , pero no creemos que h a y a l le -
gado t o d a v í a e l momento de c o m p r a r 
i n d u s t r i a l e s . 
8 . 36 .—Acpnse jamos c o m p r a r en c u a l -
(juler r e a c c i ó n , B a l d w i n . Mex ican P e -
tro leum R e a d i n g , Southern Pac i f i c , I T . 
S . Steel, pues e speramos un mercado de 
a l z a h a s t a sept iembre 9, que d e c l i n á r a 
1 a r a d e s p u é s t ener un gran a l z a . 
3 0 . 0 3 . — E l dinero a l 7 por 100. 
12.25. —Creeii-os que las l iqu idac iones 
en a z ú c a r e s h a n termlnaelo. 
1 . 2 3 . — E l dineíro a l 8 por 100. 
1 . 4 3 . — E l dinero a l 9 por 100. — 
C A R R I L L O Y F O R G A D E . 
P o r e l vo lumen de operaciones que se 
v i enen rea l i zando en l a P o l s a de a z ú c a r 
p a r a meses futuros , se demuestra que. 
o que a u n no h a n terminado l a s l iqu ida-
ciones de compras a l a lza , o que los te-
nedores y productores e s t á n vendiendo 
l a s e x i s t e n c i a s en mano y p r o d u c c i ó n 
f u t u r a por eso conducto. 
H o y a b r i ó el a z ú c a r p a r a e l futuro con 
p é r d i d a s ele 25 a 40 puntos s i n que p a r a 
r . ingnn m e s so ofrezca p a g a r n i e l p r e -
cio de 10 el . 
Como l a s m a p o r e s compras se h ic ieron 
sobre los meses de s a p t f ' í u i b r e h a s t a d i -
c iembre y oomo l a s opuraclones p a r a 
s ep t i embre h a y que l i q u i d a r l a s a h o r a , 
esto contr ibuyo a supr imir el mercado. 
D e o t r a par te los re f inadores c o n t i -
nunn a le jados del mercado y las no t i -
c i a s de operaciones con E u r o p a no se 
ven conf irmadas . 
P a r a f in de l a s e m a n a p a s a d a solo 
quedaban en rodos los pner tos de l a I s -
la e scasamente 355.000 tone ladas o s e a 
v n a c a n t i d a d que no cubre l a s neces ida-
des de los E s t a d o s Unidos p a r a s iquie -
r a cinco s e m a n a s . 
Pero de todos modos, el becho I n d i s c n -
t ib le e s t a en que desdo que se i n i c i ó 
l a b a l a en el mes pasado, ha seguido de 
m a n e r a I n i n t e r r u m p i d a y s i n s iqu iera un 
momento do m e j o r í a . 
L a s no t i c ia s v ienen y a ade lantando 
que la p r o d u c c i ó n a u m e n t a y a u m e n t a r á 
en todos los p a í s e s productores , cosa 
oue h a y que admi t i r y que nosotros a d -
vert imos desde nues tra i n f o r m a c i ó n de l 
10 da m a y o ú l t i m o , en que recomendamos 
aprovechar los precios d i í i q u e l l a fecha 
p a r a vender s l k u i e r a en p a r t e l a pro-
d u c c i ó n de ' a p r ó x i m a za fra . 
L o s va lores azucareros b a n sido t a m -
. b i é n frecuenremente ataco dos y con e s -
j rec la l i e lad los de P u n t a A l e g r e y C u b a 
C a ñ e , a t r i b u y é n d o s e es ta <^l¿La a Que lo 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A M 
A G O S T O 2 6 
A c c i o n e s 4 4 0 . 4 0 0 
9 . 1 6 1 . 
inismo los s e ñ o r e s A t k i n s que el s e ñ o r 
K l o n d a , s e g ú n rumor publico, h a n m a -
iniestado los pr imeros que n i n g ú n d i -
v idendo ex tra s e r á reportado v e l se-
cundo, que es contrar io a que se declaro 
dividendo a lguno sobre l a s acc iones co -
m u n e s . 
L a s g-ananclas de a m b a s c o m p a ñ í a s 
han s ido de grandes proporciones en l a 
u l t i m a zafra, y por sus es tatutos e s t á n 
obl igadas a r e p a r t i r l a s entre los acc io -
n i s t a s , pero en l a s c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s 
nquel los solo forman e l m á s infe l i z de 
los r e b a ñ o s y se h a r á lo que los A t -
k i n s y R i o n d a qu ieran . 
vUn tono do f i rma y tendencia favora -
ole a u n m e j o r mercado f u é l a c a r a c t e -
r í s t i c a de l a s e s i ó n de boy. 
E l dinero p a r a renovaciones f u é ofre-
cido a l 7 por 100 y s in cambio n o t a b l » 
con e l de a y e r c l o r r a hoy e l mercado, 
entre los mejores prec ios reg i s t rados en 
el d í a y e l d inero a l 9 per 300. 
B E T A N C O U R T Y C A . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable , 112 P . 
N e w Y o r k , v i s ta , 1*4 í» . 
Londres?, cable , 8.62. 
L o n d r e s , v i s t a S.60. 
L o n d r e s , 60 d í a s 3 .57. 
P a r í s cable 86 112. 
P a r í s , v i s t a 36. 
Madr id , cable , 78 I p . 
M a d r i d , v i s t a 76. 
HaiT;burgo cable 9 112, 
Hambnrgo , v i s t a 9. 
Z u r l c h , cable, 83 314. 
Z u r i c h , v i s t a , 83 1|4. 
Milano, cable 25. 
Milano, v i s t a 24 1*2 
B é l g i c a , cable . . . . 
B é l g i c a , v i s t a 
R o t e r d a m , cable 33. 
R o t e r d a m , v i s ta , 32 112.. 
Ambeires , cable. 38. 
A m b e r i e s , -xista, 37 1¡2 . 
Toro in to , c a í b l e , 90. 
Toronto , vista, 89 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l da 314 a 5 pulgadas, & $32.59 
¿ n l n t a l , 
Sihal R E Y , ü » 3|4 a 6 pulgadaa, • 
125.50 q u i n t a l 
M a n i l a corriente. d« S|4 a 6 pnlgaca* . 
a $32.00 quinta l . 
M a n i l a B E Y , e x t r a *nperior, de 814 « 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 




L o n d r e s , 6 d|v. . . . . 
L o n d r e s , 60 d-v. . . . 
P a r í s , S d'v. 
A l e m a n i a 
K . U n i d o s . . . . . 
E s p a b a . 
Descuento papel co-
m e r c i a l . . . . . . . . 






2 4 ^ 
10 
S.5S V . 
3.53 V . 
35 V . 
1%V. 
3 10 P . 
25% 
A z ú c a r e s . 
Azt lcar c e n t r í f u g a de guarapo b a « * W> 
grados de p o l a r i z a c i ó n , en los a lmacenet 
p ú b l i c o s do esta c iudad, p a r a la exporta-
c i ó n cts . oro n a c i o n a l o ame-
ricano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de 39 grados de^polarl-
eac lón en los almacenes p ú b l i c o s do ee-
A t e o c i ó D , G o n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A « L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
0 E I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f l n o , r a z a de P u e r t o R i -
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e s y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l i - f i n a s , r a -
z a de P u e r t o R i c o , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a . . E j e m p l a r e s e s c o g i d o s p a r a 
P a d r o t e . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c h e r a s , c o l o m -
b i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a m e . 
j o r a , de C a r t a g e n a , C o v e ñ a y Z i s p a t a . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s .de G u a n t a y P u e r t o C a -
b e l l o . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s c o m -
p l e t o s de g a n a d o p a r a h i e r b a de C o ' 
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q u i e r 
p u e r t o de l a c o s t a s u r de C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r , L u c í a a l t a , 8, S a n t i a g o de 
C u b a . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado n i . - T e l . k - 9 9 3 2 
ta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
roa l a l i b r a . 
Sofiores notarloe do t u r n o : 
P a r a cambios : F r a n c i s c o T B i * * ; 
P a r a in terven ir en la c o t i z a c i ó n oficia! 
do l a B o l s a P r i v a d a : P e d r o A . Mol ino 
y A r m a n d o V a r a j ó n . 
Hiabana. 26 de agosto de 1920. 
P E D R O V A R E L A K O G U E 1 B A , ShlOt-
co Pres idente . E N R I Q U E P E R T I E P . R A . I 
Eocre tar lo . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
A G O S T O 26 
O F I C I A L 
Oom. V e n . 
R ^ . de O b a Speyer . . 
R e p . de C u b a 4 112 por 100. 
R e p da C u b a ( D . Y . ) . . . , 
A . H a b a n a , l a . TTIp. . * . . 
A . H a b a n a , 2a. H i p . « . . . 
C . U n i d o s . . . . . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . u . . 
H a v a n a E E i e E c t r i c U v . . . . 
H . P . R . y Co. H i p . G r s . (en 
c i r c u l a c i ó n > . . . . . . . . 
C u b a Te lephone . . . . . . . 
Cervecera í n t l a H i p . . . 
ObllpacloneB de l a Manufactu-
r e r a N a c i o n a l . . .. . . . . . . 
A C C I O N E » 
B a n c o E s p a í l o l , «• « a • y . 
Planeo N a c i o n a l . . . . . . . 
'"""Peo I n t e i i i a c l o n a l . , . . . . 
F . C . U n i d o s . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , pre f . . ;. . 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . •. . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 
Cervecera I n t , pref . . . . . . . 
Cervecera I n t c o m . . » « m • 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . * » . 
T e l é f o n o , comunes . . . « • . . 
E m p r e s a N a v i e r a , pre f . . .. •-
C u b a C a n ? , comunes , i . . . 
C u b a Cane, pref . . . . . 
C o m p a ñ í a de 'esco y Navega-
c i ó n , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a de Fí>sco y Navega-
c i ó n , comunes . . • . . 
D n l ó n A m e r i c a n a de Segu-
ros ; . . . 
;dem B e n e f i c i a r l a s 
C o m p a ñ í a Manufac turera N a -
c ional , pre fer idas» . . - . . 
C o m p a ñ í a M a n u f a ¿ t u r o r a N a -
c ional , comunes.- . . . . • 
L i c o r e r a C u b a n a , p r e f . . . , -
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d* P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , com. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l do Se-
sruros, pre fer idas . . . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, comunes . . . . . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l da C a l z a -
do, pre fer idas . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l ds C a l z a -
do, c o m u n e » . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , p r e f e r i d a s . . . . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 
C o m p a ñ í a de . l a r d a de M a -
tanzas , comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , com. s i n d . . . . . . 
Nominal . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l , 
N o m i n a l . 
N o m i n a l , 
do 
N o m i n a l . 
N o m i n a L 
N o m i n a l . 
70 75 
, 9f) 100 
N o m i n a l . 
I f 4 % 108 
187 S i n 




N o m i n a l . 









r i % 75 
N o m i n a l . 
N c m l n a i . 











, 90 S i n 
15 S i n 
48 S i n 
38 S i n 
74^4 S i n 
74% S i n 
40% S i n 
40% 44 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . ra. 
A G O S T O 2<'. 
Com. V e n . 
Banco E s p a ñ o l . . » • . • , « < . . 
F. C. U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r f . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . . 
Telefono, p r e í . • 
T e l é f o n o , c o j i u n e s . . « . . 
Nav iera , pre fer idas . ., . . . 
Nav iera , comunes , w m . • 
Cuba Cane, pref . . . . . . . . 
Cuba Cano, comunes . . . -
C o m p a ñ í a C u b a n a d® Penca y 
N a v e g a c i ó n , pref 
C o m p a ñ í a C u b a n a ¿ e Peaca y 
N a v e g a c i ó n cotn 
Cnion Hispano A m e r i c a n a ñ * 
Seguros . ; 
Cnion Hispano A m e r i c a n a ^e 
Seguros B e 
Union O i l Company . . . . 
Cuban T i r e a n ^ R u b b e r Co., 
pre fer idas 
¡hiban T i r e a n a R u b b e r Co. , 
comunes 
C o m p a ñ í a M a n u f í o t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , comunes . . . . • . 
Co irpañfa L i c o r e r a C a b a n a , 
pre fer idas . . . . . . . . . 
Coirpafi la L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes . . 
Compañía N a c i o n a l de C a l z a -
do, pre fer idas • • 
Compañía Nac iona l d « C a l z a -
do, comunes 
Compafí ía .Tarda d * M a t a n -
zas , pre fer idas 
C o m p a ñ í a f̂ e J a r c i a d « M a t a n -
zas, s i n d i c a d a s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n r 
zas, comunes 
C o m p a ñ í a ^ e ' J a r c i a d * M a t a n -









N o m i n a l . 
Nominal . 
Nomina l . 




N o m l n a l 











M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e a t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , d i t o s 
' P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
f e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
M A N I F I E S T O 4 9 2 . — V a p o r amer icano 
W Y A N D E T T E T , c a p i t á n Meader, p r e -
cedente de S a v a n n a h , consignado a L y -
l;es B r o s . 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I P Í E S T O 493. - - V a p o r I n g l é s 
O R I A N A , c a p i t á n O a k e y , procedente de! 
V a l p a r a í s o y e s c a l a , conyignado a D u -
saq y Co. 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 494 .—Vapor americano 
C O R S I C A N A , c a p i t á n P i z e r , proceden-
te de Bal t imore y e s c a í a , cons ignado a 
M u n s o n S . L i n e . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 493. — V a p o r americtano 
< « R I Z A B A , c a p i t á n Okoofe. proceden to 
de S a n t a n d e r y escala, cons ignado a W . 
H . S imth . 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 490».—Var<or a m e r i c a n » 
L A K E B B S T O N , c a p i t á n Cos ter , pro- > 
codente de Newfolk, consignado a A u x i - ! 
l i a r M a r í t i m a . 
A u x i l i a r M a r í t i m a : 2.0C1 toneladas car -
b ó n m i n e r a l . 
Manif ies to 497 —Remolcador C u b a n o 
M A K I E L , c a p i t á n P o r t a . 
P a s a de cabotage a t r a v e s í a , con 10 
tone ladas . 
E n las tre . 
é é 
E L I R I S ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L A » 0 1855. O F I C I N A S E N S U 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a fincas u r b a n a s y e s t a » 
b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s a s o c i a d o s e l s o b r a n t e a n u a l 
<luo r e s u l t e , d e s p u é s de p a g a d o s l a s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . $ 7 5 . 6 7 1 . 7 2 1 . 5 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a í e c b a . . . . . . . . . . . . 1 . 8 3 6 . 5 4 5 . 2 6 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a l o s a s o c i a d o s c o m o 
s o b r a n t e de l o s a ñ o s 1914 a 1 9 1 8 . 1 8 4 . 0 5 8 . 2 4 
C a n t i d a d q u e s e d e v o l v e r á e n 1921, c o m o s o b r a n t e d e l 
a ñ o 1919 • . . v . 8 9 . 5 3 6 - 3 8 
I m p o r t e d e l F o n d o E s p a c i a l d e R e s e r v a , g a r a n t l z l a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s . B o n o s de l a R e p ú b l i c a , L á m i -
n a s d e l A y u n t a m i e n t o , A c c i o n e s d e H a v a n a E l e c t r i c , 
E m p r é s t i t o s de l a L i b e r t a d y e f e c t i v o e n C a j a y B a n c o s 6 1 6 . 3 2 5 . 5 2 
' H a b a n a , 31 de J u l i o de 1920. 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
S a m u e l G l b e r g a y G a l í . 
C . 6604 a l t . S d . - v 
N . G E L A T S & C o . 
A X X V I A R 1 0 6 - I O S . H A . B A M A . 
V w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ * d 
« n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b i m o s d » p 6 s H o s e n e s t a S © c a l ó n , 
p a g a n d o I n t a r a s e s a l 3 £ a n u a l . — 
V e d a s e s t a s e p e r a o l o a e s p u e d a n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r e s w e s 
59 
i é 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 487. — V a p o r f r a n c é s 
H U D S O N , c a p i t á n L a n c c t , procedente 
de H)avre y t s c a l a , consignado a E . G a -
y é . 
C o n c a r g a genera l . 
' M A N I F I E S T O 48S.—Vapor a m e r i c a n o 
11. M . F L A v J L E R , c a p i t á n Wbi te , p r o -
cedente de K e y W e s t , cov.signado a R . 
L . B r a n n e n . 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 489.—Vapor americano 
P A S T O R E S , c a p i t á n O l e n n , procedente 
de N e w Y o r k , cons ignado a W . M . D a -
l l é i s . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 490.—Vapor a m e r i c a n o 
l . I I A M I , c a p i t á n P h e l a n , procedente de 
K e y W e s t , cons ignado a K . L , B r a n -
r.en. 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 491.—Vapor a m e r i c a n o 
J . R . P A R R O T T , c a p i t á n Phe lan , pro-
cedente de K e y W e s t , , consignado a B . 
L . B r a n n e n . 
C o n c a r g a g e n e r a L 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a , 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
0 6 8 1 6 I n d . l o . a g . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a s 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m n o d o , d e p d -
s i t o s e n c o e n t a c o r r i e a t e , c o m p r a y v e n t a d e f a l o r e s p é b l l e o s , p i g * 
n o r a c i a a e s , d e s e f l e a t o s , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u í * 
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , c a e n t a s d e a b o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - S 9 7 6 . 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A 1 L S . S . C O M P A N Y 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z 4 B A " 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o n e x c e l e n t e s c o m o d i d a d e s p a r a e l p a s a j e d e 
t e r c e r a c l a s e z a r p a r á d e e s t e p u e r t o p a r a l o s d e 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
E s p a ñ a , s o b r e e l d í a 1 1 d e l m e s d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o . P a r a p r e c i o s y r e s e r v a c i o n e s d e p r i m e r a c l a s e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a s i t a e n P r a d o , 
1 1 8 , . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . P a s a j e d e t e r c e r a c l a s e : $ 7 3 . 6 0 . D i r i g i r s e a M u r a l l a , n ú m e r o 2 . 
W i l l i a m H a r r y S m i t h , A g e n t e G e n e r a l , O f i c i o s 2 4 , 2 6 
C7020 t.0d.-25 
P A G I N A D ! E ? í H A R i b D E L A M A R I N A Aeosto 27 de 1920 
Anuncios CI3S r a 
A L Q U I L E 
C A S A S y P l S U X 
H A B A N A 
^ ^ X D T o c a s i ó n para esta-
blecerse en Habana 81, punto comer-
cial, a propósito para exmbi«ones o 
pequeña industria; sobre columnas, 
con tres huecos puertas de calle. Se 
cede el contrato de seis años por mó-
dica regalía. Informes: Telefono 
A-9720 
SE SOLICITA ÜN JOVEN PARA ACO-' modador en nn cine, durante la no-
che. Informes: Trado, 87, de 1 a 6. 
322108 -O aS-
SE SOEICITA TIN CARRERO, MONTE, 363. tren de lavado Santa Clara. Te-
lefono A-36Ü3. 
32154 ^9 ag__ 
IT^aiTmacia aeeonso, se s o l i c i t a 
JL un dependiente. Calzada, 476 y Ks-tiada Palma. 
321;")' 30 ag 
T^CHBMENDIA NECESITA ROS DE 
ü i i pendientes de café, 35 a 40 pesos;! 
un criado de colegio, 30 a 40 pesos; dos i 
sirvientes de clínicas, 30 a 40 pesos y ' 






s T l i ^ Ü T u n primer piso en Monte, 
49 12 , Campo de Marte. Razón en 
la platería de los bajos 
32200 
mero .̂8. 30 ag.^ 
"* rflESORIA SUMAMENTE^JOMÓDA y 
4 S f t t a se cede al que compre sus ^ . .1 ' l^osta 17 por Damas, letra E. muebles. Acosta, í i , 
De 10 a 12 y de - a *. 2g &g 
T Í S n b o c o n t r a t o wpo > l T C « t ó 
V habitaciones y cocina; poco alquiler, K.ior, limito Informan: Acosta, i ' , 1,UI huen punw ln -19 v de 2 a 4. Damas, letra E. De 10 a 1- y 
32204 m " B' -
^ f s e a ' c o e o c a r s e de c r i a d a de 
D mano-, una ioven peninsular para 
i^ca familia: lo mismo de manejadora. 
Informan: Zequeira, lOi. A-libo. 
32181 
' " ' v e d a d o 
Se alquila la casa Línea esquina a l , 
en el Vedado. Informan en la misma 
calle I , entre Calzada y Novena. 
32196 v 29 ag. 
njr.:i:r.'niMiiiiiwiiiiiniiiii ••¡••••••i lESMsaawa 
JESUS D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
L U Y A N 0 
H L A V I B O R A S E A L Q U I L A N 
Local propio para bodega, de 
esquina, y hermosos altos con 
cuatro cuartos, saleta, hall , 
sala, cuarto de b a ñ o comple-
to y todos los servicios. C a -
lle de Milagros, esquina Pr ín-
cipe de Asturias. Informa: 
Clemente Prada l , Amargura, 
11 . D e ¡ r 3iiito 9. T e l é f o -
no A - 0 4 9 7 . 
30 ag. 
•MHBÉMMfe 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E T 
T A CASA ECHKMENDIA, MONSERRA-
.1^ te, número 137. Telefono M-1872. Gran 
Agencia de Colocaciones y Negoc}os. Da 
más seria de la República. Se facilita 
con buenas referencias personal compe-
tente, práctico para toda clase de tra~ 
bajos en casas particulares y de co-
mercio. Para hoteles, cafés, casas de 
huéspedes, talleres, etc., contamos con 
personal experto y práctico. Con espe-
cialidad en chauffeurs. A los trabaja-
dores se les facilita trabajo con buenos 
sueldos para el campo y Habana. Lean 
el DIARIO DE LA MARINA, los "Anun-
cios de última hora" de esta casa. No se 
deje engañar con ofertas de jornales 
fabulosos. Monserrate, número 137. Telé-
fono M-1872. 
32208 30 ag. 
S E O F R E C E S 
C R I A D A S D E M A N O Y MANE-
! A I ) 0 R A S 
S 
E OFRECE UNA -CRIADA DE MANO. 
Sabe su obligación. Estrella, 125. 
32215 30 ag-^ 
ÑA ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
en casa de moralidad, de criada de 
mano. Sabe coser y tiene buenas refe-
rencias. Reparto Almendares, calle 18, 
esquina 5, bodega La Segunda de Men-
doza. 
32188 29 ag. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E DEEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O peninsulares. Una de criada de cuar-
tos y la otra de vinanos. Llamen al telé-
fono 1-7230. que ahí le informarán. Ca-
lle 20, entre 15 y 17, Reparto de Almen-
dares. 
32213 29 ag. 
Fr. Manuel Cortés, Dominico, a las 0 
efectuará solemnemente el M. R. P. 
p. m. 
Hará de madrlan en tan solemne acto 
la señora doña Antonia Artés de La-
gueruela. 
Día 30: A las siete y media, misa de 
comunión, que celebrará nuestro ligní-
simo prelado el Excmo. e Iltmo Monse-
ñor Pedro G. Estrada. 
A las nueva misa solemne. Oficiará el 
M. R . P. Vicario Provincial de los Domi-
nicos, Fr. Francisco Vázquez, ministrado 
por PP. de la misma Orden. 
Al Ofertorio, según el rito dominicano, 
ocupará la cátedra sagrada, el R. P. 
Fr. Mariano Herreno O. P., capellán de 
la Iglesia. 
Presidirá el Ecmo. e Revdmo. señor 
Obispo de la Habana. 
El canto de la misa y el himno a Sajita 
Catalina será dirigido e interpretado por 
las religiosas de la Comunidad. 
Al final de los cultos se dará a besar 
la reliquia de Santa Catalina. 
El Excmo. y Redmo señor Obispo con-
cede cincuenta días de indulgencias por 
la asistencia a estos cultos. 
32183 80 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
•BfiBBBBBBBKiSXSBBBPSSBSnM 
Se venden Fords de arranque eléctri-
co, tipo 1920, completamente equipa-
dos. Quedan solamente ocho. Pueden 
verse en el Grand Garage, calle Su-
birana, número 73 al 85. Preguntar 
por Armando. 
32113 81 ag. 
UTOMOVIL, 60 CABALLOS. LA ME -
jor marca americana y en perfectas 
condiciones, con muchos repuestos, pro-
pia para camión o guagua. Muy barata. 
Informes: Acosta, 17, por Damas, letra 
E. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
32204 29 ag. 
"VERSALLES 
En el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . * * 
B E N E F I C I O DE L A SOCIEDAD J U -
VENTUD ESP>ñOLA 
En el teatio Martí se celebrará el 
día 31 del actual una función extra-
ordinaria a beneficio de la sociedad 
Juventud Española. 
E l programa es muy interesante. 
E l tenor Matheu tomará parte en 
el coro de repatriados de la zarzue-
la Gigantes y Cabezudos; se cantará 
por toda la compañía de Martí la 
canción del -Goldado, del maestro Se-
rrano, y el notable actor señor Miguel 
Brito interpretará el monólogo de 
Catarineu titulado L a huelga de los 
herreros. 
Además,, se pondrán en escena la 
revista E l tren de la Ilusión y otra 
obra del repertorio español. 
ATECESITO ATJTOMOVIEES "METZ" 
l M en cualquier estado. Acosta, 17, por 
Damas, letraE. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
32206 29 ag. 
Q E OERECE TJX MATRIMONIO ESPA-
O ñol sin familia: ella para cuartos y 
él para comedor. Tienen referencias y 
ya llevan tiempo en el país. Teléfono 
A-79C8 
32185 29 ag. 
CRIADOS DE MANO' 
C 7030 4d-27. 
H A m T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
O tamento con vista a la calle, sitio 
Vnuy céntrico; puede verse de 11 a 12 
y media a. m. y de 5 a 9 p. m. en Ber-
Oaza. 48, primer piso. < 
32216 í_ &(L^S-^ . 
t™ E L 50 DE l'AULA, AUTOS, CASA Li de familia, se alquila una habitación Tentilada con luz eléctrica a hombres so-
1O3"2203 29 ag. 
HABITACION ES PEEN OIDA A FAMI-lia de moralidad; luz eléctrica, gran patio independientes, dos meses en fon-
do. Ouiroga, 17, Jesús del Mont». 
32190 V 29 a » ' _ 
I' jROt'IO PARA OFICINAS SE ALQUI-lan dos departamentos con vista a la ci'lle. entrada independiente y con su 
instalación eléctrica. Informan en Jesús 
María, número 13, bajos. 
32082 29 ag.v 
S E N E C E S I T A R 
M A N Í C R I A D A S D E M A N O Y 
J A D 0 R A S 
O E OFRECE PARA CRIADA DE MA-
(O no o manejadora una joven española 
recién llegada a ésta. Informes y ga-
rantías en Mercaderes, 12, altos. Carmen 
^ l & r 30 ag.; 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICI-tan dos buenas sirvientas: una co-cinera y una para la limpieza. Ambas 
tienen que dormir en la colocación. Para 
informes: calle 11, número 110, entre 
11 v 13. De 8 a 2, Vedado. 
32194 30 ag. 
OFRECESE PRIMER CRIADO, A TODA satisfacción, y una criada para corta 
fitmilia. Los dos acabados de llegar de 
Madridy garantizados. L. 295, Vedado, 
entre 25 y 27. 
SE VENDE UH FORD POR TENER que embarcarse su dueño. Está, nuevo com-
pletamente ; estuvo de particular hasta 
este año; tiene cuatro gomas Williams 
nuevas y siete cámaras, parabrisa moder-
no y alumbrado eléctrico y niquelado; 
faroles ychaleco del rayador y fuelle co-
rrido. Se guarda: Animas número 173, 
entre Oquendo y Soledad, garage. Para 
más informes, pregunte en la bodega de 
enfrente por Jesiis. Está marcado con 
el número 6959 y tiene defensas. Se pue-
de ier a todas horas del día. , 
_32205 _̂ 2 9 ^ ^ 
TrENDí) HUDSON, TIPO SOPRT, cin-
V co pasajeros. TTn Cadillac, t:po 57, 
siete pasajeros, compíetamente nuevos. 
Neptnr.o, 205. 
32181 1C «n. 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX, ' siete pasajeros, mejor que nuevo, 
con cinco ruedas de alambre y gomas 
casi nuevas; 'prueba la que se quiera 
y una' chapa nueva. Informan: Teléfo-
no P-5338. 
32199 8 sp. 
22198 30 ag. 
C R I A N D E R A S 
• • • « B i w n — m M i w i m i n imuimmaamamMimmimmamnam 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCA!í-se de criandera. Tiene referencias 
si se desean. En la misma informan de 
una manejadora que desea, colocarse. In-
forman en Sol, 29, altos, entre San Igna-
cio e Inquisidor, 
32208 29 ag. 
C H A ü F F E Ú R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR CON E x -celentes referencias. Maneja toda cla-
se de máquinas; para casa particular o 
de comercio. Informan en Teléfono 
M-1872. 
32209 80 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
¿3 en casa particular o de comercio. 
Español, con buenas referencias. Para 
informes llamen al A-7641. 
32202 29 ag. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, nueve años de práctica, se ofrece 
para casa particular de seriedad. Tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado y acredita su antigüedad. No 
menos de 100 pesos". Teléfono A-0065. 
32191 29 ág. 
V A R I O S 
SOLICITA, TRABAJO ESPASOL DE 36 años, de 6 a 11 de la, noche, para 
cualquiera clase de trabajo. Informes: 
Oficios, 32, altos. Francisco Coca. 
31050 29 ag. 
^ Á É S T R Ó MECAÑlCO _ 
en general, ofrezco mis servicios como 
maquinista; experto en toda clase de mo-
tores, reparaciones en general; a sueldo 
o por mi cuenta; pocas pretensiones. Voy 
donde quiera. Informes: Esperanza, 117, 
Habana. M. Falero. 
32135 31 ag. 
OE SOLICITA UNA SESORA PARA 
KD los quehaceres de una casa, que sepa 
cocinar. Buen sueldo. Informan en In-
dustria, 60, bodega. 
32105 29 ag. 
••HMIHIÎ BnaHBHSnBBBtBnBnnMiMatJMSflB 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEURS: SE NECESITAN DOS: Uno para casa de comercio y otro particular. Se necesita que tengan refe-
rencias. Monserrate, 137. Echemendia. 
32211 30 ag. 
V A R I O S 
Para el cuidado de un jardía en 
una casa del Vedado, y regar el 
c é s p e d , se solicita una persona, 
que tenga refererencias. Para m á s 
informes acuda en persona a esta 
Adminis trac ión . 
C 0 M P R 4 Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
v̂T:.-TTr*Rl̂ -.r̂ ,n̂ -aB8pŴ« CJIN INTERVENCION DE CORREDO-
res se vende una casa en el lugar 
más alto y fresco de la Víbora. Para in-
formes dirigirse al señor Sentenat, en 
el Banco de Pedroso, en Estrada Pal-
ma, 66. 
_32193 30_ag. 
VENDO UNA CAA DE ESQUINA EN Salud, cerca de Galiano, en 39.000 
pesos. Tiene 230 metros. Informan Pau-
lino Cuevas, Muralla, 117. 
32217 5 ag. 
S O L A R E S Y E R M O ^ 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL "JORDAN" 
OI en buen estado, limousine modelo 
1919, ruedas de repuesto, siete pasajej-
ros, 35 caballos, seis cilindros, arranque 
automático, en 2.500 pesos. Se puede 
ver en la Quinta Palatino, Cerro, de 8 
a 12' de la mañana. 
32197 29 ag. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
DIA 27 DM ANOSTO 
Este mes está consagrado a Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Felipe. 
Dedicación de la JSasfllci Metropoli-
tana de Santiago de Cub*.—La Trana-
verberacjfln del Corazón de Santa Tere-
sa de .resiis.-Santos- José de Calasanz, 
fundador dé las EscuqUm Pías; Rolar-
co, dominico; Cesáreo v LIcerlo, obis-
pos, confesores; Rufo y Marcelino, mfir-
ilres; santas Margarita, Muda, y Eula-
lia, virgen y mártir. 
Fiesta a. Saa .losó ile ra Jasan/ en la^ 
Escuelas Pías de Cruanabaf-oa y de la 
Kabana. 
Sn José Calasanz, confesor, en Ro-
ma; eselar^idf, por su inocencia de vi-
da y por 'su?, milagro:;, el cual para 
adoctrinar la juventud on la piedad v 
fn las Jotras, fund<5 la crd^n de cléri-
gos regularen pobres de la Madre de 
Dms de las Escuelas Píns. 
La preciosa muerte de este gran San-
to, fué el día 25 de Agosto del año 1648, 
f-, los no\enta y dos de sn edad. 
Fué beatificado por el papa Benedicto 
XIV en el añe 1748. V después canoni-
zado con magnificencia por Clemente 
N1II en 1767. Por disposición del mis-
ino Pontífice pe lia señalado, para la 
fiesta de San José d^ Caiasanz, el día 
27 de Agosto, en cuv.) día se dl6 se-
pultura a sas reliquias. 
v FIESTAS E L SABADO 
Misas Sole'nnes, en la Catedral la de 
Tercia, y ei las demás iglesias Its de 
costumbre. 
Iglesia de San Nico lás de B a r L 
El domingo 20 del corriente, a las ocho 
y media a. m. se celebrará la fiesta a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y 
sermón por el Rector de los Escolapios 
de Guanabacoa. Se suplica la asistencia. 
Kl párroco y la camarera. 
32049 28 ag. 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 28, sábado 4o., a las 8 a. m-, 
habrá misa con cánticos y plática y 
comunión por la conversión de los pe-
cadores. 
31905 27 ag 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ASUNCION 
DIA 28 
A las siete de la noche, rezo del San-
to Rosario y Salve y Letanías cantadas. 
DIA 29 
A las nueve de la mañana comenza-
rá la fiosta solemne con Misa cantada y 
sermón a cargo de un R. P. Francis-
cano. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión, llamada de la Octava, desde la 
Iglesia Parroquial a la de Santo Do-
mingo, donde se le cantará una salve 
como despedida. 
31901 28 ag 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R 
' X a n a d í a n G u n n e r " 
K F X T G T O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo 29, a las ocho y medía, se 
celebrará una fiesta a la Milagrosa San-
ta Marta. Se repartirán oraciones. Se 
suplica la asistencia a este acto. 
32034 29 a g. 
A V I S O 
Sírvanse notar todos los consignata-
rios del vapor "COPENHAGEN" que et 
cargamento de este vapor se está des-
cargando en los Muelles de Dirube (Re-
gla). Llamamos la atención de dichos 
consignatarios que ha de precederse a 
la pronta extracción de la misma, para 
evitar el que pudiese incurrir en gastos 
por concepto de estadías de lanchas, si 
todos los consignatarios no ayudan a la 
pronta extracción. 
Lamborn y Co . Agentes. 
31869 28 aff 
W a r d L i m e 
NEW Y O R K AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
E l vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los departamentos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, P R E C I O 
DE T E R C E R A C L A S E $73.60, comida 
a la española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
C0RUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
R I C L A , NUM. 2. T E L E F O N O A-0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 8fl 21 
V A P O R E S C 0 R R F 0 S 
de la 
Comptiáia Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo») 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de Tos 
señores pasajeros, tanto españoíes co-
mo extranjeros, que esta Compañír, 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ei ^eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 5 de Abril de 1917. 
El Condgnatario. Manuel Otiduy. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. M O R A L E S 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N O 1 A 
CURAZAO, 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
TO RICO, 




B A R C E L O N A 
i g o j o x x v i n 
Llevando la corresonn^ 
Despacho debilleTe™dSC'al>*liCj 4 
la mañana y de 1 ' 
Todo pasajero d e b e r á 
do DOS HORAS ante V ; " ' W 
en el billete. ia ^ a r ^ 
Solo admite pastje^" ^ " p ^ 
Limón, Cristóbal. Sabanilla r ^ 
Puerto Cabello, La Guaira y c ^ o ( 
neral, incluso tabaco, ?e. 
puertos de su itinerario v A i V * 
fico. y para Maracaibo Con ? / V 
en Curazao. s°0rdo 
lodo pasajero que desem^r 
Cristóbal, deberá proveerse ¿ e ^ ^ 
tificado expedido por el señor fe 
co Americano, antes de to^r e l t 
Hete de pasaje. el ta 
sobre el 
12 DE S E P T I E M B R E 
Los billetes de pasaje solo s t t ¿ Í 
pedidos hasta las DIEZ del d j 
salida. la ^ I4 
Las pólizas de carga 8e fj 
por el Consignatario antes de * 
las, sin cuyo requisito serán nuT^' 
Los pasajeros deberán escribí 
bre todos los bultos de su eqj ^ 
su nombre y puerto de destino ^ 
todas sus letras y con la mayo; J 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu 
leve el».; alguno de equipaje que no 11, 
ramente estampado el nombi 
llido de su dueño, asfeomo V f , 
puerto de destino. Demás por^n * 
impondrá el consignatario T 
M. OTADUY ,* 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-?^ 
El vapor . . 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. MORALES . - j 
Saldrá par* 
C O R U J A , 
G!J01« f 
SANTANDER 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de \ i 
tarde, llevando la correspondencia dú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION DE CO 
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J 
CABALLERO QTJE NECESITA TOMAR una cantidad a cuenta de su heren-
cia, infoHlntm para la operación en San 
Miguel. 23». 
32189 7 sp. 
J u z g a d o s d e 
HURTOS 
H. C. Edresd, Guillermo Edman y 
R. "W. Duchan, vecinos y huéspedes 
de la casa callé de Virtudes número 
18, hicieron su comparecencia ante 
las oficinas de los expertos, denun-
ciando el primero que le habían sus-
traído ropas y objetos per valor de 
cien pesos, al segundo ropas y pren 
das que aprecia en 140 y al tercero 
dinero y prendas por valor de mil pe 
sos. E l autor de este hecho se sos-
pecha que lo sea el sirviente Rus-
traco cuyas demás generales se des-
conocen. Rustraco abandonó la ca-
sa. 
E n las oficinas de la policía ju-
dicial compareció Matilde Garrido y 
Arango vecina de la calle de Con-
sulado 124 casa de huéspe les denun-
ciando que de la expresada casa y de 
su habitación le han sus*:raído varias 
prendas de oro ropas y prendas que 
aprecia en más de ciicuenta pesos 
sospechando de una criada nombra-
da Rudosia. 
9 9 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S G L A S E S E M P E Z A R A N E L 6 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N . D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
DISPARO 
Abelardo Puente Valdés vecino de 
Lucena número 10 y Serafín Mar-
tíne'z González de Sitios número 88, 
sostuvieron una reyerta en la calza-
da de Belascoaín esquina a ''anja 
haciendo el primero al segundo un 
disparo de revólver produciendo!^ 
una herida en la mano derecha, de 
pronóstico leve. E l agresor fué de-
tenido y presentado ante el juez de 
instrucción de la sección tercera. 
SE NECESITA V N SOCIO COX 500 pe-sos, para establecer una fonda, ya 
se tiene Una magnífica casa y bien si-
tuada para este negocio. Se trata de 
personas serias, lo cual se solicita que 
el (iue desee el negocio tenga referen-
cias. Para inermes: de 2 a 6 p. m., 
altos del café Marte y Belona. Monte 
y Amistad. 
32172 . ^ 30 ag 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o se 
necesita. Buen sueldo. Amar-
gura, 11. Departamentos 8 a l 
13. Horas: de 3 a 5 p. m. 
'\7'EXDO SEIS METROS CUARENTA Y 
t cinco centímetros de frente por trein-
ta de fondo, en la calle de Pocito, dos 
cuadras de la calzada de la Estación 
de Policía. En la misma un juego de 
cuarto, color natural, en Industria, 90. 
32182 • , 31 ag. 
C E ALQUIEA SOLAR EN CARLOS I I I . 
O Tiene chucho del ferrocarril. Infor-
man : Habana y Lamparilla, talabartería. 
32219 31 ag. 
' E S T A B L E C 1 M 1 E N 7 Q S V A R I O S ^ 
C E VENDE UNA BUENA BODEGA CON 
kJ una buena marchantería. Hace diario 
de 80 a OO pesos. Se vende por discordia 
entre socios. Informan: Maceo, 80, café, 
Giu.'nabacoa. 
32192 10 sp. 
soectáculo 
Viene de la página S E I S 
¡•029 4d-27. 
EN PASEO, 18, VEDADO, SE SOLICI-ta un criado sin pretensiones, para 
la limpieza del jardín y otros quehace-
res interiores; sueldo $30; ha de traer 
referencias. I x x / l o^kt^i 
••j-io-í 2f> ag. i ^ V i f e O S 
OOLICITAMOS UN JOVEN PRACTICO 
O en escritorio y que tenga buena le-
tra, es necesario que haya trabajado ya 
en casas de comercio. Diríjase al Apar-
tado 223. Habana. 
32129 29 ag. ¡ 
Se necesitan mecánicos, torneros, pai-
leros, fundidores y plantilleros, abo-1 
nándoles altos jornales, 8 horas de • 
trabajo, pago doble de horas extraor-' 
dinarias. Dirigirse a: Talleres de E n -
r i q u e Parquet. Cárdenas. i 
32144 8 B I 
i /^EICINA: E VENDE UNA MAGNIFI-
I W ca oficina en la Manzana de Gómez, 
con su teléfono y todo^ sus muebles 
completamente nuevos. Dirigirse por es-
crito a "Oficina", DIARIO DE LA MA-
RINA. 
i 32212 1 sp 
T7ENDO CARNICERIA CON LARGO coíT. 
traco, alquiler gratis, buen barrio. 
Infomes: Acosta, 17, por Damas letra 
i;. l>e 10 a 12 y de 2 a 4. 
32204 29as-
J S E L Í G Í O S O S 
S A N T A C A T A L I N A D E S E N A 
TITULAR DE L'A NUEVA IGLESIA 
La M. R. M. Priora y Comunidad de 
Religiosas Dominicas tiene el honor de 
Invitar a usted para los solemnes cultos 
religiosos que se celebrarán al tenor 
de este programa, con motivo de la inau-
guración de su nueva Iglesia. 
Aprovechan esta oportunidad para tes-
timoniar a usted su consideración más 
distinguida. 
Calle 25, entre A y Paseo. 
PROGRAMA 
Día 29: Bendición de la Iglesia, La 
Un ejemplo, por Lolita Paris y Con-
suelo Hidalgo. 
Mañana: E l León, por Aurelio Sid-
¡ ney. 
E l domingo, la cinta de la muerte 
|y de los funerales de Joselito. 
, E l día 6 comenzará la serie Atados 
amordazados. • • * 
FORROS 
Secciones de las dos, de las cuatro, 
de las nueve: L a calle de las Siete 
Estrellas, por Doris Kenyon. 
Secciones de la sdos, de las cuatro, 
de las ocho y de las diez: L a trampa, 
por William S. Hart. 
Mañana: L a Condesa Sara, por la 
Bertinl. 
• • • . 
NIZA 
Función coíitínua desde la una de 
la tarde hasta lab once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán el episodio 14 de E l 
peligro de un secreto, E l regreso de 
Jim, Carrera sospechosa, Charlot y 
la harina y Cabeza de plomo. 
Días 30 y 31: Los Miserables, por 
William Farnum. 
*r • • 
GLORIA 
E n el cine Glorfa, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • i 
C7021 ld.-26 5d.-27 
30 ag 
M e c a n o g r a f í a y Taquigra f ía 
por correspondencia. Lo nunca visto, 
en tres meses puede usted adquirir am-
pUos conociitientos de ambos estudios 
por precios reducidísimos en tremta 
lecciones. Enseñaba ^ Z ^ ' t n l v J l I o 
ma: Academia "Boosevelt. Suarez, izu, 
altos. Habana. 
32124 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Experto contador, da clases particula-
res de Aritmética Elemental y Mer-
cantil y teneduría de libros. Sistemas 
español y americano. Clases a un nfi-
mero reducidísimo de alumnos. Clases por 
correspondencia. Precios módicos. En-
señanza rápida. Informa: Manuel Llato. 
Suárez, 120, altos. 
32123 30 a& 
H A G A S E C O M A D R O N A 
La Acadeníia "El Saber" la prepara por 
sólo $7 mensuales. Aseguramos éxito. 
Zanja, 73, por Chávez. 
32152 5 s 
T A Q U I G R A F I A P1TMAN 
Se enseña por un experto taquígrafo en 
la Academia "El Saber." Cuota men-
sual $3.50. Zanja,' 73, por Chávez. 
32151 5 3 _ 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de inglés, mecanografía, gramáti-
ca, aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo-
ta mensual por asignatura: $3.50; dos 
asignaturas: $6.00. Preparatoria para el 
ingreso en la, Escuela de Comadronas: 
$6 mensuales. Director: Antonio Loren-
zo. Zanja, 73, por Chávez. 
32149 5 s 
ENSEÑANZA R A P I D A 
Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada ésta . 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
S e ñ o r a P a v ó n . Habana, 6 5 , en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
30520 28 ag 
Gran colegio " S A N T O T O M A S " 
25 a ñ o s de fundado 
Mire por el porvenir de su hijo, el di-
nero se acaba, pero la educación SOLI-
DA que recibirfi en este COLEGIO será 
su mayor fortuna. Hágalo BACHILLER 
para continuar una carrera superior o 
un perfecto TENEDOR DE LIBROS. 
E l mejor para internos y medio 
internos 
Absoluta disciplina y MORAL. Profeso-
rado: CATEDRATICOS Y TITULARES. 
E l curso comienza el primero de 
Septiembre 
Pida prospectos al Director o Adminis-
trador. Cuotas razonables. S. Bolívar, 
antes Reina, 78. Teléfono A-6568. Telé-
grafo ERAMOS. 
H A B A N A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de uiía sólida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la csipital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
I 31390 4 sep. 
321S7 31 ag 
A CADEMIA EXPECIAL DE INGLES, 
j t L en Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
31972 • sep. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria. Elemental y Supe-
rior. Se participa a los señores padres 
de familia que este Colegio inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
30635 15 sp. 
B A I L E S E N B O G A 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de Kew York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señoritas y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Pox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día $3: clases colecti-
vas o de noche, curso, $5; y de día, $10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, asi como Instruc-
ción individual en reuniones públicas, 
hoteles, etc. Apartado 1P33. Teléfono 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.—. 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 agr. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcuifcre» por el día en la Acw 
demia y a domicilio. ¿Desea usted a.pr»iJ 
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Compí-e usted el METODO NOVISIMO ! 
ROBEKTS, reconocido unlrersalmesta 
como el Tneíor de los niétodos hasta 1» | 
fecha publicados. Es ei único mloiul. 
a la par sencillo y agn"1 .ole; con él 
' podrá cualquier persona dominar en po* 
co tiempo la lengua ingleía, tan nece-
sarla hoy día en esta República. 3a. edk 
ci6n. pasta $1-50. t 
" A C A D E M I A VESPUCIO" 
En esta Academia se ensefia Inglés, ta' 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di' 
bujo niecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos » 
fin de curso. Director: Profesor F. HeiU« 
man. Concordia, 91, bajoa. , 
28328 27 ¡Uf̂  
A C A D E M I A PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, ünlca en su ciase t i 
la Habana, con la credencial que m» 
autoriza para dar títulos y diplomas d» 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe o» 
¡ Pavón. Corte y costura, Bomkreros, 
I corsés, pintura oriental, encajes, pem» 
i dos. flores, cestos de papel crepé y " 
1 Ka, se ensefia hacer el cordón Par& i?! 
cestos. Se venden los métodos ae LJ": 
v Costura "Martí" y Corsés. Se aam"? 
Internas. Se admiten ajustes pa™1*™' 
nar pronto. Se garantiza la enffian* 
la Directora de esta ^a^m1* ""J, 
25 afios de práctica en la confecclén oí 
vestidos, sombreros y corsés. " 
breros y vestidos es la mác a;*,^ ^ 
pueden verse los sombreros w n ^ S 
dos por las alumnas Bl«nipre eíP"^! 
en las vidrieras como tamMén otras ^ 
bores. Las flores se «^^J1 J'tos 8M 
las alumnas de la casa, y los ««tos 
lian de uios. iniormo» .,1. ia y por Correo. Va a domlcliw. 
30517 12 » 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. LMz, 24, altos. 
30268 SI ag 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Profesora americana, que llegó de Ne-w 
York, Sábado, con todos los últimos pa-
sos nuevos en Foy-Trot, Jazz, One Step, i 
Schottisch, Valse, Pasodoble, etc. Cía-
ses particulares solamente en domici-1 
lio o en mi casa. Clases razonables; ha-! 
bla español. Manrique, 9, moderno, al- j 
tos. 
31478 29 a g. 
Enseñanza práct ica j ráp ida de | 
Sombreros 7 Corsés . 
CUBAN AMERICAN COLI-BGE, lueta. 30 y medio, altos, entre ^ gones y Monte, este hermoso pian^^ 
educación, comenzará sus t3?6^ g d» 
lares, para el nuevo curso, el ^ juí 
septiembre y ofrece nuev*nual H(r" 
servicios al público de a cai»^ ej 
mosas y ventiladas aulas, proi 
extranjeros y nacionales métoaua 
gógicos modernos e inglés om id 
pnra todos los alumnos, si " Djre(ri 
sea mavor información, Tea. 0-55 ZiH 
tor W. B. Miller. Teléfono A.-¿'*>-
lueta. 30 y medio, altos. . sep. 
313'.)3 , í—¿¿i 
TNHTITrTO "CLAUDIO "J™^!, Mo»' 
1 He Sun la Irene, 8, Jesús a ^ ieia\i 
te. Colegio para varones y »c geíos. 
nocturna para jóvenes de anaou ^ r 
Directores: doctor Manuel J. £ Mases: 
José García García. Horas de c de 
de S a 11 y de 1 a 4. Por ^ ^ a s : ' E ^ 
8 a 31 por las noches. Enseñanzas^, 
mental y Superior. Bachilleráis. ^j. 
gogía. Práctica del ^ l s t e T J ° - f í Í iti0/ 
ticas, Mecanografía, T a ^ i g r a m ^ i , 
mas. Aritmética Mercantil 7 J - .io3 i 
de libros. Se admiten ^e"n0* adela»' 
pnnilo, cobrando desde JM" eu 
te por pupilaje y enseñanza, „, a* 
31481 ' — 
CLASES A DOMICILIO, DE FRANCES, gramática castellana, ortografía, ma-
temáticas elementales y superiores. Pre-
cios económicos. Informarán: García 
Ramos. Egldo, 22. Hotel Caracolillo. 
32009 28 ag 
PROFESOR DE IDIOMAS, FRANCES E Inglés, práctico, puede dar clases a 
domicilio. Diríjase al Apartado 2375. 
Ciudad. 
32019 
Por »1 moderno sistema Marti, qn* en 
reciwKe rlaje a Barcelcaa obtuvo el tí-
tnlo y Diploma de Hontfr. La enseSanz» 
•de sombreros es completa: formas, d© 
alamb-e, de paja, de espartrl sin horma-
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
CTVASES A DOMICILIO, DE GRAMA-tica castellana, ortografía, aritméti-ca, álgebra y geometría. Precios módi-
cos. Informes: Miguel Esteban, Veda-
do, calle 19, número 177 y 17;1, entre J 
e l . 
3200S 31 ag_^ 
"OROFESORA DE CORTE Y COSTÜ-
X ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 ~ 
I Ñ S T R Ü C C I O N ^ É ^ Í E S ^ , 
Nuevas creaciones en los bta one-St*'l, 
canos. Se enseña F o x - W u^ & 
Vals. Schottis, Tango, _pas0¿ $3.00'» 
Clases privaüas, de 3 a 7 P- *'jilo, J'Sl 
hora. También clases a f °™iso. A-Sf* 
teles, etc. Cárdenas. 5, tercer pisu 
Profesor Martí, Director. ^ tí-
31395 " 
" " L A U R A l . D E B E U A R O . „ 
Clases en Inglé», Francés. J - vitaxO-
Libros, Mecanografía T ^ 
SPANISS LESSONS. ^ 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A » 
30S1S 
G A N E $150 M E N S U A L E S ^ , 
M K e ^ 
por su neidedad y fonVLegw a ^ J i d 
rantiza sn aprendizaje. Bas^ ge* 
tenemos 250 alumnos de am ^jU 
dirigidos por !« Proie80f°Smafiana * d« 
res. De las «^o de la » tioa**^ 
las diez de la noche, c1^:" ética _ 
teneduría, gramitica. a^da^clóo- 0 i r 
dependientes, ortosrrana. p.tman J rílto« 
íiéa francés, taquigrafía ^Jw îilerH 
t . eictáfono_. ^telegr^la- fj8 ^ llana, di táfono, t i K ^. g. 
peritaje mercantil mecanog d 
quinas de calcular, ^^f" fresco J 
Ja hora. Espléndido local, 0, p ní n " , . 1„_ai r iK-'' 'leíi'' ]« . s l i  l l, i da 
tilado. Precios b^"!™» cualonl^ lí* 
prospecto ? vlsí «no* « £ ft • ,.. prospecto o v^i lc i .^-* - T.ara-Xcademla '-Manrique de Uo y nació, 12. altos, entre le^u ,̂. 
que concurran a ^ .^os . ^ 1* 
métodos son am^^^^nacl"' . 
os la enseñanza- ©a» tros tlzam 
altos 
A Ñ O I J L X X V I i i 
D I A R I O D t L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 0 
p e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
, j a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
9 H O f ^ ^ a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
hiiiete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o a m e r J c a n » 
, r i A S E d e s d e . . . 7 " ~ $ 3 0 8 . O G 
l l 'OASE 2 5 1 . 0 0 
i PREFERENTE 1 8 5 . 0 0 
S r C E R A 8 3 . 6 0 
drFCIOS CONVENCIONALES PARA 
P CAMAROTES DE LUJO 
u nombre y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
^ d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r'^Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o ^ 
s ¡ n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T d . A . 7 9 0 0 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E 
C a p i t á n M I Q U E L 
sa ldrá de este p u e r t o s o b r e e l 2 d e 
septiembre p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . , 3 r a . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
A i o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
l l e g a d a a e s t e p u e r t o e n e l v a p o r 
a l e m á n " C h r i s t e l S a l l i n g , " s e I e s 
n o t i f i c a q u e l a m i s m a l i a s i d o d e s -
c a r g a d a e n e l m u e l l e d e P a u l a , y 
q u e d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í g a s t o s m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C 6G05 3d-10 
C O M P A Ñ I A G E N É R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o h e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r 
E S P A G N E 
S a l d r á s o b r e e l d í a 
2 4 D E A G O S T O 
p a r a 
y e n 
P U E R T O D E M E X I C O 
S E P T I E M B R E 4 
p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N l A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E r n e s t G a y e . 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s pov los v a p o r e s 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
• i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s m f o r m e * . d í r i c i m a ' 
E R N E S T f x A Y E 
Q F i q O S , 9 0 . 
A u a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - T 4 7 € i 
e m p r e s a , t v i t a n d o que s e a c o n d u c i -
d a a l m ü í l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o estos l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i spues to l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r r s a p a r a q u e e n e l los se Ies 
p o n g a e l se l lo d e • • A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l ( o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sed 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s de l o s e sp igones d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a T Í e r a d e C u b a . 
Y A J P O K E b 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 1 
J ü B I C I A L 
Q t n B A S T A P T r e x - i c a . , 27 I ) E A G O S -
O to, a l a s 2 de l a tarde, en el J u z g a -
do del E s t e y e s c r i b a n í a de O l i v a , se 
r e m a t a u n s o l a r situado en l a .calle C l a -
vel , e s q u i n a a D o m í n g u e z . I n f o r m a n de 
l a s d e m á s condic iones y prec io , Manuel 
D u r i i n , D o m í n g u e z , 35, Cerro . 
31618 27 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C o m p r o m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . L o s 
p a g o a b u e n p r e c i o . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 6 8 . T e l é f o n o A - 9 6 8 1 . 
81 a c . 
A S O B R E P R E C I O 
Se c o m p r a n muebles nuevos y de uso. 
L l a m e a l T e l é f o n o M-9524. 
31967 2 s 
SE C O M P R A N M U E B L E S A C U A L ^ H Í E B p r e c i o ; a v i s a a l T e l é f o n o M-2104. A n -
geles, 53. 
28557 28 a i 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A d « ' caudales , c a j a de h i erro , t a m a ñ o r e - i 
guiar , p r o p i a p a r a v i d r i e r a de c i g a r r o s 
o c a s a de comercio. Su precio $85. I n f o r - j 
m e s : H o t e l H a b a n a . T e l é f o n o A-8825. I 
32014 2 ag I 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , C A S I N U E -va , B e m i n g t o n No. 10, l a vendo o 
cambio por u n a de Underwood , que e s t é 
en buen e s t a d o ; doy a cambio algo s i 
lo merece. I n f o r m e s : H o t e l H a b a n a . T e -
l é f o n o A-8825. 
32013 2 a g 
OJ O ! ¡ O J O ! C O M P R O U N A C A J A con-t a d o r a en cua lqu ier estado que e s t é ; 
voy a v e r l a . J . K . F r i ó . I-12S2. 
31914 27 a g 
C O M P R O M U E B L E S 
a c u a l q u i e r prec io , por n e c e s i t a r l o s p a r a 
a m u e b l a r v a r i a s casas . A v i s e a : B a a m o n -
de. S u á r e z , 53. T e l é f o n o M-1556. 
31350 19 s 
A R T E S Y O M C T O S 
AV I S O : T A t E E R D E B A R N I Z A R t e s m a l t a r , e b a n i s t e r í a en genera l , de 
E o u z a e Hida lgo . A l a m b i q u e , 76, entre 
P u e r t a C e r r a d a y F^iaria. T e l é f o n o 
M-2102. E s p e c i a l i d a d e r m i m b r e s , se de-
j a n como de fábr i ca pf r es tropeados que 
e s t é n . Noso tros nos J i c e m o s cargo de 
e b a n i s t e r í a y b a r n i z a r muebles de to-
das c lases , por finots que s e a n ; se a r r e -
g lan muebles de uso. 
29173 2 s 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o s e 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
28704 SO ag. 
QU I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -bles, que se los pago mfts un 50 por 
c i e n t o ; m ü s que n i n g ú n otro. A v i s e a l 
t e l é f o n o A-2545. 
31471 5 sep. 
CH A N G A : S E V E N D E N U N M O S T K A -X doi r ttT-fctt-i,-r". - i - n - n » f l - s ~ » - B - » - í - » 0 / " v . ^ ¡ a"r corl su armatos te y n a v e r a p a -
8 V I R R ^ S E I M P R E S O S ™ c a f é ; y otros v a r i o s a r m a t o s t e s , pro-
B ^ X J ^ J . ^ O £ J j - V A - i y - J V ^ j p.os restaurant:> bodega, bot ica u 
; otro giro c u a l q u i e r a y un l i iosko com-
pleto p a r a c i g a r r a s y '•illetes y v a r i a s CO N O C E R A S U S D E R E C H O S E E Q U E l e a l a C o n s t i t u c i ó n , los D e r e c h o s y 
D e b e r e s del Ciudadano. C u b a en la c a r -
t e r a . E l a r t e de hacerse r ico . L a b r u j e -
r í a y los b r u j o s de Cuba . D o s cuadernos 
con v i s t a s del p a í s , un plano de l a H a -
bana . V i s t a s del puerto de Cuba . Todo 
b a ñ a . Al is tas de los puertos de C u b a . 
T o d o T o d o por un peso. L o s pedidos a 
R i c o y , Obispo, 31 112, l i b r e r í a . 
32044 29 ag. 
i v i d r i e r a s , b a t e r í a de cocina, una c^-ja 
! de c a u d a l e s ; todo en buen est ado, muy 
' barato por n e c e s i t a r s e e l l oca l y pue-
de verse en A p o d a c a , 58, a todas h o r a s . 
31436 4 sp. 
E s c a p a r a t e s c o l g a n t e s , se v e n d e n a 5 0 
i p e s o s . I n d u s t r i a , 1 0 3 . 
I 31483 31 a g 
A C E R I N A S ' 
F r a n c e s a s , l e g í t i m a s , m o n t a d a s e n 
a r e t e s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p e n d a n -
t i f f , e t c . A c a b a m o s d e p u b l i c a r u n 
c a t á l o g o i l u s t r a n d o l o s m o d e ' o s m á s 
a r t í s t i c o s d e o r o 1 8 k s . r o s a y b l a n c o , 
f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s . P í d a -
lo h o y m i s m o » Jo e n v i a m o s a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a " . J o -
y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m e r o 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
29584 14 „ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C 33!W tn 17 ab 
i ; R E N D E N S E ' E S P L E N D I D O S A R M A -
Y tos tes de cedro, cubiertos de c r i s t a l 
y una v i d r i e r a e x p o s i c i ó n , todo barato , 
por desocupar l o c a l . I n f o r m e s : T e l é f o -
no 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a . 
31108-09 7 a 
AV I S O : S E V E N D E E L B I L L A R D E L c a f é de Monte y . A n t ó n R e c i o , con 
todos los enseres nuevos , se da barato . 
In formes en e l m i s m o . 
31 ag. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de mtieblea. 
que v e n d © m o ' s a prec loa de v e r d a d e r a 
ocacíf in. con e spec ia l idad rea l i zamos jue -
gos do cuarto, sa la y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex is tencia en j o y a s procedentes de em-
pefío, a p r e r i o s C v-as i f in . 
D I N E R O 
D a m o s p inero sobre a l h a j a s y objetos 
ce va lor , cobrando un Inf imo i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84, C A S I E S Q U I N A A G A L T A N O 
29375 31 a g 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n d a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 ^ 5 4 . 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O V C O j y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se 
compra y vende toda c la se de muebles. 
V ives , 155, c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
28597 29 as -
EN E L V O L C A N S E C O M P R A N MTTE-bles de todas c lases , v i c t ro l a s , d i s -
cos, objetos de ar te y j o y a s de todos 
va lores . E n F a c t o r í a , 26. C a s a de C a l y 
C e ñ ó n . T e l é f o n o A-9205. 
28559 28 a g 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
31644 22 s 
T T I D R I E E A Y A R M A T O S T E S , P A R A 
T v e n t a - do tabacos . I n q u i s i d o r , 35, 
a l tos . 
31670 31 ag . 
SE V E N D E TTN E L E G A N T E A R M A R I O de cedro, propio p a r a u n a b ib l io teca 
o gabinete m é d i c o . E n c a r n a c i ó n , 3, en tre 
San I n d a l e c i o y S a n Ben igno , J é s ú s de l 
Monte ; de 1 a 6. 
31715 7 s 
H e v í l l a s p a r a l i g a s , oro garant izado , 
^•on su prec ioso e l á s t i c o de s e d a y s a s 
l e t ras , e l par , $8.95. 
Se remi te a l i n t e r i o r l i b r e de g a s t o ; 
h a g a s u g iro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a t i a . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D H J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A . 
29377 31 a s 
SE C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O m a l estado, y a s e a n a n t i g u o s o mo-
dernos, pagando los m á s a l to s prec ios . 
M a m e n a l T e l é f o n o A-5832. L o s D o s H e r -
manos. A g u i l a , 188, e s a u i n a a G l o r i a . 
32186 26 s 
M A Q U I N A S " S Í N G E J T 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a . í desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de cosor a l contado o a plazos í 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83SL A g e n t e de S in -
ger P í o F e m á n d e a . 
28745 • S I a s 
SE V E N D E U N J U E G O D E C A O B A , con. r e j i l l a , en m u y buenas cond ic iones 
y un p iano f r a n c é s m a r c a C h a s s a i g n e 
F r e r e s ; l a hora de 9 a 12 y m e d i a a. m. 
21 entre A y P a s e o , V i l l a H a y d a , V e d a -
do. 
32121 29 a g . 
" j l / f U E B L E S , C A S I N U E V O S . J U E G O 
ItJL cuarto cinco piezas , todo cedro, m á r -
moles r o s a , l u n a s b i se ladas . Juego s a l a . 
Juego comedor. C u a d r o s y otros a r t í c u -
los, se v e n d e n ; S a n t a . T e r e s a , 27, en tre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a , L a s C a ñ a s , Ce- , 
r r o , pueden v e r s e todas horas , se en -
s e ñ a l i s t a prec ios . 
• 32179 31 a g 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l H l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m n e b l í i s , v e a e l g r a n d » 
y variado s u r t i c í o y precifta d « e s t a c a s a . 
donde s a l d r á bien s e r r í d o por poco d i -
n e r o ; h a y juegos de cuarto con coqueta 
m o d e r n i s t a s c - c a p a r a t e s desda $8; ea-
; n a s con bast idor, a $ E ; pe inadores a Sw: 
aparadores , de es tante , a $14; lavabcs . 
a $13; mt>sas fie noche, a $2; t a m b i é n 
h a y l u e g o » completos y t o d a c lase 
Í>lezas ctieltas r e l a c i o n a d a s a l giro y os precios tintes mencionados . Véalo ' y 
ee c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M T I F B T . E S . F I J E S E B I E N : E L I t L 
29374 81 a g 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
J r \ . de coser S inger , c inco gavetas , ovi-
l lo c e n t r a l , con sus piezas . Nueva f l a -
mante y o t r a de c a j ó n , 22 pesos. Se d a n 
a precios m ó d i c o s . V i l l e g a s , 99. 
31950 28 . a g. 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S , uno ' de t r e s cuerpos , en 100 pesos , y otro 
de dos lunas , en $150; u n a cuna de m i m -
bre, f ina, en $75; u n a c a m a de n i ñ o en 
$25; una g r a f onola C o l u m i a en $50 y 
una c ó m o d a . Se pueden ver en 21, n ü -
mero 361, e n t r e Paseo y A , Vedado . 
32167 30 a g 
' L A T R O P I C A L " 
Compra , v e n t a de muebles , j o y a s y to-
d a c lase de objetos de valor . V i s i t e es-
ta casa y s a l d r á complacido. Neptuno, 
139. T e l . A-0104. H a b a n a . C u b a . T e n e m o s 
u n gran sur t ido de muebles que v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a o c a s i ó n , 
con e spec ia l idad r e a l i z a m o s juegos de 
cuarto , s a l a y comedor, a prec ios de 
v e r d a d e r a ganga. T e n e m b s gran e x i s t e n -
c i a en j o y a s procedentes de e m p e ñ o , a 
prec ios de o c a s i ó n . 
29041 5 s. 
V E A N T O D A S E S T A S G A N G A S 
E n l a c a s a de l pueblo, que es l a 2a. de 
Mastache , u n a n e v e r a $25; u n aparador , 
$75; uno moderno, .$50; un r e l o j $6; u n a 
c a r p e t a $10; u n a s i l l a g i r a t o r i a $10; u n a 
c a m a de m a r q u e t e r í a , nueva , $60; u n a de 
yeso, muy buena, $40 u n a d é n i ñ o $15; 
u n ves t idor $25; una coqueta $75; un 
v e n t i l a d o r grande $40; u n juego de s a -
l a , mimbre , $120; uno de caoba $130; un 
p a r a b á n $10; u n p iano $50; u n a grafo-
n o l a con v a r i o s d iscos , $200; u n a l á m -
p a r a v a l e n c i a n a $20; u n juego d é co-
medor, m u y bueno, $200; u n espejo y 
conso la $30; y muchas p r e n d a s de oro y 
b r i l l a n t e s , procedentes de e m p e ñ o , m u y 
b a r a t a s ; no o lv ide : p a r a s u s muebles y 
prendas . M a s t a c h e y n a d a m á s . C a m p a -
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
29 a g 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , t M A R I A N A O , e t c . 
BBBESEaE333 
k & M A 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , MUTT p r ó -x imo a G a l i a n o se a lqui la la hermo-
sa c a s a Concordia , 22, con -560 metros 
de superf ic ie . Puede verse de 10 a 12 y 
de 2 a 5 y media . 
- n ^ C O B A K , JO, E N T R E L A G U N A S * ( _ ® ± , .¿S.. a ~ - _ 
JCj S a n L á z a r o , se a l q u i l a n 1?s ^ ^ d é 1 QE D E S E A U I T A C A S A Q U E S E A D E 
sos a l tos , con s a l a , 8 cuar tos , -i. , ^ m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , cen garaje 
rnados. 2 b a ñ o s y b e r m o ^ ^ r „ ° Í : ; p a r a (¡os m á q u i n a s ; se p a g a f f $400 de 
a l q u i l e r a l mes. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-5158. 
30968 16 sep. 
í E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A T L ü l f A N O 
-ervk-io independiente de c r i a d o s ; pre-
vio ?3a)-. no a l q u i l a a h u é s p e d e s , s ino 
a fatuilia. 
33áft 31 ag. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a á e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e i a , n ú m e r o 1 1 1 , 
o n l r e l a s d e S o l y M u r a l l a . 
' j . R o m a g u e r a , 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tante s f ianzas p a r a 
a lqu i l eres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . P r a d c y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a ó p. m- T e l é f o -
no A-5417. 
N o r m e s : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
o2139 31 ac 
I T E D I A N T F . 1 N A R E G A E I A , S E A L -
i V l quila una casa en Refugio , oo, b a -
jos, con tees habitac iones , s a l a , s a l e t a , 
patio y servicio s a n i t a r i o , r e n t a $80. I n -
forrariñ en l a m i s m a , de 10 a 12 a. m. 
32109 _ _ J £ _ S Í L . 
PR O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E , U N I O . . piso alto, compuesto de s a l a , come-
dor v cinco habi tac iones y doble s e r v i -
cio, en E m p e d r a d o , 31. I n f o r m a n e n e l 
mismo, 2o piso. 
32117 30 ag . 
PA R A O F I C I N A O F A M I L I A S D E G U S to, se a l q u i l a n los hermosos ba jos 
'le la casa Consulado, ntimero 75, p r ó x i -
mos a desocuparse . C o n s a l a , sa l e ta , 
iuatro cuartos , cuarto p a r a cr iados , dos 
ImSos, servicios . I n f o r m a : T e n e d o r de 
Hbroy de l a D r o g u e r í a S a r r á . T e l é f o n o 
A-8588. 
32054 30 ag . 
EN $175 M E N S U A L E S , - Y E I A D O K A s a t i s f a c c i ó n , se a l q u i l a l a c a s a E s -
trella, 120, compuesta de s a l a , sa l e ta , 
ñnco habitaciones, pat io y d e m á s s e r -
vicios. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2306; pue-
de verse de 3 a 5 todos los d í a s . 
3190n o t 
B U E N A R E G A L I A 
A q u i e n m e p r a p o r c i o n e u n o s a l t o s o , 
b a j o s d e c i e n t o c i n c u e n t a a d o s c i e n t o s 1 
p e s o s m e n s u a l e s , d e S a n L á z a r o a S a n ! 
R a f a e l , y P r a d o a G a ü a n o , de 4 ó 5 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , s a i a , s a l e t a , c o m e - j 
d o r y d e m á s s e r v i c i o s . L l a m e a l s e ñ o r 
M . T e l é f o n o 1 - 7 5 3 1 . 
31835 30 ag 
A T E N C I O N : T A R A O F I C I N A S O NTÜ-
^"X m e r o s a farhi l ia , se a l q u i l a n los a l -
tos de u n a casa r e c i é n cons tru ida , en el 
centro del comercio y cerca de l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l . I n f o r m a n , de 10' a 2, E g i d o 
y C o r r a l e s , c a f é E l Sol de M a d r i d . 
31863 27 a g 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -' l ie S a n t a n a , e squ ina a R e f o r m a , con ' 
sa la , s a l e t a , 3 habitaciones y un g r a n ¡ 
patio. I n f o r m a n en B e r n a z a , 57, a l tos , i 
^ 32097 " _28 ag . j 
Q E A L Q U I L A N U N O S A U T O S , E N L A 
O1 c a l l e G u a s a b a c o a , e squina a H e r r e r a , ! 
con t r e s c u a r t o s , sa la , rec ib idor , come- ] 
dor a l fondo, cocina, b a ñ o y t e r r a z a . I n - • 
f o r m a n en l a p lan ta baja . L u y a n ó , en 
lo m á s a l to . 
32111 20 ag . 
S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s , p r ó -
x i m o s a l o s l i n d o s p a r q u e s de M e n -
d o s a , c i n c o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , h a l l c o r r i d o , s a l a , c o m e -
d o r , b a ñ o d e l u j o , c u a r t o s p a r a c r i a -
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : C a r m e n y S t r a m p e s . 
R e p a r t o M e n d o z a . T e l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 
C 0410 • i n 1 ag 
M E R C E D , 4 8 
C a s a compuesta de s a l a , comedor, za -
g u á n , 5 c u a r t o s de d o r m i r ; en l a p l a n -
t a .baja , y en los a l t o s : s a l e t a de comer 
y t r e s cuartos de dormir . L a l l ave en 
l a misma< Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en d í a s laborables . No 
se a l q u i l a p a r a comercio , n i i n d u s t r i a n i 
p a r a vec indad. E l d u e ñ o : en e l cha le t de 
12 y 15, Vedado. 
31844 3 s 
29 ag. 
Se a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
casa C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a U a -
v5 al l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s ú s 
del Monte , 5 9 1 ; d e 9 a 1 2 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 t a r d e . 
31931 * . 31 « g . 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L D E 7 M E -
tros de frente por 7 de fondo, con 2 
Puertas a la cal le , en Morro, 28. G a r a j e . 
^jjWTJ 20 ag. 
Q E S O L I C I T A , M E D I A N T E U N A R E -
]Zt Salla razonable, una c a s a de s a l a , s a -
J¡Ja y dos habi tac iones , que no pague 
HmLde ^50 de a l q u i l e r ; se pref iere por 
'Jnüe pasen los t r a n v í a s de H a v a n a 
ennlnal i n f o r m a n : Sol, 95, a l tos , s e ñ o -
ra T. Díáz. 
J*1998 28 ag. 
S O L I C I T A , M E D I A N T E U N A R E -
- ' iha ' una c a s a Por el centro de, l a 
í«ta oa 0 no muy r e t i r a d a , de s a l a , s a -
^ fj - cuartos, que no pague m á s de 50 
ta 1apes0s de a lqu i l er . I n f o r m a n : A c o s -
'•U-ok lro- T e l é f o n o A-8S22. 
-4 i l22 27 a g 
5 cede u n l o c a l g r a n d e , e n e l c e n t r o 
comerfcial T e l é f o n o A - 7 1 2 7 . 
2 s 
PA R A C A S A D E H U E S P E D E S , S E ven-de l a a c c i ó n del contrato por c inco 
a ñ o s de l a c a s a Dragones , 44, e s q u i n a a 
G a l i a n o , con ve inte departamentos , a c a -
bados de p i n t a r ; en l a m i s m a i n f r o m a n 
a todas horas , en los a l tos , toda des-
a lqu i lada . 
31904 27 a g 
V E D A D O " 
Í7IN TEIm V E D A D O , C A U E E 10, N U M E R O l i 49, c a s i e squ ina a C a l z a d a , se a l -
q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , 
¡ p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o cuar tos , 
I cuarto de b a ñ o , con doble s e r v i c i o y co-
i c i ñ a . l i a l lave en l a c a r n i c e r í a de l a 
¡ e s q u i n a . I n f o r m e s : ca l lo H a b a n a , 136, 
¡ s a s t r e r í a . 
| 31903 • 29 ag 
| D i e c i n u e v e , n ú m e r o 5 0 9 , e n t r e 1 4 y 
1 6 , V e d a d o , s a l a y c o m e d o r , de 6 X 4 , 
s i e te c u a r t o s d e 4 X 4 , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n : e n e l c h a l e t de 
1 2 y 1 5 . 
31394 30 ag. 
SE A L Q U I L A E L E N T R E P I S O B A J O de l a c a s a n ú m e r o 241, de l a c a l l e 
19,centre E y F , Vedado. L a l l ave en l a 
m i s m a ; pregunten por B e r n a b é . 
31714 27 a g 
SE A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A , con sa la , sa l e ta , cuatro c u a r t o s , co-
| medor, cuarto criado, b a ñ o y serv ic ios . 
P r e c i o $350 m e n s u a l e s . I n f o r m e s : F-5234. 
' C a l l e 17, e n t r e 8 y 10. 
31820 28 a g 
C<E A L Q U I L A E J f T U L I P A N , 44, U N O S 
O a l to s ae ciento diez pesos y en e l 
•16, de c i ento vointe. E s t o s ñ l t i m o s t ie-
nen c u a t r o habitaciones , con b a l c ó n a 
l a cal le , s a l a , comedor, cuarto de b a -
ñ o y c u a r t o de criados con s erv i c io s . 
I n f o r m e s y l a l lave en é l c a f é de T u l i -
p á n y A y e s t e r á n . 
32056 29 ag. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y E S T a -
B L A K C A 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se a l q u i l a n l a s casas C e r e r í a , 114 y 114-A. 
T i e n e n 17 metros de frente por 48 me- , 
t ro s de fondo, con una superf ic ie de { 
ochocientos metros cuadrados , con dos | 
pozos inagotab le s y de l a m e j o r ca l idad . ¡ 
T a m b i é n se a lqu i lan tres s o l a r e s yer-1 
raos anexos , s i tuados en l a m i s m a ca - 1 
l ie, n ú m e r o s 108, 110 y 112, compuestos ' 
de dos m i l se i sc ientos metros cuadrados . | 
I n f o r m a su d u e ñ o : R e i n a , 153; ^e 9 a 
11 a. m. 
C 6971 8d-24 
V Á R ^ ó s J B , 
3 C A B M J L E R I A S 
A r r i e n d o t r e s c a b a l l e r í a s , poco m á s o 
menos, de terreno l lano, en l a carre te - i 
r a o c e r c a de el la, a no m á s de 25 6' 
30 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . No se de-1 
sea f inca de lujo sino terreno p a r a s i e m - , 
b r a s menores y con prec io en propor- j 
c i ó n . H a de tener agua abundante . I n - , 
f o r m e s : ü l t i m o precio y condic iones por 
egerito a : A . J . S u á r e z . E s p a d a , 8, a l tos , 
entre C h a c ó n y Cuarte les . 
31S41 28 a g 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e ¡ 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n flotante; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
'tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - í n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t a , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e Í 2 a 
4 p . m . 
S o l 7 R . T a U í o r x y A -782U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A t m a -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I I J O F . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
EN L A M E J O R C U A D R A D E T E N I E N -te R e y se a l q u i l a una a m p l i a h a b i t a -
c i ó n a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de reconoc ida 
mora l idad . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y , 
61, a l tos . 
C 6694 I n d 8 a 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s C a m -
p a n a r i a , 154, a l tos , c a s i e squ ina a R e i -
na , se a l q u i l a n a m p l i a s y vent i l adas h a -
b i tac iones a l a ca l l e , con toda a s i s -
tenc ia , b u e n a . comida, t ra to esmerado y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o y b a ñ o s 
de agua f r í a y ca l lente . P a r a hombres 
solos hab i tac iones a prec ios convenc io -
na le s . 
__32069 31 ag. 
X T ^ Ñ - P R A D O , 27, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
JCj dos hermosas habi tac iones . B u e n a s 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o d e l c o r a z ó n 
de l a H a b a n a . C t s a m o d e r n a , i n s t a -
l a d a c o n c o n f o r t y e l e g a n c i a . D e p a r -
t a m e n t o s d e dos y t r e s c u a r t o s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e . S a l e t a , b a ñ o y s e r -
v i c i o p r i v a d o . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
E l p u n t o m á s s a l u d a b l e de l a H a b a -
n a , P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
29234-36 2 s 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o , d e l c o -
r a z ó n d e l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , 
i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y c o n f o r t . H a -
b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
A i r e p u r o y s a l u d a b l e . S e i n a u g u r a -
r á e l d í a 1 5 d e A g o s t o . P r o p i e t a r i a : 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . . T e l é f o n o 
A - 9 4 4 6 . 
28660 29 a g 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O c o m p u e s t J K d e s a l a , con b a l c ó n a l a 
ca l le , s a l e t a y u n a s a b i t a c i ó n ; c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te y en trada Independiente . No se p e r -
m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . C o n c o r d i a , 177, 
A . P r i m e r piso . 
31593 27 ag^ 
H O T E L M A C ( A L F I N 
L i i j s s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a i . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 S . 
29854 S I a * 
comodidades. 
32036 28 ag. 
Q E A E Q U I L A L A H E R M O S A C A S A M e i -
k3 r e l é s , 33, C a l a b a z a r , p o r t a l , s a l a , s a -
l e ta , comedor, 5 cuartos a un lado, dos 
a otro, g a r a j e , etc., precio $50. L a l l a -
ve en frente . I n f o r m a n : C u b a , 38. No-
t a r í a F e r n á n d e z C r i a d o . T e l é é f o n o M-1010. 
31750 29 a g 
0 E m 5 ^ Q I ; l I ' A - U N A H E R M O S A C A H A , 
l ieira u baJa- I n f o r m a n : R o m a y y Ze-
u DE O P O R T U N I D A D 
troKalap£°Pio P a r a a l m a c é n , de 504 me-
rreno t * P-sos metro f a b r i c a c i ó n y te-
Arét r m a n : O b r a p í a , 32. De 1 a 5. 
7 sp. 
^Ee'=;t í '?Cl l 'A M O D E R N O L O C A L p a r a 
^ T i i n a i6 nmiento 0 'ianco. Salud, 103, 
tnH- Tai /e Gervasio . I n f o r m a n en l a m i s -
31782 ono M-1026. 
29 ag. 
dinA^„C^ÜA" A H O R R E T I E M P O Y 
r0"^",?!,0-^131 B u r e a u de C a s a s ^Vs 
l^'l ita rnm mercio' 434. l e t r a A ' s< 
bacías , 
^n0*?310! desee.' L o ' p o n e m o s a f ha -
" ' ^ v r L oUe50- i n f o r m e s : g r a t i s ; de 
.1.7)7' 6 - a 6 T e l é f o n o A-Ce60. 
31 ag. 
C, N U M E R O 809, A U T O S , E N T R E 21 Y 23, "Vedado. Con t e r r a z a , s a l a , come-
dor, c inco babi tac iones . corredor, cocina 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S125. I n f o r m a n en 
l a bodega. 
31524 31 a g ( 
i Q E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 35, ¡ 
| O de l a ca l le 5a., en e l Vedado. S a l a , j 
¡ a n t e s a l a , g a l e r í a s , comedor, b a ñ o , coc i -
'• n a , r e p o s t e r í a , 3 c u a r t o s c r i a d o s , des-
i pensa , dos sa lones d o r m i r a l to s y dos 
| bajos , g a r a j e y cuarto p a r a ú t i l e s , j a r -
• din. E s f r e s q u í s i m a . A l q u i l e r 200 pesos 
' m e n s u a l e s . V e r a n e s y P i e d r a . Manza-
n a de G ó m e z , 221-221-A. T e l é f o n o A-4620. 
H a b a n a . 
31888 1 a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a ca l l e 27, n ú m e r o 76, entre L y 
M, a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . 
P r e c i o $250. 
31724 27 ag 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y arenas , en l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
ca ha s ido explotada, pero se exige qup 
el a r r e n d a t a r i o sea entendido en ese 
negocio y l a explote en g r a n esca la , co-
locando m a q u i n a r i a . I n f o r m a n : A r t u r o 
R o s a . Neptuno, 338, altos , e s q u i n a a B a -
sa r r ate. 
31703 31 a g 
H A B Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E en 
Merced, 71, p r o p i a p a r a d e p ó s i t o u 
of ic ina. 
32048 29 ag. 
SE D E S E A N D O S C U A R T O S , S I N mue-bles , p a r a dos, h e r m a n a y hermano . : 
E s c r i b i r a A p a r t a d o 1373, dando precio. ; 
31980. 30 ag. j 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I E Í C I O E S i todo a l a b r i s a , t iene todas las ha- ' 
b i t a c i o n é s con a g u a corr ida y depar- i 
tamentos con b a ñ o s y serv ic ios p r i v a - i 
dos, a g u a ca l iente en todos loa p isos . I 
E l e v a d o r toda l a noche. Sus propieta-- [ 
r í o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . Prado , 3. | 
T e l é f o n o A-5390. 
20 ag 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a d e ! 
l a c a s a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 8 , j 
a l t o s , c o n b a l c ó n f r e n t e a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
h o t e F v á ñ d e r ^ t 
Se t r a s l a d ó p a r a e l hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, c e r c a de l a U n i -
vers idad . E s p l é n d i d a s hab i tac iones , pre -
oiosamente d e c o r a d a s ; ú l t i m o s ade l an -
tos. M a r a v i l l o s a v i s t a de l a c iudad y ba-
h í a . C o m i d a s a l a c a r t a s i se desea. T o -
dos los c a r r o s a u n a c u a d r a d i s tantes . 
A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . L o m e j o r de l a 
c iudad. Se habla i n g l é s y f r a n c é s . 
31951 1 Sp. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do del Consulado C h i n o ; todas las h a b i -
tac iones t i enen b a l c ó n a l a calle, b a ñ o s , 
t i m b r e s y t e l é f o n o ; donde lo s h u é s p e -
des e n c u e n t r a n todas las comodidades ; 
precios e spec ia l e s a l a s f a m i l i a s e s ta -
bles. T e l é f o n o A-5404. 
30S76 15 » 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , e o s t o d o s e r -
v i c i o , a $ 5 0 , $ 4 0 y $ 3 0 a l m e s . T o -
d a s s o n g r a n d e s , c o n v e n t i l a c i ó n p r o -
p i a . A l g u n a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . R e i n a , 7 1 , a l t o s . 
31430 28 ag . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones b ien amuebladas , f r e s c a s y m^y 
l i m p i a s . T o d a s con bAlcfln a l a cal le , l a a 
e l é c t r i c a y t i mbre . B a ñ o s da agua c a -
l iente y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e n l a c iudad . V e n g a y 
v é a l o . 
29575 31 ag 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio h a «Ido 
completamente re formado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t i enen lavabos de a g u a corr iente . S u 
pTopletario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y efimodo de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-920S. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " B o -
motel ." 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L N E W Y O R K 
De J o s é A . Morgado. D r a g o n e s , 16, H a -
bana. C o n c ien e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
con Jtmflos, t e l é f o n o s y todos los ade-
lantos . A d m i n i s t r a d o r e s : U r b a n o G o n -
zá leü y Sant iago F e r n á n d e z . 
20 sp. 
T ? ? í C A S A M O D D E R N A , P A R A O F I -
i h c i ñ a o consul tor io , se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a s a l a c l a r a y vent i lada , con 
c inco balcones , g r a n bafio y luz toda la 
noche. E n l a m i s m a hay u n a h a b i t a c i ó n 
con un b a l c ó n a l a calle . Neptuno, 207. 
31458 30 ag. 
" B R E S L 1 N H 0 U S E " 
Se a l q u i l a u n a i a b i t a c i ó n para m a t r i -
monio y o t r a p a r a una persona , a m u e b l a -
das, con v i s t a a l paseo del P r a d o , b a -
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te , b u e n a comi-
da, a prec ios razonab les . Solamente a 
p e r s o n a s de e s t r i c t a mora l idad . P r a d o , 
n ú m e r o 71, a l tos . T e l é f o n o M-1922. 
31955 21 sp . 
E l m&s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
T o a u a ios e u a r t j » vienen bafiü pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e spec ia le s p a r a l a 
t emporada de veraao . S i tuado en e l l u -
gar m á s fresco y vent i l ado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
taurant . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
29791 31 a g 
SE A E Q U I E A N H A B I T A C I O N E S I N -dependientes , p a r a h o m b r e s s o l o s ; 
se pre f i eren a m e r i c a n o s . I n f o r m e s : C o n -
sulado, 59, al tos . 
31515 6 sep. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hote l se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
Tnay buenos d e p a r t a m e n t o s a l a call«j y 
\ habi tac iones desde $0.60, $0.75, $1.60 y 
I $2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
i cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . 
29319 31 a g 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
aammKmammmmmmmmmmmmmmmmmm 
CA R D E N A S , 10, T E R C E R P I S O , S E 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a un hom-
bre solo, c a s a part i cu lar . 
32090 29 a g. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S m u y f r e s c a s , prop ias para matr imonios o 
dos p e r s o n a s , en L i n e a , 140, e s q u i n a a 
14, Vedado. 
32093 28 ag . 
IT N C ü A R T I C O P A R A U N A P E R S O N A J so la , con o s in muebles , $20; a l m u e r -
zos y comidas a 55 centavos; abonos de 
un mes, $30 por persona. A g u i a r , 72, a l -
tos. 
31831 28 a g 
HO T E E B I S C U I T : P R A D O , 3, E S Q U T -n a a C á r c e l . E s t a c a s a t iene todo 
el confort como hotel . A g u a ca l i ente y 
f r í a , con a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a en 
todas l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
y serv ic ios pr ivados . E l e v a d o r toda l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y 
H e r m a n o . 
31921 23 s 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -c a s habi tac iones , p a r a dos c a b a l l e -
ros , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , luz p e r -
manente , exce lente comida, se admi ten 
abonados; m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a c a t e , 
31661 2 sep. 
SE A L Q U I L A U N A B C A B I T A C I O N , A hombres solos , en C r i s t o , 16, a l to s . 
31876 28 ag 
L E A L T A D , 155 
X T n T E L L O U V R E , S A N R A F A E L Y 
J L X Consu lado . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s , t i m b r e s , t e l é -
fonos y toda c lase de comodidad p a r a 
f a m i l i a s e s tab le s y excelentes comidas . 
T e l é f o n o A-4556. 
32077 o sp. 
D e p a r t a m e n t o s p a r a hombres o m a t r i -
monio. D irec to su d u e ñ o , Malo ja y M a n -
rique, S e ñ o r V e r a n é s . 
31437 28 ag. 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, e n -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , como-
didades p a r a f a m i l i a s , t imbres , a g u a ca-
l iente, t e l é f o n o , buena comida y esme-
rado servic io , a l a b r i s a , lo m á s c é n -
t r i c o . 
31537 20 sep. 
EN C A S A D E E A M I L I A H O N O R A B L E , se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s y f rescas 
habi tac iones j u n t a s o s e p a r a d a s a hom-] 
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L a - 1 
gunas, 56, a l tos . 
31523 27 a g - I 
Q E A L Q U I E A U N A H A B I T A C I O N , C O I T 
O luz, c e r c a del t r a n v í a del C e r r o . I n -
formes : T e l é f o n o A-6385. 
32029 28 a g 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , amueblada , es 
grande y f r e s c a , t iene 3 camas, es c a s a 
de fami l i a . T e l é f o n o A-1814. 
81482 27 a g 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o 
e i n t e r i o r e s con v e n t a n a s muy f re scas . 
B u e n o s b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a 
toda la noche. S e r v i c i o s completos y es-
merados . E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. 
31306 a 8 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y f r e s c a , c o n muebles , p a r a un caba-
l lero . A g u a corr iente , t e l é f o n o , punto 
c é n t r i c o y prec io m ó d i c o . Obispo 54 
a l tos . E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a . 
32057 28 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c o n buen serv ic io , luz y gas , a m a t r i m o -
nio o dos s e ñ o r a s , en c a s a de m o r a l i -
dad. S u á r e z , 108, ba jos . 
£ ^ 28 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , Pa"-r a o f i c ina u hombre solo, muy c ó -
ihoda, con lavabo a g u a corr iente , luz 
e l é c t r i c a , c a s a decente , con l impieza . 
O b r a p í a , 96 y 98, a l tos . I n f o r m e s a l por -
tero. 
31764 27 a g 
SE A L Q U I L A , A H O M B R E S S O L O S , que t r a b a j e n fuera , dos magn i f i cas h a b i -
tac iones , u n a con b a l c ó n a l a ca l l e y 
o t r a i n t e r i o r . S e ex igen re ferenc ias . So l , 
52, a l tos . 
31406 27 ag 
E L O R I E N T E 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E NO . hay Inqu i l inos , se a l q u i l a u n a e s p l é n - i 
d ida h a b i t a c i ó n in ter ior , con o s i n mue-
bles, a una o dos personas . R e i n a , 131, | 
l e r . piso, derecha. 
31890 28 a g I 
C a s a p a r a f a m i l i a » . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l . A-1628. 
29524 ^ 31 ag 
EN C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E i a l q u i l a un cuar to a caba l l ero solo. 
Neptuno, 63, bajos . 
C 6997 8d-255. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 0 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o r r i e n -
t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . ' 
31 a g 81488 
HA Y H A B I T A C I O N E S E N O ' R E I L L Y , 72, a l tos , entre V i l l e g a s y A g u a c a -
te, desde 15 a 20 pesos . L l a v í n , j a r d í n 
b r i s a , ú n i c a m e n t e k o m b r e solo, i n d i s -
p e n s a b l e antecedentes y doa meses fon-
do. 
31521 29 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
p e B r a f í a . H e r m a n o y V i v e r o ; todas l a s 
habi tac iones con serv ic io pr ivado y a g u a 
cal iente. L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9158 CB<lu"la a 
81358 19 s 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n c a s a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e : f r e s -
c a y moderna, p a r a hospedaje . H a b i -
taciones con agua c o r r i e n t e ; e spec ia l p a -
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
T a m n a r i n » 0 ^ m i t e n abonados a l a m i s a . 
^ i S 58' «S ( iu lna a A g u a c a t e . 
¿1491 29 ag 
T > £ ^ R I ? ? ' £ £ ; S A ^ H U E S P E D E S . 
W ^ n ^ U 8 t r l a ' ^ e s 1 " l n a a San R a f a e l 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habltarione'? 
^ n í ? C a con J a r d í n . Se admft tn 
abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
J i W o S s ^ m u t t t s t n * t s 
f r e s c a de l a C i u d a d . C o m l d f e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a por un cocinero de p r i m e r a v 
d10sSerA1^tf0r c a i " a r ^ o 3 , los m á T l t e a í 
dos. A d m i t i m o s abonados a l a masa v 
hacemos conces iones a los de l c o T e r ^ i n 
llfotnUodeÍ-63?5. e S ^ I n a * ^ - r ^ e 0 : 
31733 ^ s 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S grandes , con todos los serv ic ios . C a -
l l e 13, numero 431, e n t r e 6 y 8 I n f o r 
man en l a mi sma . 
_ j i 7 3 2 _ 29 ag 
a — * — ' • — — • • • --— 
A V I S . 
G A N G A 
Vendo acc iones de l a C o m p a ñ í a " P r é s t a -
mos de l a H a b a n a , S. A " , con buen des-
cuento. M a r t í n e z , E m p e d r a d o ; n ú m . B3. 
s^es 27 ag. 
A L O S P A N A D E R O S ! N O T I E N E N que d e s e s p e r a r s e con l a s p a l a s de cedro 
verde, pues l a s pa las de cedro seco que 
se h a c í a n e n O ' R e i l l y , 16. se s iguen h a -
ciendo en l a ca l l e Macedonia , entre Bue -
nos A i r e s y S a n A n t o n i o , R e p a r t o B e -
tancourt . C e r r o , donrle ha montado el 
g r a n ta l ler de c a r p i n t e r í a y t iene un 
g r a n sur t ido de pa los y c u j e s ; t a m b i é n 
A^iflo <5rdenes: A g u i l a , 212. T e l é f o n o A-6162. 
31535 SI ag 
F A G I N A D O C E D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 0 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en ganga" Se venden t o d a c l a -
bp de muebles , c o n u j u e g o s de c u a r t o , 
de comedor , de sa la y t oda clase de o p -
Jetos rfcJaclonadcs a i g i r o , p rec ios 8 i n 
C&mpetoncja . C o m p r a m o s t oda ciase ae 
m u e b l e s p a - á n d o l o s b i en . T a m b i é n p r e s -
t a m o s d i n e r o sobre a lha j a s y ob j e to s ae 
v a l o r . San Hafae l , 115, e s q u i n a a Oer -
vasio . T e l é f o n o A-4202. 
29373 31 a » 
M U E B L E S E N l i A N G A 
• L a EcPec la l , " a l i r»ac«n I m p o r t a d o r á a 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a . salOn d » 
« i p o s i c l f i n : N e p t u n o , 159 e n t r e Escobar 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7«20. 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de d e « -
ruento. Jnesos de c u a r t o j u e g o s d s po-
Tr.edor. j uegos de r e c i b i d o r . Juegos d « 
sa la r l l l ^ n e s de m i m b r e , espejos d o m -
dop ^neges t a p i z a d o s , csrnas de bronce , 
c a i i ^ de h i e r r o , camas de n i ñ o , burOs, 
« s t n t o r l o s sefiora, cuad ros de sa la y 
co-nedor. l á m p a r a s de «¡ala, c o m e d o r y 
enar to l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
nas v m a c e t a » m a y f i l l c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s s i l l a s , bu tacas y esqu ines d o r a -
do.- r -or ta -macetas e sma l t ados , v i t r i n a s , 
í ' o o ' i P t s s e n t r e m e s e s che r lones , a d o r n o s 
t fieruras de t o d a s clases, mesas eo r re -
dc-s .-edondas y e n á U r a d a » . r e l o j e s do 
na red . s i l l o n e s de p o r t a l , e i c a p a r a t e s 
Mmer icanos , U b r e i o S . s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , apa r ado re s , p a r a vanes y s i l l e -
r í a de l p a í s en t o d o s los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n t tna v i s i t a a 
" I * S s p e c l a l , " N e p t u n o ; 159. y . a e r á n 
b i e n se rv idos . No « o n f u f i d l r . N e p t u n o , 
Vende los m u e b l e s a plazos y f a b r t -
r a m e s toda c lase de m u e b l e » a g n » t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s ven tas d e l campo no pairan e m -
ba la j e v rc. p enen en .a eptaclfin. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 . 
f o m i i r s t o d a clase de mueb le s (jue »a 
le p renongan . Ds*a casa paKa un c i n -
cuen t a p o r c i en to m á s q n » l a s de su g i -
ro T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por 
l o une deben hacer una v i s i t a a l a m u -
ma an te s de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n torfio lo que deseen y 
s e r á n se rv idos b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
K f . n n A-190a. 
29378 31 a « 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s u s m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e r s e r v i d o S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y . b a r - 1 
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r í a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
B I L L A R E A r S V -
Se venden nuevos, co r todo*, suc acceso- 233. e s q u i n a a G, Vedado 
r í o s de p r i m e r a c iase y b a n c a s d e . ,go- 31743 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de ] • 
accesoTios í r a n c e s e s r^ . ra los m i s m o s , i c : „ • j 
v i u d a e n i j u t ' d e j . P o r t e z a A m a r r u - i í51- q u i e r e v e n d e r 
ra . 4.'! T e l é f s n o A-6030. 
29320 31 a& 
D E N 14 P U P I T R E S , N U M E R O 
14 s i l l a s t i j e r a . 17, n ú m e r o 
27 a g 
. • u l H £ ( ; i c c u u c  sus m u e b l c s t m á q u i -
j ñ a s d e e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s , l í a m e 
31943 SO sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N ® s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - • 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . I 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . | 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s J 
N E C E S I T O 
C O M P R A R 
M U E B L E S 
E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
A - 7 5 8 9 . 
a L a F l o r C u b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 
y ei? e g u i d a s e r á a t r i r d i d o . 
28931 3 i aS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
30630 
29086 4 so. 
CCOMPRO M U E B L E S P O C A O M U C H A J c a n t i d a d . F o n ó g r a f o s , d i scos , p i anos , 
j m á q u i n a s de e s c r i b i r y c o n t e n i d o s en-
t e r o s de casas y h a b i t a c i o n e s . V o v en-
1 segu ida . Pago h i e n y en el ac to . L l a m e 
i a l T e l e f o n o M-257S ahora . 
| 30624 28 ag. 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e s a s a d o s , d e t o » 
-Jas c l r t e s , p a g á n d o l e s m á s q u e a i n -
p ú r o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
t i e r n o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
29376 SI. a g 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - j 
r a n t i z a c k ) s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e i 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o T e - j 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e ] 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e , 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p - ¡ 
( t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
. . . S l d - l V ag ( 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" S t n i t h P r e m i e r " 5, la m á q u i n a mfts 
f u e r t e que se conoce, p r o p i a p a r a a p r e n -
de r o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , 46 pesos, 
con su mesa. E s t u c h e de m a t e m á t i c a s , 
12 pesos. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i -
b i r , 50 c e n t a v o s una. N e p t u n o . 57, l i b r e -
r í a . 
27 ag. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
d e s a l a , t o d o m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a -
t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l l a s , s i l l o -
n e s , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r . S e c o m p r a y , 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 11 s 
friiHCF L A Ñ E A 
SE C K I i K U X T E L E F O N O L E T R A A . I n f o r n u m : p a b e l l ó n C ' a r r i caburo . C u -
ba y C u a r t e l e s . ( A n t i g u a M a e s t r a n z a . ) 
32120 29 a g 
^ E V E N D E N 6 H U E C O S P E R S I A N A S , 
k3 nuevas , de 3 x 1 , con üu h e r r a j e , t o d o 
cedro p i n t a d a s de b l a n c o ; p r e c i o 
ga. P r a d o , 77-A bajos . 
27 ag . 
A X O T E N ! H E E A D E K O S , C A F E T E R O S , 
x t l b o t i c a r i o s : K s e n c i a de V a i n i l l a , a 
95 c e n t a v o s l i b r a : ó r d e n e s de 5 l i b r a s en 
a d e l a n t e . E x t r a q u a l l t y . U n i c o e x p e n d e -
d o r : J . K i v e r o l . T e l é f o n o 1-1292. 
32141 31 a g 
í ^ 3 ' i t i U M E N T O N 
D E M I Í S Í C A 
P I A N O : SE V E X n E r v « ^ 
2 4'J-
SE V E N D E N M i l . C A . I I T A S D E C A R -t ó n , n r o p i a s p a t a e n v a s a r a r t í c u l o s 
de s e d e r í a , como p a ñ u e l o s , b o t o n e s e tc 
L o n j a . 501. T e l é f o n o A-tí202. 
32021 s i a g 
1 0 . C 0 0 m e t r o ? c ú b i c o s d e a r e n a o m á s , 
p u e d r e n t r e g a r e i o b r a s , e n l a H a i 
b a ñ a a l p r e c i o m í n i m o d e $ 4 . 5 0 m e - ! 
t r o c ú b i c o s i e m p r e q u e se m e a y u d e j 
c o n f a c i l i d a d e s P u e d o e n s e ñ a r e l a r e - 1 
n a l y t r a t a r a v i s á n d o m e a : B . P . G . ! 
A p a r t a d o 1 5 2 . H a b a n a . 
31S34 os ag 
i . r a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
VíV* ^ l l e on n i n 8 t i n o t r o o í i c i o . 
Mív. KJSLI . 'V le ^nsefia a m a n e j a r y tO ' 
do e i m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
de rnos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r el t. . v i o y ana buena coloca-
i l ó n . La i .scuela de M r K i ü L L Y es l a 
f. u c i . en su f lase en l a tí í p ü b l l c a de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
¡ D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es el ex-
| p e r t o ta*S conoc ido eA l a U e ; n i - M ( M «̂ e 
i tíüba., y t i e n e todos los d o c i ' i i o n t o s y 
; t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v l s i t e r y q u i e r a n c o m o r o b a r fcua 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y ¡i 
le aconse ja a us ted que v í t y a n t o d o s ! 
les-, l u g a r e s donde le d i g a n que se c n -
.--.f;ña i i e r c no síí deje e n g a ñ a r , no d é 
n; un cen tavo hasta no v i s i t a r n u e s t r a , 
Escuela, 
Venga hoy m i s m o o esc r iba por un 
; i b r o ü e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F l í B N T E A L P A R Q U E D K M A C E O . ' 
S e v e n d e r a 1 P 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
- o n s u ? m o r d a z a s . N a t i o n a i S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 i n d 17 j n 
J a r d í n E l P a t r i a . T e l é f o n o 
F - 1 4 8 8 . C a l l e I , e s q u i n a o 
2 1 , V e d a d o . V e n t a d e p l a n -
t a s y f l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y h o u q u e t s d e n o v i a . 
G r a n s u r t i d o e n p l a n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d e n r o -
s a l e s f i n o s , m u y b a r a t o s . N o 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 2 1 , j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e l a c a l l e 2 3 . 
PO R E A I . T A D E L O O A E , S E V E N D E u n a p i a n o l a , en pe r f ec to e s t ado , c o n 
185 r o l l o s , c o n su v i d r i e r a de caoba, en 
STÓO, p rec io ú n i c o ; no p i e r d a n el t i e m p o , 
se puede ver de 2 a 3 p. m . y de 7 a 9 
p. m . 
28 ag . 
O p o r t u n i d a d : P o r t e ñ e ' - q u e e m b a r -
c a r m e v e n d e u n a m a g n í f i c a p i a n o l a , i 
d i 8 8 n o t a s , t u b e r í a d e m e t a l , c a m - l 
b i o d e t o n o p a r a c a n t o , es d e l s i s t e - ' 
m a m á s m o d e r n o q u e h a v e n i d o a C u -
b a , pa se a v e r l a y s e g u r o l e g u s t a r á . 
C a l l e F l o r e s , 8 6 , e n t r e S a n i a E m i l i a y 
Z a p o t e s . J e s ú s d e l M o n t e . 
' W M • 30 ag. 
P V V ¡PC S E V E N D E U N P I A N O E U K O -
1 J Peo, de cue rdas cruzadas , 3 peda les 
g r a n s o n i d o , a t o n o de o r q u e s t a . J e s ú s 
de l M o n t e , 99. 
33^00 -< a g 
POR E M B A R C A R S E SU D U E S O SE vende un p i a n o ' d e u i u v buenas v o -
gCÍS del f a b r i c a n t e a l e m á n K a l l m a m m . 
l ' uede verse en M u r a l l a y Cuba , a l t o s 
de l c a f é , de 10 a. m . a 5 p. m 
31G40 • 27 a g 
M E R G A M T i L p o 
™ ^ 
C O M P A Ñ Í A C U B A n T o T S ^ 
( S . A . ) ^ 
S E C R E T A R I A 
P o r este m e d i o se convoca í 
J u n t a ( i e n e r a l K x f r a o r d i n a r i a <,Para la 
n i s t a s de es ta C o m p a ñ í a que A q ^ . 
bra r f l el d í a 10 de Sept iembre ^ Cele-
a l as c u a t r o de la t a rde con i mo. 
de d a r cuen ta de la r enunc i a nr* 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y de B ^ 
en su caso, a la e l e c c i ó n "del 0 ^ « r - , 
ya de s u s t i t u i r . q e le ha. 
H a b a n a , A g o s t o 24 de 1920 
G A . Tomen 
Secretarlo 
-•• ' - íiii i 3(1-2B 
O 7009 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
A s á c a l e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29371 31 a g 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
P E R D I D A S 
e x t r a v i a d o u n l l a v e r o 
a l co r r eo , p o r T e n i e n t e ReV" S » ^ illegas 
c a í a a l une lo e n t r e g u e en V l l i o F ^ ' - " 
a l t o s 
•"•I 956-57 27 
O E H A P E R D I D O U N X I T U L í T d Í ^ -
O t eur , c o n v a r i o s , papeles con el in au' 
de M a r c o s I . anga r i ca . A l a neron^01111^6 
lo d e v u e l v a s e r á t r i -a t í f i«cr i„ . . "a qne 
sos. 
Por 
ue -wan-us J>an^arica. A l a Per<?nñ • 1 
lo d e v u e l v a s e r á g r a t i f i c a d o con 1(> ̂  qt 
Garage C e n t r a l , , A y 17 Vedarl^ Pes  
t e l e fono F-4077. vedado, o p(
'51929 28 
Q E H A N E X T R A V I A D O U X A S ~ u r n ^ - -
71 que las p r e sen t e en E s c o b é E.S' 
mero 82 sera g r a t i f i c a d o ^C0Dar, n(i. 
31974 ,6 
29370 29371 
2831; 27 a g 
Q E V E N D E Vy¡ O R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r e ? e l IockI. 
T i e n e c u e r d a » cruzadas . M o d a r n i s t a . he-
r b ó de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e 
$500. M u r a l l a . 74, a l t o s p o r V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M-2003. 
C 1238 S0d-4 
. — -o ag 
CA E L E S A N F R A N C I S C O , 33 ew"~ -d i ó una p e r r a Ra tone ra e n t r » P06N 
M i g u e l y San R a f a e l : la persona , San 
e n t r e g u e se le g r a t i f i c a r á a <1Ue '» 
:{1'i84 29 ag. 
o u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ft'iA 
R I Ñ A y a n u n c i e s e en e l D I A R I O QV 
L A M A R I N A 
Venta iicas. So Yermos y Establecím 
mmmmmu mu IIIIM I[••«•IIIWll 
1 w ' - ^ r lili n>i i lifriin iiiiuwi'rnf*i'ff"ir1 - ti""——• 
/ C O M P R O C A S A , NO M U Y A N T I G U A , 
V,/ u n a p l a n t a , de sa la , sa le ta , 3 h a b í -
t ac iones , en el r a d i o G e r v a s i o , N e p t u n o y 1 
I ' r a d o . A v i s e n : T e l é f o n o 1-2775. 
31849 29 aS I 
[ C 0 L U M B I A 
! F r e n t e a l P a l a c i o que esta f a b r i c a n d o 
el s e ñ o r C a p i l l a t e n e m o s u n l o t e de 1.400 
' m e t r o s a $8. Se da f a c i l i d a d e s de pago . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
l a g n í f i c o n e g o c i o . E n J e s ú s d e l M o n -- " D U E Ñ A O C A S I O N : S E V E N D E U N A 
I X J casa. L o m a d e l Mazo, O ' F a r r i l , n ú - i 
' m e r o 2. a una c u a d r a dei p a r a d e r o , en.• t e v e n d e m o s u n a b o n i t a c a s a d e m o -
11.000 i lesos. I n f o r m a n : O U e i l l y , 83i a l - | 
tos de l B a n c o . H o r a s de s a 10 y de 1 j d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 3 
31817 2( ag . h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , g a r a g e , s e r v i c i o 
1 a g ,' L o t e de 3390 varas , de e s q u i n a en M a -
.,.« « írV.r^TTT^-v-- i z<',n- UU1V cerca de San L á z a r o , a p r o p i a -
Q E D E S E A N C O M P R A R L A S S I O C 1 E N - , (Io p&r{{ casa c|e d e p a r t a m e n t o s u h o t e l . 
O tes p r o p i e d a d e s : una casa m o d e r n a , , a ^ l a T a r a pUef len d e j a r s e $90.000 
con c inco d e p a r t a m e n t o s : , p r e c i o , d e ! en h ip0 teea a i 7 v m e d i o p o r 100. 
818.000 a $21.000. U n a casa en e l V e d a d o . ¡ 
en buenas c o n d i c i o n e s : p r e c i o : de 25.000. 
pesos a 30.000 pesos. U n a buena casa en , 
l a H a b a n a 
t a s . I ' r e c i i 
):ies en 1e 
nes I n n i u e b ! 
a l t o s . T e l " 
dado , de dos p l a n -
de 820.000 a $25.000. I n f o r -
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de B i e - 1 
O f i c i n a s : A g u a c a t e , 13. | 
ono A-27S0. B r i n d a m o s pero , 
V E R A N E S & P I E D R A 
21 A . 
a p r o v b c h e n l a o c a s i ó n , q u e s e ! d e c r i a d o s , b u e n b a ñ o y c i e l o r a s o 
j \ . v a : en $8.000 v e n d o la casa de Q u i - ' 
r o g a , 15, J e s ú s del M o n t e ; t i e n e sa la , 
sa le ta , c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , r e n -
t a $70, no co r r edo re s . I n f o r m a : J . M i -
v a r e s . Q u i r o g a , 4. 
31616 27 a g 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
C o n p r a v e n t a de f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
nas. Se de d i n e r o en h i p o t e c a s . M a n r i -
que. 44. T e l é f o n o A-8304. De 8 a 1. 
C 6228 30d-30 J l . 
M a n z a n a de Gome.-, 221 
T e l e f o n o A-4620. 
H A B A N A 
32174 10 
x i g i m o s 
31738 
se r i edad . 
31 a g 
A . C A M I N O . 
en t o d o s los 
m a n : Ca l le H o s p i t a l , 7, 
75C.) 
T T ' A U S T I N O 
lares ' 
C O M P R O 
R e p a r t o s 
a l t o s . 
30 J l . 
SO.-
I n 
Se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a , e n m u y ; 
b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , c o n s - j 
t r a c c i ó n s ó l i d a , 1 0 m e t r o s d e f r e n t e , 1 
3 h u e c o s a n c h o s y a l t o s a l a c a l l e , | 
6 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o , g r a n 
p a t i o , c a n t e r í a , t e c h o s d e l o s a p o r t a -
C O M P R O E N E L V E D A D O 
r n a casa,, ríe $30.000 a $50.000. o t r a que 
¡ t e n g a gara je , bas ta $80.000 y un ouen 
ÍV'halet . J o r g e Gnvante.s. H a b a n a . 59. T e -
' l é f i . p o s F-1C(57. M-9595. 
26844 28 r e . 
i Q E V E N D E UN ( K A E E T , E S Q U I N A de 
i O f r a i l e , H é p á r t o l i a w t o n , c a l l e 10, es-
I o.uina T e j a r , una c u a d r a d e l t r a n v í a . 
1 G r a n j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s , m i d e 1075 
' v a r a s , casa i n a m p o s t e r l a con su g a r a j e . 
i p o r t a l , sa la , comedor , s a l e t a y t r e s ha-1 - • . . . 
! I n t a c i o n e s he rmosas . C o r r e d o r a t o d o l o 1 b í . a , Ce U n a p l a n t a y a l t o s a l r o n d o , 
i l a r g o , l i b r e de g r a v a m e n . Puede v e r s e ; | 6 k „ p n a - h a b i t a c i o n e s s i n COU 
! a c u a l q u i e r h o r a y se c i e r r a e l n e g ó - I co^ i D D a e n a s n a o i i a c i o n e s , s m c u n ^ 
e n t r e g a ensegu ida . Su p r e c i o : ; t j a ^ p r o p i o p a r a l a r g a f a m i l i a , c o - 1 
P r e c i o : 1 8 . 0 0 0 p e s o s . C o m p a ñ í a N a - 1 y e n d o n e n 
c i o n a l d e B i e n e I n m u e b l e s . A g u a c a t e , 
1 3 , a l t o s . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
31013 31 ag. 
T E N E M O S T a ^ L A V E N T A R Á S S I -
G U I E N T E S P R O P I E D A D E S 
H A B A N A 
U A P A R T E M A S C O -
San R a f a e l , casa de u n a I 
p l a n t a , c o n f l o r e c i e n t e c o m e r c i o , ce rca : 
de G a l i a n o , con unos 300 m e t r o s , en p r e - | 
c i ó c o r r i e n t e . S i n c o n t r a t o . 
j c í o S€ 
| $17.000. 
i ñ e r o , i 
3211;" 
M u y ce rca de l M a l e c ó n , u n l o t e de t e r r e -
no de ochoc i en tos t r e i n t a m e t r o s , con 
v a r i a s c^sas. t r e s g r a n d e s y dos ch icas , 
de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , que p u e d e n p r o -
d u c i r una g r a n r e n t a . P r e c i o en r e l a -
iCn. 
Cas i la c o n s t r u c c i ó n v a l e e l d i -
ttmam 
F I N C A S U R B A N A S 
V E R A N E S & 
C O R R E D O R E S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
1 s 
C ! I X C O R R E D O R E S : E N _ 47.000 P E S O S 
O vendo. Vedado , c a l l e 27,, casa m o d e r -
na, dos p l a n t a s , con p o r t a l y ocho de-
p a r t a m e n t o s en caci/i p l a n t a . 10X40. I n f o r -
m a n : 8 y 27, bodega . 
32180 3 
g i o , c a s a d e v e c i n d a d , g a r a j e , c i n e 
i d e p ó s i t o d e a l m a c é n , f á b r i c a d e t a b a -
c o s , i m p r e n t a , t i n t o r e r í a o p a r a q u * . n 
I n e c e s i t o u n a p r o p i e d a d g r a n d e c e r c a 
I d e l a C i u d a d , e s t á e n l a C a l z a d a d e l 
_ ¡ C e r r o , a n t e s d e l l e g a r a l a Q u i n t a d e ! l a d r a s s d e 0 c - u í 
E s p l é n d i d a casa, de v a r i o s p i s o s , en d i s -
t r i t o c o m e r c i a l , m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , p r o -
p i a p a r a ' a l i n a c é n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s . 
L i b r e de c o n t r a t o s y a l a I n m e d i a t a d i s -
p o s i c i ó n ; 439 m e t r o s c u a d r a d o s . F a c i l i -
dades en el pago. 
I J i N M A N R I Q U E , C E R C A D E R E I N A , 
JJj c a sa de dos p l a n t a s , c u a t r o c u a r t o s 
y s e r v i c i o s . G a n a 200 pesos c o n r e n t a 
a n t i g u a . V a l o r , 35.000 pesos . T i e n e 8 
y m e d i o po r 28 m e t r o s . 
D . C E R C A D E 21 , R E G I A C A S A C O K c inco c u a r t o s y l u j o s o b a ñ o , ga rage 
p a r a dos m á q u i n a s , 700 m e t r o s . $100.000. 
" 1 T A U E C O N , C E R C A D E S A N N I C O -
i.tJL l á s , dos p i so s . G a n a r á 960 pesos . 
P r e c i o $122.000. 
T > U E N N E G O C I O : P O R E M B A R C A R S U 
J_> d u e ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o , se vendo 
en l a V i l l a de Guanabacoa , en uno de 
l o s l u g a r e s m á s c é n t r i c o s 'de l a m i s m a , 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de l a I n d e -
pendenc ia , u n j m a n z a n a de t e r r e n o f a -
b r i c a d a y que p r o d u c e m e n s u a l m e n t e 
$267. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s : 
S a n t a A n a y B é c q u e r , bodega . Guanaba -
coa. T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . 
31709 20 a g 
J O S E G O M E Z 
San I g n a c i o , 50. M-9081. C o m p r o y v e n d o 
casas y so l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a s . 
V e n d o en c a l z a d a de G a l i a n o , casa de 
dos p l a n t a s , 400 m e t r o s . P r e c i o 200.000 
pesos. V e n d o casa en E s t r e l l a , de dos 
p l a n t a s , de 400 i r . e t ro s , nueva . 
Vendo c o l o n i a c inco c a b a l l e r í a s , s i n c o r -
te , y t r e s c o n c o r t e , en Camag t i ey . C r é -
d i t o ' h i p o t e c a r i o t r e s a ñ o s sob re f i n c a en 
l a H a b a n a . Se t r a s p a s a . Son 40.000 pe-
sos. 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , SE VPvn,, u n a casa nueva , de madera en Him 
ñ a s c o n d i c i o n e s ; t i e n e por ta l , ' sala ̂  
c u a r t o s , comedor , cocina y servirin* ' 
n i t a r i o s y p a t i o grande ,7 Pre7io10|lC 
P a r a m á s i n f o r m e s : A v e n i d a 3 
5, K e o a r t o B u e n a v i s t a ' es<Juina 
31636 
V E N T A J O S X ^ P O R T U Ñ I D A D 
Vendo m o d e r n o chale t , de 2 nlanta.: ¿< 
t u a d o a 40 m e t r o s de l a Calzada L u v t 
n ó , en l a l o m a " B l a n q u i z a r , " sunorfi ?i 
500 m e t r o s f a b r i c a d o s de ¿ItoTba 
160, r e n t a m e n s u a l $240. Precio súrinn 
s i conv i ene se pueden dejar en hipoS 
de 10 a l o m i l . M á s i n f o r m e s ; Cuba 71 
D e p a r t a m e n t o s , 8 y 9. Teléfono 4.-8115 
A u r e l i o A l m a z a r , 
30185 31 ag 
A d m i t i m o s 
M á g n i f i c a casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n I 
é n la c a l l e e n t r e A y B , con 13C(> I 
i u e t r o s . (í cuar t r iB , sa la , s a l e t a , ." b a ñ o s , 
despensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de gas, 3 i 
c u a r t o s de c r i a d o s con sus s e r v i c i o s sa- 1 
p i t a r l o s , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s c o n i 
< os c u a r t o s a l t o s p a r a chauf feu r , c o n j 
sus b a ñ o s v s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e -
cio ; $135.000. $70.000 de c o n t a d o , r e s t o en 
h i p o t e c a a l 7 y m e d i o p o r 100. 
o f e r t a s de c o m p r a de una 
de San R a f a e l , a pocas 
ano, de dos p i sos , p r e -
tt1 n u o m e j o r d e c a u z a d a c o n - i C o v a d o n g a , e n l a a c e r a d e l o s n ú - i i ) a r ' l d o s P í i r a a l m a c é n o i n d u s t r i , de 
JQj cha , se vende una casa con dos f r e n - . i i . i s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e 611 mei t ros . 
[ tes , p o r cada uno dos accesor ias , 3 c u a r - 1 m e r o s n o n e s , t m i l a c i o n c o m p l e t a m e n t e 1 
i t os i n t e r i o r e s , c o n e n t r a d a t o d o i n d e - ] I — n J a r , | .c . - ;n i í n i r n 7*1 m i ! noene m n - 1 T'na casa de a n t i g u a f a b r i c a c i ó n en e l 
¡ p e n d i e n t e , una p a r t e m a d e r a , 3 de m a m - n m P l a ' P1 .^10 « n i C O , ^ S f m i i peSOS m o | pra( j0^ cerea de 7Q0 n ie t roS! qUe Se da 
p o s t é r l a , p i ses m o s a i c o , dos s e r v i c i o s ¡ n e d a o f i c i a l e n e f e c t i v o . I n f o r m a : M a - Por l o que v a l e e l t e r r e n o . B u e n a o p o r -
' s a n i t a r i o s : gana $100. I n f o r m e s : Ca lza -
! da de Concha l e t r a C, e n t r e Pe rnas e 
: i n f a n z ó n . 
! 32081 3 sep. 
0 * 7 , C E R C A D E K , C A S A D E DOS p l a n -
i t a s , con 600 m e t r o s , m o d e r n a , c o n 
.j c u a r t o s y d e m á s comod idades . $50.000. 
A L Z A D A Y E E T R A S , E S Q U I N A , c o n 
b u e n a casa , 3.330 m e t r o s , a $50. 
N P R A D O , 800 M E T R O S , A $400, C O N 
u n a ci isa a n t i g u a . 
P R A D O , C A S A D E T R E S P I S O S . 
Gana $8.700. P r e c i o $145.000. 
Ca e ; un 
E 
C E R C A D E B A S O S , C A S A A N -
t i g u a , pe ro buena , con s i e t e c u a r t o s 
de 6 p o r 6 y t e r r e n o n a r a garage , dos 
b a ñ o s y g r a n s a l a y s a l e t a , $82.000. 
i ¿i - j -i i | t u n i d a d p a r a una m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n , 
n u e l L tOnza iCZ . r i c o t a , ¿ U ; tíe 1 1 a F a c i l i d a d e s en e l pago d e l p r e c i o . 
San L á z a r o , cerca de M a n r i q u e , 280 m e -
t r o s , dos v e n t a n a s , g r a n z a g u á n , nueva . 
R e p a r t o T a m a r i n d o , c a l l e de F l o r e s , se 
vende una £ f a n casa, p r o p i a p a r a c o m e r -
cio o v i v i e n d a p a r t i c u l a r . 400 m e t r o s , 
f a b r i c a c i ó n . R e n t a 340 pesos m e n s u a l e s . 
B a s a r r a t e , casas a $11.000. 
P r a d o , casa de t r e s p l a n t a s , nueva , 450 
m e t r o s . f ab r ioa^mTi . P r e c i o 260.000 pesos. 
V e n d o so l a r e s c a l l e 7, e s q u i n a a 5, de 
14 p o r 34, a l l a d o e s q u i n á y en 9 y 21 
de 23 p o r 49. 
1 2 y d 
31811 
5 a 6 . 
Q E V E N D E U N A 
kÜJ He 
L A c a - : 
23 27 ' 
* N o - ! 
E n 25, e n t r e 
y decorar , en 
l a . s a l e t a , 5 . 
de c r i a d o s y 
4 y 6, acabada de f a b r i c a r 
t e r r e n o de 1306X50, c o n sa-
•uar tos , dos b a ñ o s , c u a r t o s 
ga ra j e , en $65000, 
E n l a ca l l e 5a., e n t r e B a ñ o s y F , c o n 
sala , sa le ta , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s y c u a r -
t o s y se rv i c io s de c r i a d o s . P r e c i o $35.000. 
C A S A E N 
de O ' R e i l l y , m i d e 9.25 p o r 
m e t r o s . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 46, 
t a r f a de S e l l é s . 
32102 10 sep. 
T I E N D O M A G N I E I C O C H A L E T 7 " A ~ u l i a 
> cuad ra d e l t r a n v í a , R e p a r t o Santo 
S u á r e z , de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 4 h a b i -
t ac iones , comedor , s e r v i c i o s l u j o s o s i n -
t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , b o n i -
to ga ra je , m i d e 10x39; p r e c i o $25,000. Se-
ñ o r P r a d o . P r a d o . 93, a l t o s d e l c a f é A l e -
m á n . A-2945, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
32116 31 ag . 
28 a g 
T E S U S D E L M O N T E , E N L A B A R R I A -
t > da de p o r v e n i r p r e s e n t e , p r o s p e r a n d o 
c o n t i n u a m e n t e . 
M u y cerca de l a U n i v e r s i d a d Nacional, 
u n g r a n l o t e de t e r r e n o de o c h o c i e n t o s 
c u a r e n t a m e t r o s . 
I X^N O B I S P O , C E R C A D E M E R C A D E - 1 
j l l i res , e s q u i n a c o n 275 m e t r o s , dos p l - | 
I sos, $75.000.' 
A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . E n l a c a l l e 10, 
a dos cuadras d e l H o t e l y una de l a 
l í n e a , v e n d o dos e squ inas . M i d e n 1.628 
v a r a s . P r e c i o ; 11 pesos m e t r o . 
E N E L V E D A D O 
| \ t e n d o e n 
1 V casa, m i d 
I t i e n e dos acct 
c lones c1 
11 M I L PESOS, 
i 11.08. p o r 32.;5; 
s o r i a s , casas y 1 
s, •(> s e g u i d a s de 
S O L I D A 
m e t r o s , 
; h a b i t á -
caia ac-
Í? N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A l i r e s , m u y cerca d e l H o t e l , se ven-1 t a c i o n e s 
de u n a p r e c i o s a casa con 7 h a b i t a c l o -
i nes, e s p l é n d i d o g a r a j e , j a r d i n e s , a r b o l a -
K n l a c a l l e F , u n a m a n s i ó n en u n c u a r - ; do, f r u t a l e s y m u y c e r c a de l a l í n e a de 
t o de manzana . P r e c i o $250.000. ' P l a y a , v é a l a y se c o n v e n c e r á ; se f a c i -
'• l i t a e l pago . E n l a m i s m a i n f o r m a n : 
E n l a ca l l e - I , cas i e s q u i n a a 23, dos ! A v e n i d a ()a e n t r e 9 y 10. 
32137 10 sep. 
ce so r i a . que p u e d e n f o r m a r dos casas 
de sala , sa l e t a . 6 h a b i t a d i o n e s , s i endo 
los t echos de c ie lo r a so . 
XpN ' M I I j Q U I N I E N T O S P E S O S , p r e -
J l i c iosa casa con 8.05, p o r 12.50 m e t r o s , 
o n sa la , comedor , t r e s h e r m o s a s h a b i -
t o d a c i e l o r a s o . 
E l m e j o r s o l a r de e s q u i n a y en e l me-
j o r p u n t o que h a y en t o d o e l V e d a d o . 
Si u s t e d desea c o n s t r u i r su r e s i d e n c i a 
con e s p l e n d o r , e s ta es su o p o r t u n i d a d . 
S ó l o p o r diez d í a s . T i e n e m i l d o s c i e n t o s 
Í .^N O Q U E N D O , C E R C A D E N E P T U N O , 1/ casa c o n 400 m e t r o s , dos p l a n t a s 
con 37 c u a r t o s y dos accesor ias . Gana 
500 pesos . V a l o r $70.000. M o d e r n a . 
IT1 S P U I N A E N C O R R A L E S , C E R C A D E Li Somerue lo s , 455 m e t r o s y dos p i sos 
de buena f a b r i c a c i ó n ; m á s de t r e s casas 
de u n a p l a n t a c o n 300 m e t r o s . $150.000. 
• inenent : 
Ml idades 
m e t r o s , 
p a r a e l 
se dan g r a n d e s fa -
pngo. 
E N M A R I A N A O . 
I Q A N R A F A E L , C E R C A D E E S C O B A R , 
| O b u e n a casa de dos p l a n t a s , con 7 y 
) m e t d i o p o r 35 m e t r o s y t o d a s l a s como-
1 d idades , $60.000. 
(usas m o d e r n a s , f a b r i c a d a s en t e r r e n o 
de 1175 m e t r o s c u a d r a d o s , t o d o a r a - j 
yón de $70 e l m e t r o , a m e d i a c u a d r a \ 
d e l P a r q u e m á s p i n t o r e s c o d e l V e d a d o . '. 
Reconoce una hi lpoteca de $35.000, a l V 
y med io p o r 100. 
E n l a c a l l e L.», p r e c i o s o cha le t , v e s t í - ! 
b u l o , sa la , s a l e t a , b i b l i o t e c a , 6 c u a r t o s , j 
.'•! b a ñ o s y g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s . ! 
P r e c i o $225.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
E s q t j i n a de 22.66X34, en 25, a $55 e l m e -
t r o . : 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N ú m . 9 1 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Xj^N 14 M I L PESOS?, D O S C A S A S , D E 
S l i azo tea , s i endo u n a de e s q u i n a , con 
e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e n l a s dos 12.50 p o r 
17.50 m e t r o s , t o d a s e s t a s casas se cons-
t r u y e r o n en 1910 p o r a d m i n i s t r a c i ó n , s i n 
r e p a r a r ga s to s . N o s i e n d o de neces idad 
t o d o e l d i n e r o se d a n f a c i l i d a d e s bue-
nas . 
1133 m e t r o s 
e l m e t r o . 
E s q u i n a de 2 
e l m e t r o . 
M a n z a n a de t 
Jas ca l l e s 33, 
de $12 l a va ra . 
E s q u i n a de 1300 m e t r o s , 
«lia c u a d r a de I n f a n t a , 
en Tj, cerca de L í n e a , â $80 
en Paseo, 
c o m p r e n d i d a e n t r e 
leo y A , a r a z ó n 
j A n i m a s , u n a c u a d r a d e l P r a d o , m a g n í -
! f i c a p r o p i e d a d , e s q u i n a de f r a i l e , con 
t r e s p i s o s y s ó t a n o , m i d i e n d o 780 me-
t r o s en $300.000, O t r a i n m e d i a t a a Ga-
l i ano , con 367 m e t r o s , sobre 11 de f r e n -
te, c o n agua r e d i m i d a en $47.000. D o s 
m á 
fa 
conocer p e q u e ñ a h i p o t e c a a l 6 p o r 100. 
A g u i l a , m e d i a c u a d r a de M o n t e , con 
f r e n t e a dos c a l l e s , m i d i e n d o unos 9 me-
t r o s de f r e n t e , en $20.000. V i r t u d e s , de 
a l t o s , m o d e r n a , con sala, s a l e t a y s ie te 
h a b i t a c i o n e s , r e n t a n d o $350 en $43.000. 
T^JSt 18 M I L PESOS. B U E N A E S Q U I N A , 
I i a l t o s , no es m o d e r n a , p e r o m u y s ó -
l i d a , t a m p o c o es g r a n d e , pe ro m i d e 9.76 
p o r 9.92 m e t r o s y en l o bueno de l a 
c a l l e F a c t o r í a . D u e ñ o ; A n t o n i o I g l e s i a s . 
C e r r o , 466. A-5042. 
31741 7 s 
E n l a P l a y a , v e n d e m o s u n m a g n í f i c o 
l o t e , con e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , a m u y 
pocas c u a d r a s de la Concha . i 
S E D A D I N E R F E N H I P O T E C A | 
U n i c a m e n t e t r a t a m o s con p e r s o n a s s e r l a s 
y que q u i e r a n hacer n e g o c i o s . " C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l de B i e n e s I n m u e b l e s . " O f i -
c i n a s ; A g u a c a t e , 13, a l t o s . T e l é f o n o 
A-278í>. B r i n d a m o s pero e x i g i m o s se r i e -
d a d . 
31738 31 a g 
D 
C E R C A D E L I N E A , S O L I D A T b n e -
s ie te c u a r t o s , t r e s de c r i a d o s , t r e s ba -
ñ o s , h e r m o s o c o m e d o r , s a l a g r a n d e , r e -
c i b i d o r , p o r t a l , j a r d í n , c a b a l l e r i z a s , ga -
rage p a r a dos m á q u i n a s y buena cocina . 
P r e c i o , c o n f a c i l i d a d e s , $90.000. 
J B 
C E R C A D E L I N E A , C A S A I G U A L 
a l a a n t e r i o r , $75.000. 
O Q C E R C A D E B A Ñ O S , B U E N A C A S A 
c o n seis c u a r t o s y c o m o d i d a d e s , 
85.000 pesos . 
C E R C A D E B A Ñ O S , E S V U I N A C O N 
1 9 
m e t r o s , $75.000. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
á s cerca de B e l a s c o a í n , p r o p i a s p a r a ^ ?n ta de p r o p i e d a d e s . B a n « o d e l C a n a d á , 
b r i c a r , r e n t a n d o $175, en S27.000 y r e - l n u m e r o 402- T e l e f o n o M-2408. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R 1 0 N 
C O R R E D O R E S 
C U B A ; 32; D E 3 A 6. 
T E L E F O N O ' A-8450. ' O C E R C A D E B , C O N 683 M E T R O S , 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s y xir- . * J casa a n t i g u a , s i e t e c u a r t o s , y dos de 
b a ñ a s ; d i n e r o en h ipo t eca , a l t i p o m á s j c r i a d o s , s a l e t a y p a t i o g r a n d e , 4.000 pe -
bajo , con l a m a y o r p r o n t i t u d y r e s e r v a , j sos. 
C O N 
M A R I A N A O : U n a casa de m a m p o s t e r í a . 
M i d e 7 p o r 33 m e t r o s , con p o r t a l , s a l a , 
comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s 
v p a t i o . A m e d i a cuadra d e l p a r a d e r o de 
B u e n R e t i r o . $8.500. 
E N C O N C H A 
. M A R I A N A O : Cerca d e l p a r a d e r o de los 
A g u i a r . m e d i a c u a d r a de M u r a l l a C0TVi Quemados , un so la r de 600 v a r a s con 3 
I c u a t r o p i sos , d e d i c a d a a o f i c i n a s , de : c^sas Queda l a e s q u i n a de f r a i l e p r o p i a 
c a n t e r í a , m i d i e n d o 780 m e t r o s en $300.000. i l ^ ^ . f ! ' ^ 1 ^ 1 " un e s t a b l e c i m i e n t o . P r e -
™ e - 1 San I g n a c i o , dos casas con a l m a c é n en ¡ cl0, *'1-üUU-
t r o . ¡ ios i)ajüSi r e n t a n d o $1.000 p o r c o n t r a t o , 1 
| en $135.000 y r e c o n o c e r p e q u e ñ o censo. 
e r r e n o p r o p i o p a r a una 
a c é n , de 5.000 m e t r o s , 
!4 el m e t r o , con l í n e a 
i n d u s t r i a o a l -
se q u e m a n ' a 
de f e r r o c a r r i l . 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S : D o s casas e n , 
l a c a l l e de C o l ó n , con p o r t a l , sala , sa le ta , ¡ 
B e l a s c o a í n . de a l t o s , f a c h a d a I s é i s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o . 11 p o r 36.90! 
-fo „ „ „ ^«c . „ „ * .•„ v a 
T_T A B A S T A : A U N A C U A D R A D E B E - Q O L A R E N 17 
I X. l a s c o a í n y p r ó x i m a a R e i n a , una , KJ 1.000 m e t r o s , 
e s p l é n d i d a casa, c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , 
techos de conc re to , dos p l a n t a s , escale-
ra de m á r m o l y p i s o s m u y f i n o s ; no 
t i e n e un a ñ o de c o n s t r u i d a . 
T A r > « a . N T A B A J A T I E N E S A L A , S A -
1 j l e t a , se is c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . 
Eos a l t o s , sa l a , sa le ta , c i nco c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o . M e d i d a : 6.50X32 m e t r o s . 
Se p u e d e n d e j a r en p r i m e r a h i p o t e c a 17 
rail pesos a l 8 p o r 100. P r e c i o : 31 m i l 
pesos. P e n t a 245 pesos, 
Y 12, E S Q U I N A , 
i 45 pesos. 
Q O L A R E N 37, E N T R E 6 Y «, 500 M E -
O t r o s , a 10 pesos . 
SO L A R E S C O N U N O S 8.000 M E T R O S , l i n d a n d o c o n e l c a n a l que conduce 
a l L a g o en C o u n t r y C l u b , a 10 pesos me-
t r o . 
T / ' E N D O U N A F I N C A D E 150 C A B A -
V H e r í a s , e n t r e M o r d a z o y San to D o -
E N C A R L O S Í 1 I 
So la r e s q u i n a . R e p a r t o " E n s a n c h e H a -
bana,"' de 1091 varas , a $26 f r e n t e al p a r -
que, m u y po<?o de c o n t a d o . 
E N Z A P A T A 
J"n Z a p a t a y M a / . ó n , u n l o t e de e s o u i n a , 
de 1180 v a r a s , a $30 l a v a r a . 
C O R O N E L A 
A r a z ó n de $3.50 m e t r o vendemos el 
m e j o r l o t e de es te R e p a r t o , da a t r e s 
ca l l e s y t i ene m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . 
Se pueden d e j a r $10.000 en h i p o t e c a . 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
1358 m e t r o s , en P a j a -
de^cifnte 
un Banco , agua r e d i m i d a , en $140:000 i v e r d a d e r a ganga . L a s dos en $16: 
( n a e s q u i n a en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G a M Á . E N B D E Ñ ' r E T I R O : A l l a d o 
e ^ T r i l l o d e d 0 a l ! Í s del m a d e r o de l t r a n v í a de G a l i a n o , c e r -en i e j a c i i u o , de a l t o s , | c a de ^ va ras c u a d r a d a 
q u i n a e 
c o n s t r u c c i c 
$.">0.000. O t n 
000. 
U n a 
r i t o 
e s q u i n a de 
y M a n g l a r . m e t r o . 
P r e i c i o e s p e c i a l p o r c i n c o d í a s 
M i l a g r o s , cerca de l P a r q u e de Mendoza , 
con dos p i sos , m i d e 670 v a r a s , cons-
t r u c c i ó n lu josa , c i e l o r a s o d e c o r a d o v 
c o l u m n a s e s tucadas con dos salas , sa-
l e t a s de comer, 6 d o r m i t o r i o s , g a r a j e 
pa ra dos m á q u i n a s , s e r v i c i o s l u j o s o s 
p a r a f a m i l i a y c r i a d o s en $25,000 y r e -
conocer p e q u e ñ a h i p o t e c a . 
E s t r a d a P a l m a , cerca de l a Calzada , de 
esqu ina , con 800 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , g a b i n e t e , 6 h a b i t a c i o n e s , t o d a c ie lo 
raso , p i so s y c a r p i n t e r í a de p r i m e r a v 
d e m á s comod idades en $38,000. 
de m a m p e 
dor , b a ñ o 
V E D A D O : 
y ca l l e d< 
c u a r t o , co( 
c r i a d o s en 
y b a ñ o en 
s ter ia . con p o r t a l 
dos l i a b i t a c i o n e s . 
•on u n a 
sa l a , c 
$4,500. 
D o s casas de esqu ina en 27 
n ú m e r o , a l a , comedor , un 
i n a y s e r v i c i o s , c u a r t o de 
p l a n t a b a j a . C u a t r o c u a r t o s 
p l a n t a a l t a . Puede v e n d e r s e 
. un so la . C a d a una en $46.000. 
j V E D A D O ; Ganga. D o s casas en la c a l l e 
' y c a l l e de n u m e r ó , a l a . comedor , dos 
j c u a r t o s , c u a r t o de c r i ados y s e r v i c i o s 
' en p l a n t a b a j á . D o s c u a r t o s ' e n los a l -
i t o s . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
D o s e squ inas de 1200 va ra s 
m e n t e a 13 y 15 pesos v a r a 
m e n t e , a l l a d o se ha v e n d i d o 
( a l i e 19, e n t r e .1 e I , l u j o s a p r o p i e d a d 
de a l t o s , se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , 
ap rox imada-1 ° u n i o 1 t e c a ' J3antl"y. c o m e d o r , (5 h a b i t a c i o -
t i v a 
S20. 
C O U N T R Y C L U B 
E n l a A v e n i d a C e n t r a l , en l a p a r t e m á s 
a l t a , un l o t e de 1750 m e t r o s , a $10 e l 
m e t r o ; debe a l a C o m p a ñ í a $0 000 
B A R R E T 0 
nes, h a l l , t e r r a z a s , buen b a ñ o v s e r v i - 1 
d o s p a r a c r i a d o s , etc. , en $47.000. ! 
Solares , en Paseo v 21 c o n 
t r o s y 1816 a $80. O t r o en 4 
23, con 31X50, a $55. O t r o 
D y JC, a $52. 
H A B A N A : A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n 
y m e d i a c u a d r a de Z a n j a , casa de dos 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s . B a j o s : se is c u t i r -
tos , s a l a , sa le ta , p a t i o y t r a s p a t i o . A l -
tos : c i n c ó c u a r t o s , sa la , s a l e t a y ser-
v i c io s . Techos m o n o l í t i c o s . $37.000". 
C^AN L A Z A R O : E S P L E N D I D A P R O - ; 
O p i e d a d , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , f a c h a - ! 
i da de v a l o r , en l a Ca lzada de San L á -
\ -/.aro, e n t r e L e a l t a d y C a m p a n a r i o , m i d e i 
: t r e s c i e n t o s m e t r o s cuad rados , t i e n e f r e n - | 
! te a l M a l e c ó n y r e p a r t i d a en c u a t r o p a r - j 
: tes, p l a n t a b a j a y a l t a , a ! M a l e c ó n y I 
j a San L á z a r o . P r e c i o : c i e n m i l pesos. í 
¡ ^ T ^ E D A D O : A U N A C U A D R A D E P A -
V seo, e n t r e L í i i e a y c a l l e 17, m a g n í - ' 
; í i c o c h a l e t , e s q u i n a f r a i l e ; unos 1,150 
i m e t r o s c u a d r a d o s ; t i e n e 5 d o r m i t o r i o s / 
I Se da en p r o p o r c i ó n . i 
T T I B O K A : L I N D I S I M O C H A L E T E V ' 
V . l a A v e n i d a de J u a n D e l g a d o , a 2 
: cuad ra s «Je l o s g r a n d e s P a r q u e s d e l Re -
l i a r l o Mendoza , t i e n e 2 p l a n t a s , en el 
bajo, sa la , g a b i n e t e , c o m e d o r y e s p l é n -
d i d o c u a r t o pa ra l a c r i a d a . E n los a l t o s , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s y u n 
j c u a r t o de b a ñ o r e g i o , g a r a j e y c u a r t o 
¡ l i a r a e l c h a u f f e u r . P r e c i o : 42 m i l p e - i 
sos. 
mingo, muy barata, por ser de un ex-
tranjero que no :uelve a Cuba a $300. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
JL al seis y medio y siete por c i e n t o , 
en cualquier cantidad. 
Nuevo c o m p l e t a m e n t e y con l u j o , v e n d o 
c h a l e t B r u n o Zayas , cerca de L u z Ca-
b a l l e r o . R e p a r t o M e n d o z a . J a r d í n , p o r t a l , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor , 
b a ñ o l i n d í s i m o , g a r a j e y g r a n g a l e r í a 
con t o q u e s de o r o . 
C h a l e t n u e v o c o m p l e t a m e n t e , con g r a n 
l u j o . B r u n o Zayas , cerca de L u z Caba-
l l e r o . R e p a r t o Mendoza . P o r t a l , j a r d í n , 
sa la , r e c i b i d o r , c i n c o a m p l i o s c u a r t o s , 
comedor , bano e l e g a n t í s i m o , g a r a j e y , 
g r a n g a l e r í a c o n toques de o r o . 
31315 29 a g j 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l ; 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
, C o r r e d o r { 
A n t i g u o e m p l e a d o de l a s f i r m a s B a n -
c a r i a s de P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o y I 
D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y v e n d e ca-1 
sas, cha l e t s , s o l a r e s en t o d o s l o s B e p a r - , 
t o s , f i n c a s , d i n e r o en h i p o t e c a s . B a n - ¡ 
co C a n a d á n ú m e r o s 209 y 210. T e l é f o n o s 
M-9328 y M-1184. 
30949 1 sep.^ 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 ; d e 1 a 3 
Vende casas en T e j a d i l l o , $55,000; M a r -
n u é s G o n z á l e z , $7.000; en San J o s é , es-
( u i n a con c i n c o casas, $60.000; E s p e r a n - , 
za $8 500 y $5.500; D a m a s , $32.000; R a - , 
vo dos en $43.000 y $60.000; P r í n c i p e . 
S36 000- C. de J e s ú s d e l M o n t e , en $22.000; 
Escobar , $13.000; C. d e l M o n t e , $85.000; 
M a n r i q u e , e s q u i n a , $22.000; A g u a c a t e , 2 
p l a n t a s $33.000; S a n t a C a t a l i n a , L a w - 1 
t o n $17.000; R e v i l l a g i g e d o , con 8 cuar -1 
t o s ' en $17.000; S u á r e z , t r e s casas, en | 
$3O.'O0O; M a l o j a , $28.000. 
31006 1 s _ 
Í^N L A L O M A D E L A UNIVERSIDAD J se vende u n a m a g n í f i c a casa, de dos 
p l a n t a s , de r e c i e n t e cons t rucc ión , con 
t o d a s l a s comod idades . 590 metros todos 
c o n s t r u i d o s y r e n t a n d o $750 mensuales 
en $95.000. G. d e l M o n t e . Habana, 82. ' 
VE D A D O : E N L A C A L L E S, CERCA de 17, en l a acera de la brisa, se 
v e n d e u n a g r a n casa moderna, con 1.000 
m e t r o s , c o m p u e s t a de sala, comedor, 6 
h a b i t a c i o n e s , e x c e l e n t e bafío, servicio i= 
c u a r t o pa ra c r i a d o s y garaje en ?100.00Ó. 
G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
EN S A N C A R L O S , PROXIMO A BE-l a s c o a í n , se vende una bonita casa 
m o d e r n a , c o m p u e s t a de sala, comedor, 
3 c u a r t o s , b a ñ o comple to , instalacidn 
e l é c t r i c a m o d e r n a , s e rv ic io psra criados 
y puede o c u p a r s e enseguida en $17.000. 
G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
" \ r i B O R A : E N L A ^ C A L L E DE MILA-
V g r o s , cerca d e l Pa rque Mendoza, se 
vende u n m a g n í f i c o c h a l e t a todo lujo, 
acabado de t e r m i n a r , compuesto de jar-
d í n , p o r t a l , t e r r a z a , sala , comedor, re» 
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , suntuoso bafío, hall, 
g a l e r í a de c r i s t a l e s , c u a r t o y servicio 
de c r i a d o s , g a r a j e , etc., en $40.000. 6. 
d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
BA R A T A S : S E V E N D E N PEQUESAS f i n q u i t a s en e l W a j a y , con frente a 
l a c a r r e t e r a , agua p o t a b l e y Iu« eléc-
t r i c a . A p r o v e c h e n es ta oportunidad. 
C u a l q u i e r p e r s o n a , p o r modesta quíi sea 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es-
t a s p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con muena 
a r b o l e d a y rodeada de grandes fincas. 
M u c h a s f a c i l i d a d e s en l a forma de pago 
y en l a s comun icac iones con la ciudad. 
I n f o r m e s y p l a n o s : G. del Monte, Haba-
na, 82. 4 ^ . 
C 5379 Ind 29 Jn. 
U I N T A V L E T R A , 2 CASAS BUENAS, 
cofi 425 m e t r o s cada una, en ía¿ . 
$42.000. O t r a de 2 p l a n t a s , cerca ae w 
a n t e r i o r , $70.000; o t r a en id . , esquina. 
Q 
s o l a r c o m p l e t o , c o n 3 casas buenas, se-
p a r a d a s , $65.000. T r l a n a . Ca-lle IB, 
L ^ r . ~ oo I r , * ^ a if t Telefono F-1M-
3 i 
T r i a n a . C a l l é 19, n ú m e r o 89, 
20, Vedado . N o c o r r e d o r e s . 
31324 
e n t r e 8 y 
29 ag 
T 3 A R A E N T K E ( ; A i n m e d i a t a , g - r a n 
X a l m a c é n p o r t á t i l , p r o p i o p a r a a z ú c a r 
: i o t r a m e r c a n c í a ; t a m a ñ o 250 p i e s l a r -
go. 122 p i e s ancho , 62 de p u n t a l . Se e n -
c u e n t r a a h o r a en u n p u e r t o de l Sur , po-
demos e m p e z a r e n t r e g a d e n t r o de 30 d í a s 
p o r g o l e t a y t e n e r l o a r m a d o en su n u e -
vo l o c a l d e n t r o de 90 d í a s . A m p l i o s de -
t a l l e s a q u i e n lo s o l i c i t e . G e t m a n C o m -
m o n i a l C o m p a n v . L o n j a del C o m e r c i o , 
518. H a b a n a . 
31730 31 a g 
VE N D O U N A B O N I T A C A S A E N G l o -r i a , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , cua -
t r o h a b i t a c i o n e s , dos p a t i o s , t o d a de 
c ie lo raso . E s t á p r e p a r a d a p a r a a l t o s . 
I n f o r m a n ' en Bernaza , 36, b a r b e r i l ; s i n 
c o r r e d o r e s . 
31615 Z ' - - - S - . 
V e n d o , e n l a V í b o r a , u n m a g n í f i c o 
c h a l e t , s i n e s t r e n a r , p u n t o a l t o , a u n a 
c u a d r a d e l a C a l z a d a , p r ó x i m o a l p a -
r a d e r o , t i e n e 7 d o r m i t o r i o s p a r a f a m i -
l i a , 2 b a ñ o s , g a l e r í a s , p a n t r y , c o c i n a 
d e g a s , g a r a j e , 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
y m u c h o c o n f o r t . I n f o r m a su d u e ñ o : 
P r í n c i p e A s t u r i a s , 7 . T e l é f o n o 1 - 2 6 4 1 . 
31642 29 a g , 
E N L A V I B O R A 
A o u ü 
X j L SO!-
D o s e s q u i n a s de f r a i l e , que m i d e n lOsn 
va ra s c r ^ a una . F r e n t e a l a l í n e a y a 
u n a cuadra d e l H o t e l . P r s c l o ; $15 l a "va-
poco de con t ado . M u y 
D o s so la res de c e n t r o , con u n a m e d i -
da t o t a l de 24 va ras de f r e n t e po r 44 
de fondo , a m e d i a cuadra de l a l í n e a y 
acera de s o m b r a , a $10 l a v a r a . A do"s 
c u a d r a s de l H o t e l . Poco c o n t a d o . 
4d-25. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
11 oñ f!?!! o1?16' ' V e n t a de p r o p i e d a d e s . B a n c o d e l C a n a d á 
. e n t i e - i y i n ú m e r o 402. T e l é f o n o M-2408. 
sn 15. e n t r e . r f ioos 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N ú m . 9 1 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
i P r ó x i m a a l a Ca lzada y ce rca de l a 
A C A T E : A U N O S C U A N T O S i « A - ' ' , a ' ) ' ' l a flue est'"1 en San B u e n a v e n t u r a . ! 
de E m p e d r a d o v a i a s o m b r a l l e u d o u n a casa, c o n sa la , r e c i b i d o r , t r e s , 
una p r o p i e d a d , c o n s t r u c c i ó n p r i m e i ' a , t e - ! <,uartos- « a l e t a a l f o n d o , coc ina a « ; * * ? . 
( h o s c o n t n e t o y esca le ra m á r m o l , 2 p l a n - ! Z d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , $10.500 
tas , s a l a ' s á l e l a y 2 buenos c u a r t o s en , o t r a ' m a g n i t i c a , en l a m e j o r i ' u a d r a de 
.•ada p i s o , m u y buenos s e r v i c i o s . P r e c i o : ' , a c a l l e de San F r a n c i s c o , .¡KM.000. t . 
"0 m i l ue^os • I B l a n c o Po lanco , c a l l e C o n c e p c i ó n , l o , a l -
j t o s . V í b o r a . T e l e f o n o I-1G08. De 1 a 3. ( 
^ O N C O R U I A : U N A C A S I T A D E m a m - i 31813 E a n í ' 
p o s t e r í a , p i s o s m o s a i c o , con sala 
c o m e d o r y una h a b i t a c i ó n , en 6.500 pe 
T T E N D O (i.Oüt) M E T R O S , C O N L I N E A Y i 
> u n g r a n f r e n t e 
sos. 
Calzada , a p r o p o - | 
s i t o p a r a i n d u s t r i a o c o m o negoc io p o r 
ser b a r a t o . U n a casa en L u y a n ó , en i 
$8.500, ú l t i m o p r e c i o , s a l a , , s a l e t a y 31 
c u a r t o s , buena f a b r i c a c i ó n , u n s o l a r , 201 
£0 ag Por 50, R e p a r t o San A n t o n i o , aceras y 
C E V E N D E I A rA<SA v r v i ¥ . - i ? r . ' j l i l r e n t e a u n g r a n c h a l e t , m u y b a r a t o , ^ ( A S A N U M E R O J4S d© I y un s c i a r ,Ie rj00 vaI.aSj eon ^ v n l e . I 
y 1 d i o de f r e n t e , en O ' F a r r i l l , a $5, que 
t l l í se vende a $7. H a b a n a y O b r a p í a , ' 
l e 10 a 11 y de 3 a 4, s o m b r e r e r í a . 
29 a » . I 3180 0 28 a g 1 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
31991 
O l a c a l l e de A g u i l a , e n t r e S u s p i r o 
Calzada de l M o n t e . I n f o r m a n en Cha-
c ó n , 31. 
28632 •>« l 
C U B A , 
L¿K V E N D E 
C en (1 Ve 
nea. I n f o n m 
del d o c t o r S 
31S12 
V ^ i O C I O D E O P O I Í T I N I D A D : SE v e n -
JlX den se is casas, c u a t r o bajas , dos a l - ; 
t as. nuevas , c i e l o r a so , dos cuadras d e l i 
t r a n v í a , dos c u a d r a s Q u i n t a B e n é f i c a . . 
M i d e cada una se is m e t r o s de f r e n t e p o r 
25 de f o n d o . C o n s t a n de p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , buenos s e r v i c i o s y 
j a m p l i o p a t i o . Se p u e d e n v e n d e r s e p a r a d a 
m e n t e dos y c u a t r o ; t i e n e n h i p o t e c a d e ' 
22.000 pesos. R e s u l t a n m u y b a r a t a s . S e ' 
UN'A E S P L E N D I I í A C A S A , ( lan en 46.000 pesos. V a l e n 50.000. M á s . 
udo, c a l l e G, ce rca de l í - | i n f o r m e s : G a r c í a , C á d i z , 36. Do 12 a 2 y 
<: E m p e d r a d o , 46. N o t a r í a do 6 a 8, y G o n z á l e z , M o n t e , n ú m e r o 
Ués . 189. D e 3 a 5 p . m . I 
S 8 31909 oq ac. 1 
D E 3 A 
28 a g ] 
( J E V E N D E , A P L A Z O S C O M O D O S Y 
C? con un m ó d i c o i n t e r é s , u n a casa de 
t n a n i p o s t e r í a y azotea . en e l R e p a r t o 
B a t i s t a , c a l l e 13, e s q u i n a a H ¿ f r e n t e a 
l o s t a l l e r e s de l a H a v a n a C e n t r a l , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala , comedor , 4 c u a r t a s 
a l a b r i s a , c o c i n a , c o a r t o de b a ñ o , ser-
v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . Se d a 
en $15.000, c o n $1.000 de c o n t a d o y e l 
8 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l p o r e l r e s t o . 
P a r a t r a t a r c o n su d u e ñ o , c a l l e E , e n t r e 
11 y 12, R e p a r t o B a t i s t a . T e l é f o n o 
1-2229. 
3 1 g l l ' 8 5 _ 
Se v e n d e g r u p o d e c a s a s c h i c a s , c o n 
t e r r e n o p a r a a m p l i a r ; e s t á n e n C a l -
z a d e c o n t r a n v í a , b a r r i o o b r e r o ; b u e n 
n e g o c i e p a r e e m p l e a r c a p i t a l c o n r e n -
t a r s e g u r a s . 
T a m b i é n se v e n d e n d o s s o l a r e s j u n t o s , 
e u ef R e p a r t e R i v e r o . 9 7 8 m e t r o s , c a -
l l e L a g a e r u e l a , y o t r o 3 2 8 m e t r o s , e n 
l a c a l l e d e R o d r í g u e z , R e p a r t o " T a -
m a r i n d o . " I n f o r m e s : V e g a . M a r q u é s 
d e 1* T o r r e , 3 0 ; d e 6 a 8 p . m . 
31998 20 ag . 
m e r o 89, e n t r e 8 y 10. T e l é f o n o 
N o / cor redores . 
31899 
VE N D O L A S C A S A S S A N M I G C E L e s q u i n a pasado B e l a s c o a í n , *á*„^:' 
S u b i r a n a , dos v e n t a n a s , $12.500; ba"1* 
L u c í a , en M a r i a n a o , $12.000 : 4 «n w 
B l a n c a , $32.000; J e s ú s M a r í a , con ^ 
p o r 25 m e t r o s , dos casas, $25.0W, 
c o n 7.35X25, azotea , $18.500; Concorü^. 
ce rea G a l i a n o , $85.000; en D i a n a esqu 
na de 975 v a r a s . $36.000; en G " t ^ / t r o ^ 
V e n u s , $4.500; Escobar , con 194 ™eu 
8 y m e d i o de f r e n t e , $21.000; ASul2IinOO; 
p l a n t a s , 194 m e t r o s , 8 de frente , ̂ . " d e 
A r a m b u r o , 344 m e t r o s , a $60, c o n " 
f r e n t e ; San N i c o l á s , $25.000, con 
t r o s ; o t r a a $200 m e t r o ; en ^ e d a ° ° t , o S , 
e s q u i n a en Calzada , con 609 ™eu0n 
$60.000; en Guanabacoa, Aranguren - c 
20 m e t r o s f r e n t e , gana $65, $la°"u' ¿Jar 
b a ñ a , de e s q u i n a . $60.000; Vedado, soi 
3, e n t r e A y B , 7550 m e t r o s , a ^^qoO; 
e s q u i n a en 3, en $35.000: Magnol ia , ^ 
Vedado , ca l l e 15, c o n 683 me t ros $tu dH 
ca l lo I , con 683 m e t r o s , $6o.000. caí/-
e s q u i n a , c o n 1783 m e t r o s y varl:y'1.,nooo; 
que r e n t a n $10.000 a l a ñ o , e" , 
c a l l e 8, $10.000; ca l l e 4, con 340 ™el 
$22.000; so la r , 10, e n t r e 23 y -%Xeo.r6D-
m e t r o s , a $35 m e t r o y 300 m á s . 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-o804. g 
31831 . . - - n 
G A N G A , C A L Z A D A D E L C E R R U 
E n 90.000 pesos se venden 1 ' 4 ° ^ ver-
de t e r r e n o ; m i l f a b r i c a d o y el re&t 
mo. I>a f a b r i c a c i ó n se compone ^ 
g r a n c i n d a d e l a de dos P ^ ^ J í e n t o S -
h a b i t a c i o n e s y v a r i o s e s t a m e c i ' " ^ picP 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; r e n t a nn 
de pesos, que puede r e n t a r d311- te lü, 
b u e n negocio . M á s i n f o r m e s : t¿_ 
a l t o s . De 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e ' t 0 
T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a a c » . 
EN 17.500 P E S O S V E N D O CEBR0'ca: u n a c u a d r a de l a ' 'alzada, " }ón 
sas j u n t a s , s i n e s t r e n a r , ata-
m o d e r n a , azotea y e ic lo raso ,rtos. 
Se c o m p o n e n de sala , sa le ta , ^^nstsala-
c u a r t o de b a ñ o , dob le se rv ic io , i- ti0. 
c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d y g a 
M á s i n f o r m e s : M o n t e , í9- a l t 0 „ ; ei com-
10 y de 12 a 2. T r a t o d i r e c t o con ei 
p r a d o r . 3 sp-
31948 
E N 3 0 . 0 0 0 P E S O S ^ ^ 
se v e n d o u n l i n d í s i m o chalet'n(f"y* s*1* 
p a r t o Mendoza , l o n i á s fresco ^ n f , 
d a b l e de l a V í b o r a I n f ó r m e n l e p . 
B l a n c o P o l a n c o , ca l l e Concepc j a 3 
a l t o s . V í b o r a . T e l é f o n o I-1W». 2g 
31.^13 ^fí^'"t'>'•*• 
Q E V E N D E , J E S U S D E L MON¡ c u a r t ^ 
O casa , p o r t a l , sala, saleta, £ j uale3 
y t r a s p a t i o g r a n d e , $7.200: otra , ^ o t r ^ 
p o s i c i o n e s , $7.800; o t r a , $"^7. toda ^ ¡ o s i c i ^ a <¡e 
sa la , s a l e t a y 3 c u a r t o s , ^ " " é s de 
m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n : ^"¿J'nifis S3" 
T o r r e , 30 ó 28, m o d e r n o , s*1̂  
chez. "7 
••:r,ii) — < 
S i g u e a l t r e n » 6 
A I W L A A A V I U 
u í a k ' U v r . l a k i a k i i t ^ A g o s t o ¿ i d e i y ¿ ü F A G I N A T R E C E 
ompra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ / j e r a e d e l f r e n t e 
E n r i q u e , 7 8 . D e _ 1 2 a 2 , v e n d o : 
t>V SALUD: Hermosa casa con 
f A l ^ 1 ' ' , Jtu corrida, cinco cuartos do-
sa ^10 cocina, etc. Precio, 13.000 pe-
ble *enlc ' 
^ k d - Esquina propia para renta 
^ • V j b ^ c i m í e n t o . 6.80 por 20 metros. 
^ , ¿ 0 pesos. 
. r-nn 157 metros. Sala, saleta, cua-
0>íoA: l tüs , muy amplia, 11.000 pesos. 
tro tua ' . 
^ t t A - De dos plantas, muy có-sTKbI>l>A- s Cerracla del paseo, 
B»0^ nnuendo, dos casas con sala, dos 
12.500- " « " ^ n a , servicios cada una, se 
^nden^Juntas. ll.0C0j.esos. 
rranA DE JESUS DEL MONTE: Pa-
CALZA^AT17 metros, 40.000 pesos. Estra-
J^lO c,on ' nalario moderno, construido 
Z P f ^ t e 0W metros de terreno, 40.000 
en DQ"5 
pesos. I 
r^na JUAREZ: Esquina con dos 
S A N ^ ¿ u y fresca, sala, saleta corn-
portales, muy grandes, cocina, cuarto 
tT-% completo Mide 211 metros. Pre-
de baño c o m P ^ ° reconocer siete m i . 
^ « f ^ n t o T al ocbo 'por ciento. Informes: , 
^janridue, -S. De 1- 2g ag 
<>on4' ^ — - •—-
- ^ - r í ^ F u X A C A S A E N E L CEBKO, 
Q M f Cañas, con sala, saleta, 2 cuartos. 
^ . n v servicios sanitarios, con um te-
patio y dereclia> Con üOO metros, pro-
^ ^ a r a una industr ia o naves I n f o r - i 
Pi" p|anja 41. Fernandez; de C a 0 a. m. 
f | e ¿ a 6 P- m. , 
' 32030 -- - • 
¡prrr-TjTg PROXIMIDADES DEL T E A -
F/ t ro Martí, vendo una buena casa de 
M^Pdes co¿ buen contrato, muy poco 
^ n ü l r v grandes utilidades. Informan: 
|Llud.t 30 A-0272. Oficina de Alquileres. 
2 ^ C A S A S , T D K a I Í n $11.000 T OTRA ! 
D en $18 0™ dos plantas buena renta 
• K J á n en ganga. Varias buenas. Anto-
Sio Martínezg Habana, 80. De 3 a 5 
"S1302 _ _ _ _ _ 8* ag 
" O A K A T I S I M A T E N G O tTXA C A S A , | 
J J completamente nueva, inmediata a la i 
Avenida de Columbia y cerca del H i - , 
pódromo. Sala, comedor, 4 habitaciones, 
un magníf ico baño, portal , servicios de 
criados independiente, muy amplia y sa-
lida, garaje para tres maquinas. No 
pierda esta oportunidad. Antonio Mar-
tínez. Habana, SO. De 3 a 5. 
31504 31 ag I 
V~ E N D O T R E S C A S A S C O N E S Q U I N A , | para establecimiento. Las tres son 
seguidas, de Buena babricación, techos 
de encofrado y preparadas para poner 
altos, que una de ellas ya los tiene 
sin llegar a la calle; si el comprador; 
le conviene, puede hacer de las tres j 
una, con sClo quitar dos tabiques. Las 
doy en 20.000 pesos. Francisco Iglesia, 1 
Banco Internacional, Departamento nú- ! 
mero 207-
31505 28 ag. 1 
_ C A L L E S A l T R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar-
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más In -
formes : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés. | 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo gran cása una sola planta, con 
400 metros, preparada para dos pisos más . 
Su precio es en proporción. Más infor-
mes : Obrapía , 32. De l a 4. • M. Arfis. i 
J U A N P E R E Z 
; Quiín toma dinero en hipoteca? PEUBZ 
Lo» negocios de esta casa son serio» y 
reservado^ 





2 a 3 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
rm v venden casas, chalets, sola-
fincas rús t i cas - Proporcionan d i -
,n hipoteca. Oficina: Chacón, nú -
| TeK-fono M-2247. De 10 a 12 y de 
H A B A N A 
BiV LAZARO, cerca de Perseverancia, 
i ; r.as-!s de const rucción antigua con 
«0 metaos cuadrados, rentando 200 pe-
fos mensuales. Precio, 64.000 pesos. 
TVT)T-STRIA. cerca de Refugio, dos casas 
..onst -ucción antigua, con 320 metros 
ie supe-fW'ie, rentando 225 pesos mensua-
les. Precio, 04.000 pesos. 
CTB^ entre Teniente Rey y Muralla, 
nfln cnsa con GGÜ metros cuadrados, en 
rnvrORDLV. cerca de Belascoaín , con , 
íftt5 4G metros cuadrados de superficie,' 
rentando 1.01-'. posos mensuales. Ganga,, 
-.1 S3' pesos metro cuadrado. j 
CRKSPO cerca de San Lázaro, de dos 
olantas 'modernas, techo monlí t ico, com-
nue^tas ambas plantas de sala, saleta, 
ría tro cuartos corridos, baño y cocina, 
magnífica Venta. Precio, 4(̂ 000 pesos. j 
(ÍAN I j A Z A R O . Oran esquina, muy próxi -
ma a Belascoaín, de dos plantas, de can-
taría, sobre üOO metros cuadrados; bue-
na renta. A 205 pesos metro. 
SITIOS, cerca de Campanario, una casa 
flrie tiene 16 habitaciones, magnifica ren-
t:!. A G0 pesos metro. 
LUZ, próximo a Damas, moderna, de 
dos plantas, con 220 metros cuadrados 
de superficie. Renta 4>20 pesos mensua-
les. Precio, (in.OOO pesos. 
MALECON, cerca de la Glorieta, sobre 
í'i'O metros cuadrados. A 315 pesos me-
tro. 
C A L L E D A M A S 
Vendo una casa dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
ta l les : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
C A L L E C O R R A L E S 
Vendo esquina dos plantas. Renta IGQ 
pesos. Es una ganga. Informes: Obrapía , 
32. de 1 a 4. M. Arés . 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
tro cuartos de 18 metros cada uno. Es 
gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Más 
informes : Obrap ía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
G R A N N E G O C I O 
En el barrio de J e s ú s del Monte vendo 
Superficie 322 metros. Todo fabricado 
una casa; frente 7.50 por 43 de fondo, 
de primera. Tiene portal , sala, saleta, 
seis cuartos, cielos rasos, fabricación de, 
primera, propia para numerosa fami-
lia. Su precio, 23.000 pesos. Más infor-
mes : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno con todas las comodi-
des necesarias para una famil ia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e ins t a l ac ión e léct r ica; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sas l á m p a r a s , propiedad de la casa. Su 
precio es en proporción. No lo a lqui-
lo porque necesito venderlo. Informes: 
Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
31773 7 sp. 
Se compran y venden casas y sola-
res en iodos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-
altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
a 1 0 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 25.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna cons t rucc ión . 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
V E D A D O 
En 7.000 pesos se vende en la calle 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para más í 'nforms: Monte, 
10. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
No t ra to con corredores. 
JJXEA, cerca de la calle G. dos plantas. 
]r,7A por tabla, compuestas ambas de 
poftií, sala, saleta, comedor, siete ha-
íñtaoiones, tres baños , dos cuartos de 
criados, cocina y dos garages. Renta 000 
P-sos mensuales. Precio, 07.000 pesos. 
TASKO, cerca e1'! 'Calzada, gran casa de 
e-qnina, muy fresca; mide su terreno 
27 metros de frente por 46 de fondo. 
CÓinpuesta de jardín al frente y a am-
l'os lados; portal, de doce metros de 
frente por 48 a la calle que hace es-
quina; sala, gran hall, cuatro cuartos 
a un lado y dos al otro, baño, comedor 
a! fondor cocina, garage para dos má-
ouinas, dos cuartos de criados. Se pue-
de entregar para el 1 de octubre. Pre-
cio. 100.000 pesos. 
(ALl.E 2, cerca de Línea, de dos plan-
tas, acera de la brisa, en 80.000 pesos. 
En 28.000 pesos se vende en la calle 
San Miguel una.casa de sala, saleta, seis 
cuartos, dos de criados con todo su ser-
vicio y un gran patio Superficie 271 
metros. 
I 
En 22.000 pesos se vende en la calle M i -
sión una casa de tres plantas, rentando 
200 '"esos cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. 
Superficie 15.6-metros. 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - l 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
C<A>r R A F A E L , CERCA D E CONSTJXA-
O do. para el comercio. $70.000. 
" V T E P T U N O , CERCA D E B E L ASCO AITÍ. 
JA mide 7X34. sala, saleta, comedor, i 
cuartos. . altos igual, $65.000. 
T a c u n a s , c e r c a d e e s c o b a r , t i e -
JLi ne 12.50 de frente. 466 metros, an-
tigua, $66.000. 
A N I M A 8 , CERCA D E G A L I A N O , ÍO Y 
medio frente. 320 metros, sala, co-
medo-: 5 cuartos. $48.000. 
CA E L E CLAVEE. D O S CASAS, C O N 2.05C Tetros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
H 7, ERCA DE J, SALA, SALETA, C O -
X medor, 5 cuartos. 1 cuarto criado, al-
tos, igual . $60.000. 
T , CERCA D E 21, VESTIBULO SALA, 
g a saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
altos, 6 cuartos y 3 barios. garaje, 
$165.000. 
T r , CERCA D E L I X E A , S A I A , SALE-
JLV ta, comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual, $68.000. 
/O, CERCA DE 19, SALA, COMEDOR, B 
\ J cuartbs, garaje, altos igual, renta 
$380. moderna, $35.000. 
(TUERCA D E 27 T C CHAEET D E E S -
\ J quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados. garaje, 
$65,000. 
T I N E A , CERCA D E Q, ESQUINA f r a l -
J U le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hal l , garaje. $110.000. 
27, CERCA DE L , SALA, SALETA, hall, 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaj.e, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
t">3. CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, 
¿J hal l , 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje., moderna. $62.000. 
"(I 3, CERCA D E J, SAUA, SALETA, hal l . 
JL comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. ' 
17, CERCA D E PASEO SALA, S A L E -
JL ta, hal l , comedor. 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje. $85.000. , I 
"fl 7, CERCA D E A, SALA, KAXtE, C O - , 
X medor. 3 cuartos grandes, altos igual, , 
entrada garaje, $58.000. 
"Ü/T, CERCA D E 27, SALA, SALETA, ¡ 
1TX comedor, 3 cuartos, altos igual, ga- , 
raje, moderna. $36.000. 
U 1, CERCA DE J, SALA, COMEDOR, 4 
X cuartos, acera sombra, $28.000. 
-% 1, CERCA DE 6, SALA, COMEDOR, 4 
X cuartos, mide 12.50X22, entrada pa- i 
ra garaje, $19.000. 
T \ , CERCA DE J7, MAGNIFICO C H A -
I J let, ves t íbulo , sala, saleta, comedor, 
4 cuartos. 4 oloset. 4 cua/tos criados y 
garaje; $125,000. 
í>7, CERCA UB PASEO, SALA, COME-j 
.•O dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-1 
tos, $55 000. 
/?, CERCA D E 21, ESQUINA D E F R A I -
O le. sala, x saleta, hal l , comedor, 6 
cuartos, dos baños , 2 cuartos criados, 
garaje. S75.0O0. 
B, CERCA D E 23, CHALETr SALA, SA-leta, comedor, 4 cuartos, ¡ J t o s 5 cuar-j 
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25S44 28 asr. 
S E V E N D E 
P o r t e n e r que e m b a r c a i 
t res s o l a r e s e n A l t u r a s 
de A l m e n d a r e s , m u c h o 
m á s b a r a t o que e n l a 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
1 - 2 8 3 2 . 
32171 30 ag 
COUNTRY CLUB PARK, SE VENDE, en el gran paseo del Boulevard, 3 
lotes de terreno, en magnífica posición. 
In forman: Industr ia, 100. 
31968 9 sep. 
SE VENDE UN TERRENO E N EOS '.Pinos, 1.3x33, con una casita fabrica-
da, que e s t á i»*quilada en $12; parte al 
contado y resto a la compañía. A-4986, 
Morro, 28. 
31078 20 ag. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D . O 1632 varas. Calle 9, o sea l ínea, es-
quina a 12. Solar de brisa, una cuadra 
del crucero, doble línea por el frente, 
s i tuac ión espléndida para un chalet, se 
vende barato. Consulado y Trocadero, 
farmacia, informan. 
82071.. 28 ag. 
VE N D O U N S O L A R A E A B R I S A E N la Ampl iac ión de Almendares. E s t á 
al lado de la esquina cerca de la fuente 
luminosa y del Hote l Mendoza. Informa 
su dueño. F a c t o r í a 8. 
_32060 28 ag ._ 
T r E N - D O U N S O L A R E N L O S P I N O S . 
• De brisa y en una gran avenida fa-
bricado casi toda la manzana, incluso 
, i STÍan (:'halet del señor administrador 
del Reparto. Informa su dueño en Facto-
ría, 6, 
32600 28 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n de los s e ñ o r e s M e n d o z a , 
le p a s a p o r e l f rente l a d o b l e 
l í n e a de l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
31255 29 ag 
Dos .solarés en Los Pinos, frente a la 
l ínea, acera de la sombra, lugar alto, 
con 1,529.40 varas. Se traspasa con re-
ga l ía módica. Alfredo Lago, Obrap ía , 
37, bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
C 6870 10d-ia 
O P O R T U N I D A D 
En las alturas de Almendares, con frente 
a la calzada. Un solar 15.33 por 47.17. 
Igual 7.23 varas, a 5.75. A media cuadra 
de la Calzada Real, frente a los cha-
lets del señor Alzugaray, un lote de te-
rreno de 1,482 varas, a 7.50. Puedo dejar 
parte en hipoteca. A media cuadra del 
Parque un terreno de 15.72 por 47 112 
igual 742 varas a 5.50. Tiene 30 á rbo -
les frutales, parte en producc ión . Dejo 
parte en hipoteco. Informes: de 7 a 9, 
en La Primera de Aguiar, señor A. Ro-
dríguez, después de esa hora, Obrapía , 
32. De 1 a 4. M. Arés . 
31773 7 sp. _ 
Se vende en el punto m á s pintoresco 
del Reparto de Columbia, entre las dos 
l íneas de carritos, un solar de esquina 
con 890 metros, muy bien cercado. Se 
domina la playa y campos de a v i a c i ó n . 
Está rodeado de m a g n í f i c a s residen-
cias, con agua, luz y t e l é f o n o . Se rea-
liza a siete pesos el metro. Parte a l 
contado y dos mil trescientos pesos 
en hipoteca, a l seis y medio por ciento 
anual. P a r a informes: Ca lzada de C o -
lumbia, entre Godines y Barreto, o te-
l é f o n o A-2802 . Angel Larragán . 
L321 29 SIS  ag. 
En 10.000 pesos se vende en el Cerro 
calle Santovenia, a una cuadra de la 
calzada, dos casas juntas ; cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, t raspat io ; superficie 250 metros. 
En 32.000 pesos se vende en la calle 
Xeptuno casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
T I E N D O JUNTOS O SEPARADOS, unos 
V magní f icos solares en la parte m á s 
alta del~ Reparto Mendoza, Víbora, con 1 
t r anv ía al frente. Muy baratos; poco 
contado, resto a pagar a conveniencia del1 
comprador. Precisa hacer pronto la 
venta para destinar su importe a otro 
negocio. Señor J iménez, Buenaventura, 
9, entre San Franciáco y Milagros, V i - i 
bora. 
_31840 __28 a g . _ 
Í^E VENDE EN UA A V E N I D A DE CO-
O lumbia. Reparto Oriental, en la man-
zana número 5. Media manzana, compues-
ta de cinco solares, que dan a las ca- ; 
lies Avenida de Columbia. Santa Cata l l , 
na y Loma de Llaves. Miden en to ta l 
3.534.63 varas. Es un magnífico lote cua- I 
drado, con acceso a tres calles. Tiene 1 
tres l íneas de carri tos, una o dos cua- \ 
dras, y a veinte minutos de la Habana. ! 
Cerca del Hipódromo y de la Playa, y 
sobre todo a 250 pies sobre el nivel del 
mar. Se vende otro lote en el mismo l u -
gar, con las mismas condicio-nes. Man-
zana n ú m e r o 6, cinco solares que miden 
3.163.60. Facilidades en el pago. Infor-
m a r á n en el Banco Español del Perico 
(Matanzas), y en la Habana, Concordia, 
165, bajos, entre Marqués González y ¡ 
Oquendo. Miguel García . Tel. 7374. 
31912 8 sp. 
PATROCINIO, casi frente a los tanques, 
eran chalet ele esquina; domina a toda 
la Habana. JSe compone de portal , sala, 
ciimedor, cinco cuartos, dos baños , un 
parto ropero, terraza, cocina, tres cuav-
}"s rie criados, garage. En la planta a l -
lí portal, sala, comedor, baño, cuatro 
rjínrtos. cocina, baño para criados, pa-
0 L •1'arrlrn- Mifle -0 metros de frente 
por 'le fondo. Precio, 30.000 pesos con-
íff i-AP '"^^nocimiento de una hipoteca 
•e i<,0(.o pesos al siete por ciento anual. 
''enemos solares en el Reparto Lawton, 
^ niendares y en Marianao. 
A 80 pesos metro se' vende en la calle 
Estrel la una g ran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
En 16.000 pesos se vende en la calle Glo-
ria una casa de dos plantas; cada plan-
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de baño, con todos sus servicios. 
En 12.000 pesos se vende en la calle 
Concepción de la Valla, una casa de es-
quina, con una superficie de 147 metros 
fabricados. Para informes: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2; Alber to . No 
t ra to con curiosos t ra to directo con el 
comprador. 
31604 t sp. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
^mpran y venden casas, c ñ a l e t s , sola-
-3 y fincas r ú s t i c a s . Proporcionan d i -
n-ro en hipoteca. Oficina : Chacón, nú -
: aS Telc'fono M---47. De 10 a 12 y de 
P j ) 28 ag. 
ĵ E VENDE UNA CASA EN UNA DE 
Ind"18 '"flores cuadras de la calle Sa-
t-.' '•.on '^7 metros: produce buena ren-
'tormSm intervenclón de corredores. I n 
8 ag. 
•>v.»?.: Marques González, 12. "lotiy 2; 
S 0 ^ R B I 0 CHAUET~SE VENDE, aca-
estrl fabricar, a todo lujo y sin 
Hado 'iiPara Personas de gusto refi-
v i r C£X Mi'agros entre Bruno Zayas 
bori- Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
en Vr tle,ooración exquisita, con toques 
Dort , terdines, portales, con terrazas, 
tbrift* í e ~ a ' Ka,a' recibidor, 4 dormi-
lerfa sunto.so, hall, comedor, ga-
fie ..' garaje, cuarto criados, etc; pue-
am?6 a t0<1:ls horas-
G 
27 ag 
•5? O I > O R T U N I D A D : E N E L PílN-
•'"Xlnio8?! rel,Ia,I"t" Coj ímar y muy 
ote ni. Poblado, se vende un gran 
«"niDlBtQ terre!1<>, en la misma Calzada 
hado 111 eMe urha7iizado, aceras, alum-
ftm ^_?^ua Vento, a 3 pesos vara. 
Riíern^dldad para el pago. J. García 
C 3?ko0 tieilly- 12": de 9 a 11. , 
^ - - - X i ! L _ _ _ _ _ _ ind 24 ab 1 
0 «aVEN'DE L A CASA C A L L E DE E N -
Il;inue'vnumero m ' entre Acierto y V i -
casa rtp t0cla de ladri l los , eí cuerpo ele 
tos de t a.'¿otea y los techos de los cuar-
""etiio J6^8 francesas, está fabricada en 
tos- en íV'' do •j4'> val'as' tiene 5 cuar-
'•'''i'miant 00íl: lla-v otl'o medio solar 
fonna- a ' Clue •se vendo en .$5.000. I n -
ts1uir.Q "i1,0 Rosa. Xeptuno, 338, altos, 
51T04 a Basai'rate. 
Q g - . . 3 1 a g 
O baña ^ CXA CASA EN I i A K A -
«on eiJ1' Sitios, 64, de azotea y teja, 
í servia cuartos, sala y saleta, cocina 
í,er áu» sanitario ; urge venta por te-
"*.60O embarcarse su dueño. Precio: 
te^- 27 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ, punto alto, una cuadra del car r i to , 
vendo una casa moderna, de cielo raso, 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, comedor al fondo, servicios de 
criados, garaje, es tá sin estrenar. Su 
precio $23,500, es muy barata, ya hubo 
ofertas de $160 de alquiler. Francisco 
Fernández , en Monte, 2-D; de 11 a 2. 
31529 27 ag 
A D O S C U A D R A S D e T á L O N J A 
Vendo uno casa de m á s de 890 varas 
cuadradas, no tiene contrato. Infor-
m a : M a r t í n e z . Reina, 25 . Habana . | 
31012 27 ag I 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z | 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E L A . 19 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 1 
Q E VENDE, E N SAN MARIANO, BO-
O ni ta casa con frente a dos calles, 
compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina y sus servicios, patio y traspatio, 
mide más de 200 metros. Su precio $11.000. 
17 N P R I N C I P E DE ASTURIAS, CASA 
ÍLi con j a rd ín , portal , sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio con frutales. 
Cuarto y servicios de criados. En 17 m i l j 
pesos. 
T ? N OCTAVA, CERCA D E L T R A N V I A , ' 
I ' j una hermosa casa con un solar ane-
xo de 5X25. compuesta de portal , sala,, 
hal l 4 cuartos, un bonito baño y tras- j 
patio. En $11.500. 
O O L A R EN SAN FRANCISCO, ENTRE 
O Octava y Novena, mide 20X40, a $11; 
el metro. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o u n so lar d e 
e s q u i n a e n l a A v e n i d a 6 a . , m i d e 
15 p o r 4 7 v a r a s ; lo d o y b a r a t í -
s imo. S u d u e ñ o : L e a l t a d , 1 7 6 , a l -
tos. T e l e f o n o M - 2 6 3 2 . 
_J30963 27 ag 
" O E ^ A R T O COLUMBIA, VENDO 2,224 
XV varas de terreno alto, calle Núüez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $4.60 
vara. In fo rman : calle Miramar y Buena 
Vista, preguntar por Carlos Llovera. 
30667 29 ag 
XT'N L A C A L L E L A GLORIA, P R O X I -
g ' i mo al nuevo Mercado, vendo una ca-
sa de azotea, siete años construida, dos 
ventanas, sala, comedor y tres cuartos 
en cada planta, renta $170, precio $18.000, 
en Monte, 2-D; de 11 a 2. Francisco 
Fe rnández . 
31530 27 aS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SOLAR, SERRANO Y ZAPOTES, DE 8 ' por 38, a $8 vara. Informes: Teléfo-
no A-3265. 
32110 !.1_as-_ 
OUNTRY CLUB, SE VENDEN 3 So-
lares, en la Avenida del LMgo, pa-
gando s<'ío un 25 po -̂ ciento de. conta-
do; precfo $í) metro. Aguiar, 66, bajos. 
Teléfono A-7428. 
32133 3(Lag-__ 
TPS QUINA t SE VENDE UNA DE 1.019 
V i varas, con fabricación de madera y 
arboleda, a $25 la vara, en la calle de 
Villanueva, J e s ú s del Monte. Informa 
el doctor Domínguez, Empedrado, 17. De 
2 a 5. • 
32119 • 30 ag. 
T e r r e n o s p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , 
a 3 0 c e n t a v o s m e t r o . E n e l r a d i o 
d e l a H a b a n a , s o b r e l a c a r r e t e r a 
d e V e n t o , c o n e l rio A l m e n d a r e s 
d e n t r o de l a f i n c a , a m e n o s de ¡ 
2 0 0 m e t r o s de l a d o b l e l í n e a de 
los U n i d o s . T i e n e t o d a f a c i l i d a d de 
c o m u n i c a c i ó n . A l t e r m i n a r s e l a 
A v e n i d a e n c o n s t r u c c i ó n , que u n i -
r á es tos t e r r e n o s c o n M a r i a n a o , e l 
p r e c i o p o r m e t r o s e r á m a y o r de1 
$ 2 . 0 0 . E s u n a f i n c a de 1 7 7 . 0 0 0 
m e t r o s ; i d e a l p a r a u n a g r a n i n -
d u s t r i a o c u a l q u i e r o t r a d e d i c a -
c i ó n . S e d a n f a c i l i d a d e s e n e l p a -
go . I n f o r m a n en " M u n d i a l . " T r o -
c a d e r o , entre G a l i a n o y B l a n c o . ! 
T e l é f o n o M - 1 3 6 8 . D e 3 a 5 de l a ' 
t a r d e . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r P i . 
I N Q U I S I D O R 
entre Luz y Santa Clara, 660 metros cua-
drados, para un gíáVi edificio, a 165 pe-
sos el metro. In fo rma: Banco Canadá, 
número 209. Teléfono M-9328. Fe rnández . 
31S0S 1 S : 
A V E N I D A D E A C O S T A 
entre Cortina y B. Zayas, 1.445 varas. 
A L M E N D A R E S 
varios solares b a r a t í s i m o s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
ü n solar de L251 varas, en la Avenida 
Tercera; un solar de 1.564 varas, esqui-
na en la Avenida Tercera; un solar de 
1.251 varas en la calle 14. A precios ba-
ratos. 
E N L A P L A Y A 
al fondo del Havana Yaelit Club, un so-
lar con 890 metros, manzana, número 25, 
barato. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Frente a la misma escalera del Par-
que, 1.100 metros. 
O E VENDE, E N LO MEJOR D E L B E -
O parto Ojeda, un magníf ico solar de 
diez metros de frente por t re in ta y tres 
metros noventa c e n t í m e t r o s de fondo. 
En el mismo hay construidas dos ba-
bitaciones de madera y tejas con sus ser-
vicios, nuevas y fabr icac ión de prime-
ra. Se da todo barato. Para informes: 
llamen a l Teléfono 1-1739. 
31657 28 ag 
"OEPARTO SANTOS SUAREZ, E N L A 
XV Avenida Serrano, casi esquina a 
Santa Emil ia , se vende un solar, a $10 
la vara, mide 16x38.84 varas; su d u e ñ o : 
J. Tomás, J e s ú s María, 10. 
31630 2 sep. 
TT'N E L REPARTO BUENOS AIRES, 
AL' calle Carvajal, esquina a Diaria , se 
vende un solar a $8 vara, mide 8.13x23.24; 
su d u e ñ o : J. Tomás , J e s ú s María. 10. j 
31629 2 sep. I 
Q O L A R Y MEDIO. 17.69X40.80, M A G N I -
Ó fica medida y s i tuación, 722 varas, a 
$5.50. inmediato a la Avenida de Co-
lumbia, buen a n e ñ o y fondo, la mitad al 
contado, la otra mitad en hinoteca, de ' 
6 por 100, en dos años, doy facilidades i 
para hacer la operación. Urge la venta, 
trato directo. Antonio Mar t ínez . Haba- ' 
na. 80; de 3 a 5. 
31672 * 12 s ; 
"OEPARTO A L M E N D A R E S : ME URGE 
XV la venta de la gran esquina de la 
calle 11 y 14. Es de brisa, con toda la 
u rban izac ión y mide 23 por 4r. y la doy 
al que rae haga la mejor oferta. I n -
forman : Santa Clara, 41, altos. Modesto 
B^rieiro. | 
31568 27 a g . ^ 
T T N LOTE , DE 730 METROS, DE ES- : 
y j auina, con frente a tres calles, 8, ; 
0 y Milagros, en lo mas al to de Víbora, 
a media cuadra del t r anv ía . Informes: 
José Antonio Pueg. Teniente «iey, 4 o 
Milagros entre Delicia y Buenaventura. 
Teléfono A-4506 o 1-1302. 
30951 1_ sep. ! 
V^E VENDE UN SOLAR EN L A AM-1 
O pliación de Mendoza, Reparto A l -
mendares, al lado del parque, frente al 
hotel que e s t á n fabricando. Informes: 
Someruelos, 44. 
31377 28 ag. I 
C*E VENDEN DOS SOLARES JUNTOS 
O el el Reparto Santos Suárez, calle 
Flores, entre Santa irene y San Bernar-
dino, miden 8 varas cada una por 34 de 
fondo, se venden barato y otro de 16x26 
en la calle Santa Irene entre Serrano y 
Durege, al lado de un magníf ico chalet. 
Informan en San José , 126, le t ra D. Te-
léfono 1-9724. 
31290 3 sep. 
¿<OLAR EN 2.000 PESOS, E N LOS P I -
O nos. 12.94X58.92 es el más barato en 
venta. Urge la venta. Antonio Mart ínez . 
Habana, 80. De 3 a 5. 
31503 31 ag 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de ' l a ciudad, en 14.0CO pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
t ina . No paga alquiler . Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de Habana. Para más 
detalles; Amistad , 138, García y Com-
pañía 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano. Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro , Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. I 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, ; 
esquina, con una ven,ta no menor de 
150 pesos diarios la m á s chica. Cantine-1 
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una vis i ta para que se convenzan | 
que lo que yo les digo es verdad. Amis- | 
tad. 136, García y Compañía. i 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egidc, buen con-1 
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 3 céntr icos de 
1& ciudad. No compre sin vernes antes, 
para que se convenza de que lo que nos-1 
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa 
ñía. 
P A N A D E R Í A 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la mitad 
de su precio', con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15,000 y buen 
contrato. Otra en $15,000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informes, Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo' uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis anos contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado1 y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad , 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas, en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136. García y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
v cemoder y alquilo tres casas más . I n -
formes: Amistad, 136, García y Comuañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad. 136 
SE~VENDE, E N $4.000, U N A BODEGA, que solo de cantina vende m á s de 
$40 diarios, bien surt ida, con buen con-
trato y $25 de alquiler . Razón en la v i -
driera de Amargura, 31; de 8 a 10 y de 
1 3 3. 
32170 10 ag 
~ ~ ~ Ñ E G Ó C l 5 V E R D A D 
Vendo una bodega con derecho a una 
p a n a d e r í a . No paga alquiler. Buena ven-
ta diaria. Se vende por enfermedad de 
su dueño. Su precio, 4.000 pesos. Infor-
mes : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
31773 7 sp. 
/ ^ R A N BODEGA: VENDEMOS, O V E N -
V T do solo m i parte, por tener que aten-
der m i f ru t e r í a ! del Paradero carritos | 
del Vedado, donde informo después de 
las ocho de la m a ñ a n a . 
31793 31 ag.__ 1 
T n A R M A C l A : SE VENDE U N A , M A G - ; 
X nífica, elegante y bien surtida, en 
punto excelente y gran perspectiva por 
tener necesidad su dueño de ausentarse 
del pa ís . Informes: Concordia, 81, a l - I 
tos. j 
30858 28 ag 
Q E V E N D E U N A C A R B O N E R I A , CON 
O" una buena muía y un buen c a r r e t ó n , 
tiene °de despacho 40 pesos diarios, se 
vende por falta de salud de su dueño. 
In forma: Puentes Grandes, callo Real, 
número 00. 
31621-22 29 ag 
j O A S A d e h u e s p e d e s , c e r c a d e l 
\ J Parque Central, se cede. In forman: 
Monte. 257, altos. A-9S46. 
31632 27 ag. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. , 
Mis clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t á n contentos y depositan en nn 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE VENDE UN BONITO CAFE, 3PRO-pio para principiantes, cuesta poco 
dinero; t ambién se admite un socio. I n -
forman en Acosta, 63. 
31920 27 ag 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su duefio, 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
Pi 30d-19 
Q E VENDE UNA GRAN BODEGA, EN 
O $9.000, con más de $5.000 de existen-
cia, buen contrato, más de $175 diarios 
de venta y $100 mensuales sobrantes da 
alquiler. Razón en la v idr iera de Amar-
gura. 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
SE VENDE, E N $11.500, UN BUEN Y espacioso café y restaurant, en pun-
to cént r ico y de esquina, con buen con-
t ra to y más de $120 diarios de venta, 
asegurando la mayor parte de cantina. 
Razón en la vidriera de Amargura! 81; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 ,28 ag 
í n d i c o E 
SE TOMAN" $13,000 E N P R I M E R A H i -poteca, con buena g a r a n t í a ; t ra to di -
recto. Informa : Doctor Roig, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. San Ignacio, 50. 
32080 ______ SI ag. 
DI N E R O : D O Y 20.000 P E S O S A L 7 por 100, en la Habana o Vedado, con 
buena g a r a n t í a . Tengo además nueve m i l 
quinientos y cinco m i l , a l ocho. Manr i -
que. 78. De 12 a 2. 
32043 29 ag. 
HI P O T E C A : S E D E S E A I M P O N E R $5.700. sin corredor. Teléfono A-4013 • 
de 10 a 12. 
31866 3 s 
SE N E C E S I T A N , D E 10 A 15 M I L P ¿ 1 sos, con buena g a r a n t í a , pago el 7 ú 
8 por 100. Informes: M. Ramírez . Apar-
tado 1244. 
31913 31 as 
"VfECESITO DE 5 A 8 M I L PESOS, EN 
- l ^ primera hipoteca, sobre una buena 
propiedad. Informan: Teléfono A-7023. 
_ 31913 _ _ 31 ag 
SE TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -ca, dando una buena g a r a n t í a . 60 
m i l pesos. Informes: Teléfono A-2780 
31913 s i ag 
H U E S P E D E S 
R U S T I C A S 
Informa: Banco Canadá, número 209. Te-
léfono M-9328. Fe rnández . 
31808 1 s 
ru,tanrlr i ' CIILI,:! i^eiascoain e in tan iu . 
«clianri" 103 tabiques de los bajos y 
2?° en n-rUn 1:):,tio queda todo conver-
t refU,i"t11 Sfll<'jn- Loh altos dan bue-
' 5105 onn pasa el t r a n v í a por la puer-ô.OCO. 
futesa?4,' c e r c a d e i , 2 b u e n a s 
^"nfts eom^f. ,<los Plantas, 6 cuartos y 
^ • l a a ^ (lulacies' so'ar completo, cada 
al890 0s $110.000. Rentan 9 por 100. 
FN LA 3 3 
í "na n ^ Z A D A D E C O N C H A V E N D O 
tr6SciA»,»Ve c'on ] " i l var->s fabricadas 
di ^ov^" „CALLE P E R E Z , C E R C A D E 
*•' terrAnr> nna. mirlo 19 y mC-
e fondo. 
t ) 
Taras' n,,:erreno que ide 12 
ue trente por 35 varas de 
^ Vanó ^ ^ T A CALZADA DE L U -
s» d'iî R 0 en condiciones. Infor-
«í 8 en Acosta, 91. De 12 a 2 
•^10 a ^ Juan Rosado. 
30 ag. 
T71N D R A G O N E S , C A S A D E D O S p lan-
J j j tas, cerca de Campanario, con m á s 
de 300 metros. En 60 m i l pesos. 
X ^ A R M A C I A E N L A H A B A N A , C O N 
X una venta mensual de $4.5.00 y seis 
años de contrato, a $180 al mes. En 
$25.000. 
3197G 29 ag 
C 7016 od-20. 
T I E N D O , PROPIO P A R A HOTEL O 
V, gran r t ís idencia, una faja de terre-
no con unos 818 metros, da a tres callea 
o Avenidas, la mejor s i tuac ión deseada. 
Su precio $235.000, una ganga. Informes 
directos a comprador. Jul io C. Peralta. 
Escr i to r io : Amistad, 56; de 9 a 2. 
31870 30 ag 
G a n g a : Especuladores. Se venden so-
lares en el Reparto de San Antonio, 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes de 
seis meses dob larán su dinero. V é a m e 
en seguida. M . Alejo. De 7 a 9 de la 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F-1014 . 
31264 29 ag. 1 
ESPLENDIDO TERRENO: (737 VARAS) situado a una cuadra de la Calzada, 
sobre una roca; puede hacerse una bue-
na casa y queda cabida para una es-
pléndida nave o cua r t e r í a , con su en-
trada independiente; lo vendo $13; pue-
de quedar mitad hipoteca. D u e ñ o : De-
licias F. Teléfono I-1S2S. 
32114 , 30 ag. 
"VrAGNIFICO TERRENO, P A R A H A -
I T Í cer de dos a tres casas, e sp lénd ida 
s i tuac ión , situado a la brisa, con toda 
urbanización, cimientos de roca, lo me-
jor , lo m á s sano y a una cuadra de la 
C a l a d a e Iglesia de J e s ú s del Monte, 
vewrio db " a 11 varas de frente, a $15, 
admito parte a plazos, t ra to su d u e ñ o : 
Delicias F. Teléfono 1-1828. 
32114 30 ag. 
Q E VENDEN DOS MEDIAS MANZANAS 
O de terreno, en la Avenida de Co-
lumbia, por separado o en conjunto, man-
zana 5 y 6, a dos cuadras de los car r i -
tos, a 12 pesos vara. Informan: A n i -
mas, 24. Emil io Rodríguez. Comprando 
los dos le rebajo el precio. 
31851 . 1 s I 
^ T O H A Y INVERSION MEJOR, N I L U -
-L^l gar más saludable n i pintoresco que 
las Al tu ras de Almendares del repar-
to Buenavista, donde por cuatrocientos 
t re in ta y ocho pesos le cedo el contra-
to con todo lo pagado de un solar de 
centro. P róx imo al Vedado y a pocos 
minutos de la Habana y entre las dos 
l íneas de carros de Playa y Maria-
nao. Es el lugar de más seguro porve-
nir . Vendo tres solares, una esquina 
y dos centros. A. Zulueta. 21, n ú m e r o 
268, entre D y E, Vedado. 
31838 30 ag j 
EN LOS PINOS, TRASPASO CON-trato de uno o dos solaros, p róx imo 
e s t ac ión ; y vendo uno en lo m á s alto 
y en la mejor calle del Barrio Azul , al 
contado, a $2.50 metro, mide^ 533 me-
tros. 13X40. Informa: Pedro Lamas. M o n - ' 
serrato y Lamparil la. Billetes. Teléfono i 
A-7979. 
31868 SO ag I 
R E P A R T O " A L M E N D A R E S " | 
Vendo magníf ico solar, de 10 varas de ! 
frente por 47 de fondo, a media cuadra 
del t r a n v í a y en lo mejor del Reparto, 
donde es t án haciendo grandes residen-
cias. Tiene una vara de al tura sobre el 
nivel de la acera. Precio $7 vara. Infor-
ma: A. J. Suárez. Espada, S, altos, en-
tre Chacón y Cuarteles. i 
31842 OS ag ' 
' A L T U R A S D E A L M E N D A R E S " 
Vendo espléndido lote de 30X55, o sean 
1.750 varas, con el t r anv ía casi al fren-
te y a >.> varas del mismo. Precio como 
ganga $13.50 vara. A l lado se vende a 
veinte. In forma: A. J. Suárez. Espada, 
8, altos, entre Chacón y Cuarteles. 
31843 28 ag 1 
B U E N A O C A S I O N ; 
Cuando se trata de elegir local para 
fabricar una casa para que v iva l a 
familia, es un problema la e l e c c i ó n 
del Reparto. De cuantos rodean la 
Habana , los repartos mejores hoy por 
hoy, son L a Coronela y Barandil la . 
¿ P o r q u é ? Porque son los m á s altos; 
porque hay arbolado y allí siempre hay 
fresco y no hay mosquitos; y por 
a ñ a d i d u d a son los m á s baratos, en 
c o m p a r a c i ó n con los repartos Coun-
rry Club y L a P laya , con los cuales 
se comunican por magnificas carrete-1 
ras. Ahora se puede conseguir un pre-
cioso lote, de esquina, en el Reparto1 
L a Coronela, que mide 6 484 metros. 
L a s personas acomodadas que se in-
teresen por él pueden acudir a l se-
ñor J o s é J . L e ó n . Empedrado, 34, que 
dará todos los informes. 
31651 31 ag i 
VENDO P I N QUITA DE 2 C A B A L L E -rias, carretera a l frente y parade-
ro de t r a n v í a eléctrico en el fondo, cer-
ca de la Habana, agua buena y abun-
dante; buena para recreo y cultivos. I n -
forman: Teléfono F-4141. 
32177 29 ag 
SE VENDE, E N L^1 PROVINCIA H A -baná, una colonia, 5 cabal le r ías , to-
das sembradas de caña, con un cálculo 
de m á s de 3,000 arrobas, por sus condi-
ciones, 5 yuntas bueyes, 2 carretas y 
aperos, cerca de romana y carretera; 
más informes: B. Alonso, Cárdenas , 5, 
bajos. 
31970 29 ag. 
P e q u e ñ a granja de recreo, en Arroyo 
Arena , frente a l k i lómetro 16 de la 
carretera a Guanajay , veinte mil me-
tros de terreno, sesenta de frente, agua 
abundante, alumbrado e léc tr ico , t e l é -
fono, p e q u e ñ o chalet de madera, c u a -
tro auxiliares, caballerizas, tres am-
plios gallineros, cercas exteriores y co-
rrales interiores, todas de alambre te-
jido y ornamental al frente, cultivos 
menores y buena arboleda de man-
gos y otros frutales. Esta ganga es a 
ochenta centavos metro. P a r a infor-
mes: Carlos Pozo. Infanta, 108, letra 
B . T e l é f o n o M - 1 S 9 8 ; de 6 a 9 a . m. 
y de 2 a 3 p. m. 
32035 so ag 
C O L O N I A D E C A Ñ A E N L A P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Vendo una Colonia, q uetiene 27 caballe-
r ías . De é s t a s hay sembradas de caña 
21 caba l l e r í a s . E l Central da 5 y media 
arrobas. No paga renta, n i estiva, n i 
envase. Contrato por 16 años . Tiene diez 
carretas y cuarenta yuntas de bueyes' 
Además toda clase de aperos de labran-
za. Buen batey. Cuatro chuchos con sus 
trasbordadores y romanas. Precio: 200 
m i l pesos. A l contado la mitad. No so 
trata con mediadores n i curiosos Para 
t r a t a r : M. Fernández . Animas, 109 Te-
léfono M-2919. 
31801 28 ag 
CORTE DE H A C I E N D A : SE VENDE un corte de hacienda, terreno pro-
pio para toda clase de siembras una 
gran parte, como unas t re inta caballe-
r ías , inmejorable para caña hoy dedi-
cado a crianza, cercado, atravesado por 
r i o ; tiene a d e m á s buenas aguadas Pa-
ra más informes: Carlos A r n o í d s o n 
Amargura, 6, Habana. " iuoou. 
31247 3 sep. 
e s t ^ b ! ^ a f V M E N T o s v a r a o s 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
Por enfermedad doy par t ic ipación, a m i -
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en 
^?,z . arios de establecida. Informa en 
O Reilly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam-
bién en Colón, número 1, altos. J. Mar-
tínez. 
3-047 30 ag. | 
Por $15.000 se vende una gran casa de 
huéspedes , situada en el mejor lugar de 
la Ciudad, tiene contrato y muy módi-
co alquiler, t ra to directo con el dueño y 
para informes: Obispo, 100, altos, señor 
Desiderio G a r c í a ; de 9 a 1L 
31313 3 s 
QUIERO 25 M I L PESOS E N PRIMERA hipoteca, sobre una magnífica casa 
V. Tames. Lis ta de Correos. 
31913 3! ag 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
En $9.000, café, fonda y bodega, en Cal-
zada, rodeado de industrias y talleres, 
donde trabajan m á s de dos m i l perso-
nas. Contrato seis años . 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. Vende $90 diarios, | 
le sobran de alquiler $00 al mes, tiene I 
6 años de contrato, es muy cantinera y : 
tiene comodidades para fami l ias ; se ven- I 
de por discordia entre socios. In forma: 
M. Fe rnández . Reina y Rayo, café. 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S i 
Le sobran de alquiler $150 al mes -y 
vende $100 diarios. Bien surtida, 4 años 
contrato. Tienen comodidades para f a - ' 
mi l ia . In forma: Manuel Fe rnández . Reí-1 
na y Rayo. 
E S T O S í E S G A N G A 
Una bodega en 52.500 Bien surt ida Pa- ! 
i ga poco alquiler, con comodidades para 
! f ami l i a ; es una verdadera ganga Infor-
ma : Manuel F e r n á n d e z . Reina y Rayo, 
café. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo un café en 6.000 pesos. Vende 80 
i pesos. No paga a lqui ler ; tiene buen con-
j trato. Otro en 20.000 pesos. Vende 300 
• d iar ios : es tá en un paradero. Le sobran 
i de alquiler 60 pesos al mes; es un gran 
,' negocio. Informa: Manuel Fe rnández . 
I Reina y Rayo, café. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
en calzada. Vende 125 pesos diarios, la 
mitad cantina. Se da a prueba. Precio: 
i 6.000 pesos. Se deja parte a plazos. Con-
• t rato seis años . Comodidades para fa-
. mi l ia . Informa: Manuel Fe rnández . Rei-
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
i _31534 • 27 ag 
GR A N OPORTUNIDAD~AL ~QUE guia-ra ganar mucho dinero en poco 
, tiempo, se vende una gran bodega en el 
campo, cerca de 1.a Habana, se da muy 
barata por no poderla atender; para 
más informes di r ig i rse a: García y Ro-
dríguez. San Ignacio, 65, Habana 
31234 07 ag. 
S E V E N D E U N G R A N H O T E L 
Restaurant y café, con ocho años de 
contrato. Paga de alquiler $750 mensua- i 
les. Tiene 31 habitaciones amuebladas, i 
moderno todo, con vista a la calle. 10 
: reservados modernos. Vaj i l la nueva. Le 
I cruzan todos los t r a n v í a s de la Capital. 
Muy acreditado. Se da en ciento veinte 
m i l pesos y se reconocen en hipoteca 
sobre el mismo 30.000 pesos. Para más 
detalles: Emilio Caneiro. Monserrate,: 
119; de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
r 31590 * 28 ag ^ 
ATENCION: UN BUEN NEGOCIO, por su dueño no ser del giro, se da muv 
barato. Informan en el Camagüey. A l -
berto Mella. Galiano, 71. 
31988 _ 3! ag. | 
ATENCION, QUE CONVIENE: SE ven-de un buen café, situado en un pun- | 
to inmejorable, vende de $125 a $150 dia- I 
r íos , se vende por causas que se ex- j 
p i lcarán al comprador. Contrato 6 años, 1 
muy poco alquiler. I n f o r m a r á n : Reina, 
23, f e r r e t e r í a La Reina. Teodoro Mar-
tínez. 
31805 07 ag 
SE A L Q U I L A O VENDE L A BARBE-rfa de Prado, 101. En Maloja, 8, a l -
tos, d a r á n , razón. 
32031 2S ^ 
¡ ¡ D I N E R O ! ' 
E N H I P O T E C A S , 
e n todas c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo de p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
des y c h i c a s y so lares . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6932 U d -21 
D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbana» . Infor* 
para hipotecas, en todas cantidades pa-
ra la Habana y los Repartos. Gis'bert 
Aguila y Neptuno, barber ía . A-3210- d# 
9 a 12. ' 
29401 • 3 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés tamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-' 
riedad y reserva en las operaciones) 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pé re i : 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; üjb 
s o l a r e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De« 
p a r t i m e n t o de R e a l E s l a -
te . O ' R e i l l y , 3 ^ T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 P O R 1 0 0 
De in t e r é s anual sobre toó.y los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dientes Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. tíL Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 £ m. J a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
- C 6920 in 16 • 
Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta Ciudad, la can-
tidad de treinta mil pesos. Resido: Ho-
tel L a Esfera . Calle Dragones, 12. S. 
Oppenheimer. 
31119 2 B 
R E S T A U R A N T S 
Y K O X H A P 
C O C I N A 
se cede una, en una casa de hu í snedes . 
Informan en Monte, 27ú, altos. A-9S46 
31Ü^ ag 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N T A N T E N E D O R E S " D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
i U que duerma en a t-" fia caaa y 
í l í l ta para « " d a r ^ ^ . n a peQ buen 
cocinar a un h o ^ J i ^ l a s de formalidad. 
C J E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
O no para CienfueKos. I n f o r m a n : C a l - 1 
zada Jesús del Monte, 601. 
32147 3 8 
COCINERAS 
T E N E D O R A DE LIBRO 
i l T > U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A U N S O - i ran^rí»** „ a r a « n - j , - « t - J - , „„ „ „ , 
l ' x > c í o r o n 20 r, 25 m i l pesos de W p i t a i i e n t e r o s , p a r a s a c a r p i e d r a e n u n a 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S se n e c e s i t a u n j o v e n que t e n g a m u y 
buena l e t r a , conozca c o n t a b i l i d a d y sea | 
r á p i d o en n ú m e r o s . I n f o r m a : S e ñ o r O r - i 
tega. E d i f i c i o M u ñ o z . C u b a e s q u i n a a.: 
^ . | p a r a a m p l i a r u n a i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a j c a n t e r a , se n e c e s i t a n . I n f o r m e s e n l a 
ABRIDOR.DE C O C O S ' T O R P E D O ^ S ^ r H a b a n a , 1 2 6 . . o f i c i n a ; c e r c a 
B 81460 28 ag. ! K j ^ 6 1 1 " * ^ c c o l o c a c i o n e s . 
¿PIENSA USTED 
c a s a r s e 
$5.00 UNO. 
O E ^ I C I I T A ^ A G m A U ^ , A ^ o b j 4o de 9 a n a. m 
k> t o s , una c r i a d a , p a r a c o c i n a i , p a r a ;{09g¿ or 
hace r l a l i m p i e z a de una c u c h í » - - referencias " " V t í ^ a n a , y "na señora y nacer xa j imp ieza , u 
^ I f J ^ i V V e ^ c o ^ , ^ ^ casa chica. L le da b u e n sue ldo Dirigirse a: J * 3 ' ^ 11'de la mañana, Compostela. de 9 a 11 de 30 ag 
Í2085 
32148 29 a g 
^ ^ I I ^ ^ ^ I i X I T w , a l t o s , s e n e - s s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a 
^ A ^ ^ ^ ^ w para limpiar, d0^, , . . . 
Ü , ceslta «na muíer P de la mañana. j J p a r a l i m p , a r t r e s CUartOS, q u e 
horas diarias, 
32101 - — ^ S d a ^ e Í s " s e p a l e e r , t e l e f o n e a r y t e n g a r e f e r e n -
^ ^ O L I C I T A ^ U N A Veda(io Teléfono, c.as Sueldo 3 0 p e s o s y r o p a 1 ¡ m p i a 
^ ' s n s i - 0 aS P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n -
^ ¿ ¿ d a p a r T " ^ í f t t r v l S o s ' ^ n e ' t a P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o . 





¡ e u t i 
¡no se -
¡ n a l . F i g u r a s , 9, 
! que. 
32130 
" X s . e ^ ^ i n a a M a n r i -
29 ag . 
C7018 3d-26. 
/ B O C I N E R A CON R E E I 5 R E N C I A 8 S E 
O s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a , e ndonde 
; — r r ^ T T ^ T Í n S MUCHACHAS, una i s e r á b i e n t r a t a d o y r e c i b i r á e x c e l e n t e 
O E S O L I C I T A N D O S » . ñ o de t r e g m e - suel( . t J K b í j x i x w - - 7 - • n i ñ u vreo 
P - ^ ^ ^ a ^ a ^ a d a 0 de comedor . 
i d o . p r a d o , 18, a l t o s . 
32039 
Se desea saber el paradero de 
Agustín Martínez Corrales, que en 
el año 1919 trabajaba en la casa 
de huéspedes de Prado, 65. Lo 
solicita su hermano José, en In-
quisidor, 2 3 . 
32140 29 ag 
Informan en 23 esquina a 
30 ag . le léfono F-3141. 
32128 ' . 
r ; m ~ . V i v a b u e n a c r i a d a 
i S ^ d e ' m a ñ r i n Prado, 
32145 
E l o l ^ í í v í ^ C R l A D A , CON ex_ 
S celentes ^ f ¿ e £ a S H a S l e estar dis-
formes, roPf,."1?^ temporada a Arroyo 
puesta, a sal^rt£e entre C y D, 
r e í r l e l o r n i ñ o s . 
1 32150 
30 ag 
| Se s o l i c i t a j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c n a -
I d a d e m a n o , q u e sea l i m p i a y t r a b a -
1 í a d o r a , c o n r e f e r e n c i a s ; n o r e c i é n Uc-
e a d a ; p r e f i e r o c a s t e l l a n a o v i z c a í n a , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , d o y b u e n s u e l d o . 
C a l l e D , 2 1 5 , a l t o s , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
V e d a d o . 
32106 ' ^32_aS -
' í W D E S E A U N A M A N E J A D O R A , C O N 
S r e g e n c i a s p a r a u n n i ñ o de seis m e -
t e s $30, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . Ba-
ñ o s , e s q u i n a a 19, a l t o s . 00 o o-
32161 • 8 
o e ' s o Í Í c Í t a u n a c r i a d a d e m a -
8 nos y Para a y u d a r c o n una m n a . &e 
p r e f i e r e ' q u e d u e r m a fue r a . O b i s p o 98, 
SE S O L I C I T A UN B C E N CftClNERO o c o c i n e r a que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Casa d e l Sr. A l v a r e z , 23, e s q u i n a a B . , 
Vedado . 
32041 28 ag. 
Q E D E S E A S A B E R E l 
O de F r a n c i s c p G a r c i a 
s o l i c i t a .Tesfis Oarc ia , su p r i m o r A p a r t a 
do n ú m e r o 720, H a b a n a . Se s o l i c i t a l a 
r e p r o d u c c i ó n . 
32;55 28 ag . 
CAFETEROS 
Garcíía. Uo, Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 ind 14 Jl 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O , 
k5 n i 
P A R A 
m p i e z a . O b r a p f a , 51, a l t o s . Se so-
l i c i t a u n a coc ine ra , que d u e r m a en l a 
m i s m a y que sea b lanca . O b r a p í a , 51, 
a l t o s . 
32006 28 a g 
Se solicita un carpintero de prime-
ra ciase. National Stesí Company, 
Lonja, 441. 
' a p i e hago ca rgo de toda cin,^ -
d e ! : 'as P a r a l a c e l e b r a c i ó n Ci*Sea 
' i n s c r i p c i o n e s de m n i n ' ; ? ^atrlm/""31»-
í T i s t r o C i v i l v f a n ' ^ hÍ6"*03 en MnÍ?S. 
m ñ s Vega . < ¡ i . - r i a ."^adanía 
Tel ." fono A-8580 ' de » a 7 ^ To-
C 5158 i n d - l S 3n. 
TRABAJADORES 
Se n e c e s i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s pa -
r a l a s m i n a s de M a t a h a m b r e . H a y c o n -
t r a t a s de pozos, c o n t r a p o z o s y r e a l c l o , 
que dan do $4.00 a $8.00. I n f o r m a n en l a 
ca l l e C o n s u l a d o , n ü m e r o 55. 
29571 4 sp. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -bos sexos , p a r a a r t í c u l o s de m u y fá • 
c i l v en t a , g a n a r á n con t o d a s e g u r i d a d , 
s i son a c t i v o s , de 6 a $8 d i a r i o s . I n f o r -
u i a r ñ n de 1 a 5 p. m . en l o s a l t o s de 
A«rni la , 127, a n t i g u o , e n t r a d a p o r San 
.Ios6. 
__31619 ¿ 7 sep. 
/ C A R P I N T E R O : UNO QUE P U E D A jsre 
2S420 
A G E Ñ C I A D ^ ^ S ^ 
O'ReilK 13. Teléfono K ^ Á 
GRAN AGENCIJ» D E COT 48-
Si q u i e r e vssted tenev un h?9Aci0 de casa p a r t i c u l a r , ho to? í>Uen eocií? 
b l e c i m i e n t o , o c a ^ í r i r i fon«Ía 0 ^ ero 
p e n d ^ n t e . r a y u d ^ ^ ^ a o , . * ^ 
s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n , se n e c e s i t a r e n M y ^ ^ v 6 a c r e d ^ a e d a ^ i e l ¿ i o n o ^ ' ^ ^ ^ 
M o n s e r r a t e , 41. Se p r e f i e r e de m e d i a n a ¿ l f u | f / n ^ ^ ^ s ^ e f e r o ^ ^ s« ^ ^ 
edad . U n i c a h o r a p a r a t r a t a r : de 5 a ! d a n a todos los pueblos ^-as: Se ---y m e d i a . 
31753 27 a g 
1 I ra lid i a d o r e s pa ra e l 
1 29750 
F E R N A N D O R O D R I G U E Z , L O S O L I O I -
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S E s o l i c i t a , en e l Vedado , c a l l e 19 es-
quina a 4, u n a • ' ~ » « i e r a , que coc ine b i e n 
v que sea m u y r T w i a . 
31975 28_ag. 
S~ e s o l i c i t a eu" I n c o r d i a , 94. ba jos , una c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; buen sue ldo y c u a r t o s i lo q m e -
1 da L a D o m i n i c a , y s i acaso no e s t á , 
1 le e s c r i b i r á a l a m i s m a casa . 
31893 28_ag _ 
QE~RÍJEGA A l - S E f f O R MANUEL T U -
O fiez, p a r a que pase p o r A c o s t a , 63, 
sobre e l negoc io d e l c a f é que q u e r í a 
c o m p r a r en d i c h a c a l l e . 
31919 27 ag 
SERVILLETAS 
I / i s a s 12X12 $1.20 mil. 
L i s a s 10X10 $1.00 mil. 
C r e p é 12X12 $2.00 mil. 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
D e s i n f e s t a n t e $2.50 gal<in. 
HELADEROS 
31966 ag. 
Cartuchos para 5 centavos $8.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO I Mandando el dinero en giro postal o 
PARA LAS DAMAS 
32051 
( J E S O I I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
S nne - p a su o b l i ^ c i ó n ^ p r e s e n ^ f e r e n c i a s í i Sueldo 
1-7509 
32001 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
v.!) t enga r e f e r enc i a s . C á r d e n a s , 10, a l -
tos . 
31902 _ _ 28 a « . 
i ^ O C T N E E A : SE N E C E S I T A UNA CO-
\ J c i ñ e r a , p a r a p o c a f a m i l i a , en C o m -
p o s t e l a , 28-A, a l t o s . 
31999 28 ag . 
de F e l i o o F é l i x A l o m a r (a ) " M a l l o r -
q n l í n " . L o s o l i c i t a su h e r m a n o A n t o n i o 
A l o m a r . Se d a r á n c inco pesos de g r a t i f i -
c a c i ó n a l que d é r a z ó n c i e r t a d e l l u g a r 
en que se e n c u e n t r a d i c h o i n d i v i d u o . 
Se puede a v i s a r a B e r n a z a , 44. 
31340 27_ ag. 
OSE M E N D E Z S A N C H E Z , SANTIAGO 
-de C u b á , San P e d r o de C a c o c . á n ; l o 
busca su h e r m a n o J e s ú s M é n d e z S á n c h e z . 
C a l l e A p o d a c a , 58. 
31617 29 a s 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, E N 
O K e v i l l a g i g e d o , 108. 
32010 29 a g 1 VARIOS 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE • — ; 
O coc ine a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sue l - / y 
do S30, y" u n a c r i a d a de m a n o . Sueldo ^ 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4«28 Ind 2 3n 
E S O L I C I T A U N P O L I C I A P A R A U N 
c ine , que e s t é u n i f o r m a d o y que es-. P O R T U X I D A D : S E S O L I C I T A UN 
$30 y u n a c r i a d a de ano , sue ldo 1 w soc io c a p i t a l i s t a e i n d u s t r i a l , p a r a , ^ a u t Í H z a d o por e l A l c a l d e , y t m ayu 
de ' ^ á ' 3 0 pesos. C a r l o s I I I , 221. j una_ empresa c o m e r c i a l , g i r a n d o en^ sus d a n t e ^ e o p e r a d o r . Más i n f o r m e s : Cine 
32026 28 
SERA USTED UNA VENUS 
t r a n s a c c i o n e s p o r e l s i s t e m a de " r e n 
2 — I t a l " o de a r r e n ^ l a m i i n t o . Se g a r a n t i z a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Q U E j e l 85 p o r 100 d e l c a p i t a l i n v e r t i d o co sepa b i e n su o f i c i o . Sue ldo de 40 a 1 mo g a n a n c i a n e t a p a r a l o s p r i m e r o s | 
¡50 pesos. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 60, ¡ ocho meses. E s t e es u n n e g o c i o abso 
Niza. Prado, 97; de 1 a 5. 
31860 27 a g 
A , a l t o s . 
31939 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E farmacia. Informarán: Biela, 99. Far -
27 ag. 
Q O L I C I T O P A R A U N M A T R I M O N I O u n a 
i o c o c i n e r a . La c o c i n a es c o r t a , y que 28 ag . | 
- — a y u d e a l a l i m p i e z a de una casa peque 
i M E D K S E A U N A S E S O R A ^ L f s l A-xu-1 ^ e ^ e d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Suel 
(O l a p a r a los quehaceres d e . una casa, ,0 .,0 l lesog v r o p a l i m p i a . M o n t e , 2-D 
: de 7 a 12 d e l d í a . B e r n a z a , oU, a l t o s . N i t ó s , .Mitre P r a d o v Z u l u e t a 
32023 28 a? 31949 31 ag. 
/ v l t e r o C r i a d a e o r . m a i . v a s e a -
V Í | da, pa ra s e r v i r a < s e ñ o r a so la , c a ^ i 
p e q u e ñ i t a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , que p e q i 
t a n g a buenas r e f e r enc i a s 
Vedado , c a l l e 21. n ú m e r o 
F-1298. 
31993 
sue ldo . 
244. T e l é f o n o 
29 a g 
P A R A E A M I -L J E N E C E S I T A C R I A D A  1 A 1 
O Ua cor t a . Poco t r a b a j o . Buen sue ldo 
\ o d o r m i r á en casa. San L á z a r o , 14-A 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , , e n T r o c a d e r o , 
2 0 . S u e l d o n o se r e p a r a s i s abe s u 
o f i c i o . 
l u t a m e n t e s egu ro y l u c r a t i v o y l a per-1 m { l c i a San J u l i á n , 
sona i n v i r t i e n d o u n c a p i t a l s e r á e x t e n - 31854 27 a g 
s i v a m e n t e p r o t e g i d o c o n a c u e r d o a l a s . . • 
leyes , en todas las t r a n s a c c i o n e s de l a c i E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E p a -
compaf t l a . Necesa r i o t e n g a u n c a p i t a l r a m o s t r a d o r de p a n a d e r í a . E s in-
piór lo menos de $10.000.00. E l ba lance d i s p e n s a b l e t r a e r buenas r e f e r e n c i a s de 
del c a p i t a l s u s c r i t o de l a c o m p a ñ í a es l i a ú l t i m a casa donde h a y a t r a b a j a d o 
$25.000i Se of recen y se t o m a n l a s m e - j p a r a ser a d m i t i d o . A g u i a r , 52 ; de 7 
j o r e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s y b a n c a - 12 a. m . y de 3 a 6 p . ra 
r i á s en e s t a c i u d a d . E s c r í b a s e a : M r . , 31853 
W m . H . P o r t e r , C|o. E l D I A R I O . . — — — 
32163-64 2 s ! o e S O L I C I T A U N C A R R E R O J O V E N 




3193 ag . 
30 a s I ^ a d á de M á r i a n a d , f r e n t e a l t e j a r 
. ; . 1 g o l o t t i . 
^ E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , P A - j ; 32176 2 9 _ a g 
3 r a un m a t r i m o n i o . Debe d o r m i r en • „ i - •. 1. l j 
a c o l o c a c i ó n ; Sueldo $25i i n f o r m a n en 1 2)e sohcU 'a u n n o m b r e d e c a m p o q u e 
" a t r o c i n i o , 12, V í b o r a . 
31S30 30 a 
nup c o n o z c í í e l c o m e r c i o y t r a i g a r e -
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E J A R - ' ^ ^ ^ ^ ^ J i de LaC T r o p i c a l . P r l n -
k j . d i n en la Q u i n t a J e s ú s M a r í a , C a l - , cji:)e g3 
31852 ' 27 a g le Po-
O E ~ " N E C E S l T A U N A M C C U A C H I T A , 
O p a r a a y u d a r a los quehaceres de la 
c-jsa. I n f o r m a r á n en A r s e n a l , 21.. a l t o s . 
?,1807 • ^ d a s 
ME C A N O G R A F A : SE S O L I C I T A UNA muchacha , aunque no e s t é m u y p r á c -
t i c a , p a r a t r a b a j a r en u n b u f e t e de abo-
gado . M a n z a n a de G ó m e z , 502. De 4 a 6 
de l a t a r d e . 
31¿rf5 30 ag 
| Q F S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A L A 
H a a n i m a l e s , e n u n a n n c a m u y p r ó x i m a O i i m n i e z a >• cu idado de l a casa . A m i s 
e n t i e n d a d e c u l t i v o s m e n o r e s e n C u -
c o c i k a r , p a r a c o r t a e a - b a , d e l a c r í a d e a v e s y c u i d a d o d e T J A K A 
-1 m i l l a ^ 
la .asa, se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , 
de t r a e r r e f e r e n c i a s . Sue ldo 35 pesos 
San I g n a c i o , 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o 3 
O b r a p í a . 
31819 27 ag 
f í N k a c a l z a d a d e l c e r r o , '436-A, i a m i s m a c a s a . S e p i d e n r e f e r e n c i a s 
JJj se s o l i c i t a u n a coc ine ra , que ' 
p i z a y i  
: t a d , 63, i m p r e n t a . 
a l a H a b a n a , b i es c a s a d o , s i n h i j o s , 1 31883 
s u m u j e r í i e n é e m p l e o d e c o c i n e r a e n 
27 ag 
y f o r m a l . Sueldo $30. 
30 as 
G ' R e i l i y , 5 1 . 
32050 
N É C E Í T O C T e N T R A B A J A D O R E S 
3L, as 
j a s . 
31945-55 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E I E K K N -
V c i a s , se s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Es p a r a a y u d a r a o t r a c r i a d a . Sueldo 
i n m e j o r a b l e . P r a d o , 18, a l t o s . _ 
31SÍ0 -s a e 
T : x " S A N M I G U E L , 4?, A L T O S , S i O L l C I - , 
j S t a n dos buenas c i a d a s , p a r a come- Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A J 'E -
do r y h a b i t a c i o n e s , uue sepan c u m p l i r . -¿3 n i n s u l a r . que d u e r m a en l a c o l o c a -
b i en con suy deber y sean t r a b a j a d o r a s . | c ió r» que sepa c u m p j i r o£>n su deber y 
S u e l d a ; 30 pesos cad una y r o p a l i m - sea l i m p i a , s i no es a s í que no se p r e -
pi3 ' s e n t é . San tos S u á r e z . e n t r e Paz y G ó -
;;1J4.S / 8 s 1 mez. cha le t , J e s ú s d e l M o n t e . 
Ó E ~ S O I i I C I T A , E N C O N C O R D I A , 1 6 , ] — „ _ . 2* 88 
O a l t o s , una criad:), p a r a c u a r t o s , q u e ¡ Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
sepa coser. Sue ldo §30. 1 V,„> u n m a t r i m o n i o . C a l l e 15, n ú m e r o 434, 
3ÍS71 29 a g ¡ e n t r e 6 y 8, Vedado . 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A - _ ' 
O r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r epaso j Q e S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A pa ra un bote! . Sueldo 35 pesos 
de r o p a . L f í n e a , 77, e s q u i n a a 2, V e d a - | O c o r t a f a m i l i a . R e i n a , 48, s egundo p i s o . ; chas p r o p i n a s . N e c e s i t o o t r a s dos p a r a : v C o m p o s t e l a 
d o : de 9 a 4. T e l é é f o n o F-1490. _ i ."1807 27 ag j u n a casa de h u é s p e d e s . Sue ldo 30 pesos, 31858 
— . y u n a c r i a d a p a r a u n c a b a l l e r o so lo . Sue l - 1 
O E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS P A -
i o r a h a c e r mandados . C a l z a d a d e l M o n 
te , n ú m e r o 412. B o t i c a . E s q u i n a de T e -
1 sp. 
,on un Corsé Warner obtendrá us-
ted comodidad, elegancia y 
economía. 
Faja Warners a. . . . 
Corsés Warners, a . . . 
Corsés Cuti la . , a . . . 










VISTASE DIRECTAMENTE DE 
PARIS. 
NO CUESTA MAS. 
N o e n v i d i e e l b u e n p e l o . L a s d a m a s 
d e c o l o r p u e d e n t e n e r e l c a b e l l o t a n 
s u a v e y l i s o c o m o l a q u e m á s l o t e n -
Q e s o l i c i t a , c o n u r g e n c i a , u n B a s t a q u e u s e n l a s i n r i v a l P o m a -
O í v e n d e d o r a sue ldo , que y a h a y a v í a - : ° • v Ul „ -1 t ^ ^ J ^ r 
_ , j a d o en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , es d a M o r a ; i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r 
10 i r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l que d é r e f e - : j 1 r>í.r<;nTia« n u e D e r t e n e c e n a l a 
para c a r g a y desca rga de a l m a c e n a j e I r e n d a s y casa que l o g a r a n t i c e como , OC l a s p e r s o n a s q u e pcncac^cu 
de v í v e r e s . Sueldo 100 pesos m e n s u a l e s 1 pe r sona h o n o r a b l e y de b u e n a c o n d u c - ' b u e n a s o c i e d a d . 
h a y . h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . E s en l a ' t a obse rvada . Con e l t i e m p o puede t e n e r : 1 d J M f _ i - , 
b a ñ a y no h a y que p a g a r c o m i s i ó n . ; u n p o r v e n i r s i sabe c u m p l i r con su i L a r Oftiada IVIOra a u m e n t a IOS c n -
'orruan ' : H a b a n a , 126. A g e n c i a " L a P a l - | o b l i g a c i ó n . P r e s e n t a r s e en M o n t e , 384"A' ; c a n t o s p e r s o n a l e s . D e s r i z a y s u a v i z a 
31822 ^ _ 2 7 _ a g _ | d e m a n e r a t a n e f e c t i v a , q u e e l c a b e -
q e s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a l a \ l0 m á s r e b e l d e q u e d a e n t e r a m e n t e 
H 
:!iiOU7 29 ag . 
NECESITO DOS CAMARERAS 
m u - P a r m a S r ^ e f d o c t ' r ^ B p s ^ e ^ e j a ^ a l p e i n e , p u d i é n d o s e h a c e r c o n 
é l e l m á s c a p r i c h o s o p e i n a d o d e ú l -
31880 
27 ag 
n o : e n r x D Ü s T R i Á , ¡ C o c i n e r a : ce s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e n pesos.- H a b a n a , 120 
u e n a v e n t a r a , 4 3 , e n t r e M ü a g r o s y j — J ^ 
i S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a , i t i c e s i t a n . C a r m e n 
31686 27 a g . I a C a m p a n a r i o 
- ' t i m a m o c | L 
/ C R I A D A D E M A N 
14, p r i m e r p i so , se s o l i c i t a una, que 
b ó n o z c a bien, su o f i c io y d u e r m a en l a • 
c o l o c a c i ó n . 
31906 
29 ag . ¡ SOLICITAMOS AD0QUINAD0RES D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . D e p ó s i -
c a m c o s y a p r e n d i c e s s e n e - [ que sepan a d o q u i n a r c o n a d o q u i n e s de ( t o : s e d e r í a " B a z a r I n g l é s , " A v e n i d a 
27 a{ n u m e r o 
a n i t o . Se p a g a n buenos j o r n a l e s y t a m - 1 ] • C M i m i p l 
sn se d a r á p o r a i j u s t e e l - m e t r o c u a d r a - « c l i a n a y o a n i v n g u e i . 
C 7012 
E S Q U I N A A 25, V E D A D O , ^ ( / B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , E N E S P A 
^ . t a una c r i a d a de m a n o , q u e , da; 31 a n t i g u o , a l t o s , e n t r e N e p t u n o 
t e n g a r e e f r e n c i a s , p a r a m u y c o r t a f a m i - v San M i g u e i . B u e n sue ldo . T i e n e que na a C a m p a n a r i o 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
31649 28 ag 
171N I ,  l i s o l i c i t a 
;a  
i l i a . Sueldo 25 pesos y ropa l i m j i a . 
I 31915 27 aS 
irBONÍTA COLOCACION!! | SEsea 
1 N e c e s i t o u n a c r i a d a p a r a f a m i l i a ame- a i t o s . p o r V i l l e g a s . 
¡ ricana, sue ldo 40 ] ;esos; o t r a p a r a N u e - , -¿xq^ 27 ag 
! v a Y o r k , 40 p e s o s ; o t r a p a r a el campo, ¡ 
I 40 pesos- dos p a r a c u a r t o s , 35 pesos ; i p E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
TVf U C H A C E A S S E N E C E S I T A N P A R A 
da, 31. a n t i g u o , a l t o s , e n t r e N e p t u n o 1VX r i b e t e a r p a n t u f a s . C a r m e n , 2, e s q u i -
SZOTá 
e s q u i n a \ g r 
i h i é n 
29 ag. I do. P a r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e p o r 
' e s c r i t o o en pe r sona a M a n z a n a de G ó -
1 mez. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 548. P r e -
1 g u n t a r p o r P i t a . 
í 31749 27 ag. 29 as 
1E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
Q E s o l i c i t a _ ^ v S n ~ d ¿ H Á S l L T D A b Q E N E C E S I T A N , P A R A C A S A I M P O R -
¡3 y e n e r g í a s , con ^ C o c i m i e n t o s de i n - P t a d o r a de f e r r e t e r í a , u n c o m p e t e n -
t e d e p e n d i e n t e y u n m u c h a c h o ; se pa -
ga m u y b u e n sue ldo , s i e m p r e que sepan 
su c o m e t i d o y deseen t r a b a j a r ; p r e s e n -
g l é s , p a r a t r a b a j a r en^fe f i c ina de I m p o r 
t a n t e casa i m p o r t a d o r a ^ E s c r i b a a : M r 
Dnfee . A p a r t a d o 900. H a b a n a . 
C 7010 2d-26 
dos s i r v i e n t a s c l í n i c a , 35 pesos ; (tos ca-j O a y u d e a l a l i m p i e z a de u n a casa de £ < O C I O : Q U I E R O P A R A V I V E R E S Y 
t a r s e p e r s o n a l m e n t e . M o n t e , 322. 
31527 27 ag. 
m a r e r a s , 30 pesos, y u n a c r i a b a p a r a c o r t a f a m i l i a : h a de d o r m i r en l a c o l ó - ^ l i c o r e s ; puedo d e j a r l o a l f r e n t e de l a 
s e ñ o r so lo , 40 pesos. H a b a n a , 126. | c a c i ó n . I n f o r m a n en l a ca l l e D n ú m e r o 1 <-asa 81 convenime 
31791 27 ag. 1 198. e n t r e 21 y 23, V e d a d o . 
31C34 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, P A -r a c u l t i v a r una f i n q u i t a cerca de l a 
l a ca-
E K i 
SAN NICOLAS, 65, A, A L T O S , SO- ; 
_ " l i c i t a n u n a buena c r i a d a de m a n o s O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
oue t e n g a r e f e r e n c i a s . Se da buen sue ldo ¡ O ñ o l a , p a r a dos de f a m i l i a y a y u d a r 
31787 20 ag . ¡ a l o s quehaceres de la casa, que d u e r -
: — - 1 m a en l a c o l o c a c i ó n . 17 e s q u i n a a D , de 
8 y m e d i a a 9 y m e d i a . S e ñ o r a de C a -
ite. 
31623 27 «b-
cas  s i c o n v e n i m o s , y a que y o t e n g o ;V ' K-u*¿1,1, í.™ t * 
que e s t a r f i j o en I» f r u t e r í a de l P a r a d e r o ,I?abaJia- ^ u e l d o I n f o r m a n en ] 
de l o s c a r r i t o s de l Vedado , d o n d e i n f o r - " ^ i S l i , n ü m e r o 7t,. *ntTB ^ ? M -
mo d e s p u é s de l a s ocho de l a m a - o í ' — • ~j_ ag 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA nos que sea joven, neldo 25 pesos, ro- ¡ pote. 
nana en a d e l a n t e 
SÍWS _ £ 1 a g . _ 
B A Ñ I S T A S SE E N E C E S I T A N , SE l o s 
en los b e n e f i c i o s a d e m á s 
de l j o r n a l que ganen . San J o s é , 126, l e -
t r a D . 
31928 
pa l i m p i a y u n i f o r m e s . Cal le C, n ú m e r o 
75, e n t r e L í n e a y Calzada . 1 — S_ ; oj.waa _ 8 Sp 
31784 z L a g ~ l Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A Q E N E C Í ^ S I T A UITA P E R S O N A P A R A 
cTb" S O M C I T A U N A C R I A D A , P A R A 1 S ^ n X i f o í m a ^ 1 Snn ^ N M ^ ' ^ F V ' " ^ ? , ^ ' ^ ^ e r j e F o m e n t C a t a -fe. a y u d a r en l a l i m p i e z a a u n p r i m e r | « f l l n l p i a ^ f o i m a l . San N i c o l á s , 203, | l á P r a d o . 110-A a l t o s . 
r i a d o . Se e x i g e n r ecomendac iones . S u e l - qiSo» „_ 1 vV¿¿0 27 
u n i f o r m e s . Ca- . oX'-0. 27 ag 
ÍT'N L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -1j f i n , se s o l i c i t a una l a v a n d e r a , se l e 
da desayuno , a l m u e r z o , c o m i d a y $20 d© 
s u e l d o ; el t r a b a j o es m u y poco. I n f o r -
mes : C h a c ó n , 3L 
28633 29 ag. 
8d-2« 
do $30, r o p a l i m p i a y i f r s . a - , 
He H , esquina 23, V e d a d o . Casa A r i o s a . : 
31757 , 26 a g • 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, F,a-
O r a una n i ñ a ^e dos a ñ o s y o t r a p a r a ' 
una b e b i t a de u n mes . H a y que t r a e r 
r e c o m e n d a c i o n e s . Sueldo $35, r o p a l i m - p 
p ia , u n i f o r m e s . C a l l e H , e squ ina 23, ca- i 
sa de l s e ñ o r A r i o s a . 
31758 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , R E 
i s te ra , que coc ine 1 
a l a c r i o l l a . B u e n sue ld 
~ Se solicitan bordadoras a máquina 
^Ep^ter  í C a ¿ n T a y SINGER' oficialas costureras y 
26 ag 
NECESITO UNA C0CÍNER4 
p a r a u n so lo m a t r i m o n i o , que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 40 nes 
p i a , m u y buena h a b i t a c i ó n 
• aprendizas adelantadas. El Encan-
¡ to. Galiano y San Rafael. 
C 6992 Sd-25 
U B S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A ¡ y poco t r a b a j o . I n f o r m a n 
O de m a n o en A n g e l e s , 77, ba jos . L a Pa lmi» 
31638 28 ag . 31459 
n ^ b n ^ n atra?o" ^ S.e SOÍ Í£ Í t a i1 « n i p í e a d o s p a r a d e p e n -
: H a b a n a , 126.1 d i e n t e s . D r o g u e r í a S a r r á . S u e l d o s e g ú n 
27 ag. ¡ e d a < * y d e s a r r o l l o . T e n i e n t e R e y y 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A / B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-de m a n o , l i m p i a y t r a b a j a d o r a , pa - \ J c i ñ e r a que sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
1 7a servir a u n a s e ñ o r a s o l a ; t i e n e que l e paga b u e n sue ldo . C o m p o s t e l a , 1 Í 4 - A , 
t r a e r r ecomendac iones . C a l l e 2 n ú m e r o 31 a l t o s ; de 1 en a d e l a n t e . . 
¡ e n t r e 3a. y 5a, Vedado . 31246 27 a s 
31637 28 ag . ¡ • • 11 ••••iwn wm h i i m m • i 
' C o m p o s t e l a . 
31748 30 ag 
( ^ E S O L I C I T A C R I A D A , P A R A H A B I ' CHAUFFEURS 
taciones y coser , con r e fe renc ia s , $35 | p^^^^¡^^j^^^g^^|B|HB0B>BI<igCTa|B!IBff5S^ 
a 3. r r a 0. ' , a o s , j ^ S O L I C I T A U N C H A U F F E U R QUE 
31698 27 a g 1 O t e n g a r e f e r e n c i a s de su t r a b a j o y 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R Í X d A ! ^eed^0COn<Jllcta- 17 es< l" ina a 1°- « I t o s , 
O de mano, que sepa v e s t i r s e ñ o r a y | 32132 SI a g i coser, en San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . 
| 31746 2 a 
í O E S O L I C I T A U N A C R I A D A B A R A 
1 O un m a t r i m o n i o con 2 n i ñ o s . Se p a g a 
buen sue ldo . C a s t i l l o , 7. I n f o r m e s : se-
i nor García. T e l é f o n o A-6519. 
31526 27 ag. 
CRIADOS DE MANO 
EN X iA C A L L E 17, N U M E R Ó 203, E N -tre G y H , se, solicita un criado de 
mano, que sepa servir y tenga recomen-
daciones. 
32169 r.o , ^ 
 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r m e c á n i c o , d e 
m e d i a n a e d a d , q u e s e p a m a n e j a r m á -
q u i n a W i n t o n , c o n r e f e r e n c i a s de l a 
H a b a n a . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a 
e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o g i e n d o c a -
r o P a l a t i n o . Se p a g a e l c a r r o . 
C7017 3d-26. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , Pi¿-
O ra casa particular, ha de tener reco-
~ jj — ' — I mendaciones y dormir en el acomodo. 
, Se S o l i c i t a C r i a d o , f i n o , q u e Sepa s e r v i r ^UeJ,d0 y mantenido. Informarán: L . 1 ' •"^r» »ci vir Kohjy Puente Almendares. Reparto 
y n a y a s e r v i d o e n c a s a d e f a m i l i a c o - K o h l y 
n o c i d a , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . S u e l d o 5 0 ! • 31827 
pesos . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r o P 
l a t i n o . 
COSTURERAS 
P A R A COSER EN E L TAI L E R y 
E N SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos l o s 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
dê  han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para mane-
jar carros de mano, picos y 
palas; 8 horas de tra 
buen jornal. Dirigirse a Fá-
brica de Abonos de Regla, 
The American Agricultura! 
Chemical Company." Edificio, 
número 1, de los Almacenes 
de los F, C. Unidos, Regla. 
Estación de Fesser. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 6 0 ; C E N T A V O S 
E l a r r e g l e y s e r v i d o es i ae j0 r l 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s i S 
• f n o a M a a i c u r e . ^ 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS 
E s t a c a sa ea l a p r i m e r a eo €bK. 
q u e i m p l a n t ó i a m o d a d ú a r r ^ T 
c e j a s ; p o r a f c * l a , c e j a , a t t ^ f i 
a q u , p o r m a l a , y p . ^ r e , d e pe lo , £ 
« t e n , se d r f e r e . c K w , p ^ r m ^ 
| a n - e s ' a d a , e n o t r o « t i » ; se a n ^ l 
n n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o n r e i L 
b o l o se a r r e g l a n s e U o m s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í ^ u n > a i o , d o r a 2 y 3 , pntdi 
l a v a r s e í a c a b e z a l o d o s loa d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a ? ¡ a c a r a y b r a a t 
$ 1 , c o « l o , p r o d a e t o , d e belleza o S 
t e r i o , c e a l a m i s m a p e r f e c c i ó n qm 
e l m e j o r g a b m e t s d f be l leza eo Pa. 
r í , ; e l g a b i n e t e de b t i l l e í a de esta ca. 
sa es 1 m e j o r d e t u b a . E a so toca, 
d o r o s e l o s p r o d m t t » , m i s t e r i o ; aadt 
m e j o r . 
P E L A R , S I Z a t v d O , 
c o a v e r d a d e r a p e r f e c d ó a y per p». 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es e l mejor « a l S 
d e n i ñ o s e a C o b a , 
L A V A R L A C A Í ' E Z A : 5 0 CTS. 
c o a a p a r a t o , m o d » m o a y sillones 
r a t o r i o s y r e c l i n a t t i f i e s . 
M A S A J E : SO Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es ) a hermosara de !« 
m u j e r , p u e s U a c e i l esaparecer las arre, 
g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , maachat f 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a casa tiene tí« 
t a l o f a c u l t a t i v o y es l a que m e j w d« 
l o s m a s a j e s y se f a raBt i zaa . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
S o a e l c i e n t o p i i t c iento nvis bant" 
t a , y m e j o r e s m o d e l o s , po r ser las me-
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; te refer. 
m a a t a m b i é n las r i sadas , poniéndolai 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en ninguns 
p a r t e s i n a n t e s ? er l o s modelo* y pre-
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o pedidos d« 
t o d o e l c a m p o . M a c d e n sello para U 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o ' * p a r a dar brillo 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y más 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 centavos.* 
Q U I T A R « O R Q U E T I L L A S x 
6 0 C E N T A V O S . , ? 
P A R A i í U S C A N A S < m 
U s e !a M i x t u r a d e "Mis te r io ,* ' 15 
coloree : y t o d o s i t a r a n t i z a d o s . Hay es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te 
ñ í m o s o l a a p l i c a m o s ea lo» esp'«n, 
d i d o s g a b i n e t e s de eata casa. Ta»* 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , que cneita 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a aJ pelo c o i .3 
7.98; m a n o ; a i n g u n s m a n c * ^ 
9-9s ; P E L U Q U E R I A D E J . ' MARTINEZ» 
E s p e c i a l i d a d en m o d e l p s de t u l , de se- N E P T U N O , 8 1 . T e l f . 
da f i n o , con fecc ionados a m a n o , n u e v o s . 03732 
En dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di-
rectamente de París, el vestido mo-
delo auténtico, firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
Departamento de Modas de la 
AGENCIA VERITAS, 223, Manza-
na de Gómez, representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture." 
Llame al teléfono M-2393, de 2 
a 3. 
10d-20 
A L PUBLICO 
Congestionados de mercancías de rerano 
nos remos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más rer-
j dadera y formidable liquidación de L A 
MIMI. Neptuno, 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
SEA B E L L A Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . . . 
Otros más finos, adornados. . 
De tul fino, adornado. . . . . 
De chlfu f i n o , adornado. . . 
De crep fino, adornado. . . . 





LA ACADEiíi^ DE BELLEZA 
bajo ia dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N LLEGADA. DE! PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tcnal práctico de los mejorei salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
tinte de los cabello* con sus productos 
•ejíetales virtualmente Inofensivo* y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayica na-
turales d3 últ ima creaclOT francesa, son 
; Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
I p a r a casamientos, teatros. "Solréea st 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacldn "Marro' '* 
j Expertas manicures. Arreglo Je ojos 
(y cejas. ScbamPoings. • ^T i idados flel en-
tls y cabeza. "Eclalrel«í5ement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
"Masaje '^esthétlque.' manual, per 1»-
8 i « a 
y ú l t i m o s m o d e l o s o r i g i n a l e s , a d o r n a d o s , 7 ° ' ^ — — . 
S9.98, $1X98. $ 1 ^ , g ^ ^ j ^ ^ g ^ ^ ^ d e M ¡ S S > 
L i q u i d o a c u a l q u i e r p r e c i o m á s de 51 
m i l f o r m a s de p a j a f i n a s , p a r a d i a r l o , 
banc 
y 
den, de París y New Vo 
i ñ o s y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.481 ( P r o d u c t o s de famosas f ó r m u l a s n ^ g g 
$1-9& saf y. E n l a P e l u q u e r í a ^ o p . a - • • Te, 
t r i a 119, casi e squ ina a ¡san ',.(^98 
APROVECHE Y NO PIERDA I \ T * m ^ o l ^ % l ^ M 
TIEMPO t e d T Ó D c T l o que 'una ' ^ i ' . - ^ ^ o f j e t " cu idadoso de su c u t i s n e c f ' t a . 
S o m b r e r o s de l u t o , a. 
S o m b r e r o s de c rep , a, . . , 
S o m b r e r o s de g e o r g e t t , a. . 
Tocas de crespo, a . . . . , 
Tocas de g e o r g e t t , a. . . , 
M a n t o s de g r a n a d i n , a. . . 
M a n t o s de g e o r g e t t , a . . . 
N o t a : H a c e m o s t o d a c lase de modelos ;^ 
son confecc ionados a mano y m a t e r i a - I ¿ ¿Vas de lgadas . Para h e r m 
Ies de p r i m e r a . L o s l l e v a m o s a d o m i c i - j i 0 b u s t o y h o m b r o s ' 
$8.48 Z s : t ^ t a m l e n t o ; completos /para 
9-48 p i f r e l cu t i s . p a r a Manquear o^ . ,o, 
v í c r l z a r l o : pa ra l i r c e r ' ?«sanP*Uv fies-
«•"Si ba r ros , e s p i n i l l a s . :-janehas. P^caa o, 
^ 8 co lo rac iones . Pa ra rediunT 1 « | r «B I*) 
5-98 1 ^ g r a s a r e n los ' ^ ^ ' ^ t u r a s <• 7-00 1 h a r , ^ . Para las ^ r n ^ a s p r e n . — - ^ 
causadas po r ^ferToedad o io 
Para or . t is P-o.os y^nr.as^nt 
Para ^ b e l u 3 
l i o s i e m p r e que deseen v e r l o s . 
C o r s e t e r í a a r n e r s , de p r i m e r a clase 
1 £ cejas ^ 4 ¡ J n C m p e s t a f í s s o v i g o r a r l a s ^ a r m i n ^ » dos 
C o r s é s b a j o s y c o r t o s . 
C o r s é s ba jos y c o r t o s . . , 
C o r s é s de e l á s t i c o c i n t u r a . 
C o r s é s e spec i a l de h i l o . . 
Sos tenedores en s a l d o . . . 
Sos tenedores de t e l a . . , 
Sos tenedores de p u n t o . , 
C o m p r a n d o 3 v a l e n . . . . 
C 6633 
e n z o l v o y > s t a . po lvos n a ^ 
$2.48 i los t onoo de l a p i e l y 
5.70 
30d-3 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O r o p e o r n i ie le puede a * £ T á e c f l l 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y n ñ a s . es parecer v i e j o s in se r l0 1 gg uorr'1-
E x t r a c t o l e g í t í x a o d e f r e s a s . v i e j o an te s de t i e m p o ! ¡Eso , 
Es u n e n c a n t o V e g e t a l . E ! c o l o r q u e r o s o ! m„r-in si tm0 qn*'. 
J 1 1 U- 'U- ^ • ' Pe-o todo t i e n e r emed io tM 0 Í ' 
d a a l o s l a b i o s ; u l t i m í i p r e p a r a c i ó n . „ ustec, l a r i y r v n A n,. 
duccifln, "Pneumatique" y T l b r a t o r l o , 1 la r i i » n r i a f n la m i í m í r a m , , ^ ^ m n ' ' ^ ,1 „ ^ r a r S el c010 ^ 
con los cuales Madama Gil obtiene ma- . f , 3 " e n C i a e n l a q111111^3 m u d e m a . y au cabe l lo r e c , , p ' e r ^ : í . ^ . o i " es 11 
raviiiosos resviitados. V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n - 1 t u r a i . L a t i n t t k a raente n0 
Bl rápido éxito de esta casa es la • 17 • o J í J '. tnHns nornne positiva"1 -^ja 
mejor recomendación de «u serf.dad. c í a s , t - a r m a c i a s . S e d e ñ a s y e n s u d e - mejor de t o d a s porq mancbz i» P'er: 
' p ó s i t o : P e l u q u é r í a d e S e ñ o r a s . ^ L ^ ^ ^ " 1 ^ A J e m á ^ « o r t a l ^ -
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o - 1 e v i t a n d o la cal_v,ic p e p f i s i » : 
cutis secô  
« t o s . j a s t a j 
Para e n f r o r u - , • • ^ ' " f / perfil las manos , e n a n t e s para P tr0 
e C o r r e o , 
Cremas p a r a c u t i s g - ^ - ^ ^ j . y 
0.98 í o r d e d o s . J abón" ; r l en t f f r r eq . ^ w » '^c la 
4.98 1 l o c i ó n para e n g d a r , 
0-50 Vizar 
2.00 c a t a l o g o en c a s t e l l a n o a ¿ab^na 
A p a r t a d o ••'  , 191o- « « " ^ 8 « 
C 1438 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 In 27 • 
n o . A - 5 0 3 9 . 
BOF Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, ĵJO; caladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno. 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 \ 30 d-d. 
4d-24 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
, Necesito un buen criado, sueldo $45: un 
' t i n - Í V fOS mareros: un dependiente, 
f Í = - í o o freeacior práctico de automóvi-
^ = " n " a t f ' m o n i o ; dos chauffeurs, 
, 5S0, dos muchachones para fáábrica V 
L H l b ^ . 0 n ¿ \ d e ^ ^ o » . *2.75 y c a s i . 
Agentes, vendedores, comercian- ^0 ag 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manícure: 50 centavos. 
Arreglar ias cejas: 50 centa 
Se apn.-a y vende en 8 j g j B » . 
(acreditada " r K I ^ a U K B í f j ¿ o -
Salud, 47, fimte « la 1 ̂  riumerii9-
^^aH_ Pfrlase ta inlup 'n en ^ r ie lad . í d m 
f a r m a c i a s , e tc 
C 63S2 
- I vos. 
31894 28 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
1̂00 al mes y m á s gana un buen ch^m-
íreur. Empiece a aprender hoy tnlsr^o. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos, para 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C K e l l j . San 
oro y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r su ,r ,iAtPRENrlD,!Z-A DE M?DISTA „ "NACARINA 
l̂ j , -** r **| Modista madrileña necesita aprendida 1>I/ \C/ \AIPIA 
c u e n t a . No h a c e n t a i t a p r a c t i c a n i i a^iantada campanario, i ^ . altos. Mer-[A de belleza> y evlta las arru. 
r a n i f a l í n f n r m a e o « « c n o ñ ^ l F U mito»; y K e m a - ,7 n* 1 «ras. barros y todas las impurezas de 
C a p l i a i . inrOrmeS e n e s p a ñ o l . U a - _ 2 < • rH piel, da al cutis blancura de nácar 
v í r í A I K o r t r , P í l 791? M ^ w ' C B N K C E S f T A C N A M E C A N O O R A F A y tersura s i n igual. De venta en se-
VlU A l o e r i O . r . W . D O X I C V . H i e W l í ^ S q u e hable Inglé.s. Cu buril .mi..;. . íu i derlas, farmacias y casas de modas, y 
Sales Co. Aguiar, 64, esquina a Tejadi- en su depós i to : Belascoaín, 30/ altos. 
Teñidos de p e l o , del color nue 
se desee, con 'a Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6383 31d-l 
Orleans L a , U . S. A , l é f o n o 
Q E Í f O R A . P A R A L I M P I A R SU COCT-
O na de gas o c a l e n t a d o r l l a m e "k M e - • 
nendez y P a c h e t y se l o d e j a r a n en pe r -
fectas condiciones, ahorrando un 50 por i 
t e n t ó j d o g g a . M a m a tH fc2089« , I 
A v i s o : v e n d o 30 ^ . f A 8 p ^ e d e n | 
A de l u l o p i n o , i n g l e s a ^ Piendaá ^ 
<le e m p e ñ o a 40 P ^ 0 % . ; , f puebles 0 ^ 
venden a $70. Se c o u n ^ a » ^pt-tno, es 
^ f ¿ a C r L n c e n a P . r T c l " f o m > A-0115. , „ 
E l V I A P l O t W 1 ^ ^ 
TfA es e l p e r i ^ d l o o de 
c i r c u l a c i ó n e n Cutoa. 
í ' í ^ í u o ú h LA ' í i ^ i v i f í A A g e s t o ¿ . i de í S Z í i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R . D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C i a d a s d e m a n o 
C R 1 A Y M A N E J A D O R A S 
,—Mll | '•' 1,1 T " 
- ^ - f ^ ^ N I N S l I^AK D E S E A COI.O-
TT>'A. 1 nianejaclora o criada de 
V y % f o % ™ Kevilla.igedo. ^ 
^ ^ ¿ S -
COLOCAKSE UNA MUCHA-
í1!15 neninsular. de criada de mano 
eba1ndora- sabe cumplir con su de-manejadora^^ ^ el gana buer 0 
o O ^ f ^ ^ i S i p o en el país, gana buen 
l)er,lleVEstrella. 40. antiguo. oo _ 28 ag. 
' ^ T ^ O Ü O O A B S E UNA JOVEN E S 
,ESBA co^"wcriada de mano, sabe 
pauola. ae j i6n y prefiere el 
^ m p l i r » 0 ^ SvVora Príncipe de Astu-
ba.r'-10,'1 víbora,, al fondo. ¿ ag 
2 ^ 2 ^ - ^ — 5 5 5 ^ ^ ^ - ^ - ~ j o v e n , 
c?itda " e mano o manejadora. 
3 Par^peada Informes en Apodaca. 44. 
recién u<-i' 
bodega. 20 ag.̂  
•"3' t . k s Í a ^ c Ó l o c a b u n a s e s o k a 
E D E S E A ^ todos los qUeba.-
í> con Un matrimonio solo. Berna-
oeres. de 
3213<3 
" ^ T k a c o u o c a b u n a s e s o r a , 
i n s u l a r de mediana edad, para 
^ P^ñar uná señora sola o para coser. aCOmimnar up. t.ene n ia reco. 
hiende ¿ H e 16, entre 11 y 12, número 
lS Vedado. 2g ag 
3215<3 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADO-ra una joven educada y formal, cari-
ñosa con los niños y cuidadosa de ellos. 
Tiene quien la garantice- Desea casa de 
moralidad. Informan: Monte, número 
2-B. Teléfono A-243Ó. ; 
31667 27 a g . ^ 
UN A J O V E N , D E B U E N A P B E 8 E N -cia, rJesea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Informan en San Lázaro, 293. 
31760 27 ag 
U N M A T R I M O N I O -
recién llegado, desean colocarse juntos, 
para cualquier quehacer, lo mismo para 
la Capital que para el campo; tienen 
quien los garantice. Informan: Prlme-
lles, 16, zapatería, a la segunda cuadra 
del paradero del Cerro. 
31628 27 ag _ 
Jo v e n 7 ~ b e c i e n e e e g a d a , d e s e a colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informa: Laureano Sis-
to San Pedro, 6. Habana. 
31G18 ^ 27 ag 
\
T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A B S E de 
J manejadora o cuartos. Informan: 
Líínea. 150; cuarto, 20, entre 16 y 18. 
318S6 27 ag 
DOS M U C H A C H A S , P E H I N S U L A B E S , desean colocarse de criadas de cuar-
to o de míinejadoras, están muy acos-
tumbradas a manejar; las dos viven en 
la calle M, número 10, Vedado. 
82175_ . 2° ae _ 1 
Í P d E S E A N C b l . O C A B D O S MUCHA-
• chas" españolas, que saben su obli-
gación, una para cuartos y la otra pa-
ra comedor. Diríjase a 15 número 10D, 
entre L y M. 
32140 29 ag. | 
UN A J O V E N P E N I N S U I . A B , D E S E A colocarse para limpiar habitaciones 
1 y vestir la señora, o para comedor, pa-
ra servir a corta familia; sabe traba-
jar y tiene quien la garantice. Cárde-
nas, 2. darán razón. 
31995 29 ag. | 
Xiíov — 
« m E A N COLOCAB DOS H E B M A -
peninsulares, de mediana edad, 
J ñas, .peni" cuartos o pa-
^ ^ « n e j t r Prefieren las dos juntas. Ca-
ífem29ne¿nrtre%alle A y Paseo. 
32165 • . - I 
- r ^ i ^ X COUOCAB UNA J O V E N pon 
^Einsular Sabe cumplir con su pbiiga-
A 1 Tiene excelentes referencias de 
clfin;= V i servido. Lo mismo se coloca 
Tcriada de manos que de manejadora. 
Stformes: Campanario, 229. | 
?2043 _ - -S ag- • 
ÍTVA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
T I locarse de crl&da de manos en casa 
.V «oc¿ familia. Sueldo 35 pesos y ropa 
Aguacate, 22. | 
32040 • — h 
nFSEA COI.OCAB UNA JOVEN E S -
^ • í ^ o l a de criada de comedor o de 
5artÓs o de manejadora. Tiene referen-, 
f d e las cosas donde ha trabajado. 
f X n l n Vedado, calle 13, entre C y 
p Quinta de Pozo dulce, cuarto nume-f 
rO 1. OO o ¡r 
32038 -8 aS- ^ 
"nv DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
vS día española para criada de manos. 
U e cumplir con su obligación y no es 
Recién llegada. Para más informes: calle 
Sol. número 8. „,, 
32064 -8 ae- .. • 
OF DESEA COLOCAR UNA JOVE3T E S -
h nañola de criada de mano o mane-
ixióra No le importa salir de la Ha-
l>ana Infoiman: Cuarteles, 20. 
j m í . ; _ . 28 a s - -
l A E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
\ ) ch?!, castellana para comedor o pa-
ra habitaciones; desea una casa de poca 
familia. No se coloca menos de 30 pe-
. sos. Informan en Castillo, o7. 
32059 _ 28 ag. 
•TTNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
U sea colocarse de criada de manos 
e manejadora. Marqués González, número 
82058 28 ag-
-rrj;a' JOVe'n ""PENINSULAR, D E S E A 
\j'colocarse de criada de mano. I n -
farmaii: San I¡.'nació,. 46. 
"lí.Tl 28 ag. 
C^E D E S E A COLOCAR U1TA JOArEN E S -
O pañola, de manejadora; tiene refe-
rencias. Informan: rmda L a Machina, 
en la calle Muralla. Teléfono A-8874. 
31965 2Sag. | 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha. de criada de mano o maneja-
dora. Lamparilla, 94, altos. 
31064 28 ag. 
TPlESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
JL/ pañola, para manejadora o criada 
de mano, para matrimonio solo o muy 
corta familia, que sea casa de morali-
flad. Informan: Muralla letra B, entre 
San Pedro y Oficios. 
32000 _ 28 ag. 
O k d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
O cha española, de criada de mano, 
Quiere casa de moralidad ya no es 
muy Joven ni tiene grandes pretensio-
nes; no .̂e coloca menos de 30 o $35; su 
dcmioilio es: Cerro, calle Buenos A i -
res, 29; preguntar por Beningno Fuen-
tes. 
_ 32003 29 ag. 
Q E DESEA C O L ' » ? r , R L N A J O V E N , E S -
O pañola, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Mercaderes, 2. • 
"2005 28 ag 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, una de criada de 
mano o manejadora y otra de cocine-
ra. Informan en Virtudes, 46. 
31859 27 ag j 
T T N A SEÍfORA, D E S E A C|t)LOOARSE de 
I J criada de mano o manejadora. I n -
quisidor, 27. No se admiten tarjetas. i 
31875 27 ag _ | 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
\ J se para criada de mano o cuartos o 
manejadora, es seria, trabajadora, tie-
ne referencias. Informan: Buenos Aires, 
1, altos. 
^31877 t 27 ag 
TTN"A JOVEIT, D E S E A C O L O C A R S E D E 
O manejadora, en casa de moralidad. 
Informan: Baños, 15, entre 7 y 9. 
31882 28 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, tiene 
referencias, lleva . meses en el p a í s ; 
no recibe avisos por teléfono. Informan: 
Hotel Cuba. Egido, 75. 
31883 28 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular. Informes: Estrella, 
16, altos. • 
31862 ^_ 27 ag 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A D A , %na joven, peninsular, recién llegada, en 
casa formal. Informan en Sol, 8. 
31918 27 a g 
O E D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
O mano o de comedor, una joven, va-
lenciana, con tiompo en el país, sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomen-
dación de las casas donde ha estado. 
Sueldo $30. Teléfono 1-2891. Bruno Zayas 
y E . Palma. Chalet Gris, Víbora. No ad-
mite tarjetas. 
31916 27 ag ! 
UNA P E N I N S U L A R JOVEN, D E S E A ir colocada para el Norte, prefiere 
familia americana. Amargura, 47, carbo-
nería ; de 3 a 5. 
32027 28 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN R E -ciéñ llegada de Sspaña, de criada 
Bernaza número 45, bajos. Habitación 
número 8. 
31925 27 ag. i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar de criada de mano para la Ha-
bana. Monte, 230, altos, segundo piso iz-
tiuierda informan. Tiene referencias.. 
31937 27 ag. 
T O V E N , ESPADOLA, D E S E A OOLO-
t l carse de criada de mano, sabe coser 
a máquina y a mano, sabe leer y escri-
bir y desea casa formal, sabe su obli-
gación. Informes: La Gran Antilla. Te-
léfono M-1717. Calle Oficios, 13. 
31847 27 ag 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEIT, pe-
O ninsular. para criada de mano o de 
cuartos. Tiene quien responda por ella. 
Informes: Aguila y Misión, 291, bo-
dega. 
31839 28 ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-Icoarse para habitaciones; entiende 
algo de costura. Informan en 23, número 
10, Vedado. Pregunten por Josefa Gar-
31926 27 a g. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-ninsular para la limpieza de habita-
ciones y coser, sabe cortar y tiene re-
ferencias. Habana, 108, altos, número 22. | 
31677 27 ag. | 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON BUENAS i referencias, desea colocarse en casa 
de corta familia, para cuartos o come- ! 
dor. Dirigirse a: Suárez, 57. 
31736 27 ag ,' 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -pañola de criada de cuartos. Sabe 
coser a mano y a máquina. Tiene quien 
ros- onda por ella.. Subirana, 42. 
S1027 27 ag. 
UNA J O V E N PENTNSULAK D E S E A colocarse de criada de cuartos, sa-
be cum-^ir con su obligación j sabe co-
ser ; desea casa formal. Infoi 
Antón Recio, 9. 
31613 27 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O para la cocina, con una hija de 12 
años, para los quehaceres, sabe la obli-
gación, se prefiere para la Habana. E s -
trella, 125. 
_31897 27 ag ¡ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O cocina a la criolla y a la española, 
no ayuda a la limpieza, tiene referen-
cias; no quiere plaza. Diríjase a-;. Con-
de, número 1, altos de la bodega 
31837 28 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA™ BUENA cocinera, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buena recomendación, si la 
desean. No duerme en la casa ni hace 
más nada que la cocina. Cárdenas, 2, al-
tos. 
31805 27 a g 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para cocinar y lim-
piar a corta familia o para manejadora. 
Informan: Plaza del Vapor, 66, por 
Aguila, azotea. 
31879 27 ag 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C O C I N E -ra, una señora de mediana edad. 
Maloja, 179. 
31821 27 ag 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 a It nd 10 e 
T O V E N F O R M A L R E S E A C O L O C A R S E 
M en oficina de ayudante de tenedor de 
libros, sabiendo algo de francés. Dirija-1 
se por teléfono al 1-1991. 
31923 27 a g. ¡ 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
jrman en 
C R I A D O S D E M A N O 
•̂ ^TlfiF^wmümfMr̂ "̂ ^^—^wmmiimwiHBi iimiih ihiiiiiiiiii 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -pañol, de criado de mano, con 7 años 
de servicios en casas de gran impor-
tancia y tiene toda clase de referen-
cias, que desea ganar buen sueldo. Di-
rección LUs Delicias. Teléfono F-1040. 
32158 29 ag 
BU E N C R I A D O - D E M A N O , J O V E N , peninsular y práctico en todo lo 
que requiere un buen servicio, desea co-
locarse en casa respetable. Sale tam-
bién para el campo. Egido, 91 y 93. Teléfo-
no A-3381. 
32061 28 ag. 
( P I R I A D O D E M A N O S D D E S E A C O L O -
\ J carse un joven peninsular, acostum-
brado a servir en casas finas. Sabe plan-
char ropa de caballeros. Tiene buena» 
••eferencias y gana buen sueldo. Infor-
man : Teléfono A-579B. 
31902 27 ag 
aaiuwaywJi.tmtu.̂ i»'m—Ĵ ». .•uu«i.«.ii¡iinj.nĵ ii.fwii«wfi.»,»w»»nni»» ] 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 1 
O del país, entiende a la criolla, espa-
ñola y americana, sabe de repostería; 
si no estoy dejen los encargos. Infor-
mes al teléfono A-5711. ; 
_ 32131 29 ag. j 
/ B O C I N E R O B L A N C O , M E D I A N A E D A D , 
\ J se coloca solamente para casa parti-
cular. Informan: San Rafael y Lealtad. 
Teléfono A-5017, carnicería. 
32112 29 ag. ; 
H /IT A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
I T i colocarse. E l de cocinero y ella para 
ayudar en la casa. Informes en Santa i 
Clara, número 6. ' 
32065 29 ag- i 
B O C I N E R O , E S P A S O L , R E P O S T E R O , 
\ J muy limpio en la CQcina. hombre so-
lo, muy buenas referencias, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio. Neptu-
no, 243, bodega. Teléfono A-7195, 
_31861 27 ag I 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O cocinero y repostero, se puede in-
formar: O'Heilly, 1 y 3, antigua de Mén-
dez. ¡ 
31884 28 ag i 
C H A U F F E U R S 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
*J ninsular, para comedor o los cuartos, 
ístíi acostumbrad?, a servir fino y con 
regomendaciones. eoncordia, 199. 
. 32022 28 ag 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es- ' 
y pañola. de criada de mano o de cuar- i 
ws sabe su obligación, no le importa 
viajar a cualquier punto. Calle 16, nú-
aero 170; habitación, 13, Vedado. 
J52015 28 _ag _ 
TTNA SESÓRA, E S P A D O L A , CON~ UN 
jJJ hijo de nueve años, desea colocarse, 
¿o tiene inconveniente salir de la Ha-
',?-na. Para informes: calle M, número 6, 
'«dado. 
• S2-W2 28 ag 
HOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , SE 
v nt esean colocar, una de manejadora 
: °i.ra de criada de mano o de cuartos, 
i.m en lr Juntas o separadas, llevan 
cm^P0,,en el País; tienen quien las re-
,!(f"<le- Gloria, 101, esquina Angeles 
6Xm 27 ag 
ES P A S O L A S E D E S E A COLOCAR D E i criada de mano o manejadora, pre-
firiendo criada de mano, tiene quien 
res. onda por ella. Informen: Corrales, 
número 18. 
31823 27 ag _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de criada de mano o cocinar 
y si es poca familia para ambas cosas, 
tiene quien res onda por ella. Calle Car-
bailo 3, moderno. Cerro. 
31850 27 ag 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
X J sean colocarse de criadas de mano, 
juntas o separadas, saben cumplir con 
su deber y tienen referencias y quien 
las recomiende; una entiende algo do 
cocina; no admiten tarjetas ni pagan 
viajes. L'uz, 100. 
31800 28 ag 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, R E C I E N 
KJ llegada, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. Florida. 63, informa-
rán. 
31802 27 ag 
UNA MUCHACHA, J O V E N , PENINSU-lar, desea colocarse de manejadora. 
Informan: calle Carnero, 1. 
31856 27 ag 
DE S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO peninsular, mediana edad, sin hi-
jos. E l l a de cocinera , general; él de 
criado. Salen fuera; tiene referencias de 
donde han estado. Calle 8 número 37-A, 
entre 13 y 15, Vedado. 
32089 28 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra española en casa de comercio o 
particular, sabe su "obligación; no duer-
me en la casa; no gana menos de 35 a 
$40. Informan: Calle 17 y F , carpinte-
ría Vedado. 
32118 _ 29 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular. de cocinera, sabe su 
obligación, tiene quien la recomiende; 
no sale de la Habana: es limpia, para 
es-t ú >. .imiento o casa particular. Agua-
cate. "52. 
32168 29 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O española de cocinera. Inofrman: Ofi-
ciso. número 76, altos. 
32046 „___ 28 a«-
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra peninsular; no duerme en el aco-
modo. Calle 10 entre 13 y 15, número 19, 
Vedado. 
31989 28 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA madrileña de cocinera para casa de 
comercio o particular. Sabe cumplir con ! 
su obligación. Con buenas reeomendacio- ' 
nes. Informan: Lamparilla, 63. 
31946 28 ag. 
Í^'.JIIJ»»I«<II»»JIJIÍ»I»I''Í»IIÍ'"^-^Í"^'^ 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N E S -pañpl de chauffeur, recién llegado 
de Europa, sin pretensiones de ningu-
na clase: es muy conocedor de esta ca-
pital; para informes: Calzada esquina 
a G. Vedado. Teléfono F-5262. 
32084 29 ag. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
. O üol. para manejar cualquier clase 
de máquina, con referencias y sin pre-
tensiones, sabiendo cumplir su obliga-
ron. Informes: L y 21, bodega, Vedado. 
J!12íí 29 ag. ; 
O H A U E F E U R , AMERICANO, BLANCO, 
\ J desea colocarse con familia particu-
lar. Buen mecánico. Cuidadoso en el ma-
nejo y acostumbrado a máquinas de 
primera clase. Habla español. Diríjanse 
por escrito a: M. Carlson. Hotel "Pla-
za." i 
32045 29 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA E X C E L E N -te cocinera, francesa, repostera, la 
mejor familia, puede responder por ella, 
buen sueldo, es de edad. Informarán: 
San Lázaro e Infanta, bodega. 
31S03 27 ag' 
T J N A BUENA COCINERA, PENINSU-
lar, deaea colocarse. No duerme en 
el acomodo. Informan: Puerta Cerrada, 
81. 
31673 27 ag 
O H A U E F E Ü R , M E C A N I C O , D E S E A co-
\ J locarse en casa particular; tiene re-
comenclrí clones de su buen comporta-
miento. Informan: Campanario y Drago-
nes, café. 
31895 28 ag I 
¿ C H A U F F E U R , S E . O F R E C E U N O P A -
' ra trabajar camión, es práctico en 
el manejo de cualquier marca y tiene 
buenas referencias; para manejarlo so-
lamente avisos al teléfono A-0564. 
31682-83 27 ag. 
^ T E N m o i E l ^ F L l B R O S ^ 
T V E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
X nal y práctico en contabilidades co-
merciabas. Bancos. Centrales Azucare-
ros y Compañías de Seguros, por el sis-
tema de Partida Doble: tiene disponi-
ble de 1 a 3 y 7 a 10 p. m. Razón: R. 
A. Apartado 2248. 
32095 3 sep. 
DE S E A ^ C O X O C A R S E u n j o v e n , d e auxiliar de Tenedor de Libros, pa-
ra más informes: Diríjase por escrito 
a : H . P. Dragones, 43. 
32127 30 ag. 
q e " " d e s e a c o l o c a r u n j o v e n d e 
O auxiliar de tenedor de libros o cual-
quier trabajo de oficina. Picota, 37. Te-
léfono A-6291. 
32159 29 ag 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
O sulares en una misma casa, una de 
cocinera y otra para criada de mano. 
No salen al campo. Dirigirse: Chacón, 
13. preguntar al encargado. 
31825 27 as 
^ R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E K 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, rara limpieza de 
cuartos o comedor, en casa de morali-
dad ; no tiene inconveniente en ir para 
el Vedado; tiene buenas recomendacio-
nes. Para: Hotel Camagüey. Paula, 83, 
altos. 
31652 27 ag 
COCINERA, ESPADOLA, D E S E A C o -locarse en casa particular o comer-
cio, es aseada, tiene inmejorables re-
ferencias, no admite tarjetas. Informa-
rán : San Miguel, 85, altos, moderno. 
31815 27 ag 
DE S E A COlToCARSE UNA SEÑORA pe-ninsular de cocinera, sabe su obli-
gación de casa tranquila. Informan . en 
San Rafael, 145, bodega, esquina a Hos-
pital. 
31664 26 ag. 
SE D E S E A N COLOCARrÜNA~COClNE-ra y criada de mano o de cuartos, 
sabe coser, son formales y tienen reco-
mendaciones. Informan: Inquisidor, 46. 
31881 27 ag 
Q e o f r e c e t e n e d o r d e l i b r o s 
O para trabajar de 6 y media a 9 de 
Ig, noche. Por es-crito a Alberto N., Cen- ! 
tro de Dependientes. Habana. 
nHENEDOR Í>E L I B R O S , PRACTICÓ, 1 
J". tiene horas disponibles. Diríjase al i 
Apartado 938. Ciudad. 
, 3202 , y •  _ 28 ag \ 
/ C O N T A B L E E X P E R T O E N M A Y O R de 
\ j de almacén, clasificador y distribui-
dor de materiales y jornales, formación 
y revisión de nóminas, cuentas corrien-
tes, etc., etc.. que ha trabajado en A l -
macenes e Ipgenios. se ofrece al comer-
cio en general. Contable, Vapor númtero 
10, Habana. 
31561 27 ag. 
TE N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O , con algunos años de experiencia, am-
plios conocimientos de contabilidad y 
que sabe escribir en máquina, cambia-
ría el destino que actualmente desem-
peña por otro donde fuera mejor retri-
buido, en casa de comercio seria y de 
porvenir. Diríjanse a: Baúl Sánchez. Luz, 
12. bajos. Habana. 
31833 28 ag 
SE O F R E C E UN SESOR P A R A CAMA-rero, portero o limpieza de oficinas, 
o cosa análoga, de buen carácter y bue-
nas recomendaciones; si es necesario 
aguarda al dia primero de septiembre. 
Colón, 1 y medio, cuarto 13; la encar-
gada da razón. 
_ 32098 29 ag. 
•¡Vf ATRIMONIO E S P A S O L , R E C I E N lle-
I t X gado de Madrid, con inmejorables 
referencias y con garantía en metálico, 
desean colocación en una casa de ban-
ca, como sereno, ordenanza o cargo aná-
logo o como servidumbre en casa gran-
de; no importa ir al campo. Escribir a : 
K. Liaño. Manzana de Gómez 433-A 
31125 29 ag. 
^ E D E S E A COLOCAR UN MUCHA-
O cho, de 14 años, para aprender de bo-
tica o de oficina. Prefiere en el Ve-
dado. Calle Paseo, esquina a 13, Veda-
do. Teléfono F-4183. 
32143 29 ag i 
UNA SEÑORITA, QUE T I E N E BUENA letra y ortografía, nociones de me- ! 
canografía y las cuatro reglas, desea co- ¡ 
locarse P3.ra trabajar de una a cinco en i 
oficina o para atender a un teléfono, 
no tiene pretensiones. Dirigirse por es-
crito a: Suárez, 104, bajos. Habána. 
32173 29 a g 
T O V E N , 26 AñOS, SE O F R E C E P A R A i 
?J coser en casa particular o como ma- I 
nejadora. No duerme en la colocación. 
Hay que ir a buscarla a Estrella, 52,. | 
altos. 
32073 . 28_ ag.___ I 
XTEGOCIOS E N LOS ESTADOS UNIDOS, 
persona experta en negocios y bien j 
relacionada, próxima a embarcarse pa-
ra los Estados Unidos, se hace cargo j 
de gestionar y proponer negocios co-« 
meroialas, industriales, embarque de 
mercancías, compra venta de propie-
dades, materiales, etc; para tratar de 
ella diríjase a: Villegas, 62, señor Sán-
chez. 
319S1 29 ag. 
T T N J O V E N , S E R I O Y T R A B A J A D O R , 
U desea encontrar una familia buena, 
para trabajar con ella de criado y no 
se coloca por poco tiempo: sabe de jar-
din; prefiere el Vedado: tiene informes. 
Llame al teléfono F-4080. Calzada y B, 
bodega. Vedado. 
31903 . 28 ag. 
T A V A N D E R A S , D E S E A N COLOCAR-
JU se en casa particular, conocen tra-
bajo de ropa fina; no lavan driles; pue-
den dormir en la colocación. Informan: 
San Nicolás,. 132, antiguo. Habana. 
32004 29 ag. 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N L L E -
KJ gado, desea colocarse en casa de co-
mercio para cualquier trabajo sin pre-
tensión alguna. Sabe algo de contabili-
dad. Tiene referencias y garantía. Pé-
rez y Hermano. Avenida de Italia, 117. 
Teléfono A-9069. 
32017 30 ag j 
1VTAESTRO ALBA5fIIi E X E N C A R G A - i 
JLTJL do de obras, se ofrece a propie-
tarios que deseen fabricar bueno y eco-
nómico. Sr. Llorén, Jesús del Monte, 
550 v medio. Víbora. 
31914 27 ag. , 
T T N MATRIMONIO D E S E A UNA CASA 
U de encargado. E s de confianza. Se 
dan referencias. Informan: Lamparilla, 
número 57' 1|2. Taller de esmaltado. 
31954 28 ag. 
rT^RADUCTOR C O R R E S F O N S A * ' InglééS, 
X francés, alemán, afrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth, 
Misión. 15, altos. Habana. 
28992 1 sp. 
T Y E S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
JL' en casa cubana o americana una se-
ñora de habla inglesa. Informan: Mon-
serrate. 2, altos. Mrs. Summerbell. 
30754-55 31 ag.__ 
"A I>OS P R O P I E T A R I O S : SE O F R E C E 
£ \ . un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecia'idad en reparaciones de tiendas.! 
Teléfono A-S084. \ 
30812 15 sep. j 
O E S D R I T A MECANOGRAFA ' D E S E A 
O empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Llamen al teléfono M-2025. 
| 31668 • _ _ . 28 ag. j 
T>ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
-S_> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente jiey, 89. ' 
Teléfono A-8144. I 
3045O 17 s. i 
" V T L L E . B R I E T , E M P L E A D A QUE F U E ! 
Í.TJL en diferentes casas de bancas de 
París, desea colocación análoga en esta 
Ciudad. Habla castellano. Dirigirse: Ho- | 
tel Central. O'Heilly, 85. 
31S72 28 a g _ 1 
U n joven, de 2 2 a ñ o s , se ofrece, para 
trabajar en un Ingenio, de ayudante 
de pailero o ayudante m e c á n i c o . Ce -
rro, 568. Pregunte por A . P é r e z . 
3181S 27 a g _ 
SE S O R I T A . J O V E N , R E C I E N S A L I -da del Colegio, buena letra, conoce 
mecanografía, desea colocación en casa 
de comercio seria u oficina, no tiene 
grandes pretensiones. Informan: O'Kei-
lly, 13, altos; habitación, 17. 
31857 28 ag 
" P i E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R T 
X J de limas, competente y conocedor] 
de toda clase de aparatos. Informan en l 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep^ 
Q E O F R E C E UNA C O S T U R E R A , P A R A 
O en casa particular o taller, cose por 
fienrín. 10, número 123, Vedado. 
31SS9 28 ag 
S' ^ E * VENDEiT'DÓs'^MVirÁsr^'MONTE', 363. lavado Santa Clara. 
32155 29 ag 
SE V E N D E UNA VACA D E CINCO DIAS de parida, joven y buena lechera. 
Real, número 2. San Francisco de Paula. 
32153 29 a o-
A LOS I N G E N I E R O S , M A E S T R O S D E obras y contratistas: Se vende, en 
proporción, un elevador para transpor-
tar los materiales de una fábrica; la 
torre de madera tiene 30 metros, el mo-
tor eléctrico, yigre, cable y demás ac-
cesorios están en buen estado. Puede 
verse funcionar en Prado, 113. 
32142 29 ag 
Se desea comprar un cilindro o apla-
nadora. Informa: J . Moreno. S a n R a -
fael, 44, altos, o por Correo. 
32162 29 a; 
L . S L U M 
V I V E S , 149. l e u A.8122. 
R e c i b í bey: 
50 vaca? Hotatein y Jersey, cíe ^5 
a 25 litros 
10 toros i o t e in . 20 toros y va-
cas "Cebú,4" raza pura. 
100 mujas maestras y caballos ele 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
T \ I N A M O 3 Y M E D I A K . W . C O N M O -
J L / tor de vapor acoplado, planta com-
pleta. Recortador de hierro de doble 
carro, J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. T_ 
AA B C A D A D E R E C I B I R , N U E V A I sin desenvasar, se vende una re-
serradora sinfín, marca "Fay & Egan". 
Volantes de 50", hoja de 6". Puede re-
aserrar hasta 28" de ancho- por 20" do 
grueso, y también al centro de 16". Apar-
tado 2381. 
31038 27 ag. 
M á q u i n a de vapor Corlíss , con dos 
pailas y tres donkeys, se vende. Pue-
de verse en B e i a s c o a í n , 76. Informan: 
Infanta, 47 . Sierra de maderas. 
31631 28 ag. 
iaa. 
29792 31 av 
. . . . iArt$A5NA 
B e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y gua-
trapeo , los m e i o r e s q u e h a n ve -
n ido a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
ta l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , d é l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e de dis-
CA L D E R A S D E 70 Y 20 H . P. V DON-keys. Bomba centrífuga de 10 pulga-
das, con un motor de vapor, acoplado. 
Molino para materias duras. J . Bacari-
sas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. 
HO J A L A T E R O S , MUY B A R A T A S HB venden dos máquinas de medto 
una de corta, de 30 pulgadas y ofara 
pestañas de 30"; pueden verse eíi TX»s 
niente Bey, *o. 
__31074 ^ 29 ig . 
AP A R A T O S P A R A UN T R E N D E lar-vados, completos, con caldera, má-
quina de vapor y aparato de Blau Gaá. 
J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 s í ^ 
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pií^s d a 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l W a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e \ \ 
1 ¡ 4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 ! 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 ' tn 17 m» 
CO N T R A T I S T A S : S E V E N D E U N L O -te de accesorios para tubería de hie-
rro fundid*), de enchufe y espiga, de 
4", .6" y 8", consistente en codos, tees 
y cruces, cinco piezas de cada clase y 
tamaüo. 45 piezas en total. Se da barato. 
Zaldo, Martínez y Compañía. O'Reilly, 
número 26. 
31441 27 ag. 
PE R R I T O S D E RAZA M A L T K S A , muy finos, legít imos, se venden: Amis-
tad. 26. 
32011 30 ag 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS MULAS de ocho cuartas, con sus carros de 
volteo y arreos. Todo casi nuevo. Pueden 
verse e informes a todas horas en Mi-
ramar y Calzada Columbia, Barbería. 
31944 , 30 ag. _ 
Se vende uea pareja de mulos, muy 
bueaos aladores. Informan a todas ho-
r a . en Gervasio, 150, antiguo. 
31655 . 30 ag 
" L A C K i O L L A " 
J « M A N U E L V A Z Q U E Z 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo una caldera multltubular. 80 H. P.. 
con su máquina 70 H. P.; 300 fluses, 
dos pulgadas, a 15 centavos; tanques to-
dos tamaños; donquis desde 1 a: 6 pul-
gadas,, y compro fluses de 3 pulgadas 
por 17 pies. Buen estado. Apodaca, 51. 
Teléfono A-0755. 
-_ 31048 27 ag. 
SE V E N D E UN D O N K E Y Y C A L E N -tador de metal; también un chasis 
Maxwell, propio para camión, con mag-
neto Bosch blindado. Informes: Mar-
ques González, 12. 
_31365 _28 ag. 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 - Ind 16 Jl 
GRAÍ E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
iRelascoafn y Pocito. T«l. A-481C 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to 
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial (?« -neiisajo-
ros en bicicleta para .iespachi-r las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cárro', '31 el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaeoa. calle Máximo 
Oómez. número 100. y en todos los b<i-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
_ 29372 81 a¿ 
Q E V E N D E E N A T A R E S Y MARINA, 8 
O Jesús del Monte, 50 muías acabadas 
de recibir, 10 carros bicicletas y arreos, 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas de mue-
lles, 25 muías do uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r pozos d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r é s 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , ' 4 4 1 . 
C 5975 ind 14 JI 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n J a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S tee l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 
C 6031 ind 16 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mitimo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr. Albert C. Kelly. Saa 
Lázaro 249 Habana 
m t * • » A' r í i r% 
rIOMPRESORES D E - A I R E C O N M O -y tor acoplado, de gasolina y petróleo. 
J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. 
EN L A P L A N T A E L E C T R I C A D E J O -babo. se vende un' motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
y un dinamo de corriente directa d" 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por lá 
General Electric Co. Estas maquinarlas 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 Jl 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
mpra y Venia de 4ut 
A Ü T O M U V Í L f c á 
( j« FORD D E L 16, QUE E S T A T R A -
atPn?aJando, se vende por no poderlo 
Eonlo 5. Puede verse Amistad y Dra-
f^es, 6888. Informa: Sabaté. Amistad, 
^ 29 ag. 
Q 1 ^ * OPORTUNIDAD: VENDO UN 
vas £ del 17' vestidura y gomas nue-
'ato a'toda prueba. Lo doy ba-
se- p?0*! no'POderlo atender. Puede ver-
32AR9rdena3. H . de 10 a 12 a. m. 
J*063 30 a g ^ 
Veil(fo un c a m i ó n Ke l l i Espilf le en bue-
*as condiciones. Se da muy barato. 
pue<ie 
y L 
SE V E N D E UN AUEOMOVTL MARCA Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
31451 4 sp. 
29 ag 
,1 
verse en l a calle M , entre 17 
•nea. J o s é R e g ó . 
oj. ' • 28_a*-_ 
O p^ENDE UN C A D I L L A C , CON MUY 
^ barntUS0, su estado como nuevo, se, 
Méa .ai0 Por embarcar el duefio; tam-
0 tteWVende un Manderie. con todo de 
SotBasJOJ' con seis ruedas de alambre y 
*n can» ÍLcor(iel, nuevas. Se pueden ver 
•Udo e ^ númáro 342. esquina a A, Ve- , 
^2032 
Í^Un ^ ^ ^ " ü N C A D I L L A C 
i?'3*'u!rillac' 7, $5.500; un Chandler, 7, 
;i730: ai^e' 7. 81-200; una cuía Stutz, 
ES0»}'»,,,!}8 cuaa Chandler. 4 pasajeros. 
ni» ^ $1-800; .un camión, Ford. 
5»*tlaan ^ e - ^50. Todos estos se ga-
tos TS" lnforma. Muro, Palatino. 4. 
3lí)ÍMPor Atocha. 
( W ^ r - — 31 ag-
y fia ÍORD, C E R R A D O , $850. CU-
u81 nult- c.esa' sumamente económica, 
y«condiIf' •'i-OO; Cuña Mercer, perfec-
S» 08 ap • se ís gomas nuevas, $1.000. 
5 'lan ^°meten a cualquier prueba, 
ir^ian ari,ltlades para el pago y se 
¡' Por n i o irás máquinas. Acosta. 
a 3 ^amas, letra E . De 9 a 11 y de 
27 ag. 
S T U T Z 
Se vende uno di siete pasajeros, tipo 
sport, en 4.000 pesos. Ultimo precio. Cin-
co meses de uso; está casi nuveo. A a i s -
tad, 136. García. 
SE V E N D E UN C O L E ULTIMO MODE-lo, está casi nuevo. Informan de 8 
a 3 en Refugio, 2-B, altos. Manuel Silva. I 
31512 27 ag. i 
SE V E N D E UNA MAQUINA HOMOBIL. I Informan: Castillo de Atarés, pabe-
llón, 3. 
31711 31 ag 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E -nas condiciones, 4 gomas nuevas, ven-
do por no dar a trabajar y se da a to- ¡ 
da prueba. Garaje Maloja. Antonio. 
31734 , 27 ag 
G a n g a : A u t o m ó v i l "Oldmovile", mo-j 
tor Continental, seis cilindros, c inco' 
pasajeros, excelentes condiciones. Pue-1 
de verse: Cuban Auto Repair Works , 
S a n L á z a r o y Oquendo. 
31641 26 ag. _ 
Cadi l lac : Vendo uno, de 7 pasajeros, 
doble encendido. Gomas, c á m a r a s y j 
acumulador, todo nuevo. Parabrisas! 
y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede verse. Informa: Mart ínez . R e i - , 
na , 25 . H a b a n a . 
31011 27 ag 
SE V E N D E UN B U I C K D E 7 P A S A J E -ros, con fuelle Victoria, se da por la 
primera oferta que hagan, siendo ra-
zonable. Informan: Damas, 61. Teléfo-
nos A-9470 y M-1014. 
31961 29 ag. 
HUDSON S U P E B SIX, 7 P A S A J E R O S , último modelo, dos meses de uso, 
vendo; puede verse: Genios, 4. Garaje. 
31979 2 sep.-
s 
T A A L L E R D E VULCAANIZAR S E V E N -
J . de uno completo, con máquina Hav-
vvood, modelo 12. Belisario Lastra. Salud. 
12. Telefono A-S147. 
31065 x a 
E V E N D E UN HUDSON S U P E R SIX. 
Informan: Morro, 30. Pepe. 
31994 2 sep. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 18, E N ad-mirables condiciones, cuatro gomas,; 
fuelle y vestidura completamente nue-
vo; se puede ver en la piquera de Mar-
te y Belona; tiene el número 7879. 
31988 28 ag. 
SE V E N D E O SE CAMBIA, POR CUSA de 2 o 4 pasajeros, automóvil AVfist-: 
cott, 7 pasajeros, casi nuevo, 5 ruedas 
alambre, son gomas cuerda, nuevas. In-
forman: Lagunas, 2-B, bajos, de 2 a 7 ¡ 
p. m. 
31985 28 ag. 
CA D I L L A C , S E V E N D E UNA D E 7 pa-sajeros, en buen estado. Teléfono 
A-1005. Domínguez, 15, Cerro. 
_ 32002 _ ^ 30 ag. 
UN O V E R L A N D , 5 P A S A J E R O S , D E L 19, $850; un Chandler. con gomas y 
pintura nueva, en $2.200; un camión 
Packard, $1.000: y varias motocicletas 
de diferentes marcas, como gangas. Car-
los F . Ahrens. Garaje Maceo. 
_ 32025 28 ag 
CH A N D L E R 8 SE V E N D E N DOS, D E L último modelo. Uno de cuatro pasa-
jar^o y ei otro de siete pasajeros. Am-
« en magníficas .Condiciones. Pueden 
verse en San Lázaro, 305, esquina a Aram-
buro. 
_31554 v 09 ag. 
FORD, VENDO BARATO. E S T A CASI nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín, frsnte al 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735. 
29284 7 ag> , 
SE V E N D E UN CAMION UNION-FORD, carga dos toneladas. Informan: Agua-
cate. 54. 
30491 28 ag. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ ¡ C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Ford de 1 112 
tor-eladas. con carrocería de volteo de i 
acero. Precio completo con carrocería. 
$1.7¿5.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-22a.-A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
S1041 i s. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 3 " 
de largo . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
S ' ó " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e tc . , etc, 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 4366 ind 23 m 
Q E V E N D E UN CAMION H A L L , 3 Y 
O media toneladas, motor Continental, 
magneto Bosch, carburador Zenit; en 
buenas condiciones, se da barato. Pre-
guntar por Castañón en Sol y Villegas, 
almacén. 
32107 10 ag. ' 
Q E V E N D E UN CAMION D3 T R E S Y ME-
O dia toneladas, "Republic". usado, y 
uno de tres y media- toneladas, dé tum-
ba, para arenp. Pueden verse en Santa 
Catalina, número 13, Cerro. Informan: 
Obrapía, número 23. De 5 a 6 de la 
tarde. ¡ 
31 ag. | 
Ü/ 'ENTA D E UN HUDSON SUPER SIX 
\ en magnifico estado. G ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a. m. 
Espada, 83, entre Zanja y Valle. | 
30S43 31 ag. I 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un Hpdson Super Six, siete pa-
sajeros, todo flamante, mejor que nueva, 
prueba la que se quiera, para verlo: ga-
raje Eureka, Concordia, 149, frente al i 
Jay Alai, a todas horas. 
31892 30 ag 
SE V E N D E UN MAGNIFICO "Oakland", motor Continental, seis cilindros, 
propio para convertirlo en camión. Ul-¡ 
timo precio ?600. Informan en O'Reilly, i 
11; cuarto, 211; de 9 a 11. 
31824 3 s 
A U T O M O V I L S T U T Z 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 20, L I S T O para hacer los treinta, con gomas 
nuevas. Neptuno, 105, esquina a Luce-
na, garaje. 
_32033 28 ag 
G r a n negocio: Por no necesitarlos su 
d u e ñ o , se venden en tres mil ocho-
cientos pesos, dos m á q u i n a s , una Stutz, 
de ocho v á l v u l a s , de siete pasajeros, 
en perfecto estado de pintura, forro y 
fuelle, con seis gomas nuevas y ab-
solutamente expedito. Y un Berliet, con 
m a g n í f i c a pintura y forro y cuatro 
gomas completamente nuevas. P r e g ú n -
tese por Enrique Alvarez. Prado, 8. 
T e l é f o n o A-6249 . De 9 a 12 y de 2 
a 6. 
32016 sx ag j 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse ?u dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. ; 
30992 16 s_ | 
Q T ü Z : $1,500, SE V E N D E , D E CUATRO 
O asientos, con ruedas de alambre, 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, con chapa particular de este año. : 
Escobar, 65. 
30966 1 sep. 
Qfc V E N D E UN CAMION D E 2 T O N E - . 
O ladas, en muy buenas condiciones, 
propio para reparto, se da barato. E n 
Martí, 98, informan. Regla. 
31145 2 s ' ¡ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, Sport, último modelo,. 7 pasajeros. 
Informan: Jesús Peregrino, 83, entre 
Espada y San Francisco. 
31678 27 ag. ! 
R A R A O P O R T U N I D A D I 
A p r o v é c h e s e si quiere un M a i m ó n de; 
4 pasajeros, forma c u ñ a , en inmejo-
rables condiciones, garantizado casi 
nuevo. No trato con especuladores de 
autos, y s í con el comprador y el ex-
perto que se quiera. Llame enseguida ] 
al T e l é f o n o 1-7531. 
31836 30 ag 
COMPRO F O R D E N BUENAS CONDI-clones. Prefiero modelo 19 ó 20 
Informes: Monserrate, 133 
^£^9jH __28 ag.__ 
/ AHANDLER, S I E T E P A S A J E R O S , en 
V-̂  magnífico estado, seis ruedas alam-
bre con sus gomas y vestiduras nuevas, 
se vende. Informan; San Miguel, 177, casa 
iNinon. 
_ _ 3 1 ? . 5 : L _ 30 ag. 
p A D I L L A C : SE V E N D E UN CADILLAC", 
^ c a s ¿ nuevo^ informan: Tejadillo. 7; 
31S^ ' 8 a 
Se vende un Cadillac, con muy poco 
uso, su estado como nuevo, se da ba-
rato por embarcar el d u e ñ o ; t a m b i é n 
se vende un Chandler, con todo de lo 
mejor; no pierdan la oportunidad. Se 
pueden ver en Animas, 194, esquina 
a Oquendo. 
31874 28 ag 
Q E V E N D E UN FORD, E N ^BUENAS 
K J condiciones y se da barato. Animas 
l<á, entre Oquendo y Soledad. Tiene el 
nú vi ero 7735. 
27 ag 
C A E K U A J E S 
C E V E N D E UN CARRO M A X W E L L , E N 
buenas condiciones, se da muy ba-
rato. Informes: Campanario y Drago-
nes, café. * 
_ÜSÜG 28 ag 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , con 6 ruedas de alambre, 6 gomas 
cuerda, motor a prueba; un Ford con 
C ruedas de alambre; se dan baratos, , ^X.T_, TTV ^ 
por necesitarse el dinero; pueden verse S*, * EN DE UN CARRO D E R E P A R T O , 
en Zequeira entre Fernandina y Romay ^ c,tífL""oVi0' con ,l!tn^a £ barras, por 
Garaje. 
31232 27 ag. 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 18, E N MUY 
O buen estado. Su dueño en Dealtad, 
número 154, bajos. De 7 a 8 mañana 
de 11 a 12 y de 6 a 8 noche. 
32008 as aí: 
no necesitarlo su dueño. Se puede ver 
en i iia, 1S. Lamigueiro. 
. J M } 1 27 a g 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA» 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O D E 
JLA M A R I N A 
A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 0 
T R A V E S D E I - a V I D A 
IOÍ 5 c e n t a v o s . 
CAL01 
¿Es el calor un tema honesto para 
un artículo de periódico? Por lo pron-
to es tema obligado, en el verano, pa-
ra entablar una conversación cuando 
hay pocas ideas para mantenerla. En 
esta época se tiene fácilmente en los 
labios esta frase banal y pobre: 
" ¿Ha visto usted qué calor?" Bien 
es verdad que en invierno se dice a 
toda hora: " — i Hace un frío!", como 
si ambas sensaciones tuvieran necesi-
dad de que nos las advirtieran para 
experimentarlas. ¡Válgame Dios! Con 
el tiempo que se pierde diciendo nece-
dades podría aprenderse el alemán y 
quedaba aun para saber algo de chi-
no, ya que nos llegan los celestiales 
en grandes partidas y necesitamos en-
tendemos. 
Pero afirmo que es tema a tratar la 
temperatura, porque se habla mal de 
ella y este es uno de los entreteni-
mientos más amables de la sociedad 
Cuando se han agotado los amigos, 
entonces comenzamos con el calor y 
decimos barbaridades de nuestro fue-
ro interno, como por ejemplo: que 
anoche no podíamos dormir por la 
sofocación y que nos hemos bañado 
tres veces seguidas en un mismo día. 
Cuando es una dama la que cuenta sus 
intimidades, la cosa no va mal, por-
que la imaginación hace proezas mien-
tras se tiene que mudar la ropa y se 
pasa la esponja por el cuerpo; pero 
si es un bupn señor ventrudo y pelu-
do, entonces ya no tiene gracia, por-
que el interés es muy relativo. 
No hay más remedio—decía—que 
hcíblar ahora del calo^, habiéndose 
agotado la "carestía de la vida", "la 
exigencia de los criados" y "el ga-
rrote que están dando los dueños de 
casasf". Al menos es un desahogo y 
suelen exponer muy buenas ideas que 
debieran aprovecharse. 
— E n verano—decía un señor su-
dando a chorros—rtodo debía estar 
prohibido. Hay quien tiene, por im-
paciencia, el mal gusto de casarse en 
esta ¿poca. ¿Se ha dado cuenta el no-
vio de lo que significa vestirse de pa-
ño negro con esta temperatura de Se-
!negal? Los amigos se liquidan desde 
• que comienzan a ponerse el frac, y 
j luego se quedan, cuando los recién ca-
¡sadosyse marchan a toda prisa, como 
I las grullas aquellas que fueron invi-
tadas a cenar por unas zorras y les 
sirvieron salsas en platos muy llanos. . . 
No le faltaba razón al caballero, 
porque es un acto heroico todas esas 
reuniones literarias, científicas y coreo-
gráficas que se celebran sin conside-
ración al termómetro y a esos mos-
quitos que andan por el Country Club, 
y que, según decía una espiritual se-
ñora que se ve muy favorecida por 
ellos, que gustan sin duda de la bue-
na sangre, son de los que en el Casino 
de la Playa pagan a mil pesos cada 
uno, cuando un concurrente los en-
cuentra. yj1' 
No hay derecho en verano a nada 
que no sea el agua y el ventilador, 
y es bien indiscreto quien se muere 
en esta época y obliga a los amigos a 
ir al cementerio, con el decoro que 
es imprescindible en la indumentaria. 
Me río yo de Brummel y de todos 
los elegantes de la tierra cuando a los 
cinco minutos tiene el cuello de la 
camisa hecho un estropajo; la cara 
brillante como si estuviera barnizada, 
y el "flus" blanco Heno de arrugas 
y hasta con manchas. ¡Vkya por 
Dios! Siempre he pensado que nos-
otros no nos avendríamos jajmás con 
la etiqueta, porque todo buen propó-
sito de correcta presentación iba a es-
trellarse con este calor que derrite, aba-
te y aniquila y es nuestra natural tem-
peratua. 
Quedamos, pues, que durante estos 
tres meses de prueba (Julio, Agosto y 
Septiembre) quedan suspendidas las 
hostilidades sociales: ni bodas, ni bai-
les, ni entierros, ni papeletas de rifa. 
Nadie estará en falta y se proclama 
para todos los delitos de buena crian-
za, incluso el robo y el asesinato, la 
más amplia amnistía. 
ISSSSSS! 
O B R A S D E A R T E 
Ora» eolecetóa de cuadros de grandes artistas, á precios redu-
cidos. 
Visite suestros salones de pintura. 
HAY CUADROS D E $5 A $6.000. 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
COMPOSTELA 52^54-56. 
EL TRACTOR MA5 ADAPTA 3 YELOGJ 
ARA con ^ D i a o o ^ . A 
ARROBA3 C A D A U H A , G O / n ^ U 
TEL. A. -42*53 . 
LE PARA L05 GAMPOS DE IkÍL ELAfTTE: Y 1 HACIA ATRAS 
A 3 O A R R E f T A a D E G A H A G O N 4 C C 
VA © A L O P l D E O A S O L l f i A P O R M O R A . YO O . PRADO A-T . 
I n v e n t o d e 
u n c u b a n o . 
Hl señor José Vargas Guerra, tele-
gragista cubano y hoy segundo jefe 
del Centro Telegráfico de Santa Cla-
ra, nos muestra los planos y las pa-
ten adquiridos en Cuba y los Estados 
Unidos, marcadas con los números 
3657 y 1848717 respectivamente, por 
un aparato telegráfico de su Inven-
ción cuya novedad y beneficio consis-
te en que, él solo, hace la función de 
los tres que son necesarios hoy para 
tener una Estación en disposición de 
funcionar. Su efectividad en la repro-
ducción del sonido que es necesario 
para leer lios signos telegráficos, es 
perfecta y garantiza su eficiencia, 
siendo además más ventajosa su se-
guridad que la del sistema que hoy se 
usa. Su costo es tres veces más re-
ducido que todo el grupo de aparatos 
que hoy es necesario para cualquier 
Estación y sus resultados, según que-
da dicho, son mucho más recomenda-
bles. 
Siendo todas esas ventajas dignas 
de tomarse en consideración por el 
cuerpo técnico del Departamento de 
Comunicaciones, nosotros hacemos 
firme recomendación para que se es-
tudien sus conveniencias y se adopte 
ese aparato que a más de ser cosa 
útil y económica, resulta invención 
cubana, y, por lo tanto, su propietario 
debe esperar que se le premie su 
obra como corresponde, ya que el E s -
tado se economlsaria gruesas sumas 
que hoy se invierten precisamente 
porque no teníamos un nuevo modelo, 
que viniese a establecer, a más del 
progreso por la innovación, una eco-
nomía como la que nos ha hecho co-
nocer su inventor, el señor Vargas, al 
describirnos su Invento. 
Nos hace saber además, que tiene 
presentada una exposición a la Cáma-
ra de Representantes siendo ella la 
llamada a premiar esta obra que ppor 
ser de un cubano, merece así que le 
distinga. 
Celebraremos mucho que el estudio-
so Joven telegrafista alcance la pro-
tección que merece por sus trabajos 
cientíticos y su útil Invento. 
ELAZIUC4R ~ 
BOLETDÍ D E L A COMISIOIÍ 1>E 
VENTAS 
Agosto 26. 
Conviene que los tenedores de azú-
car distingan las cotizaciones de la 
Bolsa, de las del mercado efectivo» 
L a Bolsa abrió con baja, pero reac-
cionó ganando puntos en el momento 
del cierre. E l mercado efectivo con-
tinúa con la cotización nominal de 
11 centavos. ^ 
L»a Comisión tiene informes de que 
se han vendido 245,000 sacos de la 
zafra próxima, de Oriente a un pre-
cio superior a 11 centavos, costo y, 
flete. L»a Comisión de Ventas está re-
cibiendo constantes indicaciones de 
distintos lugares de la Isla, sobre la | 
conveniencia de retardar la zafra pró j 
xlma como única forma de no perjudi- \ 
car los precios de ella, por la influen, 
cia que en los mismos tiene la depre- ¡ 
sión del mercado, con tanto mayor ¡ 
motivo, cuanto que a causa de la res-
tricción de los créditos y del alza en 
la mano de obra, están muy retrasa-
dos los trabajos en los campos de 
caña. le Instrución Pilea 
L a apertura del Curso en la Univer. 
sidad 
Al acto de la apertura del curso aca-
démico en la Universidad Nacional 
asistirá el doctor Aróstegui 
E l Dr . Severo Pina Marín 
Estuvo ayer en ia Secretaría entre-
vistándose con *el Dr Aróstegui el 
Dr Severino Pina Marin, rico hacen-
dado de Sancti Spíritus. 
Carmela líleto 
Ha sido designada la ilustre escri-
tora señor Carmela Nieto para que 
visite los Colegios de los Estados 
Unidos, sin emolumento alguno. 
Los Superintendes Provinviales 
Para el día 3 de Septiembre han si-
do citados los seis Superintendentes 
Provinciales. 
Concepción, San ^ntonio y San Lá-
zaro de José Calzada. 
J . Cortina, Solar Manzana 41 de 
J . Blanco. 
L . Estevez, O'Farrill y Veiga 
fonso Montes. 
O'Farrill, Solar 2 Manzana 
Lorenzo Villar. 
S e s o l i c i t a n e n i o s t a l l e r e s d e 
de Al- Strampes y Vega, Solar 5 Manzana 
. 11 de Pedro.Martínez. 
32, de 13 y D de Carmen P. de Castro. 
14 entre Dolores y Tejar de Elias 
Porras. 
4 entre 21 y 23 de Gabriel Hernán-
dea. 
P a r q u e d e M e n d o z a 
E l próximo viernes tendrá lugar con 
el siguente programa, el concierto 
que mensualmente da en el Parque 
Mendoza la Banda de Música del E s -
tado Mayor del Ejército: 
1 Paso doble "Dauder" S. Lope. 
2 overtura "Mignon' A. Thomas. 
3 Serenata 'Xies millons de Arle-
quín" R. bago 
4 Fantasía de la ópera "Los Pa-
yasos" Leoncavallo. 
5 Danzón "El Manzanaero" Romeu 
Fox Trox "Atn't you 
Back" R A. Witting^ | 
. . ...T» Molina Torres, 
coming 
' c e i o n a 
presión oe gra 
Capitán Jefe y Director de la Banda. 
F o o t B a l l e a " C u a t r o 
C a m i n o s P a r k " 
Para el domingo se anuncia que se 
celebrarán grandes partidos de foot-
ball aspoolation, entre los mejores 
equipos de la .Federación Nacional. 
Dichos Juegos serán a beneficio de un 
conocido jugador en este deporte, que 
tuvo la fatalidad de recibir una heri-
da en una pierna, de bastante grave-
dad. 
Los equipos que Jugarán el domln^ 
go 29, son todos pertenecientes a la 
primera categoría y son los siguien-! 
tes: - j 
Canarias y Fortuna; Olimpia e Iberia 
Dado el carácter benéfico que.tiene 
estos matchs, es casi seguro que los I 
partidarios de este sport asistirán el 
próximo domingo a "Cuatro Caminos 
Park". 
D e S a n i d a d 
PLANO PARA EDIFICACIONES i 
Por la Dirección de Ingeniería Sa- ' 
nitaria han sido aprobados los si-
guientes planos para edificaciones; I 
La señora Herminia de la Torre, 
viuda do González, nos ruega haga-
mos pública su gratitud hacía W sé-
ñores Digon y Carrasco conceciona-
rios de las fábricas de fósforos "La 
Estrella' y "La Defensa" quienes, con 
motivo de la enfermedad y muerte 
del que fué operario químico de-ia 
casa, han tenida con dicha señora las 
más delicadas' atenciones enviándo-
le el sueldo de su esposo durante lo8 
ocho meses de su enfermedad, cos-
teando los gastos del entierro y ha-
ciendo un donativo para los del lu-
to. 
Mucho nos complace Jiacernos ecos 
de la gratitud de la señora Tiuda de 
González con motivo del noble rasgo 
de los señores Digon y Carrasco. 
Vigilante lesionado E l vigilante 1679, Celestino Pórtela, encontrándose de servicio en el Hos-pital Calixto García, se cayó de una 
silla ocasionándose lesiones. 
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J. A. BANCES Y Cía. 
O B I S P O 
N u e s t r a a n t i c i p a c i ó n d e é x i t o e n l a n z a r a e s t e m e r c a -
d o e l c a m i ó n " A L B I O N " , b a s á n d o n o s e n n u e s t r o c o m -
p l e t o c o n o c i m i e n t o d e q u e e s a b s o l u t a m e n t e e l m e j o r 
• v e h í c u l o c o m e r c i a l q u e s e f a b r i c a , h a s i d o s u p e r a d a e n 
l a r e a l i d a d d e u n a m a n e r a i n c r e í b l e . 
P a r a c a d a c a m i ó n " A L B I O N " h a h a b i d o d i e z c * m f 
p r a d o r e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , h e m o s p o d i d o c o n s e g u i r q u e l a fá-» 
b r i c a t r i p l i q u e n u e s t r o c o n t r a t o o r i g i n a l , y p o d e m o s 
o f r e c e r e n t r e g a s r á p i d a s d e e s t e C A M I O N F A M O S O . 
W / i n A . C A M P B E L L 
O'REtLLY 2 y 4. T E L . A-7471. HABANA. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan 4 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
Mviese pronto de los Dolor» 
de cjabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxley), el. medica-
mento mas rápido y eficaz p»» 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»* 
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se lesreCT 
mienda W i n t ó g e n o (Crema 
Huxley) por su eficacia y rapide*. 
(Bremá de 
L O S C A L L O S _ 
| H A C E N C 0 J E A J 
¡es bobo En txes días qm a ^ 
lloS. sm dolor, ni P e f rs¿Bi pue» »" 
r Budiéndose bañar los pie», i ^ ^ . 
¿e caen. Pídase en todas las maD. 
cias. Si su boticario no lo ti ^ d ^ 
i de quince centavos ^ sell¿4f Hab> 
tor Ramírez. Apartado 1*^ ^r» 
na. y le mandará ^ J f p ^ » 
tres callos y los curara v 
Bl PIAWO DE 
ITA lo encuentra usted ^ 
cualquier población 
BepúbUca. 
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